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VORBEMERKUNG 
Dieses Jahrbuch ist eine Art statistisches 
Vademekum, das die wichtigsten Teile der 
in der Reihe .. Agrarstatistik" erscheinenden 
Titel enthalt. 
Gegenuber der vorigen Ausgabe wurden 
die Tabellen durch Aufnahme der verfug-
baren Angaben fur die neuen Mitgliedslan-
der erweitert. Das Kapitel .. EUR 9" des 
Allgemeinen Teils konnte daher fortfallen. 
Die Angaben beziehen sich auf den letzten 
verfligbaren Berichtszeitraum. Grundsatz-
lich wurde das Jahr 1958 als Beginn des 
Gemeinsamen Marktes - oder ein Durch-
schnitt von Jahren, die es umgeben - als 
Bezugspunkt fur den zeitlichen Vergleich 
gewahlt. Die Wahl eines Durchschnitts von 
mehreren Jahren macht die Ausschaltung 
des Einflusses von Sonderfaktoren mog-
lich, was im Hinblick auf die Landwirtschaft 
wichtig sein kann. 
Mit Ausnahme der Ergebnisse der gemein-
schaftlichen Erhebung uber die Struktur 
der landwirtschaftl ichen Betriebe 1966/67 
wurden die Angaben den nationalen Duel-
len entnommen; ihre Darstellungen wur-
den einander angepar?,t, um die Gegen-
uberstellung von Land zu Land zu erleich-
tern. Hierbei ist jedoch ebenso wie bei der 
Interpretation der Ergebnisse gror..e Vor-
sicht geboten; zwischen den nationalen 
Statistiken bestehen namlich noch erhebli-
che Unterschiede, welche ihre Vergleich-
barkeit zum Teil beeintrachtigen. 
J. Mayer 
Generaldirektor 
AVANT-PROPOS 
Cet ouvrage est une sorte de vade-mecum 
statistique dont le contenu represente Ia 
synthese des principales rubriques qui 
paraissent dans les brochures specialisees 
de Ia serie « Statistique Agricole ». 
Par rapport a Ia precedente edition, on a 
elargi les tableaux en y introduisant, sui-
vant les disponibilites, les donnees concer-
nant les nouveaux pays membres. De ce 
fait le chapitre EUR 9 a ete supprime de Ia 
partie generale. 
Les donnees se referent a Ia periode Ia plus 
recente disponible. En principe l'annee 
1958, debut du Marche commun, - ou Ia 
moyenne des annees qui l'encadrent - a 
ete prise comme point de repere pour les 
comparaisons dans le temps. Le choix 
d'une moyenne de plusieurs annees per-
met, et ceci peut etre important en ce qui 
concerne !'agriculture, d'eliminer !'influen-
ce de phenomenes exception nels. 
A !'exception des resultats de l'enquete 
communautaire sur Ia structure des exploi-
tations agricoles 1966/67, les donnees ont 
ete puisees aux sources nationales; leur 
presentation a ete adaptee pour faciliter les 
rapprochements de pays a pays. II est 
toutefois recommande une grande pruden-
ce dans cet exercice et dans !'interpretation 
des resultats; il subsiste, en effet, entre les 
statistiques nationales, des divergences 
notables qui affectent Ia comparabilite de 
certains d'entre eux. 
J. Mayer 
Directeur general 
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correnti 
B 13. Ai prezzi e ai tassi di cambia del 
1963 
Note 
B 14. Valeri unitari 
Note 
Parte C: Struttura 
Premessa 
Serie annuali (Tavole 1 a 7) 
C 1. Numero e superficie dalle azien-
de agricole di 1 ha o piU per 
classi di ampiezza 
C 2. Variazione del numero delle 
aziende 
C 3. Variazione della superficie agri-
cola utilizzata delle aziende 
8 3. Hoeveelheidsindexcijfers 
8 4. In /opende prijzen en wisse/-
koersen 
Afzonderlijke gegevens 
8 5. In procenten van de eindpro-
duktie van elk land 
8 6. In procenten van de eindpro-
duktie van de EG (EUR-9) 
Bruto-investeringen in vaste activa 
van de landbouw 
B 7. In lopende prijzen en wissel-
koersen 
B 8. In prijzen en wisselkoersen van 
1963 
Eindproduktie, intermediair verbruik 
en toegevoegde waarde van de bos-
bouw 
B 9. In lopende prijzen en wissel-
koersen 
B 10. Hoeveelheidsindexcijfers 
B 11. In procenten van de eindpro-
duktie van elk land 
Bruto-investeringen in vaste activa 
van de bosbouw 
B 12. In lopende prijzen en wissel-
koersen 
8 13. In prijzen en wisselkoersen van 
1963 
No ten 
8 14. Eenheidswaarden 
No ten 
Deel C: Structuur 
Voorwoord 
Jaarreeksen (Tabellen 1 tot?) 
C 1. Aantal en oppervlakte der land-
bouwbedrijven van 1 ha en gra-
ter naar grootteklassen 
C 2. Verandering van het aantal 
bedrijven 
C 3. Verandering van de oppervlakte 
cultuurgrond der bedrijven 
8 3. Mcengdeindeks 
B 4. Til gceldende pnser og veksel-
kurser 
Specificerede be lab 
8 5. I % af den fcerdige produktion i 
hvert land 
8 6. I % af den fcerdige produktion 
inden for EF (EUR-9) 
Lobende brunoinvesteringer i landbru-
get 
8 7. Til gceldende priser og veksel-
kurser 
B 8. Til priser og vekselkurser for 
1963 
Fcerdigproduktion, mellemliggende 
forbrug og mervcerdi inden for skov-
bruget 
B 9. Til gceldende priser og veksel-
kurser 
B 10. Mcengdeindeks 
B 11. I % af den fcerdige produktion i 
hvert land 
Lobende brunoinvesteringer i skov-
bruget 
8 12. Til lobende priser og vekselkur-
ser 
B 13. Til priser og vekselkurser for 
1963 
Forklaringer 
8 14. Enhedsvcerdier 
Noter 
Del C: Struktur 
lndledning 
Arstabeller (tabel 1 til 7) 
C 1. Antallet og areal af landbrugs-
bedrifter pll 1 ha og derover 
fordelt efter storrelse 
C 2 . .A:ndring i antallet af bedrifter 
C 3. tEndring i bedrifternes dyrkede 
areal 
23 
24 
29 
31 
32-33 
32 
33 
34-38 
34 
37 
38 
39-40 
39 
40 
41 
43-51 
50-51 
53-65 
54 
56 
58 
C 4. Variazione del numero delle C 4. Agrarische arbeidskrachten der C 4. Arbejdskraft pfl bedrifter pfl 1 ha 59 
aziende tra 1967 e 1970 bedrijven van 1 ha en grater og derover 
C 5. Potenziale di trazione 
C 6. Parco di macchine agricole 
C 7. Consume di concimi chimici 
Note esplicative perle tavole 1 a 
7 
lndagine comunitaria sulla strunura 
delle aziende agricole 1966/67 (tavole 
a a 15) 
C 8. e C 9. 
C 10. e C 11. 
c 12. 
c 13. 
C 14.eC 15. 
Dati generali 
Manodopera 
Mezzi di trazione 
Bestiame 
Coltivazioni 
Note esplicative per le tavole 8 a 
15 
C 5. Trekkrachtpotentieel 
C 6. Landbouwmachinepark 
C 7. Meststoffenverbruik 
Toelichtingen voor de tabellen 1 
tot 7 
Gemeenschappelijke enquete inzake 
de structuur van de landbouwbedrij-
ven (Tabellen 8 tot 15) 
C 8. en C 9. 
C 10.enC 11. 
c 12. 
c 13. 
C 14.enC 15. 
Algemene gegevens 
Arbeidskrachten 
Trekkracht 
Veeteelt 
Cu/turen 
Opmerkingen voor de tabellen 8 
tot 15 
C 5. Den sam lede trcekkraft 
C 6. Landbrugsmaskinpark 
C 7. Forbrug af kunstgodning 
Forklarende noter til tabel 1 til 7 
Rundsporge i Fcellesskabet vedreren-
de strukturen af landbrugsbedrifter 
(tabellerne 8 til 15) 
C 8. og C 9. 
C 10. og C 11. 
c 12. 
c 13. 
C 14. og C 15. 
Forskellige data 
Arbejdskraft 
Trcekkraft 
Kvcegbestand 
Kulturer 
Forklarende noter til tabellerne 
8 til15 
62 
63 
64 
66-68 
69-85 
70 
74 
78 
80 
82 
86 
VII 
Parte 0: Produzione vegetale Deel 0: Plantaardige produktie Del 0: Vegetabilsk produktion 
Rappresentazione schematica dei Schematische voorstelling van de Skematisk opgorelse af forsyninger 
bilanci d'approvvigionamento voorzieningsbalansen 
Premessa 
D 1. Aipartizione della superficie 
agricola utilizzata 
D 2. Rendimento di alcuni prodoni 
principali delle terre arabili 
D 3. Misura dell'autoapprovvigiona-
mento 
D 4. Consume umano 
D 5. Totale cereali 
D 6. Totale frumento 
D 7. Altri cereali, esclusi il frumento 
e il riso 
D 8. Grano tenere 
D 9. Grano duro 
D 10. Segala 
D 11. Orzo 
D 12. Avena 
D 13. Granoturco 
0 14. Aiso 
0 15. Patate 
D 16. Barbabietole da zucchero 
D 1 7. Zucchero 
D 18. Pianta sarchiate da foraggio 
D 19. Semi oleaginosi 
0 20. Uno 
D 21. Canapa 
D 22. Tabacco 
D 23. Luppolo 
D 24. Ortaggi e legumi (compresi 
quelli in conserva) 
0 25. Frutta fresca (compresi ie con-
serve e i succhi di frutta) 
D 26. Mele (fresche) 
D 27. Pere (fresche) 
0 28. Pesche (fresche) 
0 29. Agrumi (compresi le conserve e 
i succhi di agrumi) 
0 30. Vino 
Note 
Voorwoord 
D 1. Verdeling van de oppervlakte 
cultuurgrond 
D 2. Opbrengsten van enkele van de 
voornaamste akkerbouwproduk-
ten 
D 3. Graad van zelfvoorziening 
D 4. Menselijk verbruik 
0 5. Totaal granen 
D 6. Tarwe totaal 
0 7. Granen be halve tarwe en rijst 
D 8. Zachte tarwe 
0 9. Harde tarwe 
D 10. Rogge 
D 11. Gerst 
0 12. Haver 
D 1 3. Korrelmai's 
D 14. Rijst 
0 15. Aardappefen 
D 16. Suikerbieten 
0 17. Suiker 
0 1 8. Veevoederplanten 
0 19. Oliehoudende zaden 
D 20. Vias 
0 21. Hennep 
D 22. Tabak 
D 23. Hop 
D 24. Groenten (inbegrepen groenten-
conserven) 
0 25. Vers fruit (inbegrepen vruchten-
conserven en -sappen) 
D 26. Appelen (versJ 
D 27. Peren (vers) 
0 28. Perziken (vers) 
D 29. Citrusvruchten (inbegrepen con-
serven en sappen van citrus-
vruchtenl 
D 30. Wijn 
No ten 
lndledning 
D 1. Fordeling af det opdyrkede 
landbrugsareal 
0 2. Udbytte af nogle af de vigtigste 
agerbrugsprodukter 
D 3. Grad af selvforsyning 
D 4. Menneskeligt forbrug 
D 5. Korn i alt 
D 6. Hvede i alt 
D 7. Karn, undtagen hvede og ris 
0 8. Blod hvede 
D 9. Hard hvede 
D 10. Rug 
D 11. Byg 
0 12. Havre 
0 12. Majskorn 
0 14. Ris 
0 15. Kartofler 
0 16. Sukkerroer 
D 17. Sukker 
D 18. Foderroer 
0 19. Olieholdige fro 
D 20. H0r 
D21. Hamp 
D 22. Tobak 
0 23. Humie 
D 24. Grcmztsager (inklusive gront-
sagskonserves) 
0 25. Frisk frugt (inklusive frugtkon-
serves og frugtsaft) 
D 26. A'bler (friske) 
D 27. Prerer (friske) 
0 28. Ferskner (friske) 
D 29. Citrusfrugter (inklusive konser-
ves og frugtsaft af citrusfrugter) 
D 30. Vin 
Noter 
Parte E: Produzione animale - Grassi Deel E: Dierlijke produktie - Vetten Del E: Animalsk produktion - fedt-
e oli en oliiin stoffer og olier 
Premessa Voorwoord lndledning 
1. Misura dell'autoapprovvigiona- E 1. Graad van zelfvoorziening 
men to 
E 2. Consume umano 
E 3. Totale carni 
E 4. Bovini 
E 5. Suini 
E 6. Ovini e caprini 
E 7. Pollame 
E 8. Latte intero 
E 9. Latte condensate 
E 10. Latte intero in polvere 
E 11. Latte scremato in polvere 
E 12. Totale latte in polvere 
E 13. Burro 
E 14. Formaggio 
E 15. Scorte di prodotti tanieri 
E 16. Uova 
E 17. Grassi e oti vegetali 
E 18. Totale grassi e oli 
E 19. Margarina 
E 20. Pesce 
Note 
E 2. Menselijk verbruik 
E 3. Vlees totaal 
E 4. Runderen 
E 5. Varkens 
E 6. Schapen en geiten 
E 7. Pluimvee 
E 8. Voile melk 
E 9. Gecondenseerde melk 
E 10. Volle-melkpoder 
E 11. Magere-melkpoeder 
E 12. Melkpoeder totaal 
E 13. Bater 
E 14. Kaas 
E 15. Voorraden zuivelprodukten 
E 16. Eieren 
E 17. Plantaardige vetten en alien 
E 18. Vetten en alien totaal 
E 19. Margarine 
E 20. Vis 
No ten 
1. Grad af selvforsyning 
E 2. Menneskeligt forbrug 
E 3. K0d i all 
E 4. Kvreg 
E 5. Svin 
E 6. Far og geder 
E 7. Fjerkr<E-
E 8. S0dmrelk 
E 9. Kondenseret mrelk 
E 10. Sodmcelkspulver 
E 11. Skummenmrelkspulver 
E 12. Mcelkepulver i alt 
E 13. Sm0r 
E 14. Ost 
E 14. Lagerbeholdninger af mejeri-
produkter 
E 16. A'g 
E 17. Vegetabilske fedtstoffer og olier 
E 18. Fedtstoffer og olier i alt 
E 19. Margarine 
E 20. Fisk 
Noter 
87 
88-89 
90 
91 
92 
93 
96 
99 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
111 
114 
116 
118 
118 
119 
119 
120 
120 
121 
123 
125 
127 
129 
131 
132 
135 
137 
138 
139 
141 
144 
147 
148 
149 
152 
154 
155 
156 
157 
159 
161 
162 
164 
165 
166 
167 
168 
IX 
Partie F: Prix et indices des prix 
Remarques preliminaires 
F 1 Prix fixes 
F 2. Prix a Ia production: bl8, tendre, 
ble dur, orge, avoine, ma1s, riz, 
betteraves sucri€res, pommes 
de terre, huile vegetale, tabac, 
vin, bovms de boucherie (bonne 
qualit8), bovins de bouchene 
(qual1t8 moyenne), pores de 
bouchcr1e (75 100 kg), pores de 
boucherie (100-125 kg), poulets, 
Ia it, beurre, from age, ceufs 
Source 
3. Prix de certains produits agrlco-
les dans Ia CE et sur le marchC 
mondial 
4. lndice CE des prix agricoles a Ia 
production 
lndice des priX agricoles a Ia 
production ind1ces nationaux 
6 lndice des sala1rcs en agricultu-
re 
lnd1cc des pnx d'achat de 
moyens de production agncoles 
8. lndice des prix de gros 
9. lnd1ce des prix a Ia consomma-
tion 
Part F: Prices and price indexes 
Introduction 
F 1 Fixed prices 
F 2. Producers' prices: Soft wheat, 
Hard wheat, Barley, Oats, Maize, 
Rice, Sugar beets, Potatoes, 
Vegetable oil, Tobacco, Wine, 
Beef cattle (good qual1ty), Beef 
cattle (middle quality), Slaugh-
ter prgs (75-1 00 kg}, Slaughter 
p1gs (100-125 kg), Broilers, Milk, 
Burrer, Cheese, Eggs 
Source 
Prices of selected agricultural 
products in the EC and on the 
world market 
4 EC index of agricultural produ-
cers' prices 
5. Index of agricultural producers'· 
pnces - national index 
6. Index of sa lanes in Agriculture 
7. Index of purchase prices of agn-
cultural supplies and eqwpment 
8. Wholesale price 1ndex 
9. Consumer price index 
Teil F: Preise und Preisindices 
Vorbemerkungen 
F 1. Festgesetzte Prcise 
F 2. Erzeugerpre1se: We1chweizen, 
Hartweizen, Gerste, Hafer, Mais, 
Reis, Zuckerruben, Kartoffeln, 
Pflanzenol, Tahak, Wein, 
Schlachtnnder {gute Oualitat). 
Schlachtr1nder (m1ttlcre Quail-
tat), Schlachtschweine (75 100 
kg). Schlochtschweine (100-125 
kg), JungmastgRflugel, Milch, 
Butter, Kase, Eier 
Ouelle 
3. Pre1se atJsgewahlter landwlrt-
schaftlicher Erzeugnisse in der 
EG und auf dern Weltmarkt 
4. EG-Index rler landwirtschaftli-
chen Erzeugerpreise 
lnrlex der landwirtschaftl1chen 
Erzeugerpreise " Nat1onale Indi-
ces 
6. Index der Lohne 1n der Lanct 
w1rtschaft 
Index der Einkaufspreise land-
Wirtschaftlicher Betriebsmittel 
8. Index de-r Gro~handelsp1eise 
9. lnrlex der VerbrcnJCherprc1se 
Publications sur Ia Statistique agri- Publications of Agricultural Statistics Agrarstatistische VerOffentlichungen 
cole 
169 
174-181 
183 
184-187 
188 
188 
189 
190 
190 
A Par an nee A. By year A Nach Jahrg.3ngen 192 
B. Par matiere B. By subject B. Nach Sachgebieten 193 
Publications de !'Office statistique Publications of the Statistical Office VerOffentlichungen des Statistischen 194 
des Communautes europeennes of the European Communities Amtes der Europaischen Gemein-
schaften 
X 
Parte F: Prezzi e indici dei prezzi 
Premessa 
F 1. Prezzl fissati 
F 2. Prezzi alia produzione grana 
tenero, grana duro, arzo. avena, 
mais, riso, barbabietole da zuc-
chero, patate, olio di semi, 
tabacco, vi no, bovini da macello 
(buona qualit<3), bovini da 
rnacello (qualita media), suini 
da macello (75-100 kg), suini da 
macello (100-125 kg), polli, latte, 
burro, formaggio, uova 
Fonte 
3. Prezzr di alcunr prodo1ti agricoli 
nella CE c sui mercato mondialc 
4 lndice CE dei prezzr agricati alta 
produzione 
lndrce dei prezzr agricoli alia 
produzione- indicr nazianali 
lndice dei salari in agricoltura 
7. lndrce dei prezzi di acquisto di 
alcuni mezzi di produzione agri-
coli 
8. lndice der prezzi all'ingrossa 
9. lndice dei prezzi al consumo 
Pubblicazioni di Statistica agricola 
A. Per an no 
B. Per matcriu 
Deel F: Prijzen en prijsindexcijfers 
Voorwoord 
F 1. Vastgestelde prijZen 
F 2. Producentenprijzen: zachte tar-
we, harde tarwe, gerst, haver, 
mats, riJSt, suikerbieten, aardap-
pe/en, p/antaardige olie, tabak, 
WIJn, s/achtrunderen (goede 
kwaliteit), s/achtrunderen 
(gemiddelde kwalite1t), varkens 
{75-100 kg), varkens {100-125 
kg), s/achtkippen, metk. bater, 
kaas, eieren 
Bran 
3. Prijzen van een aantal /and-
bouwprodukten in de EG en op 
de were/dmarkt 
4. EG-rndex van producentenprij-
zen van landbouwprodukten 
Index van producentenpriJzen 
van landbouwprodukten - natio-
nale index 
lndexcijfers van de /onen in de 
/andbouw 
7. Index van de inkoopprijzen van 
agrartsche produktiemidde/en 
8. Index van de groothandelsprij-
zen 
9. Index van de consumentenprij-
zen 
Publikaties in Landbouwstatistiek 
A. Per jaar 
8. Naar onderwerp 
Del F: Priser og prisindekser 
lndlednrng 
F 1 Fastsatte priser 
F 2 Produktlonspriser Blod hvede. 
Hard hvede, Byg, Havre, Majs, 
Ris, Sukkerraer. Kartofler, Vege-
tabilsk olie, Tabak, Vin, Slagte 
kv<eg (god kvalitet), Slagtekv.eg 
(mellemkvalitet), Slagtesvrn 
(75-100 kg), Slagtesv1n (100-125 
kg), Slagtekyllinger, M.elk, 
Smor, Ost, A:g 
Kilde 
3. Priser pa et vlstantal landbrugs-
produkter inden for EF og p.3 
verdensmarkedet 
4. EF-indeks over produktionspri-
ser pa landbrugsprodukter 
5. lndeks over produktionspriser 
pa landbrugsprodukter natio-
nalt indeks 
6 lndeks over lonninger inden for 
landbruget 
7. lndeks over indkobspriser pa 
landbrugets produktionsmidler 
8. lndeks over engrospriser 
9. lndeks over forbrugerpriser 
Publikationer over landbrugsstatistik-
ker 
A. pr. ar 
B. pr. emne 
169 
174-181 
183 
184-187 
188 
188 
189 
190 
190 
192 
193 
Pubblicazioni dell'lstituto Statistico Publikaties van het Bureau voor de De europa!iske Fa!llesskabers Stati- 194 
delle Comunita Europee Statistiek der Europese Gemeen- stiske Kontors Publikationer 
schappen 
XI 

Glossaire des principaux termes employes 
Glossary of the principal terms used 
Zusammenstellung wichtiger Fachausdrucke 
Glossario dei principali termini impiegati 
Lijst van de voornaamste gebruikte termen 
Glossar med de vigtigste termer 
XIII 
X .~bats 
< Abats comestibles 
Abattage 
Agriculture 
Aides 
Aides familiaux 
Alimentation animale 
Amelioration des ter-
res 
Amortissements 
Animal abattu 
Avertissement 
Base de production 
Biitiments 
Betteraves fourrage-
res 
Biens d'equipement 
Bilan d'approvision-
nement 
Bois brut 
Bois de chauffage 
Bois de trituration 
feu ill us 
Bois de trituration 
resineux 
Bois d'reuvre et d'in-
dustrie feuillus 
Bois d'reuvre et d'in-
dustrie resineux 
Bois longs feuillus 
Bois longs resineux 
Bovins 
Campagne (an nee de) 
CH (chevaux-vapeur) 
N.B. English index, page XX. 
offals 
edible offals 
slaughtering 
agriculture 
aids 
family workers 
feed 
land improvement 
depreciation allowan-
ces 
slaughtered animal 
annotation 
base of production 
buildings 
fodder beets 
equipment 
supply balance sheet 
timber 
tirewood 
hardwood pulpwood 
softwood pulpwood 
industrial hardwood 
industrial softwood 
long hardwood 
long softwood 
cattle 
crop year 
HP (horse-power) 
N.B. Deutsche alphabetische Reihenfolge, Seite XXIV. 
lnnereien 
lnnereien 
Schlachtung 
Landwirtschaft 
Beihilfen 
Mithelfende Fami-
lienangehi:irige 
Futter 
Bodenverbesserung 
Abschreibungen 
Geschlachtetes Vieh 
Hinweis 
Erzeugungsgru ndla-
gen 
Gebaude 
Futterruben 
Ausrustungen 
Versorgungsbilanz 
Rohholz 
Brennholz 
Laubschichtholz 
Nadelschichtholz 
lndustrielaubholz 
lndustrienadelholz 
Laublangholz 
Nadellangholz 
Rinder 
Wirtschaftsjahr 
PS (Pferdestarke) 
frattaglie 
frattaglie 
macellazione 
agricoltura 
aiuti 
collaborazione fami-
liare 
alimentazione anima-
le 
miglioramento delle 
terre 
ammortamenti 
animale macellato 
avvertenza 
base di produzione 
edifici 
barbabietola da 
foraggio 
beni strumentali 
bilancio di approvvi-
gionamento 
legname greggio 
legna da ardere 
legname triturazione 
legname da tritura-
zione tenero 
legname industriale 
duro 
legname industriale 
tenero 
legname lungo duro 
legname lungo tene-
ro 
bovini 
campagna (annata) 
CV (cavalli-vapore) 
slachtafval 
eetbaar slachtafval 
slachting 
landbouw 
steun 
medewerkende 
gezinsleden 
voeder 
grondverbetering 
afschrijvingen 
geslacht vee 
opmerking 
basisproduktie 
gebouwen 
voederbieten 
bedrijfsoutillage 
voorzien ingsbalans 
ruwhout 
brandhout 
brijzelloofhout 
brijzelnaaldhout 
loofhout voor indus-
trieel gebruik 
naaldhout voor 
industrieel gebruik 
lang loofhout 
lang naaldhout 
runderen 
oogstjaar 
PK (paardekracht) 
slagteaffald 
spiselige biprodukter 
slagtning 
landbrug 
st<Jtte 
medhjrelp (bmn og 
slregtninge) 
fader 
gru ndforbedri ng 
afskrivninger 
slagtet kvreg 
henvisning 
produktionsgru ndlag 
bygninger 
foderroer 
driftsudstyr 
balance over forsy-
ningen med lev-
nedsmidler 
tom mer 
brrende 
trremasse af lovtrre 
trremasse af naletrre 
lovtrre til industrien 
naletrre til industrien 
lovtrai i lrengder 
naletrre i lrengder 
kvreg 
hostar 
HK (hestekraft) 
Champ d'observation 
Chef d'exploitation 
Commerce exterieur 
Comptabilite 
Conditionnement des 
produits 
Consommation 
humaine 
Cooperative 
Creme 
Cultures fruitieres 
Cultures permanen-
tes 
Degre d'auto-appro-
visionnement 
Distill erie 
Divers 
Effectif du betail 
Element fertilisant 
Energie 
Engrais 
Engrais azotes (N) 
Engrais composes 
Engrais phosphates 
(P205) 
Engrais potassiques 
(K20) 
Entreprise de travaux 
agricoles 
Estimation 
Excedent net d'ex-
ploitation 
Exploitation familiale 
Exportation 
Extrapolation 
~ Fourrages verts 
scope of survey 
holder 
foreign trade 
bookkeeping 
handling and packing 
of goods 
food consumption 
co-operative 
cream 
fruit orchards 
permanent crops 
degree of self-suffi-
ciency 
distilling 
miscellaneous 
livestock 
pure nutrient content 
energy 
fertilizer 
nitrogenous fertili-
zers (N) 
compound fertilizers 
phosphatic fertilizers 
(P205) 
potash fertilizers 
(K20) 
agricultural contrac-
tors 
estimate 
operating surplus, 
net 
family farm 
export 
expansion 
green fodder 
Erfassungsbereich 
Betriebsleiter 
Aul3enhandel 
Buchhaltung 
Bearbeitung von 
Erzeugnissen 
Nahrungsverbrauch 
Genossenschaft 
Sahne 
Obstanlagen 
Dauerkulturen 
Sel bstversorgungs-
grad 
Alkoholgewinnung 
Verschiedenes 
Viehbestand 
Reinnahrstoff 
Energie 
Dungemittel 
Stickstoffdunger (N) 
Mehrnahrstoffdunger 
Phosphatdunger 
(P205) 
Kalidunger (K20) 
Landwirtschaftliche 
. Lohnunternehmen 
Schatzung 
Nettobetriebsu ber-
schui3 
Familienbetrieb 
Ausfuhr 
Hochrechnung 
Grunfutter 
campo di osservazio-
ne 
capo azienda 
commercia estero 
contabilita 
condizionamento dei 
prodotti 
consume umano 
cooperativa 
crema 
fruttiferi 
colture permanenti 
grado di autoapprov-
vigionamento 
distilleria 
varie 
numero dei capi di 
bestiame 
elemento fertilizzante 
energia 
concimi 
concimi azotati (N) 
concimi composti 
concimi fosfatici 
(K20) 
concim i potassici 
(K20) 
imprese di lavori 
agricoli 
stima 
risultato netto 
azienda familiare 
esportazione 
extrapolazione 
foraggio verde 
waarnemingsgebied 
bedrijfsleider 
buitenlandse handel 
boekhouding 
be- en verwerking 
van produkten 
menselijk verbruik 
cobperatie 
room 
fruitaa nplantingen 
meerjarige culturen 
zelfsvoorzien ings-
graad 
alcoholbereiding 
diversen 
veestapel 
zuivere stof 
energie 
meststof 
sti kstofm eststoffe n 
(N) 
mengmeststoffen 
fosfaatmeststoffen 
(P205) 
kalimeststoffen (K20) 
agrarische loonbe-
drijven 
schatting 
netto-exploitatie 
overschot 
gezinsbedrijf 
uitvoer 
extrapolatie 
groenvoeder 
iagttagelesomrade 
driftsbestyrer 
udenrigshandel 
bogfming 
bearbejdelse af pro-
dukter 
iwdeva reforbrug 
andelsselskab 
flo de 
frugtplantager 
fler<lrige afgroder 
gradaf selvforsyning 
spritfabrikation 
diverse 
husdyrbestand 
rene g0dningsstoffer 
energi 
godning 
kvcelstofgodning (N) 
blandingsgodning 
fosfatgodning (P205) 
kaliumgodning (K20) 
Ia ndbrugsvirkgom he-
dermed lanarbejdere 
sk0n 
netto-d riftsove rskud 
familiebrug 
eksport 
ekstrapolering 
gronfoder 
~ Graisses d'abattage 
Graisses de decoupe 
Habitant 
Huile 
Importation 
1m pots 
lmpots indirects 
lndustrie 
Installation de traite 
mecanique 
La it entier 
La it pasteurise 
Laiterie 
Liaison contractuelle 
Livraison 
Luzerne 
Machines 
biens 
et autres 
d'equipe-
ment 
Main-d'oeuvre fern. 
Main-d'oeuvre non 
familiale 
Main~d'ceuvre occ. 
regulierement 
Main-d'oeuvre occ. 
non regulierement 
Materiel de transport 
Matiere grasse 
Melange de cereales 
Melasse 
Meteil 
Moissonneuses-bat-
teuses 
MoOt 
Moutons 
slaughtering fats 
slaughtering fats 
inhabitant 
olive oil 
import 
taxes 
indirect taxes 
industry 
mechan-ical milking 
equipment 
whole milk 
pasteurised milk 
dairy 
contract connection 
delivery 
lucerne 
machinery and other 
equipment 
female labour 
not family labour 
regularly employed 
workers 
not regularly employ-
ed workers 
transport equipment 
fat 
mixed cereals 
molasses 
maslin 
harvester-threshers 
must 
sheep 
Schlachtfette 
Abschnittfette 
Einwohner 
01 
Einfuhr 
Steuern 
lndirekte Steuern 
Produzierendes 
Gewerbe 
Melkmaschinenanla-
gen 
Vollmilch 
Milch (pasteurisiert) 
Molkerei 
Vertragliche Bindung 
Anlieferung 
Luzerne 
Maschinen u. andere 
Ausrustungsguter 
Weibl. Arbeitskriifte 
Familienfremde 
Arbeitskrafte 
RegelmaBig beschiif-
tigte Arbeitskriifte 
UnregelmaBig 
beschiiftigte 
Arbeitskriifte 
Fahrzeuge 
Reinfett 
Menggetreide 
Mel a sse 
Wintermenggetreide 
Mahdrescher 
Most 
Schafe 
grasso di macellazio-
ne 
grassi di taglio 
abitante 
olio 
importazione 
imposte 
i m paste i nd i rette 
industria 
impianti per Ia mun-
gitura meccanica 
latte intero 
latte pastorizzato 
latteria 
rapporto contrattuale 
consegna 
erba medica 
macchine ed attrezza-
ture 
manodopera femmi-
nile 
manodopera non 
familiare 
manodopera occupa-
ta regolarmente 
manodopera occupa-
ta non regolarmen-
te 
mezzi di trasporto 
materia grassa 
miscela di cereali 
melassa 
segalata 
m ietitrebbiatrice 
mosto 
ovini 
slachtvetten 
snijvetten 
inwoner 
a lie 
invoer 
belastingen 
indirecte belasting 
industria 
i nsta llatie voor het 
mechanisch mel-
ken 
valle melk 
gepasteuriseerde 
melk 
zuivelfabriek 
contractuele binding 
levering 
lucerne 
machines en overige 
u itrustingsstu kken 
vrouwelijke arbeids-
krachten 
arbeidskrachten niet-
gezinsleden 
regelmatig werkzame 
arbeidskrachten 
niet regelmatig werk-
zame arbeidskrach-
ten 
vervoermiddelen 
vetstof 
menggraan 
melasse 
wintermenggraan 
maaidorsers 
nlOSt 
schapen 
slagtefedt 
afskaret fedt 
indbygger 
a lie 
import 
skatter 
indirekte skatter 
industri 
malkningsanlceg 
sodmcelk 
pasteuriseret mcelk 
me jeri 
kontraktlige 
delser 
levering 
lucerne 
maskiner 
udstyr 
og 
forbin-
andet 
kvindelig medhjcelp 
fremmed medhjcelp 
fast medhjcelp 
los medhjcelp 
transportmateriel 
fedtstof 
blandingssced 
melasse 
blandingskorn 
mejetcerskere 
most 
far 
X 
Nombre 
CEufs a couver 
Oliveraies 
Olives 
Pain blanc 
Paturage permanent 
Peche 
Peche nominale 
Periode 
Pertes (marche) 
Petit materiel 
Plantations d'arbres 
fruitiers 
Plantations nouvelles 
Plantes a racines et 
tubercules 
Plantes horticoles 
Plantes industrielles 
Plantes sarclees 
Poids abattu 
Poids vif 
Po is 
Ponderation 
Porcins 
Prairie (permanente) 
Prairie permanente 
fauchee 
Prestation de travail 
Prix d'achat 
Prix de seuil 
Prix d'intervention de 
base 
Prix d'orientation 
Prix « hors quota de 
base, 
Prix indicatif 
Prix minimal garanti 
:S Production brute 
number 
hatchings eggs 
olive groves 
olives 
white bread 
permanent pasture 
fishing 
nominal catch 
period 
losses (market) 
small equipment 
orchards 
new plantings 
root and tuber crops 
market garden crops 
industrial crops 
root crops 
slaughtering weight 
live weight 
peas 
weighting 
pigs 
permanent grassland 
permanent hay 
meadow 
man hours 
purchase price 
threshold price 
basic intervention 
price 
guide price 
price out of the basic 
quota 
standard price 
guaranteed minimum 
price 
gross output 
Anzahl 
Bruteier 
Olivenanlagen 
Oliven 
WeiSbrot 
Dauerweide 
Fischerei 
Fanggewicht der 
Anlandungen 
Zeitraum 
Verluste (Markt) 
Material u. Ger<ite 
Obstbaumanlagen 
Neuanpflanzungen 
Wurzel- und Knollen-
fruchte 
Gartengewachse 
Handelsgewachse 
Hackfruchte 
Schlachtgewicht 
Lebendgewicht 
Erbsen 
Gewichtung 
Schweine 
Dauergrunland 
Dauerwiese 
Arbeitsleistung 
Einkaufspreis 
Schwellenpreis 
Gru ndinterventions-
preis 
Orientierungspreis 
Preis auBerhalb, der 
Grundquote 
Richtpreis 
Garantierter Mindest-
preis 
Bruttoerzeugung 
numero 
uova da cava 
oliveti 
olive 
pane bianco 
pascola permanente 
pesca 
pesca nominale 
periodo 
perdite (mercato) 
piccole attrezzature 
frutteti 
nuove piantagioni 
piante da radice e da 
tubero 
piante orticole 
piante industriali 
piante sarchiate 
peso morto 
peso vivo 
piselli 
ponderazione 
suioni 
prato (permanente) 
prato permanente 
prestazione di lavoro 
prezzo d'acquisto 
prezzo di entrata 
prezzo d'intervento di 
base 
prezzo d'orientamen-
to 
prezzo « fuori quota 
di base)) 
prezzo indicativa 
prezzo minima 
garantito 
produzione lorda 
aantal 
broedeieren 
olijfboomgaarden 
olijven 
wittebrood 
blijvende weide 
visserij 
nominale visaanvoer 
tijdafstand 
verliezen (markt) 
klein materiaal 
boomgaarden 
nieuwe aanplantin~ 
gen 
wortel- en knolge-
wassen 
tuinbouwgewassen 
ha ndelsgewassen 
hakvruchten 
schoon slachtgewicht 
levend gewicht 
erwten 
weging 
varkens 
blijvend grasland 
blijvend hooiland 
arbeidsprestatie 
inkoopprijs 
drempelprijs 
basisinterventieprijs 
ori8ntatieprijs 
prijs ,exclusief basis-
quotum" 
richtprijs 
gegarandeerde mini-
mumprijs 
brutoproduktie 
antal 
rugeceg 
olivenlunde 
a liven 
hvedebr<Jd 
flenlrigt grcesnings-
areal 
fiskeri 
nominal fisketilf<Jrsel 
periode 
tab (marked) 
mindre redskaber 
frugtplantager 
nyplantninger 
knoldvcekster 
havebrugsplanter 
industriplanter 
rod- og knoldfrugter 
slagtet vcegt 
levende vcegt 
certer 
vcegtbestemmelse 
svin 
flerarige grcesnings-
arealer 
flerinige h0arealer 
a rbejdsydelse 
k0bspris 
tcerskelpris 
basisinterventions~ 
pris 
vejledende pris 
pris uden for basis~ 
kvota 
indikativpris 
garanteret mindste~ 
pris 
bruttoproduktion 
X 
:5 
Production utilisable 
Produits a base de 
farine 
Produits obtenus 
Puissance 
teur) 
(ch.-mo-
Remunerations des 
salaries 
Rendement 
Semences 
Services 
Solde 
Stocks 
Subventions 
Sucreries 
Superficie agricola 
utilisee en faire-va-
loir direct 
Superficies cerealie-
res 
Superficies viticoles 
Sylviculture 
Taille de l'echantillon 
Taux d'accroisse-
mentmoyen 
Taux moyen de son-
dage 
Taxe sur Ia valeur 
ajoutee (TVA) 
Tracteurs a plusieurs 
essieux 
Tracteurs apparte-
nant 
tion 
a l'exploita~ 
usable production 
flour products 
products obtained 
power 
wages of employees 
yields (per ha) 
seed 
services 
balance 
stocks 
subsidies 
sugar refineries 
agricultural area in 
use farmed directly 
by the owner 
cereal area 
vine area 
forestry 
sample size 
rate of growth (aver-
age) 
overall sampling frac-
tion 
value added tax 
tractors with several 
tractors in ownership 
Verwendbare Erzeu-
gung 
Mehl produkte 
Hergestellte Erzeug-
nisse 
Leistungsstiirke 
(Motor-PS) 
Einkommen aus 
unselbstiindiger 
Arbeit 
Ertriige 
Saatgut 
Dienstleistungen 
Saldo 
Bestiinde 
Subventionen 
Zuckerfabriken 
Landwirtschaftlich 
genutzte Fliiche im 
Eigentum 
Getreidefliiche 
Rebfliiche 
Forstwirtschaft 
Stichprobenumfang 
Zuwachsrate (durch-
schnittliche) 
Mittlerer Auswahlsatz 
Mehrwertsteuer 
(MWSt) 
Mehrachsschlepper 
Schlepper im Allein-
besitz 
produzione utilizzabi-
le 
prodotti a base di 
farina 
prodotti derivati 
potenza (HP-motore) 
redditi da lavoro 
dipendente 
res a 
sementi 
servizi 
sal do 
scorte 
contributi alia produ-
zione 
zuccherifici 
superficie agricola 
utilizzata in affitto 
superfici a cereali 
superfici viticole 
silvicultura 
grandezza del cam-
pione 
tasso d'incremento 
medio 
tasso medio di son-
daggio imposta sui 
val ore 
imposta sui valore 
aggiunto 
trattoria pill assi 
trattrici in proprieta 
dell'azienda 
bruikbare produktie 
meelprodukten 
vervaardigde produk-
ten 
motorvermogen (PK) 
inkomen uit onzelf-
standige arbeid 
opbrengst per ha 
zaaigoed 
diensten 
sal do 
voorraden 
subsidies 
suikerraffinaderijen 
oppervlakte cultuur-
grond in eigendom 
graanoppervlakte 
wijngaardenopper-
vlakte 
bosbouw 
steekproefgrootte 
groeipercentage 
(gemiddeld) 
gemiddelde steek-
proefpercentage 
belasting op de toe-
gevoegde waarde 
(BTW) 
meerassige trekker 
trekkers in voile 
eigendom 
anvendelig produk-
tion 
melprodukter 
fremstillede produk-
ter 
motoreffekt (HK) 
arbejdslonninger 
udbytte (pr. ha) 
fro 
tjenesteydelser 
sal do 
lagre 
tilskud 
sukkerraffi naderie r 
landbrugsarealer dyr-
ket af ejeren 
kornareal 
vinareal 
skovbrug 
stikprove-omfang 
vrekstrate (gennem-
snit) 
gennemsnitlig stik-
prc;,veprocent 
moms 
flerakslede traktorer 
egne traktorer 
X 
x 
Traction animale 
Traction mecanique 
Transformation 
Unite-betail (UBI 
Unite gros-betail 
(UGB) 
Unite de traction 
(UT) 
Unite-travail-annee 
(UTA) 
Usages industriels 
Utilisation interieure 
Vaches laitieres 
Variation 
Variation des stocks 
Veau 
Vignes 
animal traction 
power 
mechanical traction 
power 
processing 
livestock-unit 
livestock-unit (LU) 
traction unit 
annual work unit 
industrial uses 
domestic use 
dairy cows 
variation 
change in stocks 
calf 
vineyards 
Tierische Zugkraft 
Motorische Zugkraft 
Verarbeitung 
Vieheinheit (VE) 
GroBvieheinheit 
(GVE) 
Zugkrafteinheit (ZK) 
Ja hresarbeitsei nheit 
(JAE) 
lndustrielle Verwer-
tung 
lnlandsverwendung 
Milchkuhe 
Veranderung 
Bestandsveriinde-
rung 
Kalb 
Rebanlagen 
trazione animale 
trazione meccanica 
trasformazione 
unita-bestiame (UB) 
unita-bestiame gros-
so (UBG) 
unita di trazione (UTi 
unita lavorativa-anno 
(ULA) 
usa industriale 
usa interno 
vacche da latte 
variazione 
variazione delle scor-
te 
vitello 
vite 
dierlijke trekkracht 
mechanische trek-
kracht 
verandering 
vee-eenheid (VE) 
grootvee-eenheid 
(GVE) 
trekkracht-eenheid 
(TK) 
jaar-arbeidseenheid 
(JAE) 
industrieel gebruik 
binnenlands gebruik 
melkkoeien 
verandering 
voorraadmutatie 
kalf 
wijngaarden 
arbejdsdyr 
mekanisk traekkraft 
forarbejdning 
kvaegbesaetning 
storkvaeg-besaetni ng 
traekkraft-enhed 
arbejdsenhed pr. ar. 
industrielle anvendel-
ser 
hjemmeforbrug 
malkekoer 
forskydninger 
lagerforskyd ninger 
kalv 
vingarde 
X 
X 
Agricultural area in use farmed directly by the 
owner 
Agricultural contractors 
Agriculture 
Aids 
Animal traction power 
Annotation 
Annual work unit 
Average rate of growth 
Balance 
Base of production 
Basic intervention price 
Bookkeeping 
Building 
Calf 
Cattle 
Cereal area 
Change in stocks 
Collection unit 
Compound fertilizers 
Constructions 
Contract connection 
Co-operative 
Cream 
Crop year 
Dairy 
Dairy cows 
Delivery 
Depreciation allowances 
Direct taxes 
Distilling 
Domestic use 
Energy 
Equipment 
Estimate 
Expansion 
Export 
N.B. Ordre alphabetique fran<;:ais, page XIV. 
N B. Deutsche alphabetische Reihenfolge, Seite XXIV. 
Landwirtschaftlich genutzte Flache im Eigen-
tum 
Landwirtschaftliche Lohnunternehmen 
Landwirtschaft 
Beihilfen 
Tierische Zugkraft 
Hinweis 
Jahresarbeitseinheit (JAE) 
Durchschnittliche Zuwachsrate 
Saldo 
Erzeugu ngsg ru nd I age n 
Grund interventionspreis 
Buchhaltung 
Gebaude 
Kalb 
Rinder 
Getreideflache 
Besta ndsveranderu ng 
Erhebungseinheit 
Mehrnahrstoffdunger 
Bauten 
Vertragliche Bindung 
Genossenschaft 
Sahne 
Wirtschaftsjahr 
Molkerei 
Milchkuhe 
Anlieferung 
Abschreibungen 
Direkte Steuern 
Alkoholgewinnung 
lnlandsverwendung 
Energie 
Ausrustungen 
Schatzung 
Hochrechnung 
Ausfuhr 
superficie agricole utilisee en faire-valoir 
direct 
entreprises de travaux agricoles 
agriculture 
aides 
traction animale 
avertissement 
unite-travail-annee (UTA) 
taux d'accroissement moyen 
sol de 
base de production 
prix d'intervention de base 
comptabilite 
batiments 
veau 
bovins 
superficies c8r8ali€res 
variation des stocks 
unite d'enquete 
engrais composes 
ouvrage 
liaison contractuelle 
cooperative 
creme 
campagne (annee de) 
laiterie 
vaches Jaiti€res 
livraison 
amortissements 
imp6ts directs 
distillerie 
utilisation int8rieure 
energie 
biens d'equipement 
estimation 
extrapolation 
exportation 
Family farm 
Fat 
Feed 
Female labour 
Fertilizer 
Firewood 
Fishing 
Fixed capital goods produced on own account 
Flour products 
Fodder beets 
Food consumption 
Foreign trade 
Forestry 
Fruit orchards 
Green fodder 
Gross output 
Guaranteed minimum price 
Guide price 
Handling and packing of goods 
Hardwood pulpwood 
Harvester-threshers 
Hatching eggs 
Holder 
HP (horse-power) 
Improvement 
Import 
Indirect taxes 
Industrial uses 
Industrial hardwood 
Industrial crops 
Industrial softwood 
Industry 
Inhabitant 
Labour not regularly employed 
Labour regularly employed 
Livestock 
Livestock-unit (LU) 
Live weight 
Long hardwood 
Long softwood 
X Losses (market) 
~ Lucerne 
Familienbetrieb 
Reinfett 
Futter 
Weibliche Arbeitskriifte 
Diingemittel 
Brennholz 
Fischerei 
Selbsterstellte Anlagen 
Mehlprodukte 
Futterruben 
Nahrungsverbrauch 
Au~enhandel 
Forstwirtschaft 
Obstanlagen 
Griinfutter 
Bruttoerzeugung 
Garantierter Mindestpreis 
Orientierungspreis 
Bearbeitung von Erzeugnissen 
Laubschichtholz 
Mahdrescher 
Bruteier 
Betriebsleiter 
PS (Pferdestarke) 
Verbesserungsm ittel 
Einfuhr 
lndirekte Steuer 
lndustrielle Verwertung 
lndustrielaubholz 
Handelsgewiichse 
I ndustrienadelholz 
Produzierendes Gewerbe 
Einwohner 
Unregelmii~ig beschiiftigte Arbeitskriifte 
Regelmii~ig beschiiftigte Arbeitskriifte 
Viehbestand 
Vieheinheit (VE) 
Lebendgewicht 
Laublangholz 
Nadellangholz 
Verluste (Markt) 
Luzerne 
exploitation familiale 
matiere grasse 
alimentation animale 
main-d'ceuvre feminine 
engrais 
bois de chauffage 
peche 
biens de capital fixe produits pour compte 
pro pre 
produits a base de farine 
bette raves fourrageres 
consommation humaine 
commerce ext8rieur 
sylviculture 
cultures fruiti6res 
fourrages verts 
production brute 
prix minimum garanti 
prix d'orientation 
conditionnement des produits 
bois de trituration feuillus 
moissonneuses-batteuses 
ceufs a couver 
chef d'exploitation 
CH (chevaux-vapeur) 
amendements 
importation 
imp6ts indirects 
usages industrials 
bois d'reuvre et d'industrie resineux 
plantes industrielles 
bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
industrie 
habitant 
main-d'ceuvre occupee non r8guli8rement 
main-d'oouvre occupee r8guli8rement 
effectif du betail 
unite-betail (UB) 
poids vif 
bois long feuillus 
bois longs resineux 
pertes (marche) 
luzerne 
X Machinery and other equipment 
~ Man-hours 
Market garden crops 
Maslin 
Mean annual variation 
Mechanical milking equipment 
Mechanical traction power 
Miscellaneous 
Mixed cereals 
Molasses 
Must 
New plantings 
Nitrogeneous fertilizers (N) 
Nominal catch 
Non-family labour 
Number 
Offal 
Oil 
Olives 
Olive groves 
Operating surplus, net 
Orchards 
Overall sampling fraction 
Pasteurised milk 
Peas 
Period 
Permanent crops 
Permanent grassland 
Permanent hay meadow 
Permanent pasture 
Phosphatic fertilizers (P205) 
Pigs 
Potash fertilizers (K20) 
Price out of the basic quota 
Processing 
Products obtained 
Purchase price 
Pure nutrient content 
Maschinen und andere Ausrustungsguter 
Arbeitsleistung 
Gartengewiichse 
Wintermenggetreide 
Mittlere jiihrliche Veriinderung 
Mel kmasch i nena n I age n 
Motorische Zugkraft 
Verschiedenes 
Menggetreide 
Melasse 
Most 
Neuanpflanzungen 
Stickstoffdunger (N) 
Fanggewicht der Anlandungen 
Familienfremde Arbeitskriifte 
Anzahl 
lnnereien 
01 
Oliven 
Olivenanlagen 
NettobetriebsuberschuB 
Obstbaumanlagen 
Mittlerer Auswahlsatz 
Pasteurisierte Milch 
Erbsen 
Zeitraum 
Dauerkulturen 
Dauergrunland 
Dauerwiese 
Dauerweide 
Phosphatdunger (P205) 
Schweine 
Kalidunger (K20) 
Preis auBerhalb der Grundquote 
Verarbeitung 
Hergestellte Erzeugnisse 
Einkaufspreis 
Reinniihrstoff 
machines et autres biens d'equipement 
prestations de travail 
plantes horticoles 
meteil 
variation moyenne annuelle 
installations de traite mecanique 
traction mecanique 
divers 
melange de cereales 
m81asse 
moUt 
plantations nouvelles 
engrais azotes (N) 
peche nominate 
main-d'ceuvre non familiale 
nombre 
a bats 
huile 
olives 
oliveraies 
excedent net d'exploitation 
plantations d'arbres fruitiers 
taux moyen de sand age 
Ia it pasteurise 
pais 
periode 
cultures permanentes 
prairie (permanente) 
prairie permanente fauchee 
piiturage permanent 
engrais phosphates (P205) 
porcins 
engrais potassiques (K20) 
prix « hors quota de base» 
transformation 
produits obtenus 
prix d'achat 
element fertilisant 
Root and tuber crops 
Root crops 
Sample size 
Scope of survey 
Seed 
Services 
Sheeps 
Slaughtered animal 
Slaughtering 
Slaughtering fats 
Slaughtering weight 
Small equipment 
Softwood pulpwood 
Standard price 
Stocks 
Subsidies 
Sugar refineries 
Supply balance sheet 
Threshold price 
Timber 
Traction unit 
Tractors in ownership 
Tractors with several axles 
Transport equipment 
Usable production 
Value added tax 
Vine area 
Vineyards 
Wages of employees 
Weighting 
White bread 
Whole milk 
Yields (per hal 
Wurzel- und Knollenfruchte 
Hackfruchte 
Stichprobenumfang 
Erfassungsbereich 
Saatgut 
Dienstleistungen 
Schafe 
Geschlachtetes Vieh 
Schlachtung 
Schlachtfene 
Schlachtgewicht 
Material und Geriite 
Nadelschichtholz 
Richtpreis 
Bestiinde 
Subventionen 
Zuckerfabriken 
Versorgungsbilanz 
Schwellenpreis 
Rohholz 
Zugkrafteinheit (ZK) 
Schlepper im Alleinbesitz 
Mehrachsschlepper 
Fahrzeuge 
Verwendbare Erzeugung 
Mehrwertsteuer (MWSt) 
Rebfliiche 
Rebanlagen 
Einkommen a us unselbstiindiger Arbeit 
Gewichtung 
WeiBbrot 
Vollmilch 
Ertriige 
plantes a racines et tubercules 
plantes sarclees 
taille de l'echantillon 
champ d'observation 
semences 
services 
moutons 
animal abanu 
abatlage 
graisses d'abatlage 
poids abanu 
petit materiel 
bois de trituration resineux 
prix indicatif 
stocks 
subventions 
sucreries 
bilan d'approvisionnement 
prix de seuil 
bois brut 
unite de traction (UT) 
tracteurs appartenant a !'exploitation 
tracteurs a plusieurs essieux 
materiel de transport 
production utilisable 
taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
superficies viticoles 
vignes 
remunerations des salaries 
ponderation 
pain blanc 
Ia it entier 
rendement 
X 
X 
< 
Abschnittfette 
Abschreibungen 
Alkoholgewinnung 
Anlieferung 
Anzahl 
Arbeitsleistung 
Ausfuhr 
Ausriistungen 
AuBenhandel 
Bauten 
Bearbeitung von Erzeugnissen 
Beihilfen 
Bestande 
Bestandsveranderung 
Betriebsleiter 
Bodenverbesserung 
Brennholz 
Bruteier 
Bruttoerzeugung 
Buchhaltung 
Dauergriinland 
Dauerkulturen 
Dauerweide 
Dauerwiese 
Dienstleistungen 
Direkte Steuern 
Diingemittel 
Einfuhr 
Einkaufspreis 
Einkommen a us unselbstandiger Arbeit 
Einwohner 
Energie 
Erbsen 
Erfassungsbereich 
Erhebungseinheit 
Ertrage 
Erzeugungsgrundlagen 
Fahrzeuge 
Familienbetrieb 
Familienfremde Arbeitskrafte 
Fanggewicht der Anlandungen 
Fischerei 
Forstwirtschaft 
Futter 
Futterriiben 
N.B. Ordre alphab8tique franc;ais, page XIV. 
N.B. English Index, page XX. 
graisses de decoupe 
amortissements 
distillerie 
livraison 
nombre 
prestation de travail 
exportation 
biens d'equipement 
commerce ext8rieur 
ouvrages 
conditionnement des produits 
aides 
stocks 
variation des stocks 
chef d'exploitation 
amelioration des terres 
bois de chauffage 
mufs a couver 
production brute 
comptabilite 
prairie (permanente) 
cultures permanentes 
paturage permanent 
prairie permanente fauchee 
services 
imp6ts directs 
engrais 
importation 
prix d'achat 
remunerations des salaries 
habitant 
energie 
pais 
champ d'observation 
unite d'enquete 
rendement 
base de production 
materiel de transport 
exploitation familiale 
main-d'ceuvre non familiale 
peche nominale 
peche 
sylviculture 
alimentation animate 
bette raves fourragiHes 
slaughtering fats 
depreciation allowances 
distilling 
delivery 
number 
man hours 
export 
equipment 
foreign trade 
constructions 
handling and packing of goods 
aids 
stocks 
change in stocks 
holder 
land improvement 
firewood 
hatching eggs 
gross output 
bookkeeping 
permanent grassland 
permanent crops 
permanent pasture 
permanent hay meadow 
services 
direct taxes 
fertilizer 
import 
purchase price 
wages of employees 
inhabitant 
energy 
peas 
scope of survey 
collection unit 
yields (per ha) 
base of production 
transport equipment 
family farm 
non family labour 
nominal catch 
fishing 
forestry 
feed 
fodder beets 
X 
X 
< 
Garantierter Mindestpreis 
Gartengewiichse 
Gebiiude 
Genossenschaft 
Geschlachtetes Vieh 
Getreidefliiche 
Gewichtung 
GroBvieheinheit 
Grundinterventionspreis 
Griinfutter 
Hackfriichte 
Handelsgewiichse 
Hergestellte Erzeugnisse 
Hinweis 
Hochrechnung 
lndirekte Steuer 
lndustrielle Verwertung 
lndustrienadelholz 
lndustrielaubholz 
lnlandsverwendung 
lnnereien 
Jahresarbeitseinheit (JAE) 
Kalb 
Kalidiinger (K20) 
landwirtschaft 
landwirtschaftlich genutzte Fliiche im Eigen-
tum 
landwirtschaftliche lohnunternehmen 
laublangholz 
laubschichtholz 
lebendgewicht 
leistungsstiirke (Motor-PS) 
luzerne 
Miihdrescher 
Maschinen und andere Ausriistungsgiiter 
Material und Geriite 
Mehlprodukte 
prix minimum garanti 
plantes horticoles 
batiments 
cooperative 
animal abattu 
superficies c8r8aliEnes 
ponderation 
unite gros-betail (UGB) 
prix d'intervention de base 
fourrages verts 
plantes sarclees 
plantes industrielles 
produits obtenus 
avertissement 
extrapolation 
imp6ts indirects 
usages industriels 
bois d'reuvre et d'industrie resineux 
bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
utilisation int8rieure 
a bats 
unite-travail-annee (UTA) 
veau 
engrais potassiques (K20) 
agriculture 
superficie agricole utilis8e en faire-valoir 
direct 
entreprises de travaux agricoles 
bois long feuillus 
bois de trituration feuillus 
poids vif 
puissance (ch-moteur) 
luzerne 
moissonneuses-batteuses 
machines et autres biens d'8quipement 
petit materiel 
produits a base de farine 
guaranteed minimum price 
market garden crops 
buildings 
co-operative 
slaughtered animal 
cereal area 
weighting 
livestock unit (LU) 
basic intervention price 
green fodder 
root crutJ., 
industrial crops 
products obtained 
annotation 
expansion 
indirect taxes 
industrial uses 
industrial softwood 
industrial hardwood 
domestic use 
offal 
annual work unit 
calf 
potash fertilizers (K20) 
agriculture 
agricultural area in use farmed directly by the 
owner 
agricultural contractors 
long hardwood 
hardwood pulpwood 
live weight 
engine horsepower 
lucerne 
harvester-threshers 
machinery and other equipment 
small equipment 
flour products 
X 
X 
:s 
Mehrachsschlepper 
Mehrnahrstoffdiinger 
Mehrwertsteuer (MWSt) 
Melasse 
Melkmaschinenanlagen 
Menggetreide 
Milch (pasteurisiert) 
Milchkiihe 
Mithelfende Familienangehorige 
Mittlerer Auswahlsatz 
Molkerei 
Most 
Motorische Zugkraft 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Nahrungsverbrauch 
NettobetriebsiiberschuB 
Neuanpflanzungen 
Obstbaumanlagen 
Obstanlagen 
01 
Oliven 
Olivenanlagen 
Orientierungspreis 
Phosphatdiinger (P205) 
Preis auBerhalb der Grundquote 
Produzierendes Gewerbe 
PS (Pferdestarke) 
Rebanlagen 
Rebflache 
RegelmaBig beschaftigte Arbeitskrafte 
Reinfett 
Reinnahrstoff 
Richtpreis 
Rinder 
Rohholz 
Saatgut 
Sahne 
Saldo 
Schafe 
tracteurs a plusieurs essieux 
engrais composes 
taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
melasse 
installations de traite mecanique 
melange de cereales 
Ia it pasteurise 
vaches laiti8res 
aides familiaux 
taux moyen de sondage 
laiterie 
moUt 
traction mecanique 
bois long resineux 
bois de trituration r8sineux 
consommation humaine 
excedent net d'exploitation 
plantations nouvelles 
plantations d'arbres fruitiers 
cultures fruiti8res 
huile 
olives 
oliveraies 
prix d'orientation 
engrais phosphates (P205) 
prix « hors quota de base n 
industrie 
Ch (chevaux-vapeur) 
vignes 
superficies viticoles 
main-d'ceuvre occupee r8guli8rement 
matiere grasse 
element fertilisant 
prix indicatif 
bovins 
bois brut 
semences 
creme 
sol de 
moutons 
tractors with several axles 
compound fertilizers 
value added tax 
melasse 
mechanical milking equipment 
mixed cereals 
pasteurised milk 
dairy cows 
family workers 
overall sampling fraction 
dairy 
must 
mechanical traction power 
long softwood 
softwood pulpwood 
food consumption 
operating surplus, net 
new pia nti ngs 
orchards 
fruit orchards 
oil 
olives 
olive groves 
guide price 
phosphatic fertilizers (P205) 
price out of the basic quota 
industry 
HP (horse-power) 
v~neyards 
vme area 
labour regularly employed 
fat 
pure nutrient content 
standard price 
cattle 
timber 
seed 
cream 
balance 
sheep 
X 
X 
::; 
Schiitzung 
Schlachtfette 
Schlachtgewicht 
Schlachtung 
Schlepper im Alleinbesitz 
Schweine 
Schwellenpreis 
Selbsterstellte Anlagen 
Stichprobenumfang 
Stickstoffdiinger (N) 
Subventionen 
Tierische Zugkraft 
UnregelmiiBig beschiiftigte Arbeitskriifte 
Veriinderung 
Verarbeitung 
Verbesserungsmittel 
Verluste (Markt) 
Verschiedenes 
Versorgungsbilanz 
Vertragliche Bindung 
Verwendbare Erzeugung 
Viehbesta nd 
Vieheinheit (VE) 
Vollmilch 
Weibliche Arbeitskriifte 
WeiBbrot 
Wintermenggetreide 
Wirtschaftsjahr 
Wurzel- und Knollenfriichte 
Zeitraum 
Zuckerfabriken 
Zugkrafteinheit (ZK) 
Zuwachsrate (durchschnittliche) 
estimation 
graisses d'abattage 
poids abattu 
abattage 
tracteurs appartenant a !'exploitation 
porcms 
prix de seuil 
biens de capital fixe produits pour compte 
pro pre 
taille de l'echantillon 
engrais azotes (N) 
subventions 
traction animale 
main-d'ceuvre occupee non r8gulierement 
variation 
transformation 
amendements 
pertes (marche) 
divers 
bilan d'approvisionnement 
liaison contractuelle 
production utilisable 
effect if d u beta il 
unite-betail (UB) 
Ia it entier 
main-d'ceuvre feminine 
pain blanc 
meteil 
campagne (an nee de) 
pi antes a racines et tubercules 
periode 
sucreries 
unite de traction (UT) 
taux d'accroissement moyen 
estimate 
slaughtering fats 
slaughtering weight 
slaughtering 
tractors in ownership 
pigs 
threshold price 
fixed capital goods produced on own account 
sample size 
nitrogenous fertilizers (N) 
subsidies 
animal traction power 
labour not regularly employed 
change 
processing 
improvement 
losses (market) 
miscellaneous 
supply balance sheet 
contract connection 
usable production 
livestock 
I ivestock-u nit 
whole milk 
female labour 
white bread 
maslin 
crop year 
root and tuber crops 
period 
sugar refineries 
traction unit 
average rate of growth 
X Umrechnungskurse ~ aufgrund der mit dem IWF vereinbarten Paritaten *) 
Deutschland (BR) 
Zeitraum I Periode 
DM __.__._. 100 Eur Eur-100DM 
1950 420,000 23,8095 
1951-1956 
12.8.1957 
Kurse/Taux 0g August/aoUt 1957 
Kurse/Taux 0g KJ 1957 
Kurse/Taux 0g WJ 1957/1958 
29.12.1958 
Kurse/Taux 0g WJ 1958/1959 1 1.1.1959 1960 
6.3.1961 400,000 25,0000 
7.3.1961 
Kurse/Taux 0g Minz/mars 1961 403,226 24,8000 
urse/Taux 0g KJ 1961 403,507 24,7827 
Kurse/Taux 0g WJ 1960/1961 413,534 24,1818 
1962-17.11.1967 400,000 25,0000 
18.11.1967 
21.11.1967 
Kurse/Taux 0g November/novembre 1967 
Kurse/Taux 0g KJ 1967 
Kurse/Taux 0g WJ 1967/1968 
1968 
11.8.1969 
Kurse/Taux 0g August/aoUt 1969 
27.10.1969 366,000 27,3224 
Kurse/Taux 0g Oktober/octobre 1969 394,516 25,3475 
Kurse/Taux 0g KJ 1969 393,852 25,3903 
Kurse/Taux 0g WJ 1969/1970 376,992 26,5258 
1970 366,000 27,3224 
21.12.1971 349,872 28,5819 
Kurse/Taux 0g Dezember/d€cembre 1971 360,277 27,7564 
Kurse/Taux 0g KJ 1971 365,514 27,3587 
Kurse/Taux 0g WJ 1971/1972 357,495 27,9724 
1972 349,872 28,5819 
14.2.1973 
Kurse/Taux 0g Februar/fevrier 1973 
19.3.1973 338,687 29,4389 
Kurse/Taux 0 Marz/mars 1973 345,601 28,9351 
14.2.1973 
19.3.1973 321,978 31,0580 
Kurse/Taux 0g Juni/juin 1973 338,506 29,5416 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g WJ 1972/1973 346,873 28,8290 
Stand am/Situation au 26.6.1973 321,978 31,0580 
FuBnote siehe Seite XXXI. 
Taux de conversion 
bases sur les parites declarees au FMI *) 
France lta!ia 
--·--
Ffr ___,. 100 Eur Eur-----+ 100 Ffr Ut-100Eur Eur _..., 100 lit 
350,000 28,5714 62500,00 0,160000 
420,000 23,8095 
395,161 25,3061 
377,233 26,5088 
411,945 24,2751 
420,000 23,8095 
457,156 21,8744 
493,706 20,2550 
555,419 18,0044 
553,512 18,6737 
517,884 19,3093 
548,487 18,2320 
555,419 18,0044 
63134,2 0,158393 
62725,0 0,159426 
62519,1 0,159951 
62834,4 0,159148 
63134,2 0,158393 
555,419 18,0044 63134,2 0,158393 
Note, voir page XXXI. 
X 
X 
noch: Umrechnungskurse 
aufgrund der mit dem IWF vereinbarten Paritiiten*) 
Zeitraum I P8riode 
Kurse/Taux 0g August/aoUt 
Kurse/Taux 0g_KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g Marz/mars 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g November/noVembre 
Ku~e/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g August/aoUt 
Kurse/Taux 0g Oktober/octobre 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g Dezember/decembre 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g Februar/f€vrier 
Kurse/Taux 0g Marz/mars 
Kurse/Taux 0g Juni/juin 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Stand am/Situation au 
X FuBnote siehe Seite XXXI. 
1950 
1951-1956 
12.8.1957 
1957 
1957 
1957/1958 
29.12.1958 
1958/1959 
1.1.1959 
1960 
6.3.1961 
7.3.1961 
1961 
1961 
1960/1961 
1962-17.11.1967 
18.11.1967 
21.11.1967 
1967 
1967 
1967/1968 
1968 
11.8.1969 
1969 
27.10.1969 
1969 
1969 
1969/1970 
1970 
21.12.1971 
1971 
1971 
1971/1972 
1972 
14.2.1973 
1973 
19.3.1973 
1973 
14.2.1973 
19.3.1973 
1973 
1972/1973 
26.6.1973 
Nederland 
Fl ~ 100 Eur Eur--+ 100 Fl 
380,000 26,3158 
362,000 27,6243 
365.484 27,3610 
365,205 27,3819 
374,230 26,7215 
362,000 27,6243 
352,281 28,3864 
358,551 27,8900 
361,707 27,6467 
356,875 28,0210 
352,281 28,3864 
352,281 28,3864 
Taux de conversion 
bases sur les parites declarees au FMI *) (suite) 
UEBLIBLEU United Kingdom 
Fb ______. 100 Eur Eur-- 100 Fb £ _____,. 100 Eur Eur--+ 100£ 
5000,00 2,0000 35,7143 280,00 
41,6667 240,000 
38,2937 261,140 
36.4319 274.485 
39,3836 253,913 
41,6667 240,000 
4865,72 2,05519 
4952,35 2,01924 
4995,95 2,00162 
4929,19 2,02873 
4865,72 2,05519 
4865,72 2,05519 41,6667 240,000 
Note, voir page XXXI. 
X 
X 
X 
noch: Umrechnungskurse 
aufgrund der mit dem IWF vereinbarten Paritaten *) 
Zeitraum I Periode 
Kurse/Taux 0g August/a oUt 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g Marz/mars 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g November/novembre 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g August/aoUt 
Kurse/Taux 0g Oktober/octobre 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g Oezember/d9cembre 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g Februar/fevrier 
Kurse/Taux 0g Marz/mars 
Kurse/Taux 0g Juni/juin 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Stand am/Situation au 
FuBnote siehe Seite XXXI. 
Ireland 
£ ____,. 100 Eur Eur----+ 100£ 
1950 35,7143 280,00 
1951-1956 
12.8.1957 
1957 
1957 
1957/1958 
29.12.1958 
1958/1959 
1.1.1959 
1960 
6.3.1961 
7.3.1961 
1961 
1961 
1960/1961 
1962-17.11.1967 
18.11.1967 41,6667 240,000 
21.11.1967 
1967 38,2937 261,140 
1967 36,4319 274,485 
1967/1968 39,3836 253,913 
1968 41,6667 240,000 
11.8.1969 
1969 
27.10.1969 
1969 
1969 
1969/1970 
1970 
21.12.1971 
1971 
1971 
1971/1972 
1972 
14.2.1973 
1973 
19.3.1973 
1973 
14.2.1973 
19.3.1973 
1973 
I 
1972/1973 
26.6.1973 41,6667 240,000 
Taux de conversion 
bases sur les parites declarees au FMI*) (suite) 
Danmark USA 
Dkr ___,. 100 Eur Eur ___,. 100 Dkr $ ~ 100 Eur Eur~ 100$ 
0 
690,714 14,4778 100,00 100,00 
750,000 13,3333 
710,476 14,0751 
697,374 14,3395 
726,836 13,7583 
750,000 13,3333 
l l 
757,831 13,1956 108,571 92,1056 
752,779 13,2841 103,041 97,0487 
750,236 13,3291 100,258 99,7.427 
754,129 13,2604 104,520 95,6755 
757,831 13,1956 108,571 92,1056 
120,635 82,8947 
115,033 86,9316 
119,181 83,9060 
113,099 88,4181 
120,635 82,8947 
l l 
113,088 88,9121 
757,831 13,1956 120,635 88,8947 
Note, voir page XXXI. 
X 
X 
~ 
*) Ab 21.12.1971: ,.leitkurse" fUr gewisse Uinder. 
N.B.: Bei Paritatsanderungen wah rend eines Jahres wurden die Angaben fUr das betreffende Jahr mit einem pro rata temporis gewogenen Wechselkurs umgerechnet. 0gWJ = 
Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli-Juni. 
Frankreich: Der Einfachheit hafber wurden die Kurse nicht in ,anciens francs" ausgedrlickt. 
Ita lien: Vor dem 30.3.1960 warder von der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624,358 Lire fUr einen US-Dollar. Aus praktischen GrUnden wurde jedoch stets der 
Kurs von 625 Lire fUr einen US-Dollar angewandt. 
lm Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungseinheit in den Verordnungen des Rates Nr. 129 (ABI. vom 30.10.1962) und Nr. 653/68 (ABI. L 123 vom 
31.5.1968) definiert. (1 Eur ~ 0,88867088 g Feingold). 
*)A partir du 21.12.1971: ucours centrauxn pour certains pays. 
N.B.: En cas de changement de parite au cours d'une an nee, Ia conversion des donnees a ete effectuee pour l'annee en question en appliquant un taux de change pond ere ((pro 
rata temporis>>. 0gWJ = Moyenne ponderee annee de campagne juillet-juin. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas ete exprimes en ariciens francs. 
Ita lie: Avant le 30.3.1960 le cours declare par Ia Banque d'ltalie eta it de 624,358 I ires pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on a toujours retenu le taux de 625 
I ires pour 1 dollar US. 
Dans le cadre de Ia politique agricole commune Ia definition de !'Unit€ de compte a ete donnee par les reglements du Conseil numeros 129 (JO du 30.10.1962) et 653/68 (JO 
L 123 du 31.5.1968). (1 Eur ~ 0,88867088 gramme d'or fin). 
Zeichen und Abkurzungen 
Nichts 
Weniger als die Halite der verwendeten 
Einheit 
Weniger als die Halite der letzten verwen-
deten Dezimale 
0, F, I, NL, B, L 
0, F, I, NL, B, L, UK, IRL, OK 
Kein Nachweis vorhanden 
Kunftiges Angaben 
Ourchschnitt 
Absolute Veranderung 
Prozent 
Prozentuale Veranderung 
Unsichere oder geschatzte Angabe 
Schatzung des Statistischen Amtes des 
Europaischen Gemeinschaften 
Keine Angaben wegen der Natur der 
Sac he 
Geheime Angabe 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Rechnungseinheit EWA 
Million 
Milliarde 
Hektar 
Hektoliter 
Metrische Tonne 
Millionen Hektar 
Millionen metrische Tannen 
Millionen Hektoliter 
Millimeter 
Grad Celsius 
Motorleistung in Pferdestarken 
Landwirtschaftlich genutzte Flache 
Gro11vieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkraftei nhe it 
Ja hresarbeitsein he it 
0 
0 
EUR-6 
EUR-9 
WeiG/blanc 
M 
AT 
% 
%AT 
# 
s 
Eur 
Mia 
Mrd 
ha 
hi 
t 
Mha 
Mt 
Mhl 
mm 
"C 
PS/ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
Abreviations et signes 
Neant 
Donn8e inf8rieure a Ia moiti8 de l'unit8 
utilis8e 
Donn8e inf8rieure 3 Ia moiti8 de derni8re 
d8cimale utilis8e 
0, F, I, NL, B, L 
0, F, I, NL, B, L, UK, IRL, OK 
Oonnee non disponible 
Don nee 3 venir 
Moyenne 
Variation absolue 
Pourcentage 
Pourcentage de variation 
Don nee incertaine ou estim8e 
Estimation faite par !'Office Statistique des 
Communaut8s Europ8ennes 
Donnees non inserees en raison de Ia 
nature des chases 
Donnee secrete 
Rupture dans Ia comparabilite methodolo-
gique 
Unite de compte AME 
Million 
Milliard 
Hectare 
Hectolitre 
Tonne m8trique 
Million d'hectares 
Million de tonnes m8triques 
Million d'hectolitres 
Millimetre 
Oegre Celsius 
Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisee 
Unite gros-betail 
Unite-betail 
Unite de traction 
u nit8-travail-a n nee 
12 Monate zweier Kalenderjahre 1970/71 12 mois de deux ann8es civiles 
Europaische Gemeinschaft EG/CE Communaute europeenne 
Statistisches Amt der Europaischen EUROSTAT Office Statistique des Communautes euro-
Gemeinschaften p8ennes 
Franzosische Uberseedepartements OOM Oepartements d'Outre-Mer (France) 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsu- UEBLIBLEU/BLWU Union Economique Belgo-Luxembour-
nion 
Organisation fur wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Anderweitig nicht genannt 
Mit ,davon" werden aile Faile gekenn-
zeichnet, in denen s8mtliche Unterpositio-
nen einer Position angegeben sind, die 
Aufgliederung in nur einige Unterpositio-
nen wird durch "darunter" kenntlich 
gemacht 
Abweichungen in den Summen durch 
Runden der Zahlen 
lnhaltswiedergabe 
nur mit Ouellennachweis gestattet 
XXXII 
OECO/OCOE 
FAO 
a.n.g./n.d.a. 
davon/soit 
darunter/dont 
geoise 
Organisation de Cooperation et de Oeve-
loppement Econorniques 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Non d8nomm8 ailleurs 
A Ia suite des donnees le terme <<Soitn 
signale Ia presence de toutes les subdivi-
sions du groupe general tandis que le mot 
<< dont >> indique Ia presence de certaines 
subdivisions d8tai118es 
Les differences dans les tableaux provien-
nent de !'arrondissement des chiffres 
La production des donnees est sub-
ordonn8e a !'indication de Ia source 
Tell A 
Allgemeiner Teil 
Partie A 
Partie gemSrale 
Gesamtwirtschaftliche Grunddaten 
Donnees de base 
A 1. Fliiche und Bevolkerung 
Jahr 
An nee 
Gesamtfli:iche (1 000 km') 
1. Fliiche 
1972 I 1 518,o I 1 165,8 248,6 I 549,1 
Landwirtschaftlich genutzte Flikhe (1 000 hal 
1958 
1
100 113.
1 
72 892 
1
14 345 I 34 371 
1970 96492 69896 13578 32985 
1971 94 195 67 599 13 504 32 586 
1972 93 909 67 395 13 480 32 567 
2. BevOikerung 
Einwohner (1 000) 
1958 1229 291 1169 898 
I 
54 606 45 015 
1970 252 347 188 850 61 001 51 012 
1971 254 016 190 342 61 503 51 487 
1972 191 656 61 809 51 742 
Durchschnittliche Zuwachsrate (%) 
1958·721 0,8 I 0,9 I 0,9 I 1,0 
3. BevOikerung und Fliiche 
Einwohner/km 2 Gesamtf18che 
1958 
I 
150 I 146 
I 
220 
I 
82 
1970 166 162 245 93 
1971 167 163 247 94 
1972 168* 164 249 94 
Einwohner/km' landwirtschaftlich genutzter Fl8che 
1958 
I 
229'1 233 
I 
381 
I 
131 
1970 262 270 449 155 
1971 270 282 455 158 
1972 272* 284 459 159 
Landwirtschaftlich genutzte Fli:iche/Einwohner (m') 
19581 
4 366 
I 
4 290 I 2 627 I 7 635 1970 3 824 3 701 2 226 6466 1971 3 708 3 551 2 196 6 329 1972 3 675 3 517 2 217 6 294 
2 
I 
301,3 I 
20 004 
19 394 
17 649 
17 514 
49 640 
53 722 
54 067 
54642 
0,7 
165 
178 
180 
181 
246 
277 
306 
312 
4 067 
3 610 
3 264 
3 205 
I 
33,7 I 
2 311 
2 205 
2140 
2 124 
11 278 
13119 
13 260 
13 388 
1,2 
337 
388 
393 
397 
488 
595 
620 
630 
2 049 
1 681 
1 614 
1 586 
I 
A 1. Superficie et population 
30,5 I 
1 722 
1 599 
1 586 
1 577 
9 048 
9 656 
9 680 
9 727 
0,5 
297 
317 
317 
319 
525 
604 
610 
617 
1 903 
1656 
1 638 
1 621 
I 
I 
Danmark 
1. Superficie 
Superficie totale (1 000 km 1) 
2,6 I 240,9 I 68.9 I 42,4 
Superiicie agricole utilisee (1 000 hal 
140 
1
19375 I 
135 18 836 
134 18 830 
133 18745 
2. Population 
311 
I 
52 014 
I 340 55 582 345 55 702 348 : 
4 717 I 4 795 
4 825 
4 829 
3 129* 
2 965 
2 941 
2 940 
Habitants (1 000) 
2 847 
I 
4 532 
2 964 4 951 
2 996 4976 
3 033 5 008 
Taux d'accroissement moyen(%) 
0,8 0,5 I 0,4 I 0,7 
3. Population et superficie 
Habitants/km1 de superficie totale 
120 
I 
216 
I 
41 
I 
107 
131 231 43 117 
133 231 43 117 
134 232 44 118 
Habitants/km' de superficie agricole utilisee 
222 
I 
268 
I 
60 
I 
145 
252 295 62 167 
257 296 62 170 
262 298 63 170 
Superficie agricole utilisee/habitant (m') 
4 502 
I 
3 725 
I 
16 568 
I 
6 904* 
3971 3 389 16 178 5 988 
3 884 3 380 16105 5 910 
3 822 3 356 15908 5 871 
A 2. Erwerbstiitige A2. Emploi par secteur 
nach Wirtschaftsbereichen d'activite 
(1 000) (1 000) 
Jahr 
An nee 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei Agriculture, sylviculture et peche 
19581 3 978 I 4 459 6 974•1 495 324 24 
I 
1 030 
I 
407 
I 
300 
1970 2 262 2 ) 2 898 3 613') 329 181 16 699 283 266 
1971 2 101') 2 789 3 588') 321 168 15 746 273 256 
1972 1 953 2 ) 2 678 3 298') 316 158 14 741 267 230 
Produzierendes Gewerbe lndustrie 
19581 12 083 I 7 346 7 on• I 1 631 1 645 58 11 586 243 710 1970 13 024') 8304 8 117') 1 772 1 676 67 11 505 312 876 
1971 12 995') 8 311 8 154') 1 746 1 675 70 10 522 323 869 
1972 12 829') 8 369 8 036') 1 686 1 640 73 10 243 314 806 
Dienstleistungen Services 
19581 9 296 I 7 018 5 949•1 1 773 1 495 52 11 040 410 1970 10 883 1 ) 9 253 6 784') 2 453 1 890 61 12 543 450 1 174 
1971 11 054') 9 475 6 713') 2 520 1 943 63 12 720 451 1 213 
1972 11150') 9 703 6 806') 2 548 1 983 64 13 000 456 1 319 
lnsgesamt Total 
1958 
I 
25 357 I 18823 
I 
20 ooo•1 3 899 3 464 134 23658 1060 1 891 1970 26169') 20455 18 514') 4 554 3 747 144 24 748 1045 2 315 
1971 26150 1) 20 575 18455 1) 4 588 3 786 148 23988 1047 2 338 
1972 25 932') 20750 18140') 4 550 3 781 151 23 985 1037 2 355 
Anteil in% Part en % 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei Agriculture, sylviculture et p8che 
1958 
I 
15.7 I 23,7 34 9'1 12,6 9,4 17,9 4,4 
I 
38,4 
I 
15,9 
1970 8,6') 14,2 19:5') 7,2 4,8 10,8 2,8 27,1 11,5 
1971 8.0') 13.6 19,4') 7,0 4,4 10,2 3,1 26,1 10,9 
1972 7,5') 12,9 18,2') 6,9 4,2 9,3 3,1 25,7 9,8 
Produzierendes Gewerbe lndustrie 
19581 47.7 I 39,0 35,4'1 41,5 47,5 43,3 49,0 22,9 37,5 1970 49,8') 40,6 43,8') 38,9 44,7 46,7 46,5 29,9 37,8 
1971 49,7 1) 40,4 44,2') 38,1 44,2 47,4 43,9 30,9 37,2 
1972 49,5') 40,3 44,3 2 ) 37,1 43,4 48,0 42,7 30,3 34,2 
Oienstleistungen Services 
19581 36.7 I 37,3 29,7'1 45,5 43,2 38,8 46,7 38,7 70 41,6') 45,2 36,6 2 ) 53,9 50,4 42,4 50,7 43,1 50,7 
1971 42,3') 46,1 36,4') 54,9 51,3 42,6 53,0 43,1 51,9 
1972 43,0') 46,8 37,5') 56,0 52,4 42,4 54,2 44,0 56,0 
lnsgesamt Total 
100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 100,0 I 100,0 I 100,0 
') In Mann-Jahren. ') En hommes-annees. 
2 ) Neue Aeihe. 2) Nouvelle serfe. 
3 
Jahr 
An nee 
A 3. Erwerbsquoten 
Erwerbspersonen in % der BevOtkerung 
% 
1958 
I 
48.1 I 42,4 43.1 I 1970 43,4') 41,0 35,7') 
1971 43,0') 41,0 35,4') 
1972 42,4 1) 41,3 34,7') 
Weibliche Erwerbspersonen in % 
der weiblichen Bev61kerung 3 ) 
1958 
I 1970 23,8* 25,4 29,9 1971 23,9* 25,5 29,8 1972 
A4. Entstehung des Bruttoinlands-
produkts zu Faktorkosten 
Jahr 
An nee 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und F1scherei 
1958 
I 1970 31,1 26,3 6,2 1971 32,9 27,7 6,5 1972 36,5 30,6 7,2 
Produzierendes Gewerbe 
1958 
I 
1970 86,9 
1971 94,4 
1972 106,0 
Dienstleistungen 
1958 
I 
1970 74,1 
1971 84,1 
1972 97,6 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten') 
1958 I 1970 
1971 
1972 
546,5 
606,4 
680,5 
') In Mann-Jahren. 
2) Neue Reihe. 
427,2 
472,4 
531,4 
165,4 
182,8 
208,0 
') Stichprobenerhebung i..iber Arbeitskratte. 
•) Ohne Fischerei. 
8,9 
9,3 
10,8 
126,7 
141,1 
157,6 
18,6 
18,6 
Mrd 
5,0 
8,5 
8,9 
9,1 
9,6 
33,6 
35,4 
38,4 
12,3 
41,0 
46,3 
51,2 
26,9 
83,0 
90,6 
98,6 
") Das BIP zu Faktorkosten entspricht bei den meisten Uindern 
nicht der Summe der Bereiche; die Differenz ist auf statisti-
sche Berichtigungen zuri..ickzufi..ihren. 
4 
35,3 
35,4 
35,3 
35,0 
16,6* 
16,6* 
Eur 
1,8 
1,8 
2,2 
28,5 
31,9 
37,3 
A 3. Taux d'activite 
Danmark 
Population active en% de Ia population totate 
39,7' 
I 
43,2 
I 
46,4 
I 
39,7 
I 40,0 42,5 45,6 37,6 47,3 39,9 43,7 44,4 37,3 47,7 39,9 44,5 44,4 36,8 47,7 
Population active feminine 
en % de Ia population feminine') 
21,2 19,9 
21,8 20,2 
A4. Formation du produit interieur 
brut au coiit des facteurs 
Danmark•) 
Agriculture, sylviculture et peche 
0,7 0,0 
I 
2,4 
I 
0,4 
I 
0,8 
0,9 0,0 3,1 0,6 1,2 
1,0 0,0 3,4 0,6 1,2 
1,2 0,0 3,7 0,8 1,4 
lndustrie 
3,8 0,2 26,4 0,4 1,8 
9,9 0,5 44,9 1,2 5,9 
10,9 48,7 1,3 6,4 
12,4 54,2 7,1 
Services 
4,9 0,2 26,6 0,6 2,3 
12,0 0,4 58,2 1,6 7,9 
13,2 65,7 1,8 8,9 
15,4 74,3 10,0 
Produit intBrieur brut au coOt des facteurs') 
I 9.3 I 22,8 24,9 28,7 0,4 1,0 1,0 1,1 56,3 102,7 115,6 128,4 I 1,4 I 3 33,8 4,4 4,4 13,3 14,6 16,4 
') En hommes-annees. 
') Nouvelle serie. 
') Enquete par sondage sur les forces de travail. 
•) Non compris Ia pElche. 
") Le BIP au coOt des facteurs ne correspond pas, pour Ia 
plupart des pays, 8 Ia somme des branches; l'ecart est dQ a 
des ajustements statistiques. 
A 4. noch: Entstehung des Bruttoinlands-
produkts zu Faktorkosten 
Jahr 
An nee 
Anteil in%') 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
1958 I 1970 
1971 
1972 
~.6 I 5,3 
5,3 
Produzierendes Gewerbe 
1958 I 1970 
1971 
1972 
Dienstleistungen 
1958 I 1970 
1971 
1972 
6.1 I ~.7 I 5,8 3,5 
5,7 3.4 
I 
52,0 
51,0 
50,3 
44,3 
45,5 
46,3 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten ') 
6,8 
6,4 
6,7 
18,5 
10,2 
9,8 
9,2 
35,9 
40,5 
39,0 
38,9 
45,6 
49,4 
51,1 
51,9 
6,2 
5,6 
5,7 
A 4. suite: Formation du produit interieur 
brut au coOt des facteurs 
Part en%') 
Danmark 
Agriculture, sylviculture et pEkhe 
7,4 8,8 
I 
4.4 
I 
26,0 
I 
16,0 
4,1 4,4 2,9 16,9 7,7 
4,0 2,9 16.4 7,5 
4,3 2,8 18,3 7,7 
lndustrie 
40,5 51,5 47,6 29,0 36,9 
43,4 57,5 42,3 35,1 39,6 
43,3 41,4 35,6 38,7 
42,7 41,0 38,3 
Services 
52,2 
I 
39,7 
I 
48,0 
I 
45,0 
I 
47,1 
52,5 38,1 54,8 48,0 52,7 
52,7 
' 
55,8 48,0 53,9 
53,1 
' 
56,2 
' 
54,1 
Produit interieur brut au coOt des facteurs') 
1 oo.o 1 1 oo.o 1 oo.o 1 1 oo.o 1 1 oo.o I 1 oo.o I 1 oo.o I 1 oo.o I 1 oo.o I 1 oo.o 
Jahr 
An nee 
A 5. Bruttosozialprodukt 
zu Marktpreisen 
Volumenindices (1963 - 100) 
1958 
I 
77,8 75,6 75,4 
1970 138,4 144,6 142,0 
1971 143,0 149,6 145,9 
1972 148,3 155,7 150,3 
Eur in jeweiligen Preisen je Einwohner 
1958 
I 
1 053') I 998') I 1 093') 1970 2 496 2 582 3 089 
1971 2 740 2 826 3 387 
1972 3 047 3153 3 841 
Vo!umenindices je Einwohner (1963 - 100) 
1958 
I 
81,5 79,5 79,7 
1970 131,7 136,8 134.4 
1971 135,0 140,3 136,6 
1972 139,1 144,9 139,8 
76,1 72,7 
148,3 142,3 
156,4 144,6 
164,8 149,1 
1 320 612 
2 870 1 739 
3 160 1 869 
3 489 2 008 
81,2 75,3 
139,7 135,9 
145,9 137,0 
152,4 140,3 
') Anteile am unberichtigten BfP zu Faktorkosten (vgl. Fu~­
note 5 der vorhergehenden Seite). 
') Ohne Fischerei. 
') Ohne Saarland und Berlin (West). 
79,0 79,9 
151,8 140,9 
157,6 145,8 
164,6 153,6 
845 1 154 
2 475 2 692 
2 759 2 936 
3 193 3 351 
84,5 82,2 
139,4 135,7 
142,9 139,9 
147,7 146,9 
A 5. Produit national brut 
aux prix du marche 
Dan mark 
Indices de volume (1963 100) 
84,4 
I 
80,5 
I 
78,1 
130,4 119,9 132,9 142,5 
131,3 122,8 137,0 147,7 
135,9 125,9 141,0 154,7 
Eur aux prix courants par habitant 
1 402 
I 
1 252 
I 
578 
I 
1 101 
3 004 2 207 1 356 3 186 
3 027 2 446 1 529 3 474 
3 342 2 679 1 760 3 889 
Indices de volume par habitant (1963 -- 100) 
87,3 
I 
80,4 
I 
81,0 
124,9 116,0 128,7 135,4 
123,9 118,4 131,2 139,5 
126,9 120,9 133,4 145,3 
') Pourcentage du PIB au coUt des facteurs non ajuste (voir 
note 5 de Ia page precedente). 
') Non compris Ia p8che. 
')Sans Ia Sarre et Berlin (Ouest). 
5 
Jahr 
An nee 
A 6. Privater Verbrauch 
lnsgesamt in jeweiligen Preisen (Mrd Eur) 
1958 
I 
150.5') I 103.1') I 33.0') I 1970 368,7 281,2 100,8 
1971 408.1 311.4 112.1 
1972 458.4 349,8 128.0 
Volumenindices je Einwohner (1963 = 100) 
1958 
I 
81,8 
I 
79,6 
I 
79,9 
I 
1970 128.4 134,5 132,9 
1971 132,9 139,9 138.7 
1972 138,2 144,9 142,5 
37.3 
86,2 
96.4 
107.7 
81,5 
133,9 
140,8 
147,6 
Ausgaben fUr Nahrungsmittel') in jeweiligen Preisen 
(Mrd Eur) 
1958 
I 1970 
114,2 87,8 27,1 27,5 
1971 123,8 94,7 29.4 30,0 
1972 
A 7. Index der industriellen Produktion 
19.9 
59,7 
64.6 
70,3 
74,8 
138,5 
141.4 
145,7 
9,2 
23,7 
25,2 
27,0 
A 6. Consommation privee 
Oanmark 
Total. aux prix courants (Mrd Eur) 
5.6 7.1 0.3 
I 
42.7 
I 
1.3 
I 
3.4 
18.5 15.5 0.5 75.2 2.7 9.5 
20,7 17,0 0.6 83.4 3.0 10,2 
23.8 19,5 0.7 94,0 3.4 11.1 
Indices de volume par habitant (1963 - 100) 
80,7 
I 
86,1 
I I 
87,5 
I 
84,4 
I 
82,8 
140,7 126,7 123,5 110,8 126,0 132,2 
143,7 131,2 126,5 113,3 128,6 134,5 
146,8 138.4 130.4 119,6 132,1 137,8 
D€penses pour !'alimentation') aux prix courants 
(Mrd Eur) 
2,0 2.4 15,3 0,6 
4,8 4,5 0,2 22,8 1,1 2,5 
5,2 4,8 0,2 25,1 1,2 2.7 
5,8 5.4 0,2 27,2 3,0 
A 7. lndice de Ia production industrielle 
(1963 ~ 100) 
Jahr 
An nee 
lnsgesamt 
1958 
I 
1970 
1971 
1972 
darunter: 
Nahrungs-
1958 
I 
1970 
1971 
1972 
Gewichte') 
1965 I 
ill* ill 
149* 157 
156' 165 
und GenuBmittelindustrie 
1~2· I 
I 
ill 
136* 139 
141* 144 
1 1.4' I 11,8 I 
') Ohne Saarland und Berlin (West). 
') Einschl. Getr8nke. 
73 78 63 
153 151 ill 
156 160 148 
162 171 156 
77 72 
132 132 137 
139 137 140 
141 146 147 
10,3 I 12,8 I 12,6 
') Gewicht der Nahrungs- und Genul1mittelindustrie am Ge-
samtindex der industriellen Produktion. 
6 
I 
Danmark 
Total 
71 74 88 84 69 71 
176 135 127 125 157 156 
188 138 126 127 164 162 
203 148 131 130 179 171 
dont: 
industries des denrees alimentaires, boissons et tabac 
80 
I 
85 
I 
84 
I 
137 135 124 
148 139 131 
150 141 136 
14,8 I 12,6 I 20,0 I 
') Sans Ia Sarre et Berlin (Ouest). 
7 ) Y compris les boissons. 
I I 
122 135 139 
123 142 143 
127 147 146* 
Ponderation ') 
9,,. I 30,8' I 20,0' 
') Poids de l'industrie des denrees alimentaires, boissons et 
tabac, dans l'indice de Ia production industrielle. 
AuBenhandel 
Commerce exterieur 
7 
A 8. Entwicklung des 
Gesamtaul!.enhandels 
Ein- bzw. 
Ausfuhrland 
Pays d'importation 
ou d'exportation 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBLIBLEU 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
halia 
Nederland 
UEBLIBLEU 
EUR-6 
Herkunft bzw. 
Bestimmung 
Origine ou 
destination 
EINFUHR 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg.!Total 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR-6 
Oritti./Pays tiers 
lnsg.!Total 
EUR-6 
Dritt!./Pays tiers 
lnsg./Total 
AUSFUHR 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg.!Total 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR-6 
Oritt!./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg.!Total 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg.!Total 
1958') 
1 896 
5 465 
7 361 
1 227 
4 382 
5 609 
684 
2 471 
3155 
1 518 
2 107 
3 625 
1 462 
1 674 
3 136 
6 786 
16 098 
22 884 
2 406 
6 401 
8 807 
1 136 
3 985 
5121 
606 
1 930 
2 536 
1 337 
1 881 
3 218 
1 377 
1 675 
3 052 
6 862 
15 872 
22 734 
) 1958 ·mit Ausnahme von Starke, lnu!in, Kleber und Kleber-
mehl 
8 
1966 
6 939 
11 084 
18 023 
4 852 
6 987 
11 839 
2 787 
5 784 
8 571 
4 332 
3 686 
8 018 
4 009 
3 165 
7 174 
22 918 
30 707 
53 625 
7 318 
12 816 
20134 
4 609 
6 278 
10 887 
3 262 
4 770 
8 032 
3 750 
3 002 
6 752 
4 290 
2 539 
6 829 
23 228 
29 406 
52 634 
1967 
6 868 
10483 
17 351 
5 374 
7 004 
12 378 
3 390 
6 307 
9 697 
4 546 
3 791 
8 337 
3 986 
3 190 
7 176 
24 163 
30 775 
54 939 
8 003 
13 733 
21 736 
4 702 
6 676 
11 378 
3 373 
5 329 
8 702 
4 003 
3 284 
7 287 
4 429 
2 603 
7 032 
24 509 
31 626 
56 135 
A 8. Evolution du 
commerce exterieur total 
1968 1969 1970 1971 
IMPORTATIONS 
8 359 10 862 13 233 16 088 
11 792 14 064 16 583 18 253 
20 151 24 926 29 816 34 341 
6 617 8 690 9 256 10 541 
7 310 8 532 9 667 10 522 
13 927 17 222 18 923 21 063 
3 709 4 818 6 146 6 716 
6 543 7 631 8 793 9114 
10 252 12449 14 939 15 830 
5 146 6 230 7 483 5 730 
4146 4 764 5 910 6 690 
9 292 10994 13 393 12 420 
4 577 5 734 6 685 7 924 
3 757 4 255 4 677 4 613 
8 334 9 986 11362 12 537 
28 407 36 335 42 802 46 997 
33 548 39 245 45 629 49188 
61956 75 577 88 433 96191 
EXPORTATIONS 
9 340 11 571 13 726 15 647 
15 503 17 481 20 462 23 393 
24 843 29 052 34188 39 040 
5 452 7 118 8 662 10 049 
7 220 7 762 9 077 10 277 
12 672 14 880 17 739 20 326 
4 079 4 984 5 673 6 688 
6 104 6 746 7 537 8 286 
10 183 11 730 13 210 14 974 
4 791 5 992 7 290 6 633 
3 551 3 973 4 476 4 918 
8 342 9 965 11 766 11 551 
5 252 6 800 7 952 8 286 
2 912 3 265 3 657 3 792 
8164 10 065 11609 12 078 
28 914 36 465 43 303 47 313 
35 290 39 227 45 210 50 673 
64204 75 692 88 513 97 986 
Mio Eur 
1972 
17 880 
18 746 
36 627 
12 216 
12 043 
24259 
7 994 
9 816 
17 810 
8 889 
6 912 
15 801 
9 014 
5 008 
14 021 
55 993 
52 526 
108 518 
16 976 
25 587 
42 563 
11 708 
11 761 
23 469 
7 730 
9 400 
17 130 
9 925 
5 381 
15 306 
9 919 
4 552 
14 471 
56 258 
56 681 
·--
112 939 
') 1958 a !'exclusion des amidons, fecules, 1nulme, gluten et 
farine de gluten 
A 9. Entwicklung des AuBenhandels 
von Agrarerzeugnissen ') 
Ein bzw. 
Ausfuhrland 
Pays d'importation 
ou d'exportation 
Deutschland (BR) 
France 
ltal1a 
Nederland 
UE8L/8LEU 
EUR-6 
Deutschland {BA) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL /BLEU 
EUR 6 
Herkunft bzw. 
Bestimmung 
Origine ou 
destination 
EINFUHR 
EUR·6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR·6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR·6 
DrittUPays tiers 
lnsg./Total 
EUR·6 
DrittiJPays tiers 
lnsg./Total 
EUR·6 
Drittl /Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR·6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
AUSFUHR 
EUR·6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR·6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUA·6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR·6 
Dntti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR-6 
Oritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR·6 
Dr1tti./Pays tiers 
lnsg./Total 
1958') 
633 
2 577 
3 210 
127 
2 358 
2 485 
128 
1 094 
1 222 
128 
823 
951 
227 
588 
---
815 
1 243 
7 440 
8 683 
107 
185 
292 
223 
679 
-----· 
902 
215 
357 
572 
502 
579 
1 081 
166 
126 
--~--
292 
1 213 
1 926 
3 139 
) CST Nr 0, 1, 21, 22, 231.1, 24,261 bis 265,29, 4, 599.5-1,2 
') Fur 1958 
- einschl. synthetischen und regenerierten Kautschuk 
sowiP Ahfalle und Staub von Kautschuk 
mit Ausnahrne von Starke, Inulin, Kleber und Kleber-
rnehl 
1966 
1 719 
3 852 
5 571 
487 
2 707 
3194 
523 
2 486 
3 010 
348 
1 271 
1 620 
533 
885 
1 419 
3 611 
11 202 
14 813 
294 
388 
672 
1 082 
1 028 
2 109 
520 
451 
970 
1 187 
764 
--
1951 
490 
207 
697 
3 573 
2 828 
6 400 
A 9. Evolution du commerce exterieur 
des produits agricoles ') 
Mia Eur 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
IMPORTATIONS 
1 697 1 901 2 390 2 678 3 254 3 741 
3 465 3 502 3 833 4 318 4 607 4 792 
5164 5 406 6 228 7004 7 876 8 533 
554 710 923 979 1 128 1 241 
2 429 2 292 2 653 2 755 2 774 3 179 
2 983 3 002 3 577 3 734 3 901 4 420 
636 773 962 1 156 1 502 2 001 
2 429 2 358 2 657 2 813 2 944 3 222 
3 065 3 130 3 619 3 969 4 447 5 223 
401 498 702 741 811 1 071 
1 295 1 359 1 457 1 691 1 753 1 848 
1 700 1858 2162 2 435 2 566 2 919 
562 676 823 963 1 097 1 371 
890 832 878 938 949 959 
1452 1 508 1 702 1902 2 047 2 331 
3 849 4 557 5 800 6 516 7 791 9 425 
10 508 10 343 11 478 12 515 13 027 14 000 
14 363 14 905 17 287 19 044 20836 23 425 
EXPORTATIONS 
418 534 652 759 936 1 150 
382 414 479 641 753 822 
803 950 1142 1 411 1 701 1 972 
1 106 1 356 1 891 1 942 2 495 3 075 
1 013 1 129 1 092 2 233 1 468 1 747 
·-- --- ----
2 118 2 485 2 982 3 174 3 963 4 822 
506 506 609 650 811 964 
501 474 512 586 616 707 
·-
1 007 981 1121 1 235 1 427 1 671 
1 291 1 552 1 845 2 239 2 511 2 948 
801 846 914 1 009 1 045 1 086 
1-·-
2 128 2 433 2 794 3 287 3 594 4 035 
563 669 829 942 1 031 1 297 
201 175 179 216 253 319 
--f---~ -·· 
768 849 1 012 1162 1 289 1 616 
3 883 4 616 5 826 6 531 7 784 9 434 
2 898 3 039 3 176 3 684 4 134 4 682 
--
6 823 7 697 9 051 10 269 11 975 14116 
) N CST 0, 1, 21, 22, 231.1, 24,261 a 265,29, 4, 599.5-1,2. 
) Pour 1958 
- y compris les caoutchoucs synthetique et n:genere et les 
dechets et poudres de caoutchouc 
- fl !'exclusion des amidons, fec:ules, inulirw, ~]lllten et 
farine rle gluten 
9 
A 10. Entwicklung des Anteils 
der Agrarerzeugnisse ') 
am GesamtauBenhandel 
Ein- bzw. 
Ausfuhrland 
Pays d'importation 
ou d'exportation 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBLIBLEU 
EUA-6 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nerlerland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
Herkunft bzw. 
Bestimmung 
Origine ou 
destination 
EINFUHR 
EUR-6 
Oritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR-6 
Dritt!./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUA-6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUA-6 
Drittt./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
AUSFUHR 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUA-6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUA-6 
Drltti./Pays tiers 
lnsg./Total 
1958 
33.4 
47.2 
43,6 
10,4 
53.8 
44.3 
18,7 
44.3 
38,7 
8.4 
39,1 
26,2 
15,5 
35,1 
26,0 
18,3 
46,2 
37,9 
4.4 
2,9 
3,3 
19,6 
17,0 
17,6 
35,5 
18,5 
22,6 
37,5 
30,8 
33,6 
12.1 
7.5 
9,6 
17.7 
12,1 
13,8 
')CST Nr 0, 1, 21, 22,231 1, 24,261 ~is 265,29, 4, 599.5-1,2 
10 
1966 
24.8 
34.8 
30,9 
10.0 
38,7 
27,0 
18,8 
43,0 
35,1 
8,0 
34,5 
20,2 
13,3 
28,0 
19,8 
15,8 
36,5 
27,6 
4.0 
3,0 
3,3 
23.5 
16,4 
19.4 
15,9 
9.5 
12,1 
31,7 
25,4 
28,9 
11.4 
8,2 
10,2 
15.4 
9,6 
12,2 
1967 
24.7 
33,1 
29,8 
10,3 
34,7 
24,1 
18,8 
38,5 
31,6 
8,8 
34,2 
20,4 
14,1 
27,9 
20,2 
15,9 
34,1 
26,1 
5.2 
2,8 
3,7 
23,5 
15,2 
18,6 
15,0 
9.4 
11,6 
32,3 
24,4 
29,2 
12,7 
7,7 
10,9 
15.8 
9,2 
12,2 
A 10. Evolution de Ia part 
des produits agricoles ') dans 
le commerce exterieur total 
1968 
22,7 
29.7 
26,8 
10,7 
31,4 
21,6 
20,8 
36,0 
30,5 
9.7 
32.8 
20,0 
14,8 
22,1 
18,1 
16,0 
30,8 
24,1 
5.7 
2.7 
3,8 
24,9 
15,6 
19,6 
12,4 
7,8 
9,6 
32,4 
23,8 
29,2 
12,7 
6,0 
10,4 
16.0 
8.6 
12,0 
1969 1970 
IMPORTATIONS 
22,0 
27,3 
25,0 
10,6 
31,1 
20,8 
20,0 
34.8 
29,1 
11.3 
30,6 
19,7 
14,4 
20,6 
17,0 
16,0 
29,2 
22,9 
20,2 
26.0 
23,5 
10,6 
28,5 
19,7 
18,8 
32.0 
26,6 
9,9 
28.6 
18,2 
14,4 
20,1 
16,7 
15,2 
27,4 
21,5 
EXPORTATIONS 
5,6 
2,7 
3,9 
26,6 
14,1 
20,0 
12,2 
7,6 
9,6 
30,8 
23.0 
28,0 
12,2 
5,5 
10,1 
16,0 
8,1 
12,0 
5.5 
3,1 
4,1 
22,4 
13,6 
17,9 
11,5 
7.8 
9,3 
30,7 
22.5 
27,9 
11,8 
5,9 
10,0 
15,1 
8,1 
11,6 
1971 
20,2 
25.2 
22,9 
10,7 
26,4 
18,5 
22,4 
32,3 
28,1 
14,2 
26,2 
20,7 
13,8 
20.6 
16,3 
16,6 
26.5 
21,7 
6,0 
3.2 
4,4 
24.8 
14,3 
19,5 
12,1 
7.4 
9,5 
37,9 
21,2 
31,1 
12,4 
6.7 
10,7 
16,5 
8,2 
12,2 
1972 
20,9 
25.6 
23,3 
10,2 
26.4 
18,2 
25.0 
32,8 
29,3 
12,0 
26,7 
18,5 
15,2 
19,1 
16,6 
16,8 
26,7 
21,6 
6.8 
3,2 
4,6 
26,3 
14,9 
20,5 
12,5 
7,5 
9,8 
'29,7 
20,2 
26,4 
13,1 
7,0 
11,2 
16.8 
8,3 
12,5 
) N · CST 0, 1, 21, 22, 231 1, 24, 261 a 265, 29. 4, 599 5-1,2 
% 
A 11. Einfuhr von Agrarerzeugnissen') 
nach Herkunftsliindern 
Einfuhrland 
Herkunftsland 
Pays d'origine Deutschland I I (BR) France 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
AASM 
(jbrige assoziierte Lander 
Ubrige Drittlander 
lnsgesamt 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBLIBLEU 
EUR-6 
EAMA 
Autres pays associes ') 
Pays tiers, autres 
Total 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBLIBLEU 
EUR-6 
AASM 
(jbrige assoziierte Lander') 
Ubrige Drittlander 
lnsgesamt 
-
110339 
189 794 
283 219 
50 584 
633 127 
f 
2 577 264 
3 210 391 
-
914 264 
586 337 
1 391 434 
361 490 
3 253 525 
221 216 
292 659 
4 108 349 
7 875 749 
-
1 095 784 
608 727 
1 576 153 
460 110 
3 740 774 
216 633 
100 709 
4 475 091 
8 533 207 
')CST Nr 0, 1, 21, 22, 231.1, 24,261 bis 265,29, 4, 599.5-1,2 
') 1958 ·mit Ausnahme von Stcirke, Inulin, Kleber und Kleber-
mehl 
') Ohne Algerien, mit Kenia, Uganda, Tansania 
1958') 
26 935 
-
29 215 
44 423 
26 554 
126 845 
2 358 415 
2 485 260 
1971 
186 056 
-
225 046 
382 720 
333 630 
1 127 451 
532 463 
398 257 
1 842 847 
3 901 018 
1972 
203 897 
-
289 043 
404 675 
343 351 
1 240 970 
584412 
382 571 
2 212 097 
4 420 050 
A 11. Importations de produits agricoles ') 
par pays d'origine 
1 000 Eur 
Pays importateur 
ltalia Nededand I UEBLIBLEU I EUR-6 
24 015 37 377 22 563 110 890 
34 685 18 597 64 891 228 512 
- 9 728 12 977 241 714 
47 222 - 126 541 501 405 
21 946 62 554 - 161 638 
127 849 128 113 226 844 1 242 778 
1 093 869 822 599 588 069 7 440 187 
1 221 718 950 712 814 913 2 682 965 
380 455 251 735 112 747 930 993 
731 125 266 956 559 700 2 472 045 
- 51 241 49 255 911 879 
309 038 - 375 511 2 458 703 
81 553 240 770 - 1 017 443 
1 502 170 810 703 1 097 212 7 791 061 
127 322 94485 37 674 1 013 160 
135 641 57144 41 027 924 728 
2 681 463 1 603 939 870 875 11 107 473 
4 446 596 2 566 271 2 046 788 20 836 422 
520 229 328 219 132 984 1 185 329 
992 171 329 447 714 221 3 131 623 
- 55 914 50 654 1 004 338 
385 552 - 473 623 2 840 003 
103 131 357 384 - 1 263 976 
2 001 084 1 070 962 1 371 485 9 425 275 
136 115 98 862 40 683 1 076 705 
100 644 43 966 15 415 643 305 
2 984 835 1 905 063 903 047 12 280 133 
5 222 678 2 918 853 2 330 630 23 425 418 
') N" CST 0, 1, 21, 22,231 1, 24,261 a 265,29, 4, 599.5-1,2 
)) 1958: ,3 !'exclusion rles amidons, feculeS, inllllnC, gluten et 
farine de gluten 
') Sans I' Algerie, avec le Kenya, I'Ouganda et Ia Tanzanie 
11 
A 12. Ausfuhr von Agrarerzeugnissen ') 
nach Bestimmungslandern 
Ausfuhrland 
Bestnnmungsland 
Pays de destination Deutschland I France I 
IBRI 
Deutschland (BR) 
'France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
EAMA 
Autres pays associes 
Pays tiers 
Total 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
AASM 
Obrige assoziierte Lander') 
Obrige Drittlander 
lnsgesamt 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
EAMA .. 
Autres pays associes ') 
Pays tiers 
Total 
l 
-
28 446 
23 829 
33 751 
20 573 
106 630 
185 602 
292 232 
-
195 337 
384 629 
239 214 
117 135 
936 315 
9 443 
28 274 
728 530 
1 702 562 
-
214 574 
494 660 
309 742 
130 849 
1149 826 
8 153 
17 864 
796 274 
1 972 117 
')CST Nr. 0, 1, 21, 22, 231.1, 24,261 bis 265,29, 4, 599.5-1,2. 
') 1958: mit Ausnahme von St<irke, lnu!ln, Kleber und Kleber-
mehl. 
') Ohne Algerien; mit Kenia, Uganda, Tansania 
12 
1958') 
106 498 
-
34939 
18 379 
63 268 
223 103 
678 704 
901 807 
1971 
888 774 
-
751 848 
273 362 
581 229 
2 495 211 
122 822 
151 112 
1 193 895 
3 963 040 
1972 
1 064 764 
-
947 958 
348 366 
713 426 
3 074 512 
142 441 
190 724 
1 413 924 
4 821 601 
A 12. Exportations de produits agricoles ') 
par pays de destination 
l 000 Eur 
Pays exportateur 
ltalia Nedecland I UEBL!BLEU I EUR-6 
166 150 294 043 57 536 624 227 
27 292 45 997 30 968 132 703 
- 45615 21 301 125 684 
10 731 - 55 912 118 773 
10 899 116 666 - 211 406 
215 060 502 335 165 725 1 212 848 
357 187 578 243 126 588 1 926 339 
572 247 1 080 578 292 313 3 139 187 
505 196 1 452 162 358 127 3 204 259 
209 878 386 084 361 966 1 153 265 
- 297 222 69 831 1 503 533 
50 282 - 240 771 803 629 
45 351 375 512 - 1 119 227 
810 707 2 510 978 1 030 699 7 783 910 
19 545 22 181 22 641 196 632 
18 168 69 604 16 728 283 886 
578 267 991 318 218 815 3 710 825 
1 426 687 3 594 081 1 288 883 11 975 253 
587 045 1682616 477 369 3811794 
274 746 426 560 362 926 1 278 806 
- 365 377 99 483 1 907 478 
52 814 - 357 389 1 068 311 
49 600 473 613 - 1 367 488 
964 203 2 948 163 1 297 170 9 433 874 
19 862 18 443 26 037 214 936 
10 469 54 539 19 790 293 386 
676 248 1013489 273 466 4 173 401 
1 670 782 4 034 634 1 616 463 14115597 
) N'" CST 0, 1, 21, 22, 231.1, 24,261 a 265,29, 4, 599.5-1,2. 
') 1958 a !'exclusion des amidons, f8cules, inuline, gluten et 
farine de gluten. 
') Sans I'Aig8rie; avec le Kenya, I'Ouganda et Ia Tanzanie. 
A 13. AuBenhandel von Agrarerzeugnissen 
nach Erzeugnissen 
Warenbenennung ') 
Libell8 des produits ) 
Einfuhr aus DrittUindern 
Getrerde, Getrerde7uberertungen und dgl 
Cereales. preparations et simi/aires de cerea-
leo 
Reis 
R" 
Zuckerrohr, -ruben, Zucker und dgl 
Betteraves et canne 8 sucre, sucre et similai-
'"' Obst und Gem use, fnsch oder gekuhlt 
Frwts et legumes, frars ou refngfnes 
We in 
V1n 
Ainder, Rind· und Kalbflersch 
Ammaux et viandes de l'esptke bovine 
Schweme, Schweinefleisch und dgl 
Animaux. viandes et simi/aires de l'espece 
porcme 
Geflugel, Geflugelflersch und dgl 
Volail!es vivantes et mortes de basse-cour, 
incl. a bats et foies 
Molkereierzeugn isse 
Produits lattiers 
E1er 
CEufs 
0 le u nd Fette 
Huiles et graisses 
Frsch, Krebs- und Weichtiere ') 
Potssons et crustaces') 
Rohtabak und Tabakabfalle 
Tabac brut et dechets 
Flachs und Hanf 
Lin et chanvre 
Hopfen 
Houblon 
Andere Agrarerzeugn1sse ') 
Autres prodwts agricoles ') 
Agrarerzeugnisse insgesamt 
Total des produits agricoles 
Ausfuhr nach Drittl8ndern 
Getreide, Getreidezubereitungen und dgl 
Cereales, preparations et similarres de cerea-
le' 
Rets 
Riz 
Zuckerrohr, -ruben, Zucker und dgl. 
Betteraves et canne a sucre, sucre et similai-
'e' 
Obst und Gem use, frisch oder gekuhlt 
Fruits et legumes, frais ou refrigeres 
We in 
Vin 
Rinder, Rind- und Kalbfleisch 
Animaux et vtande de /'esptke bovine 
Schweine, Schweinefleisch und dgl 
Ani"!aux, viandes et simtla~res de /'espece 
porcme 
Geflugel, Geflugelfleisch und dgl. 
Volailles vtvantes et mortes de basse-cour, 
mel. abats et foies 
Molke reierzeugnisse 
Produits laitiers 
Eier 
CEufs 
Ole und Fette 
Huiles et graisses 
Fisch, Krebs- und Weichtiere >) 
Poissons et crustaces 2 ) 
Rohtabak und Tabakabfalle 
Tabac brut et dechets 
Flachs und Hanf 
Lin et chanvre 
Hopfen 
Houb/on 
Andere Agrarerzeugn1sse ') 
Autres produits agricoles ') 
Agrarerzeugnisse insgesamt 
Totlll des produits agricolas 
303 721 
15 585 
2 482 
326 726 
34 184 
221 062 
88 192 
31 623 
39 639 
3 152 
799 148 
211 394 
199 653 
1 060 
10 044 
2 501 898 
4 789 563 
159 953 
2 509 
31 424 
4 816 
44 531 
8 547 
11 246 
6 827 
54 565 
3 509 
96 395 
43 644 
5 663 
97 
26 232 
315150 
815108 
') Marktordnungserzeugnisse, mit Ausnahme des Postens ,,Andere 
Agrarerzeugnisse". 
2 ) E1nschl. Fle1sch- und Fischmehl 
1972 
57 346 
15 540 
66 672 
245 174 
23 442 
166 321 
109 695 
8 205 
18 103 
1 310 
418 577 
195157 
43 923 
1 676 
1 189 
1 806 758 
3 179 088 
392 089 
478 
172 235 
60 323 
273 467 
19 327 
30 925 
16 990 
163 577 
1 287 
50 568 
34 274 
993 
3 097 
494 
526 972 
1 747 096 
A 13. Commerce exterieur de 
produits agricoles par produit 
Importations des pays tiers 
430 835 152 186 90 212 
2 152 8 635 6 200 
3 579 2 833 77 
11 902 82 720 46 906 
3 925 24 004 10 414 
625 681 78 175 65 079 
65 962 24 489 17 493 
9 188 1 382 358 
48 920 6 269 20 564 
7 621 1 473 421 
327 444 467 665 94 753 
155 910 60 057 51 970 
41 492 62 187 33 231 
3 338 24 4 997 
207 55 4 640 
1 483 450 873 125 510 641 
3 221 606 1 845 279 957 956 
Exportations vers les pays tiers 
51 921 57 296 42 804 
30 241 3 579 425 
295 25 766 42 654 
186 802 68 960 11 175 
93 414 96 142 
990 16 080 1 390 
27 229 125 808 10 679 
1 846 13 808 3 190 
39 672 225 759 77 887 
706 5 561 1 016 
20 186 71 550 5 507 
12 180 27 960 7 512 
3 153 4 024 10 
218 332 20 839 
977 
237 773 436 674 89 417 
706 626 1 083 260 315 624 
1000 Eur 
EUR 6 
1 034 300 
48 112 
75 643 
713 428 
95 969 
1 156 318 
305 831 
50 756 
133 495 
13 977 
2 107 587 
674 488 
380 486 
11 095 
16 135 
7 175 872 
13 993 492 
704 063 
37 232 
272 374 
332 076 
411 650 
46 334 
205 887 
42 661 
561 460 
12 079 
244 206 
125 570 
13 843 
24 583 
27 710 
1 605 986 
4 667 714 
') Produ1ts rE!glementes. sauf le paste "Autres produ1ts agn-
coles». 
') Y compns poudres de v1ande et de po1sson 
13 
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A 14. Getreideerzeugung ') 
Durchschnitt 1970-1972 
Getre~<ie 
insge- Weizen 
samt 
Land 
Total 
des Ble 
cCrCales 
Deutschland (BR} 19 495 6 470 
Frankreich 36 414 15 509 
Ita lien 15 295 9 701 
Niederlande 1 393 674 
Belgien 1 823 867 
Luxemburg 129 34 
EUR-6 74 549 33 255 
Vereinigtes Konigreich 14 570 4 604 
lrland 1 460 344 
Danemark 6 781 563 
EUR-9 97 360 38 766 
Griechenland 3 282 1 870 
TUrkei 18 210 11 920 
Norwegen 834 11 
Schweden 5 209 1 036 
Schweiz 725 389 
bsterreich 3 312 882 
Portugal 1 499 642 
Finnland 3 000 438 
EFTA 17.9.12-17) 35 930 8 565 
Span len 11 633 4 692 
UdSSR 169 937 94 765 
Vereinigte Staaten 213732 40 952 
Kanada 34 469 12 650 
Japan 979 393 
Welt 964 000 340 000 
') Ohne Reis. 
Aogyen 
und 
Winter-
mengge-
treide 
Seigle 
et 
meted 
3 006 
331 
54 
178 
78 
5 
3 652 
17 
0 
146 
3 815 
9 
755 
5 
299 
54 
404 
164 
126 
1 215 
263 
11 786 
979 
490 
1 
29 000 
'} Lander auBerhalb der EG: ohne Wintermenggetreide. 
'} Lander auBerhalb der EG: ohne Sommermenggetreide 
•) Lander auBerhalb der EG: einschl. Menggetreide. 
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Gerste 
Orge 
5 508 
9 154 
359 
349 
586 
50 
16 006 
B 442 
918 
5 287 
30 653 
745 
3 707 
557 
1 939 
158 
969 
64 
1 042 
18 458 
4 078 
36 514 
9 459 
11 146 
467 
148 000 
A 14. Production de cereales ·) 
Moyenne 1970-1972 
Hafer 
und Korner- Ubriges Sommer-
mengge Getre1de 
treide 
Avo1ne Pays 
ct 
melange M:-JIS Aut res 
de gra1n cereales 
3 956 555 Allern<>ane (RF) 
2 923 8 737 260 FrancP 
471 4 695 15 Ita lie 
189 3 P<tys-Bas 
276 16 Belgique 
40 0 Luxembourg 
7 855 13 506 275 EUR-6 
1 504 Royaumf' Un1 
198 lrlandc 
785 D<Jnemark 
10 342 13 509 275 EUR-9 
109 546 3 Grece 
420 1 078 330 Turquie 
259 0 7 Norvi!ge 
1 727 0 208 Suede 
32 82 10 Suisse 
270 686 101 Autriche 
89 c38 2 Portugal 
1 333 0 61 Finlande 
1000 ( 
5 999 1 309 384 AELE 17.9.12-17) 
472 1 934 194 Espagne 
14 284 9 275 3 313 URSS 
12 064 129 935 20 343 Etats-Unis 
5 303 2 722 2 158 Canada 
59 29 30 Japon 
55 000 289 000 103 000 Monde 
') Sans le riz. 
') Pays extra CE: sans le meteil. 
J) Pays extra CE: sans les melanges de cereales d'ete 
•) Pays extra CE: y compris les melanges de cereales. 
A 1 5. Fleischerzeugung ') A 15. Production de viande ') 
1971 ') 
1 DOD t ($chlachtgewicht ohne Schlachtfettelpoids en carcasse non compris les graisses d'abattage) 
Fleisch und Rindvieh 
lnnereien und 
insgesamt Kalber 
Land Viande Bceuf 
eta bats et 
{total) veau 
'I 'I 
1 Deutschland (BR) 4 644 1 359 
2 Frankreich 4 753 1 696 
3 Ita lien 2 336 768 
4 Niederlande 1 597 341 
5 Belgien 1 029 256 
6 Luxemburg 21 9 
1-6 EUR-6 14 380 4 429 
7 Vereinigtes Kbnigreich 2 916 958 
8 lrland 696 376 
9 Danemark 1 128 214 
EUR-9 (1-9) 19 118 5 977 
10 Griechenland 315 81 
11 Turkei 480 190 
12 Norwegen 160 55 
13 Schweden 447 146 
14 Schweiz 397 132 
15 bsterreich 558 196 
16 Portugal 305 74 
17 Finnland 306 109 
EFTA (7,9,12-17) 6 217 1 884 
18 Spanien 1 411 322 
19 UdSSR 13 134 5 553 
20 Vereinigte Staaten 24 479 10 102 
21 Kanada 2 188 881 
22 Japan 1 641 297 
23 Welt : : 
) Bruttoeigenerzeugung d. h. gegebenenfalls einschl. der ent-
sprechenden Fleischmenge lebend ausgefUhrter T1ere, aber 
ohne den Fleischgegenwert lebend eingefuhrter Tiere. 
) Die lnnereien nach Angaben der FAO (Zeilen 10 bis 23} 
beziehen s1ch auf die im Lande geschlachteten Tiere. 
') Ohne lnnerP-ien 
'} Zeilen 10 b1s 23: Ouelle FAO 
Schafe, 
Lam mer Schweme 
und Ziegen 
Mouton, 
Pays 
agneau Pore 
et chevre 
'I 'I 
14 2 687 Allemagne (RF) 
130 1 417 France 
32 612 Ita lie 
12 845 Pays-Bas 
5 578 Belgique 
0 9 Luxembourg 
193 6148 EUR-6 
230 986 Royaume-Uni 
51 154 lrlande 
2 775 Danemark 
476 8 063 EUR-9 (1-9) 
87 48 Grece 
198 0 Turquie 
16 69 Norvege 
3 248 Suede 
4 209 Suisse 
2 276 Autriche 
21 106 Portugal 
2 131 Finlande 
280 2 800 AELE (7,9,12-17) 
137 475 Espagne 
966 5 196 URSS 
256 6 699 Etats-Unis 
8 691 Canada 
1 843 Japon 
: : Monde 
'} Production indigene brute comprenant le cas echeant 
!'equivalent en viande des an1maux exportes v1vants mais 
sans equivalent en v1ande des animaux importes v1vants 
') Pour les chiffres FAO (lignes 10 a 23), les a bats comestibles 
se rapportent aux animaux abattus dans le pays 
'} Non compris les a bats. 
"} Lignes 10 a 23 source FAO 
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A 16. Erzeugung von Milch, 
Molkereiprodukten und Eiern 
Milch 
Land 
La it 
1 Deutschland (BR) 21 195 
2 Frankreich 28 701 
3 Ita lien 9 929 
4 Niederlande 8 392 
5 Belgien 3 601 
6 Luxemburg 218 
1-6 EUR-6 72 036 
7 Vereinigtes Kiinigreich 14 960 
8 lrland 3 741 
9 Diinemark 4 556 
EUR-9 (1-9) 95293 
10 Griechenland 1 315 
11 Ti.irkei 4 070 
12 Norwegen 1 742 
13 Schweden 2 866 
14 Schweiz 3 160 
15 bsterreich 3 211 
16 Portugal 562 
17 Finnland 3 293 
EFTA (7,9,12-17) 34 350 
18 Spanien 4 828 
19 UdSSR 83 200 
20 Vereinigte Staaten 53 765 
21 Kanada 8 071 
22 Japan 4 831 
23 Welt 0 
') Einschl. Frischk<3se. 
') Nur industr1elle Produktion. 
') Zeile 10 bis 23 1970. Ouelle FAO 
18 
1971 ') 
Butter 
Beurre 
471 
474 
71 
124 
85 
7 
1 232 
67 
75 
123 
1 597 
6 
111 
20 
43 
31 
39 
2') 
84 
409 
7 
1 122 
520 
124 
48') 
0 
A 16. Production de lait, 
de produits laitiers et des reufs 
1 000 t 
Kase Eier 
Fromage CEufs 
Pays 
I 
523 900 Allemagne (RF) 
818 676 France 
478 578 Ita lie 
307 255 Pays-Bas 
41 228 1 Belgique 1 Luxembourg 
2 168 2 637 EUR-6 
161 912 Royaume-Uni 
34 41 lrlande 
120 75 Danemark 
2 483 3 665 EUR-9 (1-9) 
133 91 Grece 
95 96 Turquie 
54 40 Norvege 
69 94 Suede 
89 39 Suisse 
63 86 Autriche 
17 36 Portugal 
44 72 Finlande 
617 1 347 AELE (7,9,12-17) 
78 390 Espagne 
530 2 222 URSS 
1 413 4148 Etats-Unis 
134 337 Canada 
43') 1 734 Japon 
0 0 Monde 
) Y compr1s from age fra1s 
·) Production industr1elle seulement 
) Lignes 10 8 23 1970 Source FAO 
A 17. Nahrungsverbrauch an 
ausgewiihlten pflanzlichen Erzeugnissen 
Getreide 
insge-
samt Reis 
{Mehl-
wert) 
Land Total 
des 
cereales Riz 
(valeur 
en farine) 
") ') 
1 Deutschland (BR) 65,2 1,5 
2 Frankreich 73,8 2,5 
3 Ita lien 131,2 3,1 
4 Niederlande 63,4 2,5 
5 Belgien 
:} 76,9 0,9 6 Luxemburg 
1-6 EUR-6 86,8 2,2 
7 Ver. Kbnigreich 79,7 2,2 
8 lrland") 88,3 1.2 
9 Diinemark 64,7 1,7 
EUR-9 84,8 2,2 
10 Griechenland ') 114,3 6,5 
11 Turkei : : 
12 Norwegen') 68,4 1,5 
13 Schweden') 59,5 1,7 
14 S.chweiz') 78,3 2,5 
15 Osterreich ') 85,4 4,6 
16 Portugal'·) 108,6 13,4 
17 Finn/and') 75,6 2.4 
EFTA (7,9,12-17) 79,7 
18 Spanien ") 76,2 6,1 
19 UdSSR') 156,2 : 
20 Vereinigte Staaten ') 61,0 3,4 
21 Kanada ') 65,9 3,1 
22 Japan") 33,8 93,2 
23 Welt : : 
Ohnr~ Re1s 
Produktgewicht in geschaltem Rets. 
Lander auf3.erhalb der EG einschl Kartoffelstarke. 
Liter je Elflwohner und Jahr 
1967 
1970. 
Quelle FAO, beztcht sich auf 1964-66 
1971/72 
Kar-
toffeln 
Pommes 
de 
terre 
"I 
101,5 
96,0 
39,3 
85,3 
112,6 
81,8 
96,3 
119,4 
75,0 
85,3 
58,9 
: 
2,8 
84,0 
53,6 
63,1 
109,8 
81,4 
108,2 
138,0 
46,2 
77,6 
24,3 
: 
Einschl des Verbrauchs der franzOischen Uberseedeparte-
ments 
') 1971 
"') 1969 
A 17. Consommation de certains 
produits vegetaux 
kg je Einwohner und Jahr/kg par habitant et par an 
Wei IS-
zucker Gem Use We in 
Pays 
Sucre 
blanc Legumes Vin 
'I 
34,2 63.4 19,5 Allemagne (RF) 
36,8") 122,3 107,2 France 
28,2 159,3 102,1 Ita lie 
45,8 75,2 6,4 Pays-Bas 
36,2 92,6 14,1 Belgique Luxembourg 
34,1 108,9 65,5 EUR-6 
45,1 51,6 3,9 Royaume-Uni 
52,3 62,2 1,7 lrlande') 
47,3") 48,7 5,9 Danemark 
37,0 94,6 50,1 EUR-9 
17,2 139,4 42,5 Grece') 
: : Turquie 
39,4 35,6 2,6 Norvege ') 
40,6 41,5 7,0 Suede') 
46,4 97,7 38,0 Suisse n) 
37,9 70,3 42,3 Autriche') 
23,2 141,9 71,7 Portugal') 
43,4 20,5 4,3 Finlande "') 
42,1 62,8 3,6 AELE (7,9,12-17) 
27,4 134,3 55,7 '"') Espagne') 
38,7 67,9 : URSS') 
43,3 92.4 : Etats-Unis') 
47,4 82,2 : Canada') 
26.4 119,5 : Japan"') 
: : : Monde 
Rtz exclu 
Poids de prorluit en riz dt!cortiquP. 
Y compris Ia fecule pour les pays non-CE. 
Litres par habitant et par an 
1967 
1970 
Source FAO, se rcfere a 1964-66. 
Consommation des df!partements fran(ais d'outre-mer 
corn prise 
") 1971 
'') 1969 
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A 18. Nahrungsverbrauch an 
ausgew3hlten tierischen Erzeugnissen 
Fleisch 
und Eier 
lnnereien {in der 
(Schlacht- Schale) 
gew1cht) 
Land Viande 
eta bats CEufs 
{poids {en 
en coquille) 
carcasse) 
1 Deutschland (BR) 87,1 16,8 
2 Frankreich 95,9 12,6 
3 Ita lien 58.7 10,7 
4 Niederlande 67,5 11,1 
5 Belgien 84,9 12,5 6 Luxemburg 
1-6 EUR-6 80,2 13,3 
7 Ver. Ki:inigreich 77,9 16,0 
8 lrland 85,6 13,5 
9 Diinemark 63,3 10,9 
EUR-9 79,6 13,9 
10 Griechenland ") 39,8 10,5 
11 Turkei : : 
12 Norwegen 44,2 9,6 
13 Schweden 51,5 12,3 
14 Schweiz') 71,4 11,3 
15 Osterreich 80,0 15,0 
16 Portugal') 32,7 3,9 
17 Finnland 52,0 10,2 
EFTA (7,9,12-17) 68,2 13,5 
18 Spanien 43,6 12,0 
19 UdSSR") 38,2 6,8 
20 Vereinigte Staaten 114,2 18,3 
21 Kanada 93,7 14,6 
22 Japan 19,2 14,7 
23 Welt : : 
') Zeilen 8 bis 22 Kalenderjahr 1971. Fleisch und Eier · Oue\le 
FAO. Fette, Butter und Milch: Ouelle OECD. 
1 ) Ohne Butter. 
'I 1967. 
'I 1970. 
'I 0 1964-66. 
") EinschL Sahne. 
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A 18. Consommation de certains 
produits animaux 
1971/72 ') 
kg J8 Einwohner und Jahrlkg par habitant et par an 
lnsgesamt 
Fette Butter Frisch-
und Ole {Reinfett) rn1lch 
{Reinfett) 
Total des Pays 
graisses Beurre La it 
et huiles (teneur 
entier (teneur en corps l1quide 
en corps gras) 
gras) 
I 
19,8 6,2 73,4 Allemagne (RF) 
19,2 7,2 70,4 France 
23,4 1,6 71,0 Ita lie 
30,3 1,7 102,8 Pays-Bas 
25,3 6,6 74,5 Belgique Luxembourg 
21,7 4,9 74,4 EUR-6 
16,0 6,3 139,6 Royaume-Uni 
7,7 10,6 212,0 lrlande 
22,5 7,1 81,6 Danemark 
20,3 5,3 90,5 EUR-9 
17,5 0,9 66,5 Grece ') 
: : : Turquie 
20,2 4,3 170,3 Norvege 
14,8 4,4 111,3 Suede 
16,1 5,6 134,4 Suisse 4 ) 
20,8 4,2 142,5 Autriche 
18,7 0,6 45,1 Portugal') 
8,8 11,9 261,3 Finlande 
16,6 5,7 138,4 AELE (7,9,12-17) 
18,2 0,3 90,7 Espagne 
: : : I,JRSS'') 
21,9 1,9 117,2 Etats-Unis 
16,0 5,7 144,5') Canada 
9,8 0,4 26,4 Japan 
: : : Monde 
) Lignes 8 a 22 an nee calendrier 1971. Viande et ceufs: source 
FAO. Graisses, beurre et Ia it: source OCDE. 
') Sans beurre. 
'I 1967. 
'I 1970. 
'I 0 1964·66. 
') Y compris Ia creme. 
Teil B 
Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Durchschnittserlose 
Partie B 
Comptes de !'agriculture et de Ia sylviculture 
Valeurs unitaires 
Schematische Darstellung Presentation schematique 
der landwirtschaft!ichen Endproduktion de Ia production agricole finale 
Veri us 
Perte 
te 
s 
--· 
Bereichsinterner 
Verbrauch 
Intra-
consommation 
') Selbsterstellte Anlagen. 
Verarbeitung 
durch die 
Produzenten 
Transformation 
par les 
producteurs 
2 ) E minus A = BestandsverO.nderung. 
I 
Bruttoerzeugung 
Production brute 
Verwendbare Erzeugung 
Production utilisable 
Aufkommen insgesamt 
Disponibilites totales 
Eigenver-
brauch Verkdufe s ') Auto- Ventes 
consom-
motion 
Endproduktion 
Production finale 
1 ) Constructions pour compte propre. 
2 ) E mains A = Variations des stocks. 
--
Anfangsbestand (A) 
Stocks de debut 
E 
minus Endbestand 3 ) (E) 
mains Stocks finals 
A •) 
3 ) Zur Verdeutlichung der ZusammenhC.nge wird in obigem Schema ange~ 
nommen. dal3 der Endbestand gr6f3er als der Anfangsbestand ist. 
3 ) Dans le schema ci~dessus, il est suppose que les stocks finals sont plus 
grands que les stocks de debut. 
B 1. Endproduktion, Vorleistungen B 1. Production finale, 
und Wertschopfung consommation interm9diaire et 
der Landwirtschaft valeur ajoutee de !'agriculture 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Globale Angaben Chiffres globaux 
Mio Eur 
Jahr Danmark An nee 
Pflanzliche Endproduktion Production vegetale finale 
1958 
I I 
8 751 1 581 'I I 2 636'1 I 3 698'·1 I 482 I 348 I 6 
I 
' 
I 
1970 16 179 2 914''} 5 374 'I 6 248'1 1 090'1 535 18 1 793 370 
1971 16 995 3 230'1 5 584'1 6 444'•1 1 159 'I 563 'I 15 1 792 462 
1972 18 060 3 448'1 6 253 'I 6 393'1 1 259 'I 689 I 18 2 051 535 
Tierische Endproduktion Production animale finale 
~ 
I I 
11464 
I 
3 770'1 I 4 419'11 1 723'11 902 I 617 I 33 I 
' 
I 1970 21 587 7 100'1 7 104 'I 3 859'1 2 201 'I 1 274 49 3 860 1 452 1971 22 816 7 168'1 7 883 'I 4 165'1 2 285 'I 1 263 'I 52 4 296 1 491 1972 26 268 8 338 6 } 8 982 'I 4 674'•1 2 710'1 1 506 'I 58 4 923 1 659 
Endproduktion der Landwirtschaft Production finale de l'agnculture 
~ 
I I 
20 381 
I 
5424'11 7 109'11 5 460 '"II 1 384 I 965 I 39 
I 
' 
I 
1970 38 122 9 956'1 12 869'1 10 130'0 ) 3 291 'I 1 809 67 5 653 1 822 1971 40 320 10 312'1 13 919'1 10 654 ''I 3 445'1 1 923'1 67 6 088 1 953 1972 45111 11 794") 15 820'1 11 141'") 3 968'1 2 312'1 76 6 974 2 194 
Vorleistungen Consommation intermediaire 
1958 
I I 
5 184 
I 
1 796'11 1 667'11 822 563 I 322 14 
I 
' 
I 
1970 13 615 4 815 3 983 2 422 1 510 ') 859 26 3 353 851 
1971 14 768 4 951 4 569 2 672 1 637 I 911 28 3 456 901 
1972 16 332 5 391 5 121 2 845 1 820'1 1 125 30 3 812 967 
Bruttowertschopfung zu Marktpreisen Valeur ajout8e brute aux prix du marche 
1958 
I I 
15 197 
I 
3 628'1 I 5 442'1 I 4 638 821 I 643 25 
I 
' 
I 1970 24 505 5 140 8 886 7 707 1 781 'I 950 41 2 302 970 1971 25 553 5 362 9 350 7 981 1 808 'I 1 012 40 2 633 1 052 1972 28 781 6 403 10 699 8 297 2 149 'I 1 187 46 3 163 1 227 
+ Subventionen - Subventions 
~ 
I 
170 37 125 8 
I 1970 1 210 669 143 367 13 18 526 15 1971 1 557 797 202 550 3 5 617 8 1972 1 328 637 254 429 3 5 358 7 
lndirekte Steuern - lmp6ts indirects 
1mili 
I I 
246 
I 
1 15'1 I 76'1 I 34 18 
I 
1 
I 
1970 636 230 326 23 54 1 127 
1971 700 256 341 45 55 1 148 
1972 768 294 339 74 60 1 172 
BruttowertschOpfung zu Faktorkosten Valeur ajoutee brute au co(Jt des facteurs 
ill§ 
I I 
15 121 3 513'11 5 366'1 I 4 641 928 649 
I 
24 
I 
' 
I 1970 25 080 5 580 8 702 8 051 1 741 966 40 2 825 858 1971 26 411 5 903 9 212 8 487 1 756 1 014 39 3 250 912 1972 29 341 6 746 10 614 8 652 2 092 1 192 45 3 521 1 062 
- Abschreibungen Amortissements 
~ 
I I 
1 339 
I 
362'1 I 547'1 I 303 65 57 
I 
5 
I 
' 
I 1970 3 204 1 079 972 920 145 80 8 482 1971 3 492 1 193 1 069 971 166 84 9 552 1972 3 802 1 338 1 161 1 036 176 82 9 619 
NettowertschOpfung zu Faktorkosten Valeur ajoutee nette au coOt des facteurs 
~ I I 
13 782 3 151'1 I 4 819'11 4 338 
I 
863 
I 
592 
I 
19 
I 
' 
I 1970 21 877 4 501 7 731 7 131 1 596 886 32 2 345 1971 22 919 4 710 8 143 7 516 1 590 930 30 2 698 1972 25 540 5 409 9 453 7 616 1 916 1 110 36 2 902 
FuBnoten siehe Seite 41. Notes, voir page 41. 
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B 2. Endproduktion, Vorleistungen B 2. Production finale, 
und Bruttowertschopfung consommation intermediaire et 
der Landwirtschaft valeur ajoutee brute de !'agriculture 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 aux prix et taux de change de 1963 
Globale Angaben Chiffres globaux 
Miu Eur 
Jahr Danmark 
An nee "I 
Pflanzliche Endproduktion Production v8getale finale 
1958 
I I 
' 
I 
1 744'1 I 4 167'·1 I 718 410 
1970 14128 2 560') 4 689 "333'1 1 014 517 15 332 
1971 14 924 2 846") 4 985 5 462'1 1 066 552 13 405 
1972 14 342 2 763'1 4 874 5 021 'I 1 098 572 14 392 
Tierische Endproduktion Production animale finale 
1958 
I I I 
4 399'1 I 2 015'1 I 1 023 723 i97o 19 464 6 270''1 6 830 3 529'1 1 688 1 107 40 1 145 
1971 19 786 6 249'1 7 065 3 596'1 1 723 1 112 41 1 140 
1972 20 233 6 287'1 7 138 3 773'1 1 823 1 171 41 1 146 
Endproduktion der Landwirtschaft Production finale de !'agriculture 
~ 
I I 
' 
I 
6 237'1 I 6 226'"11 1 741 1 133 
1970 33 584 8 766"1 11 520 8 917'"1 2 702 1 624 55 1 477 
1971 34 676 9 004 8 ) 12 051 9 113 "I 2 790 1 664 54 1 544 
1972 34 608 9 031 "I 12 012 8 847 "I 2 920 1 743 55 1 538 
Vorleistungen Consommation interm€diaire 
1958 
I I 
' 
I 
2 129'1 I 895 632 368 
I 
' 
I 1970 11 526 3 935 3 625 1 958 1 233 750 25 679 1971 11 922 3 933 3 889 2 047 1 296 730 27 676 1972 12 460 3 930 4 171 2 123 1 356 851 29 684 
Bruttowertschbpfung zu Marktpreisen Valeur ajoutee brute aux prix du march€ 
~ 
I I 
' 
I 
4 108"11 5 331 1 110 765 
I 
' 
I 
1970 22 056 4 830 7 894 6 959 1 469 874 30 798 
1971 22 753 5 071 8 161 7 066 1 494 934 27 868 
1972 22 148 5101 7 841 6 724 1 564 892 26 855 
Fuf!.noten siehe Seite 41. Notes, voir page 41. 
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B 3. Endproduktion, Vorleistungen B 3. Production finale, 
und Bruttowertschopfung consommation intermediaire et 
der Landwirtschaft valeur ajoutee brute de !'agriculture 
Volumenindices Indices de volume 
Jahr Danmark An nee 
Pflanzliche Endproduktion Production v8g8tale finale 
~I 74.1') I 91.3') I 103,7 81,3 1970 122,2 108,6 6 ) 133,9 116,8') 146,5 120,7 94,6 1971 129,1 120,7') 142.4 119,7 5 ) 154,0 128,9 84,5 
1972 124,1 117,2 6 ) 139,2 110,0') 158,6 133,5 93.4 
Tierische Endproduktion Production animale finale 
19~ I 86.6·) I 54,5')1 80.7 ')I 85,1 78,2 
I 
: 
I 
1970 126,0 123,5") 116,9 141,3') 140,2 140,2 105,6 : 
1971 128,1 123,1 6 ) 120,9 144,0') 143,2 140,8 108,9 : 
1972 131,0 123,8') 122,2 151,15) 151,5 148,3 107,0 : 
Endproduktion der Landwirtschaft Production finale de I' agriculture 
~I I 
: I 86,3') l 39.5·) I 87,5")1 91,9 79,3 I : I 1970 125,1 121,2") 123,3 125.4 ") 142,5 133.4 102,4 : 1971 129,1 124,5 8 ) 129,0 128,1 ") 147,2 136,6 101,8 : 1972 128,9 124,9') 128,6 124,4 154,0 143,1 103,1 : 
Vorleistungen Consommation interm8diaire 
~I I : I 73.8·) I 55.9·) I 71,1 73,7 73,5 I : I : I 1970 146,7 136,5 150,8 155,5 143,8 171,3 142,7 : : 1971 151,7 136,4 161,8 162,6 151,1 166,7 152,8 : : 1972 158,5 136,3 173,5 168,6 158,2 194,3 161,9 : : 
Bruttowertschbpfung zu Marktpreisen Valeur ajoutee brute au prix du march€ 
~I I 11~.1 I 94.6·) I 53,3')1 90,8 106,9 82.5 8~.41 I : I 1970 111,1 113,8 118,9 141,5 112.1 : 1971 119,8 116,6 117,6 120.7 144,0 119,7 76,5 : 1972 116,6 117,3 113,0 114,9 150,6 114,3 74,0 : 
FuBnoten siehe Seite 41. Notes, voir page 41. 
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8 4. Endproduktion. Vorleistungen 8 4. Production finale, 
und Wertschopfung consommation intermediaire et 
der Landwirtschaft valeur ajoutee de !'agriculture 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Mia Eur 
Jahr Danmark An nee 
Getreide ohne Reis C8r8ales sans riz 
1963 
I 
2 871 690 989 1 004 100 82 6 
1970 3 692 661 1 636 1 208 109 75 3 623 151 
1971 4 608 997 2 129 1 263 126 87 6 557 224 
1972 4 781 938 2 399 1 190 118 130 6 713 267 
darunter: dont: 
Weizen Ble 
1963 
I 
1 920 338 594 872 44 67 5 
1970 2 384 363 875 1 022 56 66 2 268 38 
1971 2 904 486 1 184 1 085 67 78 4 249 45 
1973 2 977 442 1 384 994 67 87 3 326 53 
Gerste Orge 
1963 
I 
448 176 234 23 11 
1970 500 180 282 26 6 328 91 
1971 688 268 374 30 6 289 146 
1972 848 303 469 30 35 365 178 
KOrnermais Mais-grain 
1963 250 134 116 
1970 627 12 445 170 
1971 716 32 526 158 
1972 700 19 503 177 
Rohreis Paddy 
1963 80 14 66 
1970 121 11 110 
1971 134 10 124 
1972 122 6 116 
HulsenfrUchte Legumes sees 
1963 
I 
126 2 27 82 13 
1970 94 1 19 63 9 
1971 84 15 59 8 1 
1972 82 1 14 61 5 
Hackfruchte Plantes sarcl8es 
1963 
I 
1 324 498 363 255 128 78 
1970 1 871 591 521 386 264 107 360 53 
1971 1 654 510 449 362 220 111 380 60 
1972 2 007 637 552 400 268 148 394 6 
darunter: dont: 
Kartoffeln Pommes de terre 
1963 
I 
701 259 171 146 84 39 
1970 1 036 340 268 217 174 35 254 16 
1971 704 231 141 170 133 27 253 17 
1972 1 060 349 252 214 173 70 273 25 
ZuckerrUben Betteraves sucriines 
1963 
I 
619 238 192 107 44 38 
1970 831 250 253 167 90 71 106 37 
1971 945 278 308 189 87 83 137 43 
1972 946 288 300 184 96 78 120 51 
Handelsgewachse Plantes industrielles 
1963 
I 
321 72 131 85 
I 
16 
I 
17 
I 1970 443 110 212 104 8 9 19 6 1971 472 115 228 105 13 11 21 9 1972 519 114 258 119 16 12 21 11 
FuBnoten siehe Seite 41. Notes, voir page 41. 
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B 4. noch: Endproduktion, Vorleistungen B 4. suite: Production finale, 
und Wertschiipfung consommation intermediaire et 
der Landwirtschaft valeur ajoutee de I' agriculture 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Mia Eur 
Jahr 
An nee Danmark 
noch: Handelsgewachse suite: Plantes industrielles darunter: dont: bisaaten P/antes o18agineuses herbacees 
1963 
I 
55 15 29 5 
I I 
1970 151 34 108 6 0' 
1971 177 44 120 9 o· 
1972 197 44 136 13 o· 
Tabak Tabac 
1963 
I 
123 14 45 62 
1970 176 19 63 95 
1971 174 19 58 95 
1972 201 19 71 109 
Hopfen Houblon 
1963 
I 
49 43 4 
1970 63 57 3 19 1971 61 53 3 21 1972 59 51 3 21 
Gem use Legumes frais 
1963 2 109 205 663 877 210 153 1970 2 939 243 753 1 406 333 203 436 43 1971 2 921 213 776 1 376 350 205 450 43 1972 2 948 253 650 1 449 364 231 479 48 
Obst 
Fruits 
1963 1 392 359 360 578 58 35 1970 1 804 411 479 785 72 55 162 18 1!)71 1 840 410 519 771 78 60 179 19 1972 2 012 330 614 900 97 69 232 20 
Zitrusfruchte 
Agrumes 
1963 203 203 
1970 266 266 
1971 327 327 
1972 353 353 
We in 
Vin 
1963 1 535 
153 "II 799 579 4 1970 2 831 300 11 ) 1 419 1 102 10 1971 2 445 338 "I 1 071 1 032 4 1972 2 771 412 "I 1 331 1 022 6 
Oliven61 
Huile d'olive 
1963 
I I 
556 
I 
0 555 0 
I I 
1970 380 0 379 0 0 1971 578 0 575 0 0 1971 350 0 348 0 0 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse Autres produits vegetaux 
1963 
I I 
1 041 378 154 281 167 61 1970 1 739 597 323 439 295 85 194"11 93 1971 1 933 646 385 450 365 87 194 'I 800 1972 2 114 765 427 434 391 97 212") 107 
Pflanzliche Endproduktion Production vegetale finale 
1963 
I I 
,, 558 
2 357'1 I 3 501 I 4 565'·1 I 6921 428 I 15 
I I 
1970 16 179 2 914'1 5 374'1 6 248'•1 1 090 'I 535 18 1 793 370 1971 16995 3 230'1 5 584'1 6 444'1 1159'1 563 'I 15 1 792 462 1972 18 060 3 448'1 6 253'1 6 393'1 1 259'1 689'1 18 2 051 535 
Fur!noten siehe Seite 41 Notes, voir page 41. 
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B 4. noch: Endproduktion, Vorleistungen B 4. suite: Production finale, 
und Wertschiipfung consommation intermediaire et 
der Landwirtschaft valeur ajoutee de !'agriculture 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
Jahr Danmark An nee 
Tiere Anm1aux 
1963 9 001 2 790 3 672 1 500 523 426 19 
1970 13 245 4 224 4 511 2 381 1 251 854 24 2 107 980 
1971 13 648 4 121 4 921 2 491 1 265 824 26 2 382 978 
1972 15 BOO 4 886 5 504 2 823 1 538 1 021 28 2 943 1 085 
darunter: dont: 
Rinder ohne Kiilber Bovins sans veaux 
1963 
I 
3 754"11 898 1 099 549"11 168 191 9 1970 5 586"1 1 464 1 486 1 035"1 258 248 14 894 ·11 139 1971 5 984"1 1 539 1 668 1 060"1 274 277 16 1 068"1 148 
1972 7 020"1 1 912 1 871 1 190"1 352 325 18 1 388"1 188 
Kalber Veaux 
1963 
I 
150 592 60 37 
1970 192 662 172 54 94 
1971 194 712 188 55 95 
1972 238 804 231 69 127 
Schweine Pores 
1963 
I 
3 440 1 628 1 011 330 279 183 
1970 4 991 2 381 995 547 627 432 640 657 
1971 4 846 2 194 1 053 556 606 428 662 638 
1972 5 612 2 533 1 172 629 736 533 797 659 
GefiUgel Volail/es 
1963 
I 
1 154 94 452 482 4 51 
1970 1 584 154 614 573 174 69 327 42 
1971 1 695 160 657 634 175 69 370 44 
1972 1 911 163 751 722 196 79 391 49 
Tierische Erzeugnisse Produits animaux 
19631 
6 448 2 287 2 171 997 681 364 19 
1970 8 341 2 876 2 593 1 478 949 420 25 1 753 471 
1971 9 168 3 047 2 962 1 674 1 020 439 26 1 915 513 
1972 10 470 3 453 3 479 1 851 1 173 484 30 1 980 574 
darunter: dont: 
Milch La it 
1963 4 909 1 791 1 735 643 439 285 16 
1970 6 702 2 248 2 186 1 076 832 338 22 1 229 419 
1971 7 321 2 347 2 495 1 229 887 340 23 1 401 463 
1972 8 461 2 683 2 961 1 389 1 032 370 26 1 502 522 
Eier CEufs 
1963 1 448 481 400 330 156 78 3 
I I 
1970 1 533 601 363 385 99 82 3 502 44 
1971 1 745 677 422 430 114 98 3 490 41 
1972 1 896 746 464 448 120 114 4 455 41 
Tierische Endproduktion Production animale finale 
19631 
I 
15449 
I 
5 077'11 5 8431 2 497'11 1 2041 790 I 38 
I 1970 21 587 
7 100 6 ) 7 104'1 3 859'1 2 201 'I 1 274 49 3 860 I 1452 
1971 22 816 7 168'1 7 883'1 4165'1 2 285'1 1263'1 52 4 296 1 491 
1972 26268 8 338 6 ) 8 982'1 4174'1 2 710'1 1 506'1 58 4 923 1659 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe Travaux agricoles a fat;:on 
19631 
I 
25 
I 
25 
I 
1970 68 68 
1971 73 73 
1972 83 83 
Ful?.noten siehe Seite 41. Notes, voir page 41. 
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8 4. noch: Endproduktion, Vorleistungen 8 4. suite: Production finale, 
und Wertschopfung consommation intermediaire et 
der Landwirtschaft valeur ajoutee de !'agriculture 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
Jahr Danmark An nee 
Verschiedenes Divers 
19631 I 
177 
I 
- 227"11 39~'"11 50"11 0 I I I 1970 288 - 126'"1 23"1 0 0 1971 436 . 158"1 452"1 45' 6 ) 97"1 0 1972 700 76'~) 585'"1 74"1 117"1 0 
Endproduktion der Landwirtschaft Production finale de !'agriculture 
19631 
I 
26 856 
I 
7 233'1 I 9 3441 7 112 "! 18961 12181 53 
I I 
1970 38122 9 956'1 12 869'1 10 30"' 3 291 'I 1 809 67 5 653 1822 
1971 40 320 10312"1 13 919'1 10654'0 3 445'1 1 923"1 67 6 088 1953 
1972 45111 11 794'1 15 820"1 11141'" 3 968"1 2 312'1 76 6 974 2194 
Vorleistungen Consommation intermediaire 
19631 
7 859 2 884 2 404 1 259 
858 I 438 17 1970 13 615 4 815 3 983 2422 1 510'1 859 26 3 353 851 
1971 14 768 4951 4 569 2 672 1 637'1 911 28 3 456 901 
1972 16 332 5 391 5121 2 845 1 820'1 1125 30 3 812 967 
darunter: dont: 
Futtermittel Aliments d'animaux 
19631 I 
3 043 
I 
1 040 618 576 541 261 7 
1970 5 925 1 840 1 067 1 383 1 025 597 13 1 556"11 443 
1971 6 341 1 835 1 224 1 558 1 101 609 14 1 477"1 469 
1972 6 997 1 900 1 435 1 686 1 232 728 16 1 720"'1 512 
DUnge- und Bodenverbesserungsmitte/ Engrais et amendements 
19631 
1 342 
I 
463 522 179 101 74 
1970 1 930 677 762 e67 119 102 411"11 117 1971 2164 695 931 286 130 118 545'') 119 
1972 2 360 769 1 005 303 133 145 387"'1 125 
Energie Energie 
19631 
I 
3071 
226 59 33 
I 
1 
I 
1970 596 344 100 47 2 225"11 49 1971 617 401 105 50 2 248"1 52 
1972 706 444 107 54 2 271 "'I 53 
Material und Gerate; Unterhaltung und Reparatur Petit materiel; entretien et reparation 
19631 
689 535 112 
I 
2 
I 
1970 1 031 978 184 3 487"11 81 1971 1 071 1 094 3 524"1 87 
1972 1 172 1 222 221 3 570"1 91 
BruttowertschOpfung zu Marktpreisen Valeur ajoutee brute aux prix du marche 
19631 
I 
18996 
I 
4 349 6 940 5 853 
10381 
780 
I 
361 I 1970 24 505 5140 8 886 7 707 1 781'1 950 41 2 302 970 1971 25 553 5 362 9 350 7 981 1 808'1 1 012 40 2 633 1052 1972 28 781 6 403 10699 8 297 2149'1 1 187 46 3 163 1 227 
+ Subventionen + Subventions 
19631 
651 433 76 26 107 10 o· 
1970 1 210 669 143 367 13 18 0 526 15 
1971 1 557 797 202 550 3 5 0 617 8 
1972 1 328 637 254 429 3 5 0 358 7 
lndirekte Steuern - lmpOts indirects 
19631 
495 220 193 50 
I ~I 
1 
I 1970 636 230 326 23 2 127 1971 700 256 341 45 55 2 148 1972 768 294 339 74 60 : 172 
FuBnoten siehe Seite 41. Notes, voir page 41. 
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B 4. noch: Endproduktion, Vorleistungen B 4. suite: Production finale, 
und Wertsch6pfung consommation interm8diaire et 
der Landwirtschaft valeur ajoutee de !'agriculture 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
M1o Eur 
Jahr Danmark 
An nee 
BruttowertschOpfung zu Faktorkosten Valeur ajoutee brute au colit des facteurs 
1963 
I I 
19152 
I 
4 562 6 823 5 829 1115 789 35 
I I 
1970 25 080 5 580 8 702 8 051 1 741 966 40 2 825 858 
1971 26411 5 903 9 212 8 487 1 756 1 014 39 3 250 912 
1972 29 341 6 746 10614 8 652 2 092 1 192 45 3 521 1 062 
- Abschreibungen Amortissements 
1963 
I 
1 851 605 590 499 87 64 
I 
6 
I I 
1970 3 204 1 079 972 920 145 80 8 482 
1971 3 492 1 193 1 069 971 166 84 9 552 
1972 3 802 1 338 1 161 1 036 176 82 9 619 
NettowertschOpfung zu Faktorkosten Valeur ajoutee nette au colit des facteurs 
1963 
I I 
17 300 
I 
3 957 6 233 5 330 1 028 725 
I 
29 
I I 
1970 21 877 4501 7 731 7 131 1 596 884 32 2 345 
1971 22 919 4 710 8143 7 516 1 590 930 30 2 698 
1972 25 540 5 409 9 453 7 616 1 916 1 110 36 2 902 
Einkommen aus unselbstcindiger Arbeit Remuneration des salaries 
1963 
I 
496 727 199 43 
I I 1970 
513 970 253 45 888 
1971 539 1 031 257 44 970 
1972 551 1 104 295 49 1 090 
Nettobetriebsuberschu B Excedent net d'exploitation 
1963 
I 
3 461 5 506 829 682 27 
I I 
1~70 3 988 6 761 1 343 841 30 1 452 
1971 4 172 7 112 1 333 886 28 1 730 
1972 4 857 8 348 1 621 1 061 34 1 812 
FuBnoten siehe Seite 41. Notes, voir page 41. 
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85. Endproduktion, Vorleistungen 85. Production finale, 
und WertschOpfung consommation intermediaire 
der Landwirtschaft et valeur ajoutee de !'agriculture 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
-in % der Endproduktion -en % de Ia production finale 
des jeweiligen Landes- de chaque pays-
1972 (prov.) 
Deutsch- Neder- Belgi- Luxem- United EUR·9 EUR-6') land France ltalia land que/ bourg King- Ireland Danmark (BR) Belgie') dam') 
Getreide ohne Reis 10.6 8,0 15.2 10.7 3,0 5,6 8,3 10,2 12,2 
cerea/es sans riz 
darunter/dont: 
Weizen 6,6 3,8 8,7 8,9 1,7 3,8 4,3 4,7 2,4 
Ble 
Gerste 1,9 2,6 3,0 0,1 0,8 1,5 2,4 5,2 8,1 
Orge 
K6rnermais 1,6 0,2 3,2 1,6 0,0' 0,0' 
Mai"s grain 
Rohreis 0,3 0,0' 1,0 
Paddy 
HOlsenfruchte 0,2 o,o· 0,1 0,5 0,1 0,0 0,1 
Legumes sees 
Hackfruchte 4,4 5,4 3,5 3,6 6,8 6,4 2,8 5,6 3,5 
Plantes sarc/ees 
darunter!dont: 
Kartoffeln 2,3 3,0 1,6 1,9 4,4 3,0 2,8 3,9 1,2 
Pommes de terre 
ZuckerriJben 2,1 2,4 1,9 1,6 2,4 3,4 1,7 2,3 
Betteraves sucril}res 
Handelsgewilchse 1,2 1,0 1,6 1,1 0,4 0,5 0,3 0,5 
Plantes industriel/es 
darunter/dont: 
blsaaten 0,4 0,4 0,9 0,0 0,3 o,o· 
P/antes o/eagineuses herba-
cees 
Tabak 0,4 0,2 0,5 1,0 0,1 
Tabac 
Hopfen 0,1 0,4 o,o· 0,2 0,3 
Houblon 
Gem use 6,5 2,1 4,1 13,0 9,2 10,0 1,7 6,9 2,2 
Le~umes frais 
Obst 4,5 2,8 3,9 8,1 2,4 3,0 3,0 3,3 1,1 
Fruits 
Zitrusfruchte 0,8 3,2 
Agrumes 
We in 6,1 3,5") 8,4 9,2 8,3 
Vin 
Olivendl 0,8 0,0 3,1 
Huile d'olive 
So~stige pfla nzl iche Erzeug-
OISSe 4,7 6,5 2,7 3,7 8,7 4,2 3,0 4,9 
Autres produits vegetaux 
Pflanzliche Endprodtlktion 40,0 29,2'•) 39,5') 57,4') 31,7') 29,8') 24,1 29,5 24,4 
Production vegetate finale 
Tiere 35,0 41,4 34,8 25,3 38,7 44,2 36,8 42,2 49,4 
Animaux 
darunter/dont: 
Rinder ohne KaJber 15,6") 16,1 11,8 10,8") 8,9 14,0 23,8 19,9") 8,6 
Bovins sans veaux 
Kcilber 2,0 5,1 5,8 3,0 1,7 5,8 
Veaux 
Schweme 12,4 22,0 7,4 5,6 18,5 23,0 11,3 11,4 30,0 
Pores 
GefiLigel 4,2 1,4 4,7 6,5 4,9 3,4 0,7 2,2 
Volail/es 
Tieirsche Erzeugnisse 23,2 29,3 22,0 16,6 29,5 20,9 39,0 28,4 26,2 
Produits animaux 
darunter/dont 
Milch 18,8 22,7 18,7 12,5 26,0 16,0 34,2 21,5 23,8 
La it 
Eier 4,2 6,3 2,9 4,0 3,0 4,9 4,9 6,5 1,8 
CEufs 
Tierische Endproduktion 58,2 70,7') 56,8') 42,0') 68,3 '\ 65,1 I 75,9 70,5 75,6 
Production animale finale 
FuBnoten siehe Seite 41. Notes, voir page 41 
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B 5. noch: Endproduktion, Vorleistungen B 5. suite: Production finale, 
und Wertschopfung consommation interm8diaire 
der Landwirtschaft et valeur ajoutee de !'agriculture 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
-in % der Endproduktion -en % de Ia production finale 
des jeweiligen Landes- de chaque pays-
1972 
Deutsch- Neder- Belgi- Luxem- United EUR·9 EuR-6') land France ltalia land que/ bourg King- Ireland Oanmark IBR) Belgie 1) dom') 
Lohnarbeiten auf der landwirt-
schaftlichen Erzeugerstufe 0,2 0,7 
Travaux agrico/es a far;:on 
Verschiedenes 1,6 - 0,6") + 3,7") + UJ"I 5,1'6 ) 
Divers 
Endproduktion der Landwirt-
schaft 100,0 100,0') 100,0') 100,0' 0 ) 100,0') 100,0') 100,0 100,0 100,0 
Production finale de l'agricul-
ture 
Vorleistungen 36,2 45,7 32.4 25,5 45,9') 48,7 39,7 54,6 44,1 
Consommation intermfidiaire 
darunter/dont: 
Futtermittel 15,5 16,1 9,1 15,1 31,0 31,5 20,7 24,6") 23,3 
A/i(nents d'animaux 
Dunge- und Bodenverbesse-
nlngen 5,2 6,5 6,4 2,7 3,4 6,3 6,0 5,5") 5,7 
Engrais et amendements 
Energie 6,0 2,8 1,0 1,4 2,2 3,9'') 2,4 
Energie 
Material und Gerate; Unter-
haltung und Reparatur 9,9 7,7 5,6 0,2 4,1 8,2") 4,2 
Petit materiel; entretien et 
reparation 
BruttowertschOpfung 
zu Marktpreisen 63,8 54.3 67,6 74,5 54,1') 51,3 60,3 45.4 55.9 
Valeur ajoutee brute aux prix 
du marche 
Subventionen 2,9 5,4 1,6 3,9 0,1 0,2 5,1 0,3 
Subventions 
lndirekte Steuern 1,7 2,5 2,1 0,7 1,5 0,9 7,8 
lmp6ts indirects 
BruttowertschOpfung Fak-
torkosten 65,0 57,2 67,1 77,7 52,7 51,6 59.4 50,5 48.4 
Valeur ajoutee brute au co lit 
des facteurs 
Abschreibungen 8,4 11,3 7,3 9,3 4,4 3,5 12,1 8,9 
Arnortissements 
NettowertschOpfung zu Faktor-
kosten 56,6 45,9 59,8 68.4 48,3 48,0 47.3 41.6 
Valeur ajoutee nette au coUt 
des facteurs 
FuBnoten "iehe Se1te 41. Notes, voir page 41. 
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86. Endproduktion. Vorleistungen 
und Wertschiipfung 
der Landwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
-in % der Endproduktion 
der EG (EUR-9)*-
Pflanzliche Endproduktion 
Production vegetale finale 
Tierische Endproduktion 
Production animale finale 
Endproduktion de' landwirt-
schaft 
Production finale de I'agricul-
ture 
Vorleistungen 
Consommation intermediaire 
BruttowertschOpfung 
Marktpreisen 
Valeur ajoutee brute aux prix 
du marche 
Subventionen 
Subventions 
lndirekte Steuern 
/mp6ts indirects 
BruttowertschOpfung Fak-
torkosten 
Valeur ajoutee brute coiit 
des facteurs 
Abschreibungen 
Amortissements 
NenowertschOpfung zu Faktor-
kosten 
Valeur ajoutee nette au 
des facteurs 
Fu~noten siehe Seite 41 
* Ohne lrland. 
coUt 
EUR·9') 
38,0 
60,5 
100,0 
38,9 
61,1 
3,1 
1,7 
62,5 
8,1 
52.4 
EUR-6'1 
33,0 
48.4 
83,1 
30,1 
53,0 
2.4 
1.4 
54,1 
7,0 
47,1 
Deutsch-
land 
(BRI 
6.4'1 
15.4'1 
21,JS) 
9,9 
11,8 
1,2 
0,5 
12.4 
2,5 
10,0 
1972 
France 
11.5'1 
16,5'1 
29,1'1 
9,4 
19,7 
0,5 
0,6 
19,6 
2,1 
17.4 
86. Production finale, 
consommation intermediaire 
et valeur ajoutee de !'agriculture 
aux prix et taux de change courants 
-en % de Ia production finale 
de Ia CE (EUR-9)*-
Neder- Belgi-ltalia land que/ Belgie'J 
11,8'1 2.3'1 1,3'1 
8,6'1 5,0'1 2,8'1 
20.5''1 7,3'1 4,3'1 
5,2 3,4'1 2,1 
15,3 4,0'1 2,2 
0,8 0,0' 0,0 
0,1 0,1 
15,9 3,9 2,2 
1,9 0,3 0,2 
14,0 3,5 2,0 
Notes, voir page 41 
* Sans l'lrlande. 
Luxem- United 
bourg King-dam'} 
o.o· 3,8 
0,1 9,1 
0,1 12,8 
0,1 7,1 
0,1 5,8 
0,7 
o.o· 
0,1 6,5 
0,0 1.1 
0,1 5,3 
Ireland Danmark 
1,0 
3,1 
4,0 
1,8 
2,3 
0,0' 
0,3 
2,0 
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B 7. Bruttoanlageinvestitionen 
der Landwirtschaft 
Jahr 
An nee 
in jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen 
Neuanpflanzungen 
1958 
1970 
1971 
1972 
Vieh 
1958 
1970 
1971 
1972 
Wirtschaftsgebaude 
19581 1970 
1971 
1972 
10 
10 
10 
86 
52 
42 
4;9")1 376") 
349") 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen 
19581 1970 
1971 
1972 
Bodenverbesserunge n 
19581 1970 
1971 
1972 
Fahrzeuge 
19581 1970 
1971 
1972 
203 
225 
260 
Maschinen und andere Ausrustungsguter 
19581 1970 
1971 
1972 
Sonstige 
19581 1970 
1971 
1972 
lnsgesamt 
19581 1970 
1971 
1972 
Fur?.noten siehe Seite 41. 
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5161 
5 082 
5463 
1 052 
917 
974 
636')1 1 598 
1470 
1635 
602'11 1 719 
1795 
1942 
702")1 717") 
725 1'') 
205 
222 
250 
4;5")1 465") 
470") 
653 
1382 
1404 
1446 
14 
8 
55 
1;0")1 136") 
1551!) 
B 7. Formation brute de capital fixe 
de !'agriculture 
15 
13 
29 
28 
20 
29 
aux prix et 
taux de change courants 
I 
0,3 
0.4 
0,7 
0.4 
0,3 
3,1 
~.2"11 4,3") 
5,8") 
Mio Eur 
Danrnark 
'') 
Plantations nouvelles 
Betail 
17 
7 
16 
B5tirnents agricoles 
38 
49 
51 
Autres ouvrages a !'exception de l'am81ioration des tern~s 
I ~ I 47 48 49 
16 
17 
17 
50 
51 
52 
100 
93 
105 
74 
322 
290 
384 
I 
90")1 75") 
24 
: 
I 
: 
82 
22 
21 
28 
80 
132 
111 
202 
Notes, voir page 41. 
0,9 
1,8 
1,3 
2.1 "II 5,  ) 
3,3") 
7,9 
11,9 
14,1 
Amelioration des terres 
13 
14 
14 
Materiel de transport 
30 
32 
36 
Machines et autre equipement 
74 
85 
94 
Aut res 
Total 
186 
220 
259 
Jahr 
An nee 
B 8. Bruttoanlageinvestitionen 
der Landwirtschaft 
in Preisen und 
Wechselkursen von 1963 
Neuanpflanzungen 
1958 
1970 
1971 
1972 
Vieh 
1958 
1970 
1971 
1972 
Wirtschaftsgeb<iude 
1958 I 1970 
1971 
1972 
7 
6 
7 
- 73 
43 
25 
2l1") I 202") 
1671') 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen 
1958 
I 1970 1971 1972 
Bodenverbesserungen 
1958 
I 
1970 
1971 
1972 
Fahrzeuge 
1958 
I 
1970 153 
1971 136 
1972 144 
Maschinen und andere AusrUstungsgUter 
1958 
I 1970 659 1971 554 1972 539 
Sonstige 
1958 
I 
1970 
1971 
1972 
lnsgesamt 
1958 
I 
785') I 1970 987 
1971 856 
1972 881 
FuBnoten siehe Seite 41. 
4~2")1 446") 
432?") 
179 
189 
203 
3~7") I 358") 
352") 
751 
1 029 
994 
987 
10 
5 
32 
1~9")1 75~') 
82") 
I 
10 
9 
9 
43 
39 
43 
I 
80 
65 
76 
84 
232 
182 
241 
B 8. Formation brute de capital fixe 
de !'agriculture 
aux prix et 
taux de change de 1963 
Mio Eur 
Danmark 
'') 
Plantations nouvelles 
Beta II 
11 14 
8 8 
17 6 
Bl'ltiments agricoles 
19 
I 
21 
13 24 
17 24 
Autres ouvrages a !'exception de l'am81ioration des terres 
' 
I 4 24 4 23 4 22 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
;1 "II 23 56 ) 22 
16 22 
Machines et autre E!quipement 
' 
I ' 
56 
58 
53 59 
Autres 
13 
12 
16 
Total 
97 117 
77 127 
124 140 
Notes, voir page 41. 
33 
B 9. Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschi:ipfung 
der Forstwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Jahr 
An nee 
lndustrienadelholz 
1963 
I 
199 
1970 315 
1971 299 
1972 
Nadellangholz 
19631 
175 
1970 265 
1971 254 
1972 
Nadelschichtholz 
19631 
24 
1970 49 
1971 45 
1972 
lndustrielaubholz 
19631 
177 
1970 317 
1971 338 
1972 
Laublanghotz 
19631 
165 
1970 260 
1971 288 
1972 
Laubschichtholz 
19631 
12 
1970 57 
1971 50 
1972 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 
19631 
54 
1970 47 
1971 47 
1972 
Rohholz insgesamt 
19631 
I 
379 
I 
430")1 1970 577 678") 
1971 593 684") 
1972 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
19631 1970 
1971 
1972 
Sonstige Produkte 
19631 1970 
1971 
1972 
FuBnoten siehe Seite 41. 
34 
7 
15 
17 
31 
31 
37 
34 
30 
30 
36 
33 
49 
92 
97 
74 
40 
80 
84 
65 
9 
12 
14 
9 
92 
62 
62 
59 
172·) I 185 5 ) 
196') 
166') 
3")1 ") 
4") 
5") I 
B 9. Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de Ia sylviculture 
aux prix et taux de change courants 
24 
25 
25 
21 
20 
21 
3 
5 
4 
15 
16 
15 
14 
14 
13 
40 
42 
41 
0' 
2 
1 
0 
0 
0 
Mio Eur 
Danmark 
Bois d'ceuvre et d'industrie r8sineux 
1,1 
1,2 
1,2 
Bois longs r8sineux 
1,1 
1,1 
1,1 
Bois de trituration resineux 
0,0' 
0,1 
0,1 
Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
0,6 
1,5 
1,7 
Bois longs feuillus 
0,6 
1,2 
1,0 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (rt'lsineux et feuillus) 
I 0,41 
0,4 
0,1 
I 
2,1 
3,0 
3,1 
o o' 0,0'1 
o:o· 
0.0 I , ' 
0,0' 
Bois brut, total 
21 
20 
20 
Travaux forestiers a fa~on 
Autres produits 
Notes, voir page 41. 
B 9. noch: Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertsch6pfung 
der Forstwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Jahr 
An nee 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
19631 1970 
1971 
1972 
Saat- und Pflanzgut 
19631 1970 
1971 
1972 
DUngeminel 
19631 1970 
1971 
1972 I 
386 
592 
610 
7 
10 
10 
1 
1 
2 I 
430")1 678 
684 
4 
4 
5 
Pflanzenschutz- und Schadlingsbekampfungsmittel 
19631 
I 
4 
I 
1970 4 
1971 4 
1972 
Energw 
19631 
I 
8 
I 
8 
1970 24 16 
1971 25 19 
1972 
Material und Gerate; Unterha!tung und Reparatur 
19631 
I 
30 
I 
10 
1970 90 23 
1971 105 25 
1972 
Sonstige 
19631 72'~1 1970 14 
1971 15 
1972 
Vorleistungen insgesamt 
19631 
51 95 
1970 132 59 
1971 150 65 
1972 
BruttowertschOpfung zu Marktpreisen 
19631 335 335 1970 460 619 
1971 460 620 
1972 
Subventionen 
19631 
0 
1970 0 
1971 0 
1972 
FuRnoten siehe Se1te 41 
175'")1 188 10 ) 
200'") 
171 '0 ) 
14 
22 
23 
24 
161 
166 
177 
147 
I 
B 9. suite: Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de Ia sylviculture 
aux prix et taux de change courants 
40 
44 
42 
37 
39 
38 I 
g I 
2,1 
3,1 
3,1 
0,1 
0,1 
0.1 
0.0 
0,1 
o.o 
o.o 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,2 
Mio Eur 
Danmark 
Production finale de Ia sylviculture 
21 
20 
20 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit materiel; entretien et reparation 
Autres 
Consommation intermediaire totale 
Valeur ajoutee brute aux prix du marche 
2,0 
I 
2,9 18 
2,8 18 
17 
+ Subventions 
Notes, voir page 41 
35 
B 9. noch: Endproduktion, Vorleistungen 
u nd Wertschiipfung 
der Forstwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Jahr 
An nee 
lndirekte Steuern 
1963 I 1970 
1971 
1972 
38 
39 
24 
BruttowertschOpfung zu Faktorkosten 
19631 1970 
1971 
1972 
- Abschreibungen 
1963 
I 
1970 
1971 
1973 
297 
421 
436 
23 
31 
35 
NettowertschOpfung zu Faktorkosten 
1963 
I 
274 
1970 390 
1971 401 
1972 
Einkommen a us unselbstandiger Arbeit 
1963 
I 
233 
1970 364 
1971 388 
1972 
Nettobetr ie bs U be rsch u f5 
1963 
I 
41 
1970 26 
1971 13 
1972 
Fuf3.noten siehe Seite 41. 
36 
62 
98 
100 
273 
521 
520 
22 
41 
44 
251 
480 
476 
66 
132 
140 
185 
348 
335 
160 
165 
175 
145 
157 
159 
169 
138 
B 9. suite: Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de Ia sylviculture 
aux prix et taux de change courants 
Mio fur 
Dan mark 
Jmp6ts indirects 
I 
0.2 I ,3 
0,1 
Valeur ajoutee brute au coUt des facteurs 
31 
36 
36 
1,8 
2,5 
2,7 
I 0.1 I ,  0,1 
16 
15 
15 
Amortissements 
Valeur ajoutee nene au coUt des facteurs 
~~ I ~:~ I 34 2,6 
Notes, voir page 41 
1,0 
1,3 
1,4 
0,8 
1,2 
1,2 
Remuneration des salaries 
Excedent net d'exploitation 
B 10. Endproduktion, Vorleistungen 
und Bruttowertschopfung 
der Forstwirtschaft 
Volumenindices 
Jahr 
An nee 
lndustrienade!holz 
1969 
I 
103,4 
1970 110,1 
1971 108,4 
1972 
I ndustrielaubholz 
1969 
I 
107,6 
1970 117,9 
1971 119,1 
1972 
Brennholz 
1969 
I 
89,6 
1970 89,2 
1971 88,1 
1972 
Rohholz insgesamt 
1969 
I 
114,3 103,3")1 1970 119,8 110.7") 
1971 122,0 110,2") 
1972 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
1969 
I 
115,3 103,3 
1970 120,7 110,7 
1971 123,1 110,2 
1977 
Vorleistungen insgesamt 
1969 
I 
182,4 48,3 
1970 192,7 52,8 
1971 205,4 50,6 
1972 
BruttowertschOpfung zu Marktpreisen 
1969 
I 
105,0 118,9 
1970 109,7 127,0 
1971 110,5 127,0 
1972 
Fuf~noten siehe Seite 41 
1963 = 100 
107,8 
87.8 
101,0 
94,7 
184,6 
168,0 
180,2 
141,2 
71,3 
67,0 
66,2 
63,1 
110,0')1 99,3') 
104,8'•) 
91,0') 
110,0 
II 99,5 ') 104,8 
"I 91,2 
"I 
111,0 
111,0 
115,7 
114,5 
109,9 
98,5 
103,9 
89,2 
B 10. Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee brute de Ia sylviculture 
107,4 
103,8 
104,1 
96,2 
96,9 
96,9 
73,6 
67,9 
64.2 
102,2 
100,3 
100,4 
103,1 
101,3 
101,1 
106,1 
120,2 
117,8 
102,8 
99,6 
99,6 
Indices de volume 
Danmark 
Bois d'reuvre et d'industrie r€sineux 
101,8 
96,4 
90,9 
Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
155,7 
166,7 
203,4 
Bo1s de chauffage 
28,9 
88,9 
22,2 
Bois brut, total 
105,7 
116,5 
109,7 
Production finale de Ia sylviculture 
105,4 
116,3 
108,7 
Consommation intermediaire totale 
I 
126.0 I 140,0 
160,0 
Valeur ajoutee brute aux prix du marche 
I 
104.3 I 114,1 
106,1 
Notes, voir page 41 
37 
B 11. Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung 
der Forstwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
-in % der Endproduktion 
des jeweiligen Landes-
Deutsch-
1971 
EUR-9 EUR-6 land France 
(BR)") 
lndustrienadelholz 
Bois d'reuvre et d'industrie 
resineux 
Nadellangholz 
Bois longs resineux 
Nadelschichtholz 
Bois de trituration resineux 
lndustrielaubholz 
Bois d'oouvre et d'industrie 
feuillus 
Laublangholz 
Bois longs feuillus 
Laubschichthotz 
Bois de trituration feuillus 
Brennholz 
Bois de chauffage 
43,8 
37,1 
6,6 
49,4 
42,1 
7,3 
6,9 
18,4 
17,9 
0,5 
48,7 
41,8 
6,9 
30,9 
B 11. Production finale, 
cor~sommation intermediaire 
et valeur ajoutee de Ia sylviculture 
aux prix et taux de change courants 
-en % de Ia production finale 
Neder-
land 
de chaque pays-
Belgi-
que/ 
Belgie 
60,0 
49,8 
10,2 
34,5 
31,2 
3,2 
2,2 
Luxem-
bourg 
"I 
39,9 
36,0 
3,9 
56,2 
34,0 
22,2 
3,9 
United 
King-
dom 
Ireland Danmark 
Rohholz insgesamt 
Bois brut total 
97,3 100,0") 98,0') 96,6 100,0 
Lohnarbeiten auf der forstwirt-
schaftlichen Erzeugerstufe 
Travaux forestiers a far;on 
Sonstige Produkte 
Autres produits 
Endproduktion der Forstwirt-
schaft 
Production finale de Ia sylvicul-
ture 
Saat- und Pflanzgut 
Semences et plants 
Di..ingemittel 
Engrais 
Pflanzenschutz- und Schad-
li ngsbekampfungsmittel 
Produits de protection de cul-
tures 
Energie 
Energie 
Material und Ged:ite; Unter-
haltung und Reparatur 
Petit materiel; entretien et 
reparation 
Sonstige 
Autres 
Vorleistungen insgesamt 
Consommation interm6disire 
to tale 
BruttowertschOpfun g 
zu Marktpreisen 
Valeur ajoutee brute aux prix 
du marche 
+ Subventionen 
+ Subventions 
- lndirekte Steuern 
- lmp6ts indirects 
BruttowertschOpfung Fak-
torkosten 
Valeur ajoutee brute au coUt 
des facteurs 
- Abschreibungen 
- Amortissements 
NettowertschOpfung zu Faktor-
kosten 
Valeur ajoutee nette au coUt 
des facteurs 
FuBnoten siehe Seite 41. 
38 
2,8 
100,0 
1,6 
0,3 
0,7 
4,2 
17,3 
0,5 
24,6 
75,4 
4,0 
71,5 
5,7 
65,8 
100,0 
0,7 
0,3 
2,8 
3,5 
2,2 
9,4 
90,6 
14,6 
76,0 
6,5 
69,5 
3.4 0,0' 
2,0'"1 o.o· 
100,0'") 100,0 100,0 
11,6 11,2 
88,4 88,8 
1,0 2,5 
87,5 86,3 
3,2 6,9 
84,3 79,4 
Notes, voir page 41. 
2,0 
O,P) 
1,3 
2,0 
1,3 
7,6 
92,4 
4,3 
88,2 
2,7 
85,5 
100,0 
13,1 
86,9 
1,7 
10,7 
B 12. Bruttoanlageinvestitionen 
der Forstwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Jahr 
An nee 
(Erst- )Aufforstungen 
1963 
I 
20 17 
1970 9 32 
1971 11 37 
1972 
Gebciude 
1963 
I 
1970 
1971 
1972 
Sonstige Bauten 
1963 
I 
18 
1970 27 
1971 22 
1972 
Fahrzeuge 
1963 
I 
23 
1970 38 
1971 39 
1972 
Maschinen und andere Ausrustungsgt.iter 
1963 
I 
3 
1970 6 
1971 10 
1972 
Sonstige 
19631 1970 
1971 
1972 
lnsgesamt 
19631 52 45 1970 52 81 
1971 54 89 
1972 
FuG.noten siehe Seite 41. 
B 12. Formation brute de capital fixe 
de Ia sylviculture 
aux prix et taux de change courants 
Notes, voir page 41. 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,4 
Boisement (neuf) 
Bi'ltiments 
Autres ouvrages 
Materiel de transport 
Machines et autres equipements 
Autres 
Total 
39 
8 13. Bruttoanlageinvestitionen 
der Forstwirtschaft 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 
Jahr 
An nee 
(Erst· )Aufforstu nge n 
1963 I ]0 1970 8 
1971 9 
1972 
Gebciude 
1963 I 1970 
1971 
1972 
Sonstige Bauten 
1963 I 18 1970 22 
1971 17 
1972 
Fahrzeuge 
19631 1970 
1971 
1972 
Maschinen und andere Ausrustungsguter 
19631 1970 
1971 
1972 
Sonstige 
19631 1970 
1971 
1972 
lnsgesamt 
19631 1970 
1971 
1972 
Fu~noten siehe Seite 41. 
40 
I 
17 
I 
I 
4 
I 
I 
23 
I 
8 13. Formation brute de capital fixe 
de Ia sylviculture 
aux prix et taux de change de 1963 
Notes, voir page 41. 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
o.o 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
o.o 
0,2 
0,2 
0,2 
MwEur 
D<HHncnk 
Borsemf'nt (r1Puf) 
R<iti Pnts 
AutrPS ouvrages 
Makrrel de transport 
Machrnes et autrcs t'[]Uipements 
Autres 
Total 
Erlliuterungen 
Die Angaben beziehen sich grundsatzlich auf den guterma(.l.ig abge-
grenzten Produktionsbereich ,Erzeugnisse der Landwirtschaft und 
Jagd" bzw . .,Aohholz". 
D1e land- und forstwirtschaftliche Endproduktion ist grundsatzlich zu 
Ab-Hof-Prelsen bzw. zu Pre1sen ab Wegrand bewertet. Der Ab-Hof-
Preis bzw. Ab-Wegrand- Preis ist definiert als Herstellungspreis plus 
indirekte Steuern minus Subventionen. Der Ab-Hof-Preis bzw. Preis 
ab Wegrand ist der Marktpreis des Produzenten 
Vorleistungen und Bruttoanlagelnvestitionen sind prinzipiell zu 
Anschaffungspre1sen bewertet. Der Anschaffungspreis ist der vom 
Kaufer 1nsgesamt gezahlte Preis; er ist gleich dem Marktpreis des 
Kaufers. 
Abwe1chungen von diesem Bewertungskonzept erliiutern FuBnoten. 
N.B. 
Als Bezugspur1kt fur den zeitlichen Vergleich wurde- mit Ausnahme 
fur die graBen Aggregate - 1n der Land- und Forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung das Jahr 1963 gewahlt, weil erstmals von diesem 
Jahr ab ESVG-konforme und vergleichbare Zahlen vorliegen. 
SchlieBI1ch ist zu berucksichtigen, daB die Aufstellung der Tabellen, 
insbesondere der Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung, mit z.T 
graBen Schw1erigkeiten verbunden war. Hierauf weist vor allem 
Frankre1ch hin; es macht den Vorbehalt, daB die Erstellung der 
Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung m erster Linie als e1n metho-
dologischer Versuch anzusehen 1st. 
Die Zahlen fur die Jahre 1971 und 1972 sind prinzipiell als vorlaufige 
Angaben zu betrachten. Fur das Verein1gte Konigreich und Danemark 
s1nd aile Zahlen vorlaufig. 
Die Angaben 1n 1eweiligen Pre1sen und Wechselkursen fur die 
Niederlande der Jahre 1970, 1971 und 1972 sind nicht mehr m1t den 
fruher verdffentlichten Zahlen fUr 1968 und vorangehende Jahre 
vergleichbar; vgl. FuBnote 7 ). 
Bei den Angaben von 1972 fur Belgien handelt es s1ch um eine neue 
Rei he 
FuBnoten 
1) Sum me der Lander, fur die An-gaben vorl1egen 
2) 1972: neue Rei he. 
3) Wirtschaftsjahre vom 1.6.-31.5. 
4) Deutschland (BA) und Frankre1ch· Wirtschaftsjahr 1958/59; in der 
Tabelle 8 2. Sind die Angaben fur Deutschland (BR) 1n Preisen und 
Wechselkursen des Wirtschaftsjahres 1963/64 gemacht 
5) Ohne indirekte Steuern 
5) Die Angaben enthalten noch e1nen Teil der Subventionen 
7) Ohne MWSt 
8) Nach Abzug der gesamten Subvent1onen. 
9) Einschl. MWSt 
10) Einsch\. ind1rekte Steuern. 
11 ) In Pre1sen des Wirtschaftsjahres 1963/64. 
12 ) Weinmost, e1nschl. des in landwirtschaftlichen Betneben erfahre-
nen Wertzuwachses von We1nmost zu Wein. 
13) Einschl. Raps, Senfsamen, Hecken· und Schalenobst 
14) E1nschl. Kalber. 
15) Teil der Subvent1onen, vgl. Ful!.note 5) 
16) MWSt. (Frankreich und Belgien) bzw. indirekte Steuern (ltatien). 
17 ) Ausgaben 
18) E1nschl. Fischere1 und Forstwirtschaft. 
19) Aul!.er BruttoanlageinvestitJonen des Gartenbaus, der Pelztler-
zucht und von Masch1nenringen. 
20 ) Einschl. Wirtschaftsgebaude, Sonst1ge Bauten mtt Ausnahme der 
Bodenve rbesseru ngen, Bodenve rbesseru ngen 
21) Einschl. Bodenverbesserungen 
?2) Einschl. Sonstige Bauten m1t Ausnahme der Bodenverbesserun-
gen 
23) Einschl. Maschinen und andere Ausrustungsguter. 
24) Einschl. sonst1ge {Bruttoanlageinvestitionen) 
25) W1rtschafts1ahre vom 1.10 ·30.9. 
75) Wirtschaftsjahre vom 1 4.-31.3. 
27) E1nschl. Sonstige Produkte. 
28) Sonstige Produkte und indirekte Steuern 
29) Einschl. Vnrkaufe der Staats- und Gemeindeforsten 
30 ) Einschl Pflanzenschutz und Schadlingsbek<impfungsm1ttel. 
Notes explicatives 
Les donnees se referent en principe a Ia branche "Produits de 
!'agriculture et de Ia chasse» eta Ia branche « B01s brut»; chacune de 
ces branches est d8finie par une liste limitative de produits. 
En principe, Ia production finale de !'agriculture et de Ia sylviculture 
est evaluee aux prix "depart-ferme" au" debarde bordure route" Le 
prix «d8part-fermen au «dE!barde bordure routen est detini com me le 
prix de production plus les imp6ts indirects mains les subventions. 
Le prix «dE!part-fermen ou «dE!barde bordure routen est le pnx du 
marche dans l'optique du producteur. 
De fa<;:on generale Ia consommation intermediaire et Ia formation 
brute de capital fixe sont evaluees aux pr1x d'acquis1t10n. Le prix 
d'acquisit1on est le prix globalement paye par l'acheteur; c'est le prix 
du march€! du produit dans l'optique de l'acheteur. 
Des derogations a ce concept d'E!valuation sont 1ndiquees dans les 
notes 
N.B. 
Pour les comptes de !'agriculture et de Ia sylviculture l'annee 1963 a 
ete choisie comme point de rept'ne pour Ia comparaison dans le 
temps - except€ pour les grands agregats - car c'est seulement a 
partir de cette annee que des donnees conformes au SEC et 
com parables sont disponibles. 
Entin, 11 convient de remarquer que l'etablissement des tableaux, 
notamment de ceux concernant les comptes de Ia sylviculture, s'est 
heurte en partie a de grandes difficultes. C'est Ia France en particulier 
qui attire !'attention sur cette circonstance; auss1 entend-elle soulig-
ner expressement que les travaux concernant les comptes de Ia 
sylviculture revetent pour elle surtout un caractere d'exercice metho-
dologique. 
Les chiffres des annees 1971 et 1972 sont, en principe, a cons1derer 
comme des donnees proviso1res. Pour le Royaume-Uni et le Dane-
mark taus les chiffres sont provisoires 
Les donnees aux prix et taux de change courants pour les Pays-Bas 
concernant les annees 1970, 1971 et 1972 ne sont plus comparables 
aux chiffres deja publies pour 1968 et les annees precedentes; vo1r 
note 7 ) 
Pour Ia Belgique, il s'ag1t d'une nouvelle serie pour les donnees de 
1972 
Notes: 
1) Total des pays dont les donnees sont dispon1bles. 
2) 1972: nouvelle serie. 
3) Annees de campagne du 1.6 au 31.5. 
4) Al!emagne (AF) et France· an nee de campagne 1958/59; dans le 
tableau B 2., les donnees pour I'AIIemagne (RF) sont exprimees 
aux prix et taux de change de 1963/64. 
5) Sans imp6ts tndirects. 
5) Les donnees comprennent encore une partie des subventiOns 
7) Sans TVA 
8) Deduction faite de !'ensemble des subventions 
9) TVA comprise. 
10) Y compris imp6ts indirects. 
11) Aux prix de l'annee de campagne 1963/64. 
12) MoOt de vin, y compr1s Ia valeur ajoutee a l'interieur des 
exploitations agricoles pour Ia transformation de moOt en vtn 
13) Y compris graines de colza, de moutarde, baies et frutts a coque 
14) Y compris veaux 
15) Part1e des subventions, voir auss1 Ia note 5) 
16) TVA (France et Belg1que) et imp6ts indirects (ltal1e) 
11) Depenses. 
18) Y compris p9che et sylviculture. 
19) A !'exclusion de Ia formation brute de capital f1xe de !'horticulture, 
de l'elevage des an1maux de fourrure et des pools d'utilisat1on de 
matenel agncole. 
20) Y compris Batiments agricoles, Autres ouvrages a l'except1on de 
!'amelioration des terres, Amelioration des terres. 
21) Y comprls Amelioration des terres 
22) Y compris Autres ouvrages a !'exception de l'amelmratton des 
terres. 
23) Y compris Machines et autres 8quipement 
24) Y compris Autres (B1ens de formation brute de capital fixe) 
25) Ann8es de campagne du 1.10. au 30.9 
26) Annees de campagne du 1.4 au 313. 
27) Y compris Autres produ1ts. 
?8) Autres produ1ts et 1mp6ts tndirects 
29) Y compris ventes de !'administration des forets domantales et 
communales 
30) Y compris Produits de protection de cultures 
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Ourchschnittser/ose 
Va/eurs unitaires 
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B 14. Durchschnittserlose* 
Jahr 
An nee 
Weizen') 
1963 422 105,50 416,8 84,42 
1970 387 105,74 475,7 85,65 
1971 385 105,33 488,4 87,93 
1972 388 110,90 492,8 88,73 
Roggen') 
1963 386 96,50 359,5 72,82 
I 
1970 356 97,27 420,7 75,73 
1971 358 97,94 452,0 81,38 
1972 362 103,47 437,3 78,73 
Gerste 
1963 411 102,75 325,1 65,85 
1970 360 98,36 415,7 74,84 
1971 388 106,15 437,2 78,72 
1972 387 110,61 460,5 82,91 
Hafer') 
1963 385 96,25 310,0 62,79 
I 
1970 352 96,17 414,6 74,65 
1971 339 92,75 394,7 71,06 
1972 342 97,75 380,0 68,42 
KOrnermais 
1963 403,6 81,75 
1970 358 97,81 428,9 77,22 
1971 358 97,94 434,9 78,30 
1972 373 106,61 466,6 84,01 
Rohreis 
1963 0 0 650,0 131,68 
1970 0 0 707,1 127,31 
1971 0 0 733,6 132,08 
1972 0 0 772,9 139,16 
" Vgl. Erliiuterungen und N.B., S. 50. 
') Ita lien: Weichweizen und Hartweizen; andere Lander nur We1chwei?.en 
') Einschl. Wintermenggetreide. 
') Nur Roggen. 
4 ) Einsch!. Sommermenggetreide. 
'•) Nur Hafer. 
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72 270 
70 270 
72 040 
71 150 
66 000 
61 500 
61 500 
63 000 
48 630 
60 400 
61 700 
62 500 
48440 
58 000 
59 200 
61 000 
49 840 
58 590 
57 600 
61 680 
74 900 
87 000 
89 500 
101 500 
Eur/t 
115,63 
112,43 
115,17 
112,70 
') 
I 
105,60 
98,40 
98,37 
99,79 
77,81 
96,64 
98,69 
99,00 
;) 
I 
77,50 
92,80 
94,69 
96,62 
79,74 
93,74 
92,13 
97,70 
119,84 
139,20 
143,16 
160,77 
B 14. Valeurs unitaires* 
Fb/t 
4 6361 4 926 
4 918 
4973 
3 9281 4 353 
4 251 
4 485 
4 030 I 4 428 
4 918 
4 576 
') 
3 4431 4407 
3 796 
4 091 
~I 
92,72 
98,52 
98,44 
102,20 
78,561 87,06 
85,09 
92,18 
80.60 I 88,56 
98,44 
94,05 
68,861 88,14 
75,98 
84,08 
0 
0 
0 
0 
5 400 
5 000 
4 935 
5 040 
5 250 
4 440 
4483 
4 599 
4 100 
4 389 
4 431 
4 515 
3 800 
4 212 
4 252 
4 305 
~I 
.+- Voir notes explicatives et N.B., p. 51. 
108,20 
100,00 
98,78 
103,58 
105,00 
88,80 
89,73 
94,52 
82,00 
87,78 
88,69 
92,79 
76,00 
84,24 
85,11 
88,48 
0 
0 
0 
0 
') Ita lie bl8 tendre et bl8 dur; autres pays bl8 tendre seulement. 
') Y compris meteil. 
') Seigle seulement. 
·') Y compns melanges de cereales d'ete 
') Avoine seulement. 
Ble') 
Seigle') 
Orge 
Avoine 4 ) 
Mais grain 
Paddy 
Eur/t 
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8 14. noch: Durchschnittserl6se 
Jahr Deutschland (BR) I France I ltalia I Nederland 
An nee DM/t I Eur/t I Ffr/t I Eur/t I Ut/t I Eur/t I Flit I Eur/t 
Kartoffeln 
1963 120 30,00 29 520 47,23 
1970 185 50,55 51 820 82,91 
1971 143 39,12 44 700 71,50 
1972 187 53.45 61 000 96,62 
ZuckerrOben 
1963 75 18,75 71,6 14,50 
I 
8 720 13,95 
1970 69 18,85 84,3 15,18 11 220 17,95 
1971 70 19,15 89,5 16,11 13 850 22,15 
1972 69 19,72 92.4 16,64 11 420 18,09 
Tabak 
1963 4 977 1 244,25 5 515 1 117,06 594 000 950.40 
1970 8 014 2 189,62 7 505 1 351,23 760 000 1 216,00 
1971 8 000 2 188,70 7 465 1 344,03 750 000 1 199,63 
1972 7 600 2 172,22 7 984 1 437.47 823 000 1 303,57 
Hopfen 
1963 9 680 2 420,00 
1970 7 840 2 142,08 
1971 7 452 2 038,77 
1972 7 450 2 129,35 
Tomaten 
1963 39 010 62.42 
1970 36 200 57,92 
1971 41 000 65,58 
1972 46 000 72,86 
Blumenkohl 
1963 53 150 85,62 
1970 61 000 97,60 
1971 60 000 95,97 
1972 59 000 93.45 
Tafeltrauben 
') 
1963 63 903 
I 
102,25 
1970 76 734 122,77 
1971 79 985 127,94 
1972 84107 133,22 
') Einschl. Weintrauben, als Tafeltrauben verbraucht, und getrocknete Weintrauben. 
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B 14. suite: Valeurs unitaires 
Fb/t Eur/t 
Pommes de terre 
1 460 I 29,20 2 000 40,00 1 395 27,90 2 080 41,60 
1 034 20,70 2 100 42,03 
2 553 52,47 2 625 53,95 
Betteraves sucrii!res 
8591 17,181 8~41 880 17,60 17,68 850 17,01 893 17,87 
841 17,28 
Tabac 
28 770 I 575,40 I 40 090 801,80 
53 500 1 070,87 
52 150 1 072,78 
Houblon 
75 000 
1
1 500.00 I 
105 000 2 100,00 
126 880 2 539,66 
130 000 2 672,75 
To mates 
6 200 I 124.00 I 4 070 81,40 
8 700 174,14 
12 200 250,73 
Choux-fleurs 
4180 I 83.60 I 5450 109,00 
6 960 139,31 
7 630 156,81 
Raisins de table 
24 000 I 480.00 I : 
I 
22 390 447,80 : 
30 560 611,70 : 
31 000 637,11 : 
') Y compris raisins a vinifier consommes com me raisins de table et raisins sees. 
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B 14. noch: Durchschnittserlose 
Jahr Deutschland (BR) I France I ltalia 
An nee DM/t I Eur/t I Ffr/t I Eur/t I Lit/t I Eur/t 
Wein 
') 'I 
1963 
I I 
67,5 
I 
13,67 
I 
6 740 
I 
10,78 
1970 109,6 19,73 10 000 16,00 
1971 96,7 17,41 10 050 16,08 
1972 118,8 21,39 10 900 17,26 
Tafeloliven 
1963 0 
I 
0 
I I I 
179 150 
I 
286,64 
1970 0 0 233 200 373,12 
1971 0 0 195 000 311,90 
1972 0 0 210 000 332,63 
Olivenol 
1963 0 
I 
0 
I I I 
644 070 
I 
1 030,51 
1970 0 0 563 500 901,60 
1971 0 0 582 000 930,91 
1972 0 0 602 000 953,53 
Rinder 
'I 'I 
1963 2 017 
I 
504,25 
I 
2 778 
I 
562,68 
I 
361 480 
I 
578,37 
1970 2 445 668,03 3 742 673,72 485 000 776,00 
1971 2 484 679,59 3 980 716,58 496 000 793,36 
1972 3 075 878,89 4 850 873,21 595 000 942,44 
Kiilber 
1963 3 093 
I 
773,25 
I 
4 514 
I 
914,31 
I 
: 
I 
: 
1970 4 027 1 100,27 5 765 1 037,05 : : 
1971 4144 1 133,74 6 143 1 106,01 : : 
1972 4 779 1 365,93 7 564 1 361,85 : : 
Schweine 
'I 
1963 2 512 
I 
628,00 
I 
3 487 
I 
706,29 
I 
410 800 
I 
657,28 
1970 2 618 715,30 3 639 655,18 495 000 792,00 
1971 2 397 655,79 3 541 637,54 475 000 759,77 
1972 2 663 761,14 3 784 681,29 495 000 784,05 
') Pro hi. 
') Mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 56%) umgerechnete ,kg net sur pied"~Notierungen. 
1 ) Einschl. Kcilber. 
•) Mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 78 %) umgerechnete ,kg net sur pied"-Notierungen. 
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I Nederland 
I Fl/t I Eur/t 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
B 14. suite: Valeurs unitaires 
Fb/t 
Vin 
') 
1 400 I 28,00 1 976 39,52 
2 153 43,09 
2 205 45,32 
Olives de table 
~I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Huile d'olive 
~I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bovins 
22 770 I 455,40 I 24 070 I 481,40 31 330 626,60 33 050 661,00 
33 100 662,54 35 296 706,49 
39 640 814,68 43 359 891,11 
Veaux 
39 820 I 796,40 I 36 930 I 738.60 I 57 370 1 147,40 52 185 1 043,70 
57 885 1 158,64 56 265 1 126,21 
65 080 1 337,52 65 822 1 352,77 
Pores 
29 380 I 587.60 I 31 000 I 620,00 31 810 636,20 35 698 713,96 
29 505 590,58 33 080 662,14 
32 110 659,92 36 755 755,39 
') Par hi 
') Serie etablie a partir de cotations <<au kg net sur pied u a l'aide d'un coefficient (rendement 56%). 
') Y compris veaux. 
•) S€rie etablie a partir de cotations ••au kg net sur pied)) a l'aide d'un coefficient (rendement 78 %). 
Eur/t 
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B 14. noch: Durchschnittserlose 
Jahr Deutschland (BR) I France I ltalia I Nederland 
An nee DM/t I Eur/t I Ffr/t I Eur/t I Lit/t I Eur/t I Fl/t I Eur/t 
Milch 
I I I I 
') 
1963 380 95,00 420,5 85,17 57 107 
I 
91,37 
I I 
1970 403 110,11 562,6 101,29 76 800 122,88 
1971 432 118,19 631,7 113,73 86 000 137,56 
1972 464 132,62 710,0 127,83 95 724 151,62 
Eier 
1963 3 547 
I 
886,75 
I I I 
495 990 
I 
793,58 
I I 
1970 2 607 712,29 417 924 668,68 
1971 2 931 801,88 486 000 777,36 
1972 2 880 823,16 489 600 775,49 
Wolle 
1963 3 726 
I 
931,50 
I I I 
550 100 
I 
880,16 
I I 
1970 : : 436 500 698,40 
1971 1 620 443,21 415 000 663,80 
1972 2 279 651,38 450 000 712,77 
') Pro 10 hi. 
Erlauterungen 
Eine Veranderung von Durchschnittserlosen zeigt uber die - in der Preisstatlstik ausgewiesene - reine Preisbewegung hinaus auch aile 
eventuell aufgetretenen Anderungen in den preisbestimmenden Merkmalen (mit Ausnahme der Mengen) an. 
Vgl. zum Aussagewert von DurchschnittseriOsen im einzelnen ,Agrarstatistische Hausmitteilungen" (Sonderheft), Dezember 1971. 
N.B. 
Die DurchschnittseriOse enthalten fUr Deutschland (BR) noch einen Teil der Subventionen, die produktweise abzuziehen waren. Sie enthalten 
fUr Frankreich (ab 1970) sowie Belgien (fUr 1971) nicht die produktweise zuzuordnende MWSt. und fUr Ita lien nicht die produktweise 
zuzuordnenden indirekten Steuern, die be ide hinzuzufUgen wi:iren. 
Die DurchschnittseriOse sind dem Tabellenwerk zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung entnommen. Als Bezugspunkt fur den zeitlichen 
Vergleich wurde deshalb ebenso wie in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung das Jahr 1963 gewi:ihlt (vgl. auch N.B., S. 41 ). 
Die Zahlen fUr die Jahre 1971 und 1972 sind prinzipiell als vorli:iufige Angaben zu betrachten. 
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B 14. suite: Valeurs unitaires 
Fb/t Eur/t 
La it 
3 913 78,26 4 500 90,00 
4 665 93,30 5 210 104,20 
4850 97,08 5440 108,89 
5150 105,84 5 607 115,23 
CEufs 
29 580 591,60 31 500 630,00 
21 402 428,04 33 706 674,12 
25 752 515,46 39 375 788,14 
23 920 491,60 42 000 863,18 
Laine 
67 000 I 1 340,00 43 950 879,00 
40 000 800,65 
30 000 616,56 
') Par 10 hi. 
Notes explicatives 
Une variation des valeurs unitaires traduit, au-dela des mouvements de prix proprement dits mis en evidence par Ia statistique des prix, toutes 
les autres variations eventuelles des caract€ ristiques determinantes des prix {a !'exception des quantit€s). 
Sur Ia signification des valeurs unitaires voir en dtHail 11 Informations internes de Ia Statistique agricole » (numero special), decembre 1971. 
N.B. 
Pour I'AIIemagne (RF) les valeurs unitaires comprennent encore une partie des subventions qui devraient etre deduites par produit. Elles ne 
comprennent pas pour Ia Fran-ce (8 partir de 1970) ainsi que pour Ia Belgique (en 1971) Ia TVA imputable par produit et pour l'ltalie les imp6ts 
indirects imputables par produit qui devraient etre ajoutes taus les deux. 
Les valeurs unitaires sont empruntees aux tableaux pour l'etablissement des comptes agricoles. C'est pourquoi on a choisi, de meme qu'en 
comptabilite agricole, l'annee 1963 com me point de repere pour Ia comparaison dans le temps (voir aussi N.B., p. 41 ). 
Les chiffres pour les annees 1971 et 1972 sont, en principe, a considerer com me des donnees provisoires 
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Tell C 
Struktur 
Partie C 
Structure 
Vorbemerkungen 
Der Teil C gliedert sich in zwei Abschnitte. 
lm ersten (Tabellen 1 bis 7) sind diejenigen 
Sachgebiete der Agrarstruktur beriicksichtigt, 
fiir die im Prinzip ji:ihrliche Statistiken ver-
fiigbar und harmonisierbar waren. Die 
Angaben fiir die 3 Beitrittsstaaten wurden 
einem gemeinsamen Frageprogramm ent-
nommen oder daraus abgeleitet. Da aber ein 
Teil dieser erfragten Statistiken entweder 
noch nicht verfiigbar oder aber nicht har-
monisierbar war, konnten die hiiufigen Leer-
felder in der Spalte EUR-9 nicht vermieden 
werden. Allgemein wurde sowohl der lang-
fristigen Entwicklung vor Beginn des 
,Gemeinsamen Marktes" als ouch der 
aktuel!en Information bis zum Jahre 1972 
einschliel31ich Rechnung getragen. 
lm zweiten Abschnitt (Tabellen 8 bis 15) sind 
ausgewiihlte Ergebnisse der gemeinschaft-
lichen Erhebung iiber die Struktur der land-
wirtschaftlichen Betriebe 1966/67 fiir die 
6 Mitgliedstaaten einheitlich nach 11 Betriebs-
groBenklassen dargestellt. Diese bilden ge-
wissermaBen eine Momentaufnahme zur 
strukturellen Loge in der Landwirtschaft. Es 
ist beabsichtigt, im Jahrbuch 1974 die ent-
sprechenden Ergebnisse aus dem gemeinschaft-
lichen Programm der Landwirtschaftsziihlung 
1970/71, denen von 1966/67 gegeniiberzu-
stellen. 
Remarques preliminaires 
La partie C se subdivise en deux chapitres. 
Dans le premier (tableaux 1 a 7) on considere 
des sujets sur Ia structure agricole pour 
lesquels on dispose en principe de statistiques 
annuelles et harmonisables. Les donnees pour 
les 3 pays adherents sent des extraits d'un 
programme de tableaux commun ou derive 
de celui-ci. Une partie de ces statistiques 
n'etant ni disponibles ni harmonisables, on 
ne pouvait pas eviter certains vides dans Ia 
colonne EUR-9. On observe ici !'evolution 
a long terme djlja avant l'ouverture du 
« marche commun >> ainsi que !'information 
actuelle jusqu'a l'annee 1972 incluse. 
Dans Ia deuxieme partie (tableaux 8 a 15) 
sent presentes des resultats selectionnes de 
l'enquete communautaire sur Ia structure des 
exploitations agricoles 1966f67 pour les 
six pays membres, uniformement repartis par 
11 classes de grandeur des exploitations. Ces 
resultats donnent un aperc;u de Ia situation 
structurelle dans !'agriculture a un moment 
donne. Dans l'annuaire 1974 on prevoit Ia 
publication des resultats correspondants du 
programme communautaire du recensement 
FAO 1970/71 confrontes avec ceux de 1966/67. 
Jahresreihen 
(Tabellen 1 bis 7) 
Die Angaben uber Zahl und Flache der 
landwirtschaftlichen Betriebe gelten fur 
diejenigen ab 1 Hektar landwirtschaftlich 
genutzter Flache (LF). um die zwischen den 
Landern unterschiedliche Erfassung der 
Kleinstbetriebe auszuschalten. Besonders 
werden dabei die Veranderungen wahrend 
der Zeitraume 1967-70 und 1970-72 
beobachtet. Fur lrland konnten nur Schat-
zungen verwendet werden. 
Die Angaben uber den Bestand an land-
wirtschaftlichen Arbeitskraften beziehen 
sich ebenfalls auf diejenigen der Betriebe 
ab 1 Hektar LF und sind begrenzt auf die 
Personen, die wenigstens die Halfte des 
Jahres in diesen Betrieben beschaftigt 
sind; sie sind groBtenteils Schatzungen der 
6 Mitgliedstaaten auf der Grundlage eines 
im Jahre 1957 gemeinschaftlich festgeleg-
ten Mindestprogramms. Fur die 3 Beitritts-
staaten waren die gelieferten Angaben 
nicht harmonisierbar und blieben daher 
unberucksichtigt. 
Die Angaben uber das Zugkraftgeflige, den 
Bestand einiger Landmaschinen sowie den 
Handelsdungerverbrauch konnen fast voll-
standig fur die 9 Mitgliedstaaten nachge-
wiesen werden, wenn auch einige Schiit-
zungen notwendig waren oder noch kleine 
Lucken bestehen. 
Wegen einiger noch bestehender methodi-
scher, begrifflicher oder zeitlicher Unter-
schiede, hauptsachlich zwischen den 6 Mit-
gliedsliindern und den 3 Beitrittsstaaten, 
wird hiermit dringend auf die besonderen 
Erlauterungen im AnschluB an die Tabellen 
verwiesen. 
Series annuelles 
(tableaux 1 a 7) 
Les donnees sur le nombre et Ia superficie 
des exploitations agricoles sont unique-
ment valables pour celles a partir d'un 
hectare de superficie agricole utilisee 
(SAU) pour eviter les differences entre les 
pays membres en ce qui concerne le recen-
sement des petites exploitations. On obser-
ve specialement les variations pendant les 
periodes 1967-70 et 1970-72. Pour l'lrland, 
seules des estimations peuvent etre utili-
sees. 
Les donnees sur Ia main-d'ceuvre agricole 
sont aussi uniquement valables pour les 
exploitations a partir d'un hectare SAU et 
sont limitees aux personnes de 14 ans ou 
plus occupees au moins Ia moitie de !'an-
nee dans ces exploitations. II s'agit essen-
tiellement d'estimations nationales des 6 
pays membres sur Ia base d'un program-
me minimum, fixe en 1957 sur le plan 
communautaire. Les donnees en-
voyees par les 3 pays adherents n'etaient 
pas harmonisables et n'ont pas pu etre 
prises en consideration. 
Les donnees sur le potentiel de traction, le 
pare des differentes machines agricoles 
ainsi que Ia consommation d'engrais chi-
miques sont presque completes pour les 9 
pays membres. Certaines estimations ont 
ete necessaires, mais if reste encore quel-
ques lacunes. 
A cause de divergences sur les plans me-
thodologique, terminologique ou periodi-
que, qui existent notamment entre les 6 
pays membres et les 3 pays adherents, il 
taut absolument lire les explications com-
plementaires qui se trouvent apres les 
tableaux. 
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C 1. Zahl und Fliiche der landwirtschaftlichen Betriebe 
von 1 ha und mehr nach GroBenklassen der LF') 
Zahl der Betriebe 
Jahr 
1950 
1960 
1967 
1970 
1972 
1950 
1960 
1967 
1970 
1972 
1950 
1960 
1967 
1970 
1972 
1950 
1960 
1967 
1970 
1972 
1950 
1960 
1967 
1970 
1972 
1950 
1960 
1967 
1970 
1972 
EUA·9 EUR.£ 
Deutsch-
land 
(BAI 
France Jtalia 
1 bis unter 5 ha 
I .I .I 859 3871 464 3~0 I' sao o~o·l 101 7371 . . : 3150000 617 437 87 726 : 2 690 200 487 546 374 900 1 700 686 70 485 
2 430 0~0 2 306 6~2 405 768 325 671 1 487 043 42 497 
355 492 296 400 : 37 964 
5 bis unter 10 ha 
I .I .I 403 8421 375 8~0 I 525 o~o·l 64 2751 . . : 1 360 000 343 017 62 206 : 1118 800 271 768 306 900 450 224 49 245 
1 067 600 943 6~0 232 713 250 466 387 213 39 155 
205 917 218 600 34444 
10 bis unter 20 ha 
I I I 
256 2841 
472 7~0 I 230 o~o·l 48 6931 . . : 1 080 000 286 470 53 884 : 1 001 700 288 602 413200 207 380 55 353 
1 067 0~0 891 905 267 785 354 826 182188 52 079 
243 173 320 200 48131 
20 bis unter 50 ha 
845 200 1 
612 2~0 I 112410 I 362 9~0 I 88 2~o·l 24 521 I 122 015 24464 641 200 141 010 371 800 84 407 25 920 
654 930 157 557 369 610 80 174 27 881 
169 817 367 700 29 300 
50 ha und mehr 
I 296 100 1 151 6~0 I 
15 591 I 
33 1~o·1 2 1331 16 311 97800 I  0 2 165 900 17 382 109 100 34 628 2 175 
181893 19 295 120 351 36 845 2 507 
22 272 134 500 2 825 
lnsgesamt 
I I I' 647 5141 .I I 241 3591 7 272 000 6 354 500 1 385 250 1 773 500 2 756 336 230 312 6 449 000 5 617 800 1 206 308 1 575 900 2 477 325 203 178 
5 706 000 4 978 960 1 083 118 1 420 924 2 173 463 164119 
: : 996 671 1 337 400 : 152 664 
147 5991 96 343 
54 669 
44172 
58 3071 52 684 
39 422 
33 059 
32 4891 35 188 
35167 
33 480 
11 4541 2 309 
15 528 
17 089 
2 0961 2 182 
2 397 
2 597 
251 9451 198 706 
147183 
130 397 
122 000* 
20 ha und mehr/et plus (%) 
1950 
I 20.0 I 1;.0 I 7,81 2~.0 I ~,4, 
10,21 5,41 1960 10 0 11,5 7,3 1967 14,4 13,1 30,5 4,8 13,8 12,2 
1970 16,8 16,3 34,5 5,4 18,5 15,1 
1972 19,3 37,6 21,0 
Erli:iuterungen auf Seite 66. 
4 
Luxem-
bourg 
5 5321 3 264 
1 902 
1 481 
1 307 
2 8441 1 903 
1241 
994 
833 
3 270 I 2 737 
1 962 
1 547 
1 320 
1 7921 2 271 
2 519 
2 619 
2 551 
140 I 83
246 
298 
358 
13 5781 10358 
7 870 
6 939 
6 369 
14,21 23,7 
35,1 
42,0 
45,7 
United 
Kingdom 
142 500 I 130 500 
118 DOD 
57 672 
52 287 
73200 I 584
50 600 
39 517 
37 566 
83 100 I 72 100 
59 700 
49 576 
46 915 
105 200 I 99 400 
86 100 
80 399 
77 546 
76140 I 82 710 
78 637 
85 321 
84 777 
480 100 I 443 100 
393 000 
312 485 
299 091 
37,81 41,1 
41,9 
53,0 
54,3 
Nombre d'exploitations 
Ireland Danmark 
48 5oo•l 
34 808 
22 562 
17 156 
16 892 
54 400·I 
54 346 
37 508 
30 077 
27 479 
a1 6oo•l 
54 541 
51 046 
43 971 
40 850 
65 aoo•l 
43 699 
44 398 
44 084 
43 163 
20 2oo•l 
6 350 
7 834 
8 689 
9 264 
307 5oo•l 204 000* 281 000* 193 744 
274 500* 163 348 
270 500* 143 977 
137 648 
3 ,8, 
25,8 
32,0 
36,7 
38,1 
C 1. Nombre et superficie des exploitations agricoles 
de 1 ha et plus par classes de grandeur selon Ia SAU') 
Landwirtschaftlich genutzte F18che (LF) 1000 ha 
Deutsch- Belgique/ Luxem- United EUR-9 EUR·6 land France !tali a Nederland 
(BR' Belgie bourg Kingdom 
1 a moins de 5 ha 
6 1381 
8 0;0 I 2 275,51 1 25~,51 4 66~.o·l 261,61 378,91 14.11 I 381,61 1 622,0 223,0 257,9 8,44 339,3 6 822 1 268,2 1 014,7 4 210,3 175,6 147,9 5,10 312,5 
5 815 1 058,0 871,4 3 648,9 114,4 118,5 3,93 156,2 
924,9 799,8 101,8 3,45 142,8 
5 a moins de 10 ha 
7 6661 
9 8~0 I 2 858,91 2 77~,71 3 70~.o·l 466,31 412,21 20,951 525,51 2 483,2 456,6 375,6 13,98 427,2 8 073 1 976,7 2 260,7 3 176,3 364,0 285,8 9,08 375,9 
6 812 1 691,4 1 845,6 2 736,7 290,2 241,0 7,31 282,7 
1 496,0 1 610,0 255,0 6,15 269,6 
10 a moins de 20 ha 
151361 
15 2~0 I 3 540,81 6 78l,51 3 17~,o·l 682,41 445,51 46,731 1 205,81 3 990,5 749,8 487,8 40,06 1 053,0 14 218 4101,2 5 959,6 2 861,9 773,7 493,0 29,16 871,0 
12 767 3 847,9 5164,6 2 522,3 736,7 472,1 22,98 720,0 
3 513,6 4 466,9 685,9 19,48 680,5 
20 a moins de 50 ha 
25 320 1 
18 1~0 I 3 242,81 10 93;,91 2 64~,01 704,51 323,41 50,341 3 380,31 3 504,5 701,9 47,8 64,99 3 214,6 19 070 4 009,2 11 274,4 2 531,5 739,3 439,8 76,38 2 785,9 
19 624 4 494,9 11 345,2 2 420,7 794,0 487,3 81,41 2 606,0 
4 909,2 11 435,7 838,0 81,08 2 515,4 
50 ha et plus 
34 480 1 
14 5;0 I 1 361,21 4 49~,01 181,91 161,21 9,251 
14 159,61 
1 334,6 8 413,21 151,8 166,0 11,72 16138 1 416,4 9 532,4 4 815,3 175,8 182,6 15,45 
18 042 1 552,6 10 596,5 5 478,7 197,6 197,8 19,24 
1 775,1 11 379,9 224,1 22,85 14 235,0 
Total 
88 7401 
65 8;21 
13 2791 
30 1~2, 18 6~81 2 2971 1721~ 141,41 
17 9251 
12 935  83  635 39,2 
64 321 12 772 30042 17 595 2 228 1 549 135,2 
63 060 12 645 29 823 16 807 2133 1517 134,9 
12 619 29692 2105 1 500 133,0 17 843 
LF je Betrieb/SAU par exploitation (ha) 
15,61 
1~,41 8.1 I 1;.0 I ~.8, 9,51 6,8, 10,41 ~~:~I 9,3 9 8,2 3  11,4 10,6 19,1 7,1 11,0 10,5 17,2 12,7 11,7 21,0 7,7 13,0 11,6 19,4 12,7 22,2 13,8 12,3 20,9 
Explications a Ia page 66. 
Superlicie agricola utilisee (SAU) 
Ireland Danmark An nee 
12o,o•l 
10~.51 1950 1960 63,2 1967 
47,4 1970 
46,5 1972 
350,0·1 
38~,4, 1950 1960 272,0 1967 
221,7 1970 
202,2 1972 
1 020,0·1 
770.0 I 1950 1960 702,5 1967 
628,5 1970 
586,3 1972 
1 780,0·1 
1 28J,O I 1950 1960 1 240,5 1967 
1 310,0 1970 
1 296,5 1972 
1 520,0~ 54~.0 I 1950 1960 733,3 1967 757,1 1970 
813,6 1972 
4 660~ 31451 1950 50 *  093 1960 
4 690 3 012 1967 
4 790 2965 1970 
2 945 1972 
15,21 15,41 
1950 
16,2 6 0 1960 
17,1 18,4 1967 
17,7 20,6 1970 
21,4 1972 
55 
C 2. Variindarung dar Zahl dar landwirtschaftlichan Batriabe 
von 1 ha LF und mahr') 
zwischen 1967 und 1970 
GrOBen-
klassen 
nach der 
LF 
(hal 
1. < 5 
5- < 10 
10- < 20 
20· <50 
~50 
lnsgesam 
1. < 5 
5- < 10 
10- < 20 
20- <50 
3 50 
lnsgesam 
1·< 5 
5- < 10 
10. < 20 
20. <50 
"50 
lnsgesam 
1-< 5 
5- < 10 
10- < 20 
20- <50 
~50 
lnsgesam 
1 < 5 
5- < 10 
10- < 20 
20- <50 
"'50 
lnsgesam 
EUR·9 
6449 
100 
100 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
EUR·6 
2 690 
1 119 
1 002 
641 
166 
5618 
47,9 
19,9 
17,8 
11,4 
3,0 
100 
87,1 
- 127 856 
58 400 
- 36 598 
+ 4 577 
+ 5 331 
- 212 947 
- 5,0 
- 5,5 
- 3,8 
+ 0,7 
+ 3,1 
- 3,9 
') Erlauterungen auf Seite 66. 
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Deutsch-
land 
(BR) 
France ltalia Nederland s~;:~~e/ Luxem-bourg 
1. Zahl der Betriebe zu Beginn des Zeitraums (1967) in 1 000 
487.5 374,9 1700,7 70.4 54,7 1,90 
271,8 306,9 450,2 49,2 39.4 1,24 
288,6 413,2 207.4 55.4 35,2 1.96 
141,0 371,8 84,4 25,9 15,5 2,52 
17.4 109,1 34,6 2,2 2.4 0.25 
1206,3 1575,9 2 477,3 203,2 147,2 7,87 
"'o 
40,4 23,8 68,6 34,7 37,2 24,2 
22,5 19,5 18.2 24,2 26,8 15,8 
24,0 26,2 8,4 27.2 23,9 24,9 
11,7 23,6 3,4 12.8 10,5 32,0 
1,4 6,9 1.4 1,1 1,6 3,1 
100 100 100 100 100 100 
18.7 24,4 38.4 3,2 2,3 0,1 
2. Mittlere jihrliche Verinderung wihrend des Zeitraums (1967-70) 
a. Absolute Ver8nderung {Anzahl) 
- 27 259 - 16410 - 71 214 - 6 997 .. 3 499 - 140 
- 13 018 - 18 811 - 21 004 - 2 523 - 2 121 - 82 
- 6939 .. 19 458 - 8 397 - 819 562 - 138 
+ 5 516 - 730 - 1411 + 490 + 520 + 33 
+ 638 + 3 750 + 739 r 83 + 67 + 17 
- 41063 51659 - 101 287 - 9 765 - 5 595 - 310 
b. Relative Veranderung (%) 
- 5,9 - 4,6 - 4.4 , .. 11,9 - 6,9 - 8,0 
- 5,0 - 6,5 - 4,9 5,6 - 5,7 - 7,1 
- 2,5 5,0 - 4,2 - 1,5 - 1,6 - 7,6 
+ 3,8 - 0,2 - 1,7 + 1,8 r 3,2 + 1,3 
+ 3,6 + 3,3 + 2,1 + 3,6 + 2,7 + 6,6 
- 3,5 - 3,4 - 4,3 - 5,2 - 4,0 - 4,1 
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
United 
Kingdom 
118,0 
50,6 
59,7 
86,1 
78,6 
393,0 
30,0 
12,9 
15,2 
21,9 
20,0 
100 
6,1 
3 700 
3 370 
1 900 
2 230 
: 
7,9 
6,0 
2,3 
2,8 
entre 1967 et 1970 
Ireland Danmark 
22,6 
37,5 
51,0 
44,4 
7,8 
274,5 163,3 
13,8 
23,0 
31,2 
27,2 
4,8 
100 100 
4,3 2,5 
1 802 
: - 2 477 
- 2358 
105 
+ 285 
- 1 330' 6 457 
8,7 
: 7,1 
4.9 
0,2 
+ 3,5 
- 0,5*- 3,9 
zwischen 1970 und 1972 
EUR-9 EUR-6 
2 430 2 306 
1 068 944 
1 067 892 
845 655 
296 182 
5 706 4979 
42,6 46,4 
18,7 18,9 
18,7 17,9 
14,8 13,1 
5,2 3,7 
100 100 
100 94,9 
100 88,4 
100 83,6 
100 77,5 
100 61,5 
100 87,3 
Deutsch-
land 
(BR) 
405.8 
232,7 
267,8 
157,6 
19,3 
1083,1 
37,5 
21,5 
24,7 
14,5 
1,8 
100 
16.7 
21,8 
25,1 
18,7 
6,5 
19,0 
- 25138 -
- 13398 -
12 306 
6130 -
+ 1 488 + 
43 224 
6,4 
5,9 
4,7 
3,8 
7,4 + 
4,1 
') Explications a Ia page 66. 
C 2. Variation du nombre des exploitations agricoles 
de 1 ha SAU et plus') 
France ltalia Nederland Belgique/ Belgie 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
1. Nombre d'exploitations au debut de Ia p8riode (1970) en 1 000 
325,7 1 487.0 42.5 44,2 1,48 57,7 
250,5 387,2 39,1 33,1 0,99 39,5 
354,8 182,2 52,1 33,5 1,55 49,6 
369,6 80,2 27,9 17,1 2,62 80,4 
120,4 36,8 2,5 2,6 0,30 85,3 
1420,9 2173,4 164,1 130,4 6,94 312,5 
% 
22,9 68,4 25,9 33,9 21,3 18,5 
17,6 17,8 23,9 25,3 14,3 12,6 
25,0 8,4 31,7 25,7 22,3 15,9 
26,0 3,7 17,0 13,1 37,8 25,7 
8,5 1,7 1,5 2,0 4,3 27,3 
100 100 100 100 100 100 
13,4 61,2 1,7 1,8 0,1 2,4 
23,5 36,2 3.7 3,1 0,1 3,7 
33,3 17,1 4,9 3,1 0,1 4,7 
43,7 9,5 3,3 2,0 0,3 9,5 
40,7 12,4 0,8 0,9 0,1 28,8 
24,9 38,1 2,9 2,3 0,1 5,5 
2. Variation moyenne annuelle pendant Ia p8riode (1970-72) 
14 636 
15 933 
17 313 
955 
7 075 
41762 
4,6 
6,6 
5,0 
0,3 
5,7 
3,0 
a. Variation absolue (nombre) 
2 267 
2 355 
1 974 
710 
159 + 
5 727 2 800* -
b. Variation relative (%) 
5,5 
6,2 
3,9 
2,0 
+ 6,2 + 
3,5· 3,3*-
87 2 693 
81 976 
113 1 330 
34 1 426 
30 - 272 
285 6697 
6,1 4,8 
8,5 2,5 
7,6 2,7 
1,3 1,8 
9,6 - 0,3 
4,2 2,2 
Ireland 
48,5* 
54,4* 
81,6* 
65,8* 
20,2* 
270,5* 
17,9 
20,1 
30,2 
24,3 
7,5 
100 
2,0 
5,1 
7,6 
7,8 
6,8 
4,7 
entre 1970 et 1972 
Danmark 
17,1 
30,1 
44,0 
44,1 
8,7 
144,0 
11,9 
20,9 
30,5 
30,6 
6,1 
100 
OJ 
2,8 
4,1 
5,2 
2,9 
2,5 
132 
1 299 
1 561 
461 
288 
3165 
0,8 
4,4 
3,6 
1,1 
3,3 
2,2 
Classes de 
grandeur 
selon Ia 
SAU 
(hal 
1· < 5 
5- < 10 
10- < 20 
20. < 50 
<50 
Total 
1- < 5 
5- < 10 
10. < 20 
20. <50 
'"50 
Total 
1·< 5 
5- < 10 
10- < 20 
20. <50 
"50 
Total 
1-< 5 
5- < 10 
10- < 20 
20- <50 
~50 
Total 
1. < 5 
5- < 10 
10- < 20 
20- <50 
"50 
Total 
57 
zwischen 1967 und 1970 
GrO~en­
klassen 
nach der 
LF 
(hal 
1- < 5 
5-,- 10 
10- < 20 
20- <50 
'50 
lnsgesamt 
1--- 5 
5- < 10 
10- < 20 
20- <50 
~50 
lnsgesam 
1- .- 5 
5- < 10 
10- < 20 
20- < 50 
-50 
lnsgesam 
1- < 5 
5- < 10 
10- < 20 
20- <50 
'50 
lnsgesam 
1- < 5 
5- < 10 
10- < 20 
20- <50 
~50 
lnsgesam 
EUR-9 
+ 
+ 
C 3. Veriinderung der landwirtschaftlich genutzten Flache (LF) 
der Betriebe von 1 ha LF und mehr ') 
EUR-6 
6 822 
8 073 
14 218 
19 070 
16 138 
64321 
10,6 
12,6 
22,1 
29,6 
25,1 
100 
Deutsch-
land 
(BR) 
France ltalia Nederland Belgique/ Belgie 
1. LF zu Beginn des Zeitraums (1967) in 1000 ha 
1 268.2 1 014,7 4 210,3 175,6 147,9 
1 976,7 2 260,7 3 176,3 364,0 285,8 
4 101,2 5 959,6 2 861,9 773,7 493,0 
4 009,2 11 274,4 2 531,5 739,3 439,8 
1 416,4 9 532,4 4 815,3 175,8 182,6 
12 772 30 042 17 595 2 228 1549 
% 
9,9 3,8 23,9 7,9 9,5 
15,5 7,2 18,0 16,3 18,5 
32,1 19,8 16,3 34,7 31,8 
31,4 37,5 14,4 33,2 28,4 
11,1 31,7 27,4 7,9 11,8 
100 100 100 100 100 
Luxem-
bourg 
5,10 
9,08 
29,16 
76,38 
15,45 
135,2 
3,8 
6,7 
21,6 
56,5 
11,4 
100 
2. Mittlere jiihrliche Veriinderung wahrend des Zeitraums (1967-70) 
336 -
420 -
484 -
185 + 
635 + 
420 
5,2 
5,5 -
3,5 
1,0 t-
3,8 + 
0,7 -
70,1 
95,1 
84,4 -
161,9 + 
45,4 + 
42,3 -
5,9 
5,1 -
2,1 -
3,9 + 
3,1 + 
0,3 -
a. Absolute Ver8nderung (1 000 ha) 
47,8 - 187,1 - 20,4 - 9,8 0,39 
138,4 - 146,5 - 24,6 - 14,9 - 0,59 
265,0 113,2 - 12,3 - 7,0 2,06 
23,6 - 36,9 + 18,2 • 15,8 + 1,68 354,7 + 221,1 . 7,3 + 5,1 + 1,26 
73,0 - 262,7 31,7 - 10,7 - 0,10 
b. Relative Veninderung (%) 
5,0 - 4,7 - 10,2 - 7,1 - 8,3 
6,5 - 4,8 5,5 - 5,5 - 7,0 
4,7 4,1 - 1,2 - 1,4 - 7,6 
0,2 - 1,5 + 1,8 + 3,5 + 2,2 
3,6 + 4,4 + 3,0 + 2,7 + 7,6 
0,2 - 1,5 1,1 0,7 0,1 
-
-
-
-
United 
Kingdom 
312,5 
375,9 
871,0 
2 785,9 
100 
31,1 
50,3 
60,0 
9,1 
6,2 
2,2 
') Erliiuterungen auf Seite 66. 
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entre 1967 et 1970 
Ireland 
4 680 
100 
36,7* 
)-
0,8 
Danmark 
63,2 
272,0 
702,5 
1 240,5 
733,3 
3 012 
2,1 
9,0 
23,3 
41,2 
24,4 
100 
5,3 
16,8 
24,7 
23,2 
7,9 
15,6 
9,1 
6,6 
3,6 
1,8 
1,1 
0,5 
zwischen 1970 und 1972 
EUR-9 EUR-6 
6138 5 815 
7 666 6 812 
15 136 12 767 
25 320 19 624 
34 480 18 042 
88 740 63 060 
6,9 9,2 
8,6 10,8 
17,1 20,3 
28,5 31,1 
38,9 28,6 
100 100 
100 94,7 
100 88,8 
100 84.4 
100 77,5 
100 52,3 
100 71,1 
Deutsch-
land 
(BR) 
1 058,0 
1 691.4 
3 847,9 
4 494,9 
1 552,6 
12 645 
8.4 
13.4 
30,4 
35,5 
12,3 
100 
17,2 
22,0 
25.4 
17,8 
4,5 
14,3 
66.6 
97.7 
167,2 
207,2 
111,3 
13,0 
6,5 
6,0 
4.4 
4,5 
6,9 
0,1 
') Explications a Ia page 66. 
-
+ 
+ 
-
-
' 
C 2. Variation de Ia superficie agricole utifisee (SAUl 
des exploitations de 1 ha SAU et plus') 
France ltalia Nederland Belgique/ Belgie 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
2. SAU au debut de Ia pE!riode {1970) en 1 000 ha 
871.4 3 648,9 114,4 118,5 3,93 156,2 
1 845,6 2 736,7 290,2 241,0 7,31 282,7 
5164,6 2 522,3 736,7 472,1 22,98 720,0 
11 345,2 2 420,7 794,0 487,3 81.41 2 606,0 
10 596,5 5 478,7 197,6 197,8 19,24 14 159,6 
29 823 16 807 2133 1517 134,9 17 925 
% 
2,9 21,7 5.4 7.8 2,9 0,9 
6,2 16,3 13,6 15,9 5.4 1,6 
17,3 15,0 34,5 31,1 17,1 4,0 
38,1 14.4 37,2 32,1 60,3 14,5 
35,5 32,6 9,3 13,1 14,3 79,0 
100 100 100 100 100 100 
14,2 59.4 1,9 1,9 0,1 2,5 
24,1 35,7 3,8 3,1 0,1 3,7 
34,1 16,7 4,9 3,1 0,2 4,8 
44,8 9,6 3,1 1,9 0,3 10,3 
30,7 15,9 0,6 0,6 0,1 41,1 
33,6 18,9 2,4 1,7 0,2 20,2 
2. Variation moyenne annuelle pendant Ia pE!riode {1970-72) 
a. Variation absolue (1 000 ha) 
35,8 6,3 0,24 6,7 
117,8 17,6 0,58 6,6 
348,9 25.4 1,75 19,8 
45,3 22,0 0,17 45,3 
391,7 13,3 1,80 + 37,7 
65,5 14,0 - 8,5 0,95 40,7 
b. Variation relative (%) 
4,2 5,7 6,3 - 4.4 
6,6 6,3 8,3 2,3 
7,0 3,5 7,9 2,8 
0.4 2,7 0,2 - 1,8 
+ 3,6 6,5 9.0 t 0,3 
0,2 0,7 0,6 0,7 0,2 
Ireland 
120,0* 
350,0* 
1 020,0* 
1 780,0* 
1 520,0* 
4 790* 
2,5 
7,3 
21,3 
37,2 
31,7 
100 
2,0 
4,6 
6,7 
7,0 
4.4 
5,4 
I 
entre 1970 und 1972 
Danmark 
47,4 
221.7 
628,5 
1 310,0 
757,1 
2 965 
1,6 
7,5 
21,2 
44,2 
25,5 
100 
0,8 
2.9 
4.2 
5,2 
2,2 
3,3 
0,5 
9,8 
21,1 
6,8 
28,3 
10,0 
Classes de 
grandeur 
selon Ia 
SAU 
(hal 
1·· 5 
5-. 10 
10- 20 
20- 50 
. 50 
Total 
1- 5 
5-· 10 
10- 20 
20- ·- 50 
c 50 
Total 
1-· 5 
5-. 10 
10-- 20 
20- .- 50 
-50 
Total 
1-· 5 
5 .. 10 
10-
·-- 20 
20- .- 50 
>50 
Total 
1,0 1- ,- 5 
4,5 5- < 10 
3,4 10- ""' 20 
0,5 20- ~ 50 
3,7 --50 
0,3 Total 
59 
1 000 Personen 
Jahr EUA·9 EUA·6 
1955 
I I 
4 1021 1960 3 784 
1966 3 275 
1970 2 717 
1972 
1955 
I I 
5 552 
I 
1960 4 591 
1966 3 272 
1970 2 093 
1972 
1955 
I I 
2 801 I 1960 : 2 070 
1966 1 608 
1970 1 364 
1972 : 
1955 
I 
: 
I 
124551 1960 : 10445 
1966 : 8156 
1970 : 6174 
1972 : 
1955 
I 
: 
I 
8 652'~ 1960 : 7 125' 
1966 : 5 635 2 
1970 : 4 210 
1972 : 
1955 
I I 
1 089')1 1960 : 896') 
1966 654') 
1970 547 
1972 
') Erliuterungen auf Seite 67. 
') Ohne Luxemburg. 
60 
C 4. Arbeitskriifte der landwirtschaftlichen Betriebe 
von 1 ha LF und mehr') 
Deutsch-
Belgique) land France ltaJia Nederland Luxem-
IBRI Be\gie bourg 
Betriebsleiter 
9981 1 7251 9921 200 I 1791 7,5 
I 
877 1 484 1 053 194 6  7,1 
758 1 270 927 186 128 6,2 
628 1 024 789 164 107 5,3 
875 668 158 96 4,9 
Mithelfende FamilienangehOrige 
1 270 I 1 8251 2 0691 101 I 2681 19,3 
I 
1 040 1 579 1 737 0 121 13,8 
841 1 323 978 67 55 8,3 
713 623 636 74 42 4,7 
470 454 74 34 4,4 
Familienfremde Arbeitskrifte 
4841 620 I 1 601 I 741 20 I 2,21 299 466 1 217 70 17 1 5 178 347 1 024 47 11 1,0 
126 260 933 35 8,5 0,8 
220 866 36 5,8 0,7 
lnsgesamt 
2 7521 4170 I 4 6621 3751 4671 29.0 I 2 216 3 529 007 64 30  2,4 
1777 2940 2 929 300 194 15,5 
1467 1907 2 358 273 158 10,8 
1565 1988 267 136 10,0 
Minnliche Arbeitskr8fte 
1 7471 2 7351 3 5521 360 I 2581 ;:~ I , 430 2 352 2 798 4 05 1 153 1 942 2 115 275 150 948 1 448 1 455 230 121 1 205 1 371 220 124 
Arbeitskrifte von 65 Jahren und mehr 
2741 4871 2641 30 I 341 
I 
32 370 43 26 25 
200 258 161 21 14 : 
138 265 118 15 10 1,0 
270 98 15 0,9 
1 000 personnes 
Un1ted 
Kmgdom /iei<Jnd 0dJHJldfi<. 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
Personen je 100 ha LF 
Deutsch-
EUR·9 EUR-6 land 
(BR) 
I 
5,71 6,91 5,2 2 
4,6 5,5 
3,9 4,6 
I 
7,71 8,81 6 3 7 3 
4,6 6,1 
3,0 5,3 
' 
I 
3,91 3,41 
' 
2  2,1 
' 
2,3 1,3 
: 1,9 0,9 
' 
I 17,31 19,21 4,4 15,6 11,5 12,9 8,8 10,8 
I 
12,0'1 12,21 9,8' 10,1 
7,9 1 8,4 
6,0 7,0 
I 
1,5'1 1,91 1,2' 6 
0,9' 1,5 
0,8 1,0 
')Explications a Ia page 67. 
') Sans le Luxembourg. 
C 4. Main-d'muvre des exploitations agricoles 
de 1 ha SAU et plus') 
Belgique/ Luxem- United France ltalia Nederland Belgie bourg Kingdom 
Chefs d'exploitations 
5.1 I 5.0 I 8,61 10,31 5,31 4,3 ,3 4 9,8 ,1 
3,8 4,8 8,2 7,8 4,6 
3,1 4,1 7,4 6,7 3,9 
2,7 3,8 7,4 6,1 3,7 
Aides familiaux 
5,51 10,41 4,41 15 51 13,71 4,  8,8 4,3 7,1 9,9 
3,9 5,0 3,0 3,3 6,2 
1,9 3,3 3,4 2,6 3,5 
1,4 2,6 3,5 2,2 3,3 
Main-d'ceuvre non familiale 
1,91 81 I 3,21 1,21 1,61 4 6:2 0 0 ,1 1,0 5,2 2,1 0,7 0,7 
0,8 4,8 1,6 0,5 0,6 
0,7 4,9 1,7 0,4 0,5 
Total 
12,51 23,51 16,21 27.0 I 20,61 10,3 20,3 15,7 17,9 16,1 
8,7 15,0 13,3 11.8 11,5 
5,8 12,2 12,4 9,9 8,0 
4,8 11,3 12,6 8,6 7,5 
Main-d'muvre masculine 
8,21 17,91 15,61 14,91 ~:~I 6 8 14,2 14,6 12,0 5,8 10,8 12,2 9,1 4,4 7,5 10,4 7,6 3,7 7,8 10,4 7,9 
Main-d'reuvre de 65 ans et plus 
1,51 1,31 1,31 2.0 I 1 2 ,1 1,5
0,8 0,8 0,9 0,9 
0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 
0,8 0,6 0,7 0,7 
Personnes par 100 ha SAU 
Ireland Danmark An nee 
I I I 
1955 
1960 
1966 
1970 
1972 
I I I 
1955 
1960 
1966 
1970 
1972 
I I I 
1955 
1960 
1966 
1970 
1972 
I I I 
1955 
1960 
1966 
1970 
1972 
I I I 
1955 
1960 
1966 
1970 
1972 
I I I 
1955 
1960 
1966 
1970 
1972 
61 
Jahr 
1958 
I 
1965 
1970 
1971 
1972 
1958 
I 
1965 
1970 
1971 
1972 
1958 
I 
1965 
1970 
1971 
1972 
1958 
I 
1965 
1970 
1971 
1972 
1958 
I 
1965 
1970 
1971 
1972 
1958 
I 
1965 
1970 
1971 
1972 
C 5. Landwirtschaftliches 
Zugkraftgefiige 
in Zugkrafteinheiten (ZK) ') 
Deutsch-
EUR-9 EUR-6 land 
(BR) 
1. Tierische Zugkraft 
1000 ZK 
I 
4 7991 
1 070 
I 
2 780 2 599 354 
1 621 1 501 197 
1 430 1 325 198 
1 328 1 231 206 
ZK je 100 ha LF 
I 
6,61 
7,5 
I 
2.8 3.7 2,6 
1,7 2,2 1.5 
1,5 2,0 1,5 
1.4 1.8 1,5 
2. Motorische Zugkraft 
1 000 ZK 
I 
4 231 I 1 507 
I 
11 390 8 670 2 968 
15 910 12 730 3 920 
16 730 13 361 4 038 
17 540 14 110 4 120 
ZK je 100 ha LF 
I 
5,81 
10,5 
I 
11,5 12,2 21,4 
16,5 18,2 28,9 
17,8 19,8 29,9 
18,6 20,9 30,6 
3. Zugkraft insgesamt 
1000 ZK 
I 
9 030 I 2577 
I 
14 170 11 269 3 322 
17 530 14 231 4117 
18 160 14 686 4 236 
18 870 15 341 4 326 
ZK je 100 ha LF 
I 
12,4 
I 
18,0 
I 
14,3 15,8 24,0 
18,2 20,4 30,3 
19,3 21,7 31,4 
20,0 22,7 32,1 
') Er1.3uterungen auf Seite 67. 
62 
France ltalia 
2 190 
I 
1 2191 1 128 926 
593 604 
488 550 
439 506 
6.4 
I 
6,1 
I 
3.3 4.7 
1,8 3,1 
1.5 3,1 
1,3 2,9 
1 7121 
729 
I 
3 374 1 701 
4 993 2 830 
5 288 3 010 
5 663 3 259 
5,0 
I 
3,6 
I 
10,0 8,7 
15,1 14,6 
16,2 17,1 
17,4 18,5 
3 902 
I 
1 948 
I 
4 502 2 627 
5 586 3 434 
5 776 3 560 
6 102 3 765 
11,4 
I 
9,7 
I 
13,3 13,4 
17,0 17,7 
17,7 20,2 
18,7 21,4 
Nederland 
162 
I 
102 
46 
36 
31 
7,0 
I 
4.5 
2.1 
1.7 
1.4 
160 I 373 
548 
580 
607 
6,9 
I 
16.4 
24,9 
27,1 
28,6 
322 
I 
475 
594 
616 
638 
13,9 
I 
20,9 
26,9 
28,8 
30,0 
C 5. Potential de traction 
dans !'agriculture 
en unites de traction (UT) ') 
Belgique/ Luxem- United 
Ireland Belgie bourg Kingdom 
1. Traction animale 
1 000 UT 
151 I 7.31 
1 ;91 
88 2 2 
261 60 1.2 15 85 
52 1,1 15' 75 
48 1,2 15' 68 
UT par 100 ha SAU 
8.8 
I 
5,21 
0.1 I ;,51 5.3 1 6 3,8 0.9 0,1 1.8 
3,3 0.8 0,1 1,6 
3,1 0,9 0,1 1.4 
2. Traction mecanique 
1000 UT 
105 
I 
18.0 I 
1 86o•l 2~0·1 229 24,1 405 33,9 2 100* 310* 
411 35,1 2 230* 350* 
422 37,8 2 230* 390* 
UT par 100 ha SAU 
6,1 
I 
12,81 
l.31 
13,8 7,9 
9,51 25,3 25,1 11,1 6,5 
25,9 26,2 11,8 7,2 
26,8 28.4 11,9 8,0 
3. Traction totale 
1000 UT 
256 
I 
25,31 
1 8~61 3;91 317 6,4 465 35,1 2 115 395 
463 36,2 2 245 425 
470 39,0 2 245 458 
UT par 100 ha SAU 
14,9 
I 
18.0 I 
6,81 
19,1 9,5 
9,61 29,1 26,0 11,2 8,3 
29,2 27,0 11,9 8,8 
29,8 29,3 12,0 9,4 
') Explications a Ia page 67. 
Danmark 
36 
20' 
15 
14 
1.2 
0.7 
0,5 
0,5 
660* 
770* 
790* 
810* 
21,8 
26,0 
26,9 
27,5 
696 
790 
805 
824 
23,0 
26,6 
27,4 
28,0 
C 6. Bestand an Landmaschinen') C 6. Pare de machines agricoles') 
Deutsch- Belgique/ Luxem- United EUR·9 EUR-6 land France ltalia Nederland Ireland Danmark An nee 
(BR) Belgie bourg Kingdom 
1. Schlepper 1. Tracteurs 
in 1000 en 1000 
1 6241 699,21 623.0 I 207.1 I 53,61 35,51 5.80 I 46~.0 I 6~.21 16l.o I 1958 3 4461 2 757 1164,1 996,4 419,9 104,7 64,6 7,32 1965 4170 3 466 1 370,8 1 230,2 630,7 135,3 90,8 8,16 445,0 84,3 175,0 1970 
4 289 3 566 1 394,1 1 277,8 657,3 139,3* 89,4 8,21 459,0 89,9 174,0* 1971 
4 363 3 655 1 408,7 1 307,2 698,3 142,0* 90,1 8,29 440,0 95,0* 173,0 1972 
PS je 100 ha LF CV par 100 ha SAU 
,~, I 51 I 921 441 321 61 I 541 1151 ~8'1 1~3'1 1958 107 188 88 76 144 121 57 83'1 1965 145 160 253 133 128 218 222 220 98' 58' 229* 1970 
156 173 262 142 150 238 227 230 104* 64' 235* 1971 
164 184 268 153 162 251 235 249 105* 70' 240* 1972 
2. Miihdrescher 2. Moissonneuses-batteuses 
in 1000 en 1 000 
3~0 I 751 26 0'1 42.0 I 2.0 I 2,51 1,91 0,261 6~.0 I ~.81 3;,0 I 1958 248 120:0* 10 ,1 13,2 6,1 5,6 1,19 1965 456 342 167,5 133,3 24,1 7,5 8,1 1,97 66,0 6,3 41,0 1970 
466 353 170,8 140,5 24,3 7,6* 8,2 1,93 64,5* 6,4* 41,5* 1971 
476 364 173,0* 147,6 25,4 7,8* 8,2 1,92 63,0 6,5* 42,0 1972 
Anzahl Nombre 
je 100 ha Getreidefliiche par 100 ha de superficie en cen~ales 
;,41 
0,31 0,51 051 o.o I 0,51 0,41 0,51 ;,71 ;,51 
I 
1958 
1,2 2,4 1,1 0,2 1,3 1,1 2,4 1,9 1965 
1,7 1,6 3,2 1,4 0,4 2,1 1,7 4,4 1,7 1,7 2,4 1970 
1,7 1,7 3,3 1,5 0,5 2,2 1,8 4,3 1.7 1,7 2,4 1971 
1,8 1,7 3,3 1,5 0,5 2,3 1,8 4,3 1,7 1,7 2,4 1972 
3. Melkmaschinenanlagen 3. Installations de traite mecanique 
in 1000 en 1 000 
I 
BOO I 176,0'1 110,31 52,0'j 22,71 26,9 
I 
4,221 
320,0'1 2~.61 123.0 I 1958 440,0* 185,7 78,2 43,7 ,94 1965 519,0* 282,7 85,5 51,0 4,68 35,2 1970 310,2 87,0* 50,1 4,55 1971 
317,6 90,0* 49,3 4,40 1972 
Anzahl je 100 Milchkfihe Nombre par 100 vaches laitii!res 
I 
421 
3.1 I 1,61 1,5 
I 
2,71 8.1 I 
;,51 9,51 
1958 
7,5 2,  1,5 4,6 4,3 ,9 1965 
9,3 3,9 4,6 5,0 7,5 7,0 2,1 1970 
4,4 4,7 5,0 7,3 1971 
4,5 4,5 4,7 6,9 1972 
') Ertauterungen auf Seite 68. ') Explications a Ia page 68. 
>) Angabe a us der gemeinschaftlichen Erhebung 1966/67. ') Don nee de l'enqu8te communautaire 1966/67 
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1000 t 
Deutsch-
Jahr EUR-9 EUR-6 land 
IBRI 
01956-60 I 
I 
1 593 
I 
5551 1965/66 3 582 2 668 874 
1969/70 4436 3 445 1 085 
1970/71 4 912 3 737 1 131 
1971/72p 5 119 3 784 1 131 
01956-60 I : 
I 
2 044 
I 
604 
I 
1965/66 3 397 2 806 833 
1969/70 4 006 3 312 857 
1970/71 4 321 3 527 913 
1971/72p 4484 3 728 935 
01956-60 I 
3 3~0 I 1 988 
I 
955 
I 
1965/66 2 642 1 190 
1969/70 3 663 2 911 1 120 
1970/71 3 960 3 123 1 185 
1971/72p 4 088 3 292 1 234 
01956-60 I 
I 
5625 
I 
21141 1965/66 10299 8 116  897 
1969/70 12105 9 668 3 061 
1970/71 13193 10 387 3 229 
1971/72p 13 691 10804 3 300 
01956-60 I 
I 
: 
I 
: 
I 
1965/66 5 673 4419 1 678 
1969/70 5 731 4 546 1 548 
1970/71 6 026 4 731 1 579 
1971/72p 6 078 4 802 1 689 
01956·60 
1965/66 4 626 3 697 1 219 
1969/70 6 374 5 122 1 513 
1970/71 7 167 5 656 1 649 
1971/72p 7 613 6 002 1 611 
') Erlauterungen auf Seite 68. 
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C 7. Verbrauch an Handelsdunger 
in Reinniihrstoff') 
Belgique/ France !tali a Nederland Belgie 
Stickstoffdlinger (N) 
452 
I 
2891 
202 
I 
92 
867 462 312 147 
1 230 550 387 182 
1 428 595 405 167 
1 475 625 374 167 
PhosphatdOnger (P,05 ) 
8251 3961 1121 
102 
1 286 453 5 113 
1 710 486 108 145 
1 836 518 110 143 
1 961 575 101 149 
Kalidi.inger 1~0) 
6471 751 
154 
I 
152 
970 168 139 169 
1 280 195 122 187 
1 389 225 135 181 
1 503 250 126 171 
lnsgesamt 
19241 760 I 4681 346 31 3 1 082 5 6 428 
4 220 1231 617 514 
4 653 1338 650 492 
4 939 1450 601 487 
Einnihrstoffdi.inger 
1 4;41 6~21 4;51 272 1 569 716 440 251 
1 666 770 455 239 
1 648 776 413 252 
Mehrnihrstoffdi..inger 
4~0 I 1~1 I 1 710 157 2 651 515 177 263 
2 986 569 195 253 
3 290 674 188 236 
1000 t 
Luxem- United Ireland Dan mark bourg Kingdom 
I 
3,9 
I I I 
6.8 690 32 192 
10.4 650 70 271 
10.5 800 86 289 
12.2 930 97 308 
I 
5,6 
I I I 
6.1 429 107 55 
6,6 472 167 55 
7.0 558 180 55 
7.5 522 176 58 
I 
5,7 
I I I 
7,0 436 89 153 
7,7 461 139 152 
8,0 535 152 151 
7,9 497 141 158 
I 
15,2 
I I I 
19,9 1555 228 400 
24,7 1583 376 478 
25,5 1 893 418 495 
27,6 1949 414 524 
I 
: 
I I I 
18,6 988 94 172 
20,8 880 118 187 
20,9 965 133 197 
23,0 930 147 199 
I I I I 
1,3 566 134 228 
3,9 703 258 291 
4,6 928 285 298 
4,6 1 018 267 326 
kgje haLF 
Deutsch-
EUR·9 EUR-6 land 
(BR) 
~61 221 391 38 63 4  49 80 
52 55 84 
54 56 84 
~51 281 421 39 60 41 48 63 
46 52 68 
48 55 69 
~41 271 671 37 86 38 42 82 
42 46 88 
44 49 92 
1~51 771 1481 114 210 125 138 255 
140 154 239 
146 160 245 
~81 ~2, 1~1 I 59 65 114 
64 70 117 
65 71 125 
l71 ~21 881 66 73 111 
76 84 122 
81 89 120 
') Explications a Ia page 68. 
C 7. Consommation d'engrais chimiques 
en elements fertilisants ') 
Belgique/ Luxem- United France ltalia Nederland Belgie bourg Kingdom 
Engrais azotes (N) 
131 151 871 531 281 ~51 26 24 138 89 51 37 28 176 114 77 3  
44 34 189 205 79 42 
45 36 176 106 92 50 
Engrais phosphates (P10 5 ) 
241 20 I 481 591 40 I ~21 38 23 51 69 45 52 25 49 91 49 25 
56 29 51 90 52 30 
. 60 33 48 95 56 28 
Engrais potassiques (~0} 
191 
,i I 661 881 41 I ~21 29 61 102 52 39 55 117 57 24 43 13 63 114 60 28 
46 14 59 108 59 26 
Total 
561 391 201 I 200 I 1091 93 55 50 6 148 79 I 128 63 280 322 183 84
143 76 304 310 190 100 
152 82 283 309 207 104 
Engrais simples 
l21 ~2, 1~4, 1~51 1~81 ~0 I 48 37 200 157 154 47 
51 44 213 151 156 51 
51 44 194 160 173 50 
Engrais composes 
~4, ~7, ;0 I ~9, 51 I 951 80 27 80 164 29 37 
92 32 91 159 34 49 
101 38 89 150 35 54 
kg par ha SAU 
Ireland Danmark An nee 
;; I : r1956-60 64 1965/66 91 1969/70 
18 98 1970/71 
20 104 1971/72p 
~21 : r1956-60 18 1965/66 34 19 1969/70 
37 19 1970/71 
36 20 1971/72p 
;91 
: r1956-60 51 1965/66 
2  51 1969/70 
32 51 1970/71 
29 54 1971/72p 
i:l 
: r1956-60 133 1965/66 
161 1969/70 
87 168 1970/71 
85 178 1971/72p 
~0 I : r1956-60 57 1965/66 24 63 1969/70 
28 67 1970/71 
30 67 1971/72p 
;81 
: r 1956-60 76 1965/66 
54 98 1969/70 
59 101 1970/71 
55 111 1971/72p 
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Erliiuterungen zu den Tabellen 1 bis 7. 
Tabellen 1, 2, 3 
Einige der in den Tabellen angegebenen Jahre 
weichen bei einigen Uindern geringfUgig ab: 
1950 Deutschland (BR) 
1960 Frankreich 
Ita lien 
Niederlande 
Belgien 
1967 Niederlande 
~ 1949 
= 1963 
~ 1961 
~ 1959 
~ 1959 
~ 1966 
Die Angaben sind vorwiegend Ergebnisse aus 
nationalen Erhebungen oder Auszuge aus der 
gemeinschaftlichen Strukturerhebung fur Frank-
reich und ltalien 1967 (nationale Aufbereitung) 
oder amtliche Fortschreibungen fur Frankreich 
1971 und 1972 oder vom SAEG zusammenge-
stellte Zahlen fur das Vereinigte Kiinigreich 1950, 
1960 und 1967 oder vom SAEG geschiitzte Zahlen 
auf der Grundlage nicht direkt verwendbarer 
nationaler Angaben: aile Angaben fur lrland, fur 
Diinemark 1950, GriiBenklassen nach der LF fUr 
ltalien 1961, fur Belgien 1972. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der 
Kleinstbetriebe in den verschiedenen Liindern 
werden nur die landwirtschaftlichen Betriebe ab 
1 ha landwirtschaftlich genutzter Fliiche (LF) be-
obachtet. Wegen des OriginalfliichenmaBes 
(,acres" statt Hektar) sowie der noch nicht har-
monisierten Definition der LF, kann der Erfas-
sungsbereich fUr das Vereinigte Kiinigreich und 
die Republik lrland von dem der ubrigen Mitglied-
staaten noch abweichen. Fur Diinemark sind 1950 
und 1960 die reinen Gartenbaubetriebe nicht 
einbegriffen (etwa 8 000). 
Die Gliederung nach BetriebsgriiBenklassen 
bezieht sich grundsiitzlich auf die LF, ebenso der 
Nachweis der Flachen selbst. Abweichungen 
bestehen fUr Deutschland (BR), das vor 1970 auch 
die nicht genutzte landwirtschaftliche Fliiche ein-
bezog, sowie fUr lrland, das die gesamte Betriebs-
fliiche nur bei der Gliederung zugrundelegt, nicht 
jedoch beim Fliichennachweis. Auch hier durfte 
sich der Unterschied im OriginalfliichenmaB 
sowie die noch nicht harmonisierte LF-Definition 
bei den Angaben fUr das Vereinigte Kiinigreich 
und den Schiitzungen fur lrland vergleichsein-
schriinkend auswirken. 
Die Angaben fur das Vereinigte Kiinigreich sind 
erst ab 1970 fur die drei statistisch selbstiindigen 
Gebiete England und Wales, Schottland und 
Nordirlant:l zusammengefaBt geliefert worden. 
Fur die Jahre vor 1970 waren diese nur getrennt 
verfugbar und wurden vom SAEG aufaddiert. 
Dabei wurde eine unterschiedliche GriiBenord-
nung der Zahl der Betriebe von 1 bis unter 5 ha 
im Vergleich zu denen ab 1970 festgestellt, die 
sicherlich von einem unterschiedlichen Erfas-
sungsgrad in den drei Gebieten herruhren durfte. 
Diese Angaben sind daher mit Vorbehalt zu 
betrachten. Was den Nachweis der LF betrifft, 
sind erst ab 1970 auch die ,Rough-grazing"-Fiii-
chen einbezogen, die etwa mit ,ertragsarmen 
Weidefliichen" gleichzusetzen sind. Mit etwa 
5 Millionen Hektar betrieblich erfaBter Fliichen 
kommen sie fast ausschlieBiich in den Betrieben 
ab 50 ha vor. Aus diesem Grunde werden fUr die 
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Explications pour les tableaux a 7. 
Tableaux 1, 2, 3 
Certaines annees indiquees dans les tableaux 
different legerement pour certains pays mem-
bres: 
1950 Allemagne (RF) 1949 
1960 France ~ 1963 
Ita lie ~ 1961 
Pays-Bas ~ 1959 
Belgique ~ 1959 
1967 Pays-Bas ~ 1966 
Les donnees sont principalement des resultats 
des recensements nattonaux ou des extraits de 
l'enquete communautaire pour Ia France et l'ltalie 
1967 (depouillement national) ou des mises it 
jour officielles pour Ia France 1971 et 1972 ou des 
chiffres assembles par I'OSCE pour le Royaume-
Uni 1950, 1960 et 1967 ou des estimations par 
I'OSCE sur Ia base des donnees nationales, non 
utilisables directement: toutes les donnees pour 
l'lrlande, pour le Danmark 1950, taille des exploi-
tations pour l'ltalie 1961, pour Ia Belgique 1972. 
Pour les differentes delimitations inferieures du 
champ de recensement entre les pays membres, 
seules les exploitations it partir d'un hectare de 
superficie agricole utilises (SAU) dont conside-
rees ici. Ouand meme le champ d'observation 
pour le Royaume-Uni et l'lrlande peut diverger it 
cause de Ia mesure originate de Ia superficie 
(«acres» au lieu de «hectare») et Ia definition de 
Ia SAU pas encore harmonisee. Pour le Dane-
mark les exploitations purement horticoles ne 
sont pas considerees en 1950 (environ 8000). 
La repartition par tailles des exploitations se 
refere en principe it Ia SAU ainsi que !'indication 
des hectares memes. Des divergences existent 
pour I' Allemagne (RF), ou Ia superficie agricola 
non utilises est consideree pour les annees avant 
1970, et pour l'lrlande, ou Ia superficie totale de 
!'exploitation est it Ia base de Ia repartition mais 
pas de !'indication des hectares. Egalement ici Ia 
difference entre Ia mesure originate de Ia superfi-
cie d'une part et Ia definition de Ia SAU non 
encore harmonisee d'autre part derange Ia com-
parabilite des donnees pour le Royaume-Uni et 
l'lrlande. 
Les chiffres du Royaume-Uni ont ete communi-
ques ensemble pour les trois departements sta-
tistiques: Angleterre et Pays de Galles, Ecosse et 
lrlande du Nord a partir de 1970. Pour les annees 
precedentes les donnees etaient uniquement dis-
ponibles separement et ont ete assemblees par 
I'OSCE. C'est pourquoi on peut remarquer une 
difference de l'ordre de grandeur du nombre 
d'exploitations de 1 a 5 ha par rapport a celui de 
1970, qui resulte certainement du champ different 
d'observation des enquetes. Ces chiffres sont 
done a utiliser avec des reserves. En ce qui 
concerne Ia definition de Ia SAU, sont conside-
rees a partir de 1970 les superficies «Rough-
grazing» qui correspondent a peu pres aux (( pau-
vres p§turages ou a I pages>>. Environ 5 millions 
d'hectares font partie des exploitatiqrs recensees 
et se trouvent presque entierement •. 1sns celles de 50 hectares et plus. Pour cela, aucu;. chiffre n'est 
Jahre vor 1970 keine Angaben fUr die LF dieser 
Betriebe sowie der .,Betriebe insgesamt" nachge-
wiesen. 
Tabe//e 4 
Es handel! sich hier um Arbeitskrafte der land-
wirtschaftlichen Betriebe ab 1 ha LF, und zwar 
um Personen von 14 Jahren und alter, die min-
destens die Halfte einer normalen jahrlichen 
Arbeitsleistung ausfuhren, ohne Rucksicht darauf, 
ob sie haupt- oder nebenberuflich in der Land-
wirtschaft beschaftigt sind. Als .,normale jahrli-
che Arbeitsleistung" ist diejenige anzusehen, die 
unter normalen Bedingungen 280 vollen Arbeits-
tagen entspricht. 
Fur Deutschland (BR) gelten die Wirtschaftsjahre 
1955/56, 1960/61, 1966/67 und 1970/71, fur die 
Niederlande die Jahre 1956, 1959, 1965, 1970 und 
1972. Fur Frankreich gelten die Jahre 1955 
(Vollerhebung). 1960 (Interpolation). 1967 (Struk-
turerhebung). 1970 (FAO-Zahlung), 1971 und 
1972 (Extrapolation). 
Fur die 3 Beitrittsstaaten waren die gelieferten 
Angaben hinsichtlich Erfassungsbereich und Defi-
nition gegenuber denen des gemeinsamen Kon-
zeptes der sechs Mitgliedstaaten so sehr ver-
schieden, daiS eine Harmonisierung nicht miiglich 
war und eine Veriiffentlichung in diesem Rahmen 
unangebracht erscheint. 
Die Berechnung des Arbeitskraftebesatzes bezieht 
sich auf die gesamte landwirtschaftlich genutzte 
Flache, also auch auf diejenigen Flachen auiSer-
halb des Erfassungsbereichs der landwirtschaftli-
chen Betriebe. 
Tabelle 5 
Die Zugkrafteinheiten (ZK) wurden auf der Grund-
lage folgender Koeffizienten berechnet: 
Pferd 1,0 ZK 
Esel, Maulesel oder Maultier 0,7 ZK 
Zugochse 0,5 ZK 
Zugkuh 0,2 ZK 
Zugrind (falls getrennte Angaben 
fehlen) 0,3 ZK 
Effektiv-PS (Nominalleistung der 
Mehrachsschlepper, abzuglich 20% 
fur Leistungsverluste) 0,114 ZK 
oder: 
7 Effektiv-PS 1,0 ZK 
Die Grundangaben uber die Zugtierbestande wur-
den hauptsachlich den Viehbestandsstatistiken 
entnommen oder daraus abgeleitet. Bei den 
Zugpferden handel! es sich entweder um Pferde 
von 3 Jahren und alter oder um in der Landwirt-
schaft eingesetzte Pferde. Bei den Maultieren und 
Zugrindern, die vor allem noch in Frankreich und 
ltalien verwendet werden, hat das SAEG ergan-
zende Schatzungen vorgenommen, teilweise 
abgeleitet aus der Strukturerhebung 1966/67. 
AuBer bei Deutschland (BR). wo die Haltung von 
Zugrindern nur noch eine geringe Bedeutung hat, 
kommen diese in den ubrigen Landern entweder 
nicht mehr vor oder werden nicht mehr erfaBt. 
Die Grundangaben uber die Schlepperbestande 
wurden hauptsachlich den amtlichen Statistiken, 
aber auch amtlichen Schatzungen (Niederlande 
publie pour Ia SAU de ces exploitations ainsi que 
pour les «exploitations totales » avant l'annee 
1970. 
Tableau 4 
II s'agit ici en principe de Ia main-d'ceuvre des 
exploitations agricoles de 1 ha ou plus, c'est-a-di-
re des personnes de 14 ans ou plus qui fournis-
sent au moins Ia moitie d'une prestation de 
travail annuelle normale sans considerer si l'acti-
vite agricole est exercee a titre principal ou 
secondaire. Par « prestation de travail annuelle 
normale » on entend celle qui correspond a 280 
journees completes de travail, dans des condi-
tions normales. 
Pour I'AIIemagne (RF) on considere les campa-
gnes 1955/56, 1960/61, 1966/67 et 1970/71, pour 
les Pays-Bas les annees 1956, 1959, 1965, 1970 et 
1972. Pour Ia France on observe les annees 1955 
(recensement). 1960 (interpolation). 1967 (enque-
te communautaire) et 1970 (recensement FAO). 
1971 et 1972 (extrapolation). 
Les donnees fournies par les 3 pays adherents 
ont ete si differentes de Ia conception commune 
des 6 pays membres, en ce qui concerne le 
champ d'observation et les definitions, que !'har-
monisation a ete impossible et par consequent 
une publication dans ce cadre non raisonnable. 
Le calcul de Ia densite de Ia main-d'ceuvre se 
refere a !'ensemble de Ia superficie agricole utili-
see, done aussi aux surfaces en dehors du champ 
d'observation des exploitations agricoles recen-
s8es. 
Tableau 5 
Les unites de traction (UT) sont calculees sur Ia 
base des coefficients suivants: 
cheval 
ane, mulet ou bardot 
bceuf de trait 
vache de trait 
bovin de trait (si on ne dispose pas 
de donnees separees) 
CV effectif (puissance nominate des 
tracteurs, moins 20% pour les per-
tes de puissance) 
ou: 
7 CV effectifs 
1,0 UT 
0,7 UT 
0,5 UT 
0,2 UT 
0,3 UT 
0,114 UT 
1,0 UT 
Les donnees de base sur l'effectif des animaux de 
trait sont principalement des extraits des recense-
ments du betail ou dependent de ceux-ci. Concer-
nant les chevaux de trait il s'agit soit des chevaux 
de 3 ans et plus soit des chevaux utilises dans 
!'agriculture. Pour les mulets et les bovins de 
trait, qui ne sont principalement utilises qu'en 
France et en ltalie, des estimations complemen-
taires ont ete faites par I'OSCE, partiellement sur 
Ia base de l'enquete structure 1966/67. Sauf en 
Allemagne (RF). ou les bovins de trait sont encore 
rarement utilises, ils n'existent presque plus dans 
les autres pays ou ils ne sont plus recenses. 
Les donnees de base sur le pare de tracteurs sont 
notamment tin3:es des statistiques officielles, ou 
sont des estimations officielles (Pays-Bas 1971 et 
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1971 und 1972), oder dem Frageprogramm fur 
die 3 Beitrinsstaaten entnommen oder fur letztere 
seitens des SAEG schiitzungsweise ergiinzt. lm 
Prinzip handelt es sich dabei um Mehrachs-
schlepper oder um Schlepper ab einer bestimm-
ten Leistungsstiirke (fur das Vereinigte Konigreich 
ab 10 PS); lrland konnte nur Angaben fur aile 
Schlepperarten zusammengefaBt liefern. 
Die zur Berechnung von Zugkrafteinheiten (ZK) 
notwendige Leistungsstiirke der Schlepper beruht 
entweder auf amtlichen Statistiken oder wurde 
amtlicherseits geschiitzt. Eine Schiitzung fur die 3 
Beitrinsstaaten wurde vom SAEG an Hand der 
gelieferten Angaben uber den Schlepperbestand 
nach Leistungsklassen vorgenommen; diese kon-
nen daher nur als GroBenordnungen betrachtet 
werden. 
Der Berechnung des Zugkriiftebesatzes liegt auch 
hier die gesamte landwirtschaftlich genutzte Flii-
che zugrunde, also auch diejenigen Fliichen 
auBerhalb des Erfassungsbereichs der landwirt-
schaftlichen Betriebe. 
Tabel/e 6 
Dem Schlepperbestand und der Leistungsstiirke 
je Fliicheneinheit liegen die gleichen Ouellen und 
Kriterien zugrunde wie den Angaben uber die 
motorischen Zugkriifte in Tabelle 5. 
Die Angaben uber den Miihdrescherbestand wor-
den ebenso der amtlichen Statistik entnommen, 
sind amtliche Schiitzungen (Niederlande 1971 
und 1972) oder worden seitens des SAEG schiit-
zungsweise ergiinzt; letzteres gilt nur fur einige 
Angaben der 3 Beitrinsstaaten und fur Deutsch-
land (BR) 1972. 
Die Angaben uber Melkmaschinenanlagen sind 
noch luckenhaft. Fur Deutschland (BR) und ltalien 
liegen noch keine Zahlen aus der Landwirt-
schaftsziihlung 1970 vor, fur das Vereinigte 
Konigreich nahm das SAEG eine Schiitzung fur 
1970 vor, fur Diinemark sind seit 1965 keine 
Angaben mehr verfugbar. 
Tabel/e 7 
Bei den Angaben uber den Verbrauch an Han-
delsdunger handel! es sich grundsiitzlich um 
Lieferungen der Dungemitlelindustrie an den 
Landhandel wiihrend eines Dungejahres und 
ohne Berucksichtigung der Bestandsveriinderun-
gen beim Handel. Als Dungejahr gilt in der Regel 
der Zeitraum zwischen dem 1. Juli und dem 
30. Juni. 
Der Nachweis der Verbrauchsmengen ist fur die 
drei Hauptdungemitlelarten jeweils in Reinniihr-
stoffen ausgedruckt. AuBerdem besteht seit 
1965/66 eine Gliederung nach Einniihrstoff- und 
Mehrniihrstoffdunger; letztere enthalten sowohl 
auf mechanischem Weg gemischte als auch auf 
chemischen Weg verbundene Niihrstoffe mehre-
rer Niihrstoffarten. 
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1972) ou ont ete fournies par les 3 pays adherents 
dans le cadre du programme commun, ou esti-
mees par I'OSCE pour ces pays. En principe il 
s'agit des tracteurs a 4 roues eta chenilles ou des 
tracteurs a partir d'une puissance minimum 
(1 0 CV pour le Royaume-Uni). L'lrlande a fourni 
seulement des donnees pour /'ensemble de taus 
les tracteurs. 
Les donnees sur Ia puissance de tracteurs, neces-
saires pour calculer les unites de traction (UT) 
sont aussi tirees soil des statistiques officielles 
so it des estimations officielles. Pour les trois pays 
adherents I'OSCE a fourni des estimations sur Ia 
base des donnees livrees sur le pare de tracteurs 
reparti par classes de puissance; ces chiffres ne 
peuvent alors iHre utilises com me ordre de gran-
deur. 
Le calcul de Ia densite de force de traction se 
retere aussi a /'ensemble de Ia superficie agricola 
utilises, y compris les surfaces en dehors du 
champ d'observation des exploitations agricoles 
recens8es. 
Tableau 6 
Le pare de tracteurs ainsi que Ia puissance par 
hectare sont tires des memes sources et sont 
bases sur les memes criteres que ceux utilises 
pour Ia traction mecanique dans le tableau n" 5. 
Pour les moissonneuses-batteuses on s'est base 
sur des statistiques officielles, des estimations 
nationales (Pays-Bas 1971 et 1972) ou des estima-
tions complementaires de I'OSCE; ces dernieres 
ne concernant que quelques donnees des trois 
pays adherents et I'AIIemagne pour 1972. 
Les donnees sur les installations de traite mecani-
que sont encore incompletes. En ce qui concerne 
I'AIIemagne et l'ltalie il n'existe pas encore de 
chiffres du recensement agricola de 1970, pour le 
Royaume-Uni I'OSCE a fait une estimation pour 
1970, et pour le Danemark il n'y a plus de 
donnees a pres 1965. 
Tableau 7 
Quant aux chiffres indiquant Ia consummation 
d'engrais chimiques il s'agit en principe de livrai-
sons de l'industrie au secteur commercial, comp-
te non tenu des variations de stocks. La campa-
gne se situe en general entre le 1" juillet et le 
30 juin. 
La consommation des trois categories principales 
d'engrais est exprimee en elements fertilisants. 
De plus depuis 1965/66 il existe une repartition 
selon les engrais simples et les engrais compo-
ses; ces derniers comprennent soit les melanges 
mecaniques soit les compositions chimiques de 
plusieurs fertilisants. 
Gemeinschaftliche Erhebung 
i.iber die Struktur 
der landwirtschaftlichen Betriebe 
1966/67 
in sechs Mitgliedsltindern 
(TabP.IIen 8 bis 15) 
Erhebungseinheit 
Eine Ortlich begrenzte technisch-wirtschaftliche Ein-
heit, die nur einer BetriebsfUhrung unterliegt, und 
landwirtschaftlichc Erzeugnisse hervorbringt. 
Erfossungsbereich 
a) Betriebe mit 1 ha und mehr landwirtschaftlich 
genutzter Fli:iche. 
b) Betriebe mit weniger als 1 ha oder ohne landwirt-
schaftlich genutzte Fli:iche, deren jcihrlich vermark-
tete landwirtschaftliche Erzeugung normalerweise 
einen Wert von mindestens 250 RE erreicht. 
Stichprobenumfang 
Die erhobenen Betriebe wurden nach der Zufalls-
methode ausgewiihlt und in Schichten mit unterschied-
lichen Auswahlsi:itzen eingeteilt. Die mittleren Aus-
wahlsi:itze sind folgende : 
Stich-
I 
Hoch-
probe rechnung Mittlerer 
Land Auswahl-
satz 
Zahl der Betriebe % 
Deutschland (BR). 270 438 1 246 022 21.7 
Fran kreich 335 449 1 708 707 19,6 
I tali en 522 505 2 980 489 17,5 
Niederlande 44 816 247 039 18,1 
Belgien. 42 767 214 834 19,9 
Luxemburg 1 983 8 606 23,0 
-----
-----
-----
EG 1 217 958 6 405 697 19,0 
Besonderer Hinweis 
Ein /eeres Tabellenfefd kann bedeuten : 
a) Nichts vorhanden. 
b) Angabe (fUr Weniger als drei Betriebe) wegen sta-
tistischer Geheimhaltung nicht ausgewiesen. 
Enquete communautaire 
sur Ia structure 
des exploitations agricoles 
1966/67 
dans six pays membres 
(Tableaux 8 a 15) 
Unite d'enquete 
Une unite technico-economique localement delimitee. 
soumise a une gestion unique et produisant des pro-
duits agricoles. 
Chomp d'observation 
o) Exploitations avec une superficie agricole utilisee 
de 1 ha ou plus. 
b) Exploitations avec une superficie agricole utilisee 
de mains de 1 ha ou sans superficie agricole utilisee 
dont Ia production agricole commercialisee annuel .. 
lement atteint normalement une valeur d'au mains 
250 uc. 
Taille de J'E:chantillon 
Les exploitations recensees ont ete selectionnees 
d'apnh Ia methode du choix au hasard et rcgroupees 
en strates avec des taux de sondage diffE~rents. Les 
taux moyens de sondage sont les suivants : 
Echan-
I 
Extra-
till on polation Taux 
Pays moyens de 
sondage 
Nombre % 
d 'exploitations 
Allemagne (RF) 270 438 1 246 022 21,7 
France . 335 449 1 708 707 19,6 
ltalie 522 505 2 980 489 17,5 
Pays-Bas 44 816 247 039 18,1 
Belgique 42 767 214 834 19,9 
Luxembourg 1 983 8 606 23,0 
---------- -----
CE 1 217 958 6 405 697 19,0 
Avertissement 
Une case vide peut signifier : 
a) Neant 
b) Donnee (relative a mains de trois exploitations) 
non disponible 0. cause du secret statistique. 
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C 8. Gemeinschaftliche Erhebung 
1966/67 
Allgemeine Angaben 
GrOBenklassen 
nach der 
land- Deutsch-
wirtschaftlich land (BR) France genutzten 
Flache 
(ha) 
Betriebe insgesamt 
Anzahl 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5- < 10 
10- < 20 
20- < 60 
50-< 100 
~ 100 
!nsgesamt. 
~ 1 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt. 
~ 1 
12 241 3 019 
98164 129 721 
138 888 127 488 
277 113 247 357 
270 891 306 924 
291 321 413 148 
140 084 371 938 
14 512 84 913 
2 808 24 199 
1 246 022 1 708 707 
1 135 617 1 575 967 
1,0 0,2 
7,9 7,6 
11 ,1 7,5 
22,2 14,5 
21 ,7 18,0 
23,4 24,2 
11 ,2 21 ,8 
1,2 5,0 
0,2 1,4 
100,0 100,0 
91,1 92,2 
Anteil der reinen 
Familienbetriebe ') 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20- < 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt. 
~ 1 
93,5 74,5 
72,3 51,7 
81,8 58,2 
81,5 60,8 
77,0 62,1 
64,8 61,5 
39,6 50,4 
6,3 29,6 
1. 5 9,8 
70,3 55,8 
69,8 56,1 
') Betriebe mit nur FamilienarbeitskrCiften. 
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ltalia 
16 815 
397 058 
788 686 
978 073 
463 759 
213 888 
86 805 
22 151 
13 254 
2 980 489 
2 566 616 
% 
0,6 
13.3 
26,5 
32,8 
15,6 
7,2 
2,9 
0,7 
0,4 
100,0 
86,1 
% 
69,7 
60,6 
63,1 
61,9 
56,4 
47,3 
31,6 
20,4 
15,8 
58,8 
58,4 
Neder-
land 
4 931 
38 776 
29 102 
41 429 
49 204 
55 393 
26 017 
1 999 
188 
247 039 
203 332 
2,0 
15,7 
11 ,8 
16,8 
19,9 
22,4 
10,5 
0,8 
0,1 
100,0 
82,3 
93,9 
77,3 
74,9 
79,3 
84,3 
79,4 
45,0 
7,5 
6,9 
75,5 
74,7 
Belgique/ Luxem-
Belgie bourg EG/CE 
Total des exploitations 
Nombre 
2 934 39 940 
60 713 665 725 097 
18 725 560 1 103 449 
38 391 1 358 1 583 721 
41 458 1 307 1 133 543 
34 923 2 028 1 010 701 
15 327 2 467 642 638 
2 028 212 125 815 
335 9 40 793 
214 834 8 606 6 405 697 
151 187 7 941 
1,4 
28,3 7,7 
8,7 6,5 
17,9 15,8 
19.3 15,2 
16,3 23,6 
7,1 28,7 
0,9 2,5 
0,2 0,1 
100,0 100,0 
70,4 92,3 
Part des exploitations 
purement familiales ') 
91,8 
89,2 45,3 
84,7 58,8 
83,7 73,2 
77,9 76,1 
70,5 78,1 
53,0 63,4 
21,8 32,5 
7,2 11 ,1 
79,3 67,8 
75,1 69,7 
5 640 660 
0,6 
11 . 3 
17,2 
24,7 
17.7 
15,8 
10,0 
2,0 
0,6 
100,0 
88,1 
82,0 
63,9 
65,6 
66,1 
64,9 
60,8 
45,4 
24,8 
11 ,1 
61,6 
61 ,1 
1 ) Exploitations avec seulement main-d'oeuvre familiale. 
C 8. Enquete communautaire 
1966/67 
1 
1 
Deutsch- Neder-France ltalia land (BR) land 
Landwirtschaftlich 
genutzte Fltiche (LF) insgesamt 
46 673 67 607 243 631 17 2S8 
201 028 182 836 1111 464 40 890 
932 S3S 831 860 3 072 024 13S S78 
1 974 626 2 260 9S6 3 19S S84 364 201 
4 134 092 s 9S9 440 2 89S 230 774 S68 
3 983 842 11 27S 442 2 SS6 19S 741 822 
93S 330 s 660 996 1 S16 046 124 828 
470 07S 3 876 031 3 338 098 33 319 
2 678 201 30 115 168 17 928 272 2 232 464 
2 631 S28 30 047 S61 17 684 641 2 21 s 206 
0,4 0,2 1,4 0,8 
1,6 0,6 6,2 1,8 
7,4 2,8 17,1 6,1 
1S,6 7,S 17,8 16,3 
32,6 19,8 16,1 34,7 
31,4 37,4 14,3 33,2 
7,4 18,8 8,S S,6 
3,7 12,9 18,6 1. s 
100,0 100,0 100,0 100,0 
99,6 99,8 98,6 99,2 
Anteil der LF im Eigentum 1) 
62,2 87,8 84,9 68,9 
79,3 81 ,7 84,0 67,1 
77,3 74,8 79,9 62,0 
77,0 68,8 69,4 S9,S 
77,3 60,2 S9,8 54,0 
79,4 48,7 S9,3 40,9 
76,7 43,0 60,9 44,2 
69,8 45,7 76,7 72,9 
77,7 52,0 70,0 51,1 
77,7 52,0 69,8 S1,0 
1 ) lm Eigentum des rechtlich und wirtschaftlich Ver-
antwortljchen des Betriebes (Betriebsinhaber). 
Belgique/ 
Belgie 
ha 
32 446 
26 86S 
129 7S9 
302 OS2 
489 660 
433 138 
13S 973 
43 188 
1 593 081 
1 S60 63S 
% 
2,0 
1. 7 
8,1 
19,0 
30,7 
27,2 
8,S 
2,7 
100,0 
98,0 
Donnees generales 
Classes 
de grandeur 
Luxem- se\on Ia EGJCE superficie bourg agricole 
ucilis€e 
(ha) 
Total de Ia superficie agricole 
utilisee (SAU) 
0 
398 408 013 > 0-< 1 
841 1 S63 924 1-< 2 
4 S86 s 106 342 2-< s 
9 798 8107 217 S-< 10 
30 271 14 283 261 10-< 20 
73 876 19 064 31S 20-< so 
12 934 8 386 107 so-< 100 
1 243 7 761 9S4 ~ 100 
133 947 64 681 133 Total 
133 S49 64 273 120 ~ 
0 
0,3 0,6 > 0-< 1 
0,6 2,4 1-< 2 
3,4 7,9 2-< s 
7,3 12,S S-< 10 
22,6 22,1 10-< 20 
SS,2 29,S 20-< so 
9,7 13,0 so-< 100 
0,9 12,0 ~ 100 
100,0 100,0 Total 
99,7 99,4 ~ 
Part de Ia SAU en faire-valoir direct 1 ) 
% 
0 
61,4 90,7 82,S > 0-< 1 
52,2 87,5 82,2 1-< 2 
41,2 81,1 77,1 2-< 5 
33,S 73,9 69,3 5-< 10 
29,3 66,3 63,7 10-< 20 
23,1 63,5 55,7 20-< so 
16,8 S4,3 49,6 50-< 100 
24,5 29,8 60,5 ~ 100 
29,3 64,5 61,5 Total 
28,6 64,S 61,3 ~ 
1 ) En proprit~tC du responsable juridique et €conomique 
de \'exploitation (exploitant). 
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C 9. Gemeinschaftliche Erhebung 
1966/67 
Allgemeine Angaben 
GrOBenklassen 
nach der 
land- Deutschw 
wirtschaftlich land (BR) France I tali a genutzten 
Fltiche 
(ha) 
Anteil der Betriebe 1) mit uberwiegend 2) 
auBerhalb des Betriebes 
beschoftigtem Betriebsleiter 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
:;::. 100 
lnsgesamt. 
:;::. 1 
58,1 
49,2 
54,4 
48,6 
22,1 
3,5 
1 ,1 
2,2 
2,8 
27,1 
24,9 
Anteil der Betriebe 
43,0 
42,4 
37,9 
29,2 
14,3 
5,4 
2,9 
3,4 
4,7 
15,1 
12,8 
mit auBerhalb des Betriebes 
beschoftigten Familienangehorigen 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
:;::. 100 
lnsgesamt. 
:;::. 1 
4,5 
19,0 
26,5 
33,3 
28,3 
16,5 
8,6 
4,7 
3,3 
23,0 
23,5 
Anteil der Betriebe 
6,2 
11 '5 
11,8 
13' 3 
13,3 
10,2 
6,7 
5,0 
4,1 
10,3 
10,2 
mit vollstondiger Buchhaltung 3) 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10 -< 20 
20-< 50 
50-< 100 
:;::. 100 
lnsgesamt. 
:;::. 1 
10,6 16,9 
10,6 1,2 
3,5 0,7 
1,9 0,9 
1,7 1,0 
3,0 1,7 
14,6 3,7 
70,3 9,3 
93,7 26,1 
5,5 2,5 
5,0 2,6 
') Ohne Betriebe mit familienfremdem Betriebsleiter. 
2 ) Mehr als die Hiilfte seiner Arbeitszeit. 
3 ) lnventur, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung. 
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% 
20,3 
40,1 
34,6 
20,1 
10,3 
8,4 
10,5 
12,6 
16,6 
23,9 
21,4 
% 
8,7 
15,8 
18,4 
19,9 
17,8 
14,3 
9,1 
5,9 
4,1 
17,7 
18,0 
% 
14,5 
0,5 
0,5 
1 '1 
3,2 
6,0 
8,7 
14,8 
28,0 
2,1 
2,2 
Neder- Belgique/ Luxem-
land Belgie bourg EG/CE 
Part des exportations') dont le chef est 
occupe hors de !'exploitation 
en predominance 2 ) 
54,1 60,2 
47,7 46,0 30,5 
39,6 40,9 20,0 
29,1 24,1 28,4 
9,0 8,5 23,4 
2,3 3,4 5,0 
1,9 2,2 2,0 
4,2 2,2 0,5 
8,5 5,1 
20,7 24,1 13,5 
14,7 14,6 12,0 
Part des exploitations 
avec aides familiaux 
occupes hors de !'exploitation 
2,7 9,7 
4,3 10,2 15,8 
5,3 13 '1 23,8 
8,0 18,7 22,7 
7,3 21,9 31,2 
5,4 19,9 23,0 
3,6 17,0 13.3 
3,6 14,0 13,2 
2,7 11,0 
5,8 16,3 20,6 
6,1 18,9 21,1 
40,7 
42,6 
37,7 
26,8 
14,1 
5,3 
3,4 
4,8 
8,5 
22,0 
19,3 
6,6 
14,4 
18,3 
20,9 
18,8 
13,0 
7,6 
5,3 
4,1 
16,2 
16,6 
Part des exploitations 
avec comptabilite complete 3) 
62,8 8,5 19,0 
67,6 2,2 8,4 5,7 
68,2 1,8 3,8 2,7 
77,6 1,6 4,1 3,3 
88,7 3,5 1,4 6,0 
94,9 6,6 1 ,6 8,3 
98,5 9,6 6,2 10,7 
98,9 14,7 24,5 18,8 
97,3 28,7 88,9 31,7 
83,1 3,8 4,6 6,0 
86,6 4,3 4,3 6,0 
1 ) Sans exploitations dont le chef fait partie de Ia main· 
d'a!uvre non familiale. 
2 ) Plus de Ia moitie de son temps de travail. 
3) lnventaire, bilan, compte de pertes et profits. 
C 9. Enquete communautaire 
1966/67 
Donnees generales 
Deutsch~ France I tali a Neder-land (BR) land 
Anteil der Betriebe 
mit Ver- oder Bearbeitung 
ihrer Erzeugnisse 1) 
9,9 33,6 14,3 
20,8 24,2 15,6 
10,7 22,0 16,6 
9,2 23,4 21,9 
10,8 28,0 27,0 
13,6 30,0 30,8 
18,4 27,9 34,3 
29,1 27,6 45,4 
37,9 37,7 50,9 
13,0 27,2 21,7 
12,4 27,4 22,7 
Anteil der Betriebe 
mit vertraglichen Bindungen 
fiir ihre Erzeugnisse 2) 
1,9 13,8 18,9 
4,4 6,0 7,4 
2,8 5,6 7,1 
4,0 6,3 13,0 
12,6 12,4 21,9 
27,1 16,1 28,8 
36,2 19,2 32,5 
59,7 24,7 34,4 
77,1 41,7 33,7 
15,6 14,2 14,0 
16,7 14,9 15,0 
Anteil der Betriebe, 
2,4 
35,7 
28,7 
26,7 
23,5 
21,5 
26,7 
39,3 
45,2 
26,2 
24,9 
16,0 
11,3 
13.5 
17,7 
25,8 
33,6 
50,3 
84,1 
76,1 
25,4 
28,3 
die Mitglieder bei landwirtschaftlichen 
Genossenschaften 3) sind 
20,7 26,0 3,1 36,8 
51,1 47,8 6,4 62,4 
55,6 58,8 8,7 68,8 
72,8 74,6 14,1 74,8 
83,7 87,3 18,6 86,8 
88,2 92,7 19,6 91,6 
88,9 93,6 17,4 93,0 
87,8 92,0 17,3 92,8 
83,6 91,5 15,6 84,0 
76,6 83,2 12,8 79,6 
79,4 86,2 13,9 83,9 
') Ohne Verarbeitung fur den Eigenbedarf. 
2} Ohne gesetzlich angeordnete Ablieferungen oder 
Lieferung an Genossenschaften auf Grund der Mit-
gliedschaft. 
') Oder genossenschaftsCihnliche Organisationen. 
Classes 
de grandeur 
Belgique/ Luxem- selon Ia EG/CE superficie Belgie bourg agricole 
% 
% 
% 
uti Iisee 
(ha) 
Part des exploitations 
avec transformation ou 
contl;tionnement de leurs produits 1) 
13.5 
14,3 
13.4 
16,4 
21,5 
34,0 
48,5 
51,5 
40,3 
22,0 
25,3 
22,3 
4,7 
6,9 
12,8 
26,4 
40,4 
51,8 
65,4 
82,4 
20,6 
27,0 
3,4 
11,6 
16,2 
23,8 
30,4 
31 ,1 
26,5 
31,0 
44,2 
22,2 
26,8 
12,9 
18,9 18,8 
17,5 16,7 
11,9 19,9 
11 ,5 23,0 
18,5 25,1 
21,3 27,1 
24,5 31,5 
22,2 42,1 
17,3 21,7 
17,2 22,1 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
Total 
~ 
Part des exploitations 
avec liaisons contractuelles 
pour leurs produits 2) 
13,1 0 
6,7 > 0-< 1 
6,5 1-< 2 
10,8 2-< 5 
17,4 5-< 10 
1,4 23,7 10-< 20 
2,6 26,7 20-< 50 
3,8 32,0 50-< 100 
42,0 ~ 100 
1,2 15,0 Total 
1,3 16,1 ~ 
Part des exploitations 
qui sont membres des 
cooperatives agricoles 3) 
14,4 
69,5 23,3 
75,0 22,1 
85,6 35,7 
94,0 56,2 
98,9 73,7 
99,6 80,7 
99,5 77,4 
88,9 65,9 
92,4 47,0 
94,4 50,3 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
Total 
~ 
1 ) Sauf Ia transformation pour l'autoconsommation. 
2 ) Sauf livraisons obligatoires (dispositions ICgislatives) 
ou livraisons Q des cooperatives du fait de l'affilia ... 
tion. 
3 ) Ou organismes similaires. 
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Arbeitskrofte 
Gr013enklassen 
nach der 
land- Deutsch-
wircschaftlich land (BR) France genutzten 
Fli:iche 
(ha) 
Anteil der Betriebe mit 
weniger als 1 Jahresarbeitseinheit 
(JAE) ') 
0 
> 0-< .1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10- < 20 
20- < 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt. 
~ 1 
87,8 
77,5 
68,8 
33,0 
6,4 
1,2 
0,5 
0,6 
1,2 
23,7 
18,4 
62,7 
85,2 
79,8 
56,5 
20,9 
6,1 
2,1 
1,0 
0,6 
26,5 
21,6 
Anteil der Betriebe mit 
bis unter 2 Jahresarbeitseinheiten 
(JAE) 1) 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20- < 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt. 
~ 1 
9,5 25,8 
13,8 10,0 
25,1 15,6 
51,5 35,2 
45,5 55,4 
23,8 47,6 
14,7 31,5 
4,3 16,5 
1,6 5,0 
32,6 36,3 
34,5 38,4 
Anteil der Betriebe mit 
2 oder mehr Jahresarbeitseinheiten 
(JAE) 1) 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20- < 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt. 
~ 1 
1 ) Definition auf Seite 86. 
74 
2,7 11 • 5 
8,7 4,8 
7,1 4,6 
15,5 8,3 
48,1 23,7 
75,0 46,3 
84,8 66,4 
95,1 82,5 
97,2 94,4 
43,7 37,2 
47,1 40,0 
Ieaiia 
% 
29,3 
77,6 
70,5 
41,9 
18,4 
9,1 
6,8 
5,6 
10,3 
46,7 
42,1 
% 
49,7 
17,9 
24,3 
40,9 
38,4 
26,6 
20,4 
14,8 
10,2 
31,1 
33,1 
% 
21 ,0 
4,5 
5,2 
17,2 
43,2 
64,3 
72,8 
79,6 
79,5 
22,2 
24,8 
Neder- Belgique/ Luxem-
land Belgie bourg EG/CE 
Part des exploitations avec 
moins de 1 unite-travail-annee 
(UTA)') 
84,5 78,5 60,2 
69,5 80,5 54,7 78,7 
63,4 68,6 56,3 71,2 
49,2 38,0 50,0 42,7 
13,8 10,8 15,1 15,8 
3,6 2,9 2,6 5,0 
1,5 1 . 3 0,7 2,4 
1 ,6 0,9 0,5 1,8 
8,0 0,6 3,8 
32,0 39,2 18,9 36,0 
23,6 21,9 15,9 30,3 
Part des exploitations avec 
a moins de 2 unites-travail-annee 
(UTA)') 
12,4 16,2 
19,6 15,5 24,2 
22,9 24,7 32,5 
40,4 52,1 32,0 
71,0 63,5 58,3 
63,5 54,0 43,5 
31 ,8 39,0 14,1 
5,8 14,1 2,4 
3,2 4,5 
44,6 40,0 32,2 
50,1 50,3 32,9 
Part des exploitations avec 
2 unites-travail-annee 
(UTA)') ou plus 
3,1 5,3 
10,9 4,0 21 ,1 
13,7 6,7 11 ,2 
10,4 9,9 18,0 
15,2 25,7 26,6 
32,9 43,1 53,9 
66,7 59,7 85,2 
92,6 85,0 97,1 
88,8 94,9 100,0 
23,4 20,8 48,9 
26,3 27,8 51 ,2 
1 ) Definition 0. Ia page 86. 
28,5 
15,8 
23,4 
42,1 
47,1 
37,4 
26,5 
14,6 
5,4 
33,6 
35,9 
11 • 3 
5,5 
5,4 
15,2 
37,1 
57,6 
71 ,1 
83,6 
89,8 
30,4 
33,8 
C 10. Enquete communautaire 
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Deutsch~ Neder-France I tali a land (BR) land 
Anteil der Betriebe 
mit iiberwiegend ') familienfremden 
Arbeitskr<iften 2) 
2,7 12,4 15,3 2,8 
4,4 7,7 10,4 5,7 
2,1 5,5 9,8 7,0 
1 ,3 4,6 8,7 4,3 
1 '1 3,9 9,8 2,5 
1 '1 4,0 15,8 2,5 
5,5 6,2 33,0 15,4 
48,9 18,0 54,2 61,7 
92,7 55,4 66,7 83,0 
2,8 6,4 11 ,2 5,7 
2,6 6,3 11 '3 5,8 
Anteil der Betriebe 
mit nur regelm<iBig besch<iftigten 
Arbeitskr<iften 3 ) 
83,8 
55' 1 
57,7 
56,9 
58,1 
54,8 
42,7 
27,6 
25,3 
54,9 
54,5 
68,3 62,8 
38,1 20,7 
47,2 22,0 
51,5 28,9 
54,7 31 ,6 
57,3 29,4 
55,3 25,1 
47,6 23,9 
39,0 20,8 
52,6 26,4 
53,8 27' 1 
Anteil der Betriebe, 
76,6 
53,4 
51,4 
60,4 
74,5 
73,0 
56,9 
36,6 
35' 1 
63,6 
65,2 
die landwirtschaftliche Lohnunternehmen 
eingesetzt haben 
0,4 1,2 1,4 4,7 
14,3 12,0 26,9 44,3 
31,3 26,2 38,2 69,3 
36,9 40,9 48,3 79,9 
37,5 57,8 58,2 91,4 
34,9 72,0 60,4 93,0 
40,9 73,4 55,0 92,8 
45,2 61,3 42,1 90,9 
38,1 47' 1 30,0 81,9 
34,3 56,3 45,0 78.3 
36,4 60,0 48,1 86,5 
1 ) Abgrenzung nach JAE (Definition auf Seite 102). 
2 ) Ohne ArbeitskrO.fte landwirtschaftlicher Lohnunter-
nehmen. 
') Normalerweise jede Woche im Betrieb beschriftigte 
Personen, unabhi:ingig von dcr wOchentlichen Ar-
beitszeit. 
Main-d'ceuvre 
Classes 
de grandeur 
Belgique/ Luxem- selon Ia EGJCE superficie Belgie bourg 
agricole 
% 
% 
% 
uti Iisee 
(ha) 
Part des exploitations 
avec main-d'ceuvre non familiale 2} 
en predominance') 
4,4 
1 ,2 
2,3 
1 ,0 
1 ,0 
1 '1 
3,5 
25,1 
59,1 
1,7 
1,9 
81,6 
62,6 
64,4 
67,2 
63,6 
58,2 
48,6 
36,6 
34,6 
62,0 
61,4 
0,5 
21,2 
43,7 
64,7 
75,5 
78,6 
78,7 
72,4 
69,6 
55,1 
69,8 
8,9 0 
9,5 8,1 > 0-< 1 
8,1 1-< 2 
1 ,0 6,4 2-< 5 
2,8 5,5 5-< 10 
0,5 5,5 10-< 20 
1,2 9,9 20-< so 
13,2 28,7 so-< 100 
55,6 61,8 ~ 100 
2,2 7,7 Total 
1. 5 7,7 ~ 
Part des exploitations 
avec seulement main-d'ceuvre 
occupee regulierement 3 ) 
72,7 0 
52,6 33,7 > 0-< 1 
48,8 30,9 1-< 2 
62,9 39' 1 2-,..< 5 
65,1 47,3 5-< 10 
68,0 51,6 10-< 20 
64,0 48,5 20-< 50 
56' 1 40,8 50-< 100 
66,7 32,1 ~ 100 
62,9 41,6 Total 
63,7 42,4 ~ 
Part des exploitations 
ayant recours aux 
entreprises de travaux agricoles 
1 ,4 
23,0 
2,5 36,8 
1 ,0 46,3 
0,9 55,2 
1 '1 60,1 
0,4 64,5 
1 '9 56,6 
41,2 
0,9 47,5 
1 ,0 51,0 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20- < so 
so-< 100 
~ 100 
Total 
~ 
1 } Delimitation selon UTA (Definition C. Ia page 102). 
2 ) Sans Ia main-d'reuvre des entreprises de travaux 
agricoles. 
3 ) Personnes occupees normalement chaque semaine 
dans !'exploitation sans consideration de Ia dun~e 
de travail hebdomadaire. 
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Arbeitskriifte 
Gr0!3enklassen 
nach der 
land- Deutsch~ wirtschaftlich land (BR) France Ieaiia genutzten 
Flache 
(ha) 
Jahresarbeitseinheiten (JAE) 1} insgesamt 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10-< 20 
20-< so 
50-< 100 
::;:, 100 
lnsgesamt. 
::;:, 1 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5- < 10 
10- < 20 
20- < so 
so-< 100 
::;:, 100 
lnsgesamt. 
::;:, 1 
Anzahl 
6 168 3 127 
75 605 72 710 
120 589 90 822 
371 341 253 856 
536 375 477 014 
722 370 833 665 
403 751 908 359 
63 516 264 303 
30 197 128 395 
2 329 912 3 032 251 
2248139 2 956 414 
0,3 0,1 
3,2 2,4 
5,2 3,0 
15,9 8,4 
23,0 15,7 
31 ,0 27,5 
17,3 30,0 
2,7 8,7 
1 • 3 4,2 
100,0 100,0 
96,5 97,5 
JAE je 100 ha LF 
Anzahl 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10- < 20 
20- < so 
so-< 100 
::;:, 100 
lnsgesamt. 
::;:, 1 
1 ) Definition auf Seite 86. 
76 
162,0 107,5 
60,0 49,7 
39,8 30,5 
27,2 21 ,1 
17,5 14,0 
10,1 8,1 
6,8 4,7 
6,4 3,3 
18,4 10,1 
17,8 9,8 
24 202 
267 964 
614 721 
1 229 833 
892 731 
563 748 
299 748 
114 495 
119 769 
4127 211 
3 835 045 
% 
0,6 
6,5 
14,9 
29,8 
21 ,6 
13,7 
7,3 
2,8 
2,9 
100,0 
92,9 
110,0 
55,3 
40,0 
27,9 
19,5 
11 ,7 
7,6 
3,6 
23,0 
21 ,7 
Neder- Belgique/ Luxem-
land BelgiC bourg EG/CE 
Total des unites-travail-annee (UTA)') 
Nombre 
2 964 
31 002 
27 914 
43 999 
70 727 
96 486 
59 460 
7 432 
1 666 
2 039 
34 672 
14 897 
43 594 
65 982 
67 521 
35 141 
5 905 
1 442 
38 500 
880 482 833 
580 869 523 
1 665 1 944 288 
2 177 2 045 006 
4 226 2 288 016 
6 704 1 713 163 
762 456 413 
46 281 515 
341 650 
307 684 
271 193 17 040 10 119 257 
0,9 
9,1 
8,2 
12,9 
20,7 
28,2 
17,4 
2,2 
0,5 
100,0 
90,1 
179,6 
68,3 
32,5 
19,4 
12,5 
8,0 
6,0 
5,0 
15,3 
13,9 
234 482 16 160 
0,8 
12,8 5,2 
5,5 3,4 
16,1 9,8 
24,3 12,8 
24,9 24,8 
13,0 39,3 
2,2 4,5 
0,5 0,3 
100,0 100,0 
86,5 94,8 
UTA par 100 ha SAU 
Nombre 
106,9 221 ,1 
55,5 69,0 
33,6 36,3 
21 ,8 22,2 
13,8 14,0 
8,1 9,1 
4,3 5,9 
3,3 3,7 
17,0 12,7 
15,0 12,1 
') Definition C. Ia page 86. 
9 597 924 
0,4 
4,8 
8,6 
19,2 
20,2 
22,6 
16,9 
4,5 
2,8 
100,0 
94,8 
118,3 
55,6 
38,1 
25,2 
16,0 
9,0 
5,4 
3,6 
15,6 
14,9 
C 11. Enquete communautaire 
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Deutsch- France Italic Neder-land (BR) land 
Anteil der familienfremden 
ArbeitskrCifte ') 
(JAE) 
16,1 38,S 27,3 
16,9 18,4 11 ,7 
8,S 13,9 10,1 
4,3 10,3 9,2 
3,3 7,9 11 '1 
4,S 8,2 18' 1 
14,7 14,S 41 ,0 
SS,2 31 ,8 67,7 
87' 1 6S,4 8S,O 
9,0 15' 1 17,4 
8,8 1S,O 17,7 
Anteil der unregelmCillig 
beschCiftigten ArbeitskrCifte 2) 
(JAE) 
s.s 6,0 10,9 
11 ,7 1S,O 34,7 
9,2 11 ,4 32,1 
6,8 8,0 21,9 
s.o 6,1 17,2 
4,3 5,0 18,4 
S,7 4,9 27,9 
10,3 6,3 37,6 
11 ,0 10,5 49,7 
5,8 6,2 24,3 
S,6 5,9 23,7 
21,3 
20,0 
22,8 
13,2 
5,8 
6,6 
26,4 
60,0 
8S,4 
15,0 
14,4 
7' 1 
13' 9 
12,0 
9,4 
4,4 
4,1 
6,9 
10,2 
6,6 
7,0 
6,3 
Anteil der weiblichen ArbeitskrCifte 
(JAE) 
33,2 20,8 15,3 14,7 
44,S 33,6 34,1 11.6 
S1,8 39,9 35,6 13,0 
53,5 39,4 34,5 16,0 
48,0 37,1 32,0 20,0 
43,6 36,1 28,5 19,3 
39,1 32,3 23,0 10,1 
27,5 25,1 18,6 2,9 
19,6 13,8 18,3 1,8 
45,1 33,5 31,4 15,7 
45,1 33,5 31 ,3 16,2 
1 ) Ohne Arbeitskri:ifte landwirtschaftlicher Lol-munter-
nehmen. 
2 ) Personen, die normalerweise nicht jede Woche im 
Betrieb beschOftigt sind. 
Main-d'oeuvre 
Classes 
de grandeur 
Belgique/ Luxem- selon Ia EG/CE superficie Belgie bourg agricole 
% 
% 
% 
18,1 
I 6,3 7,7 3,4 
3,0 
3,7 
11 ,4 
31,S 
S8,3 
6,0 
S,9 
S,O 
10,S 
7,S 
4,7 
3,9 
4,2 
S, 1 
7,2 
8,9 
5,4 
4,6 
uti Iisee 
I 
(ha) 
Part de Ia main-d'oeuvre 
non familiale ') 
(UTA) 
20,2 
5,9 
2S,4 I> 13,7 0-< 10,7 1-< 
S,S 8,4 2- < 
S,4 7,9 S-< 
3,0 9,3 10-< 
6,2 19, s 20-< 
0 
1 
2 
s 
10 
20 
so 
21 ,4 44,5 so-< 100 
52,2 76,2 ~ 100 
6,7 14,4 Total 
6,0 14,4 ~ 
Part de Ia main-d'oeuvre 
o~cupee non regulierement 2) 
(UTA) 
9,0 0 
7,4 25,0 > 0-< 1 
8,6 25,7 1-< 2 
s.s 16,S 2-< s 
2,9 10,S S-< 10 
2,2 8,0 10-< 20 
2,2 9,2 20-< so 
3,0 14,7 so-< 100 
2,2 27,2 ~ 100 
3,1 13,5 Total 
2,9 12,9 ~ 
Part de Ia main-d'oeuvre feminine 
(UTA) 
30,S 19,4 0 
29,9 31 ,4 33,9 > 0-< 1 
32,6 41 ,6 37,S 1-< 2 
33 '1 40,4 38,3 2-< 5 
32,3 40,9 37,0 S-< 10 
32,3 37,6 3S,8 10-< 20 
29,0 3S,4 31,5 20-< 50 
19,2 28,6 23,4 so-< 100 
8,7 17,4 16,2 ~ 100 
31,3 36,8 34,7 Total 
31 ,5 37,1 34,8 ~ 
1 ) Sans Ia main-d'reuvre des entreprises de travaux 
ag ricoles. 
2 ) Personnes qui ne sont pas normalement occupees 
chaque semaine dans !'exploitation. 
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Zugkriifte 
G rOB en klassen 
nach der 
land- Deutsch-
wirtschaftlich land (BR) France genutzten 
Flache 
(ha} 
Anteil der Betriebe 
ohne Verwendung von Zugkriiften 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< s 
s -< 10 
10- < 20 
20- < so 
so-< 100 
~ 100 
lnsgesamt 
~ 1 
96,3 
S3,S 
24,0 
6,4 
0,9 
0,2 
0,1 
0,3 
1 '1 
9,5 
4,8 
Anteil der Betriebe 
mit Verwendung 
89,2 
37,3 
18,2 
8,6 
2,6 
0,8 
0,4 
0,3 
o.s 
6,4 
3,6 
von nur tierischen Zugkriiften 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< s 
s -< 10 
10- < 20 
20- < so 
so-< 100 
~ 100 
lnsgesamt 
~ 1 
O,S 
1 '2 
4,6 
4,9 
2,6 
0,9 
0,1 
0,1 
0,0 
2,5 
2,6 
Anteil der Betriebe 
mit Verwendung 
4,1 
1 's 3,7 
7,0 
7' 1 
3,4 
1 '3 
0,8 
0,9 
3,8 
4,0 
von nur motorischen Zugkroften ') 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< s 
s- < 10 
10- < 20 
20- < so 
so-< 100 
~ 100 
lnsgesamt 
~ 1 
3,1 6,3 
44,4 60,S 
6S,4 73,8 
76,8 67,8 
79,3 S3,7 
74,0 S4,0 
7S,3 S9,6 
76,7 68,0 
68,7 72,7 
71,9 60,0 
7S, 1 60,1 
') Mehrachsschlepper und Einachsschlepper. 
78 
ltalia 
% 
84,7 
S7,0 
40,S 
23,2 
11 ,4 
7,8 
8,7 
11.9 
21 '1 
29,2 
24,S 
% 
13,8 
7,8 
9,8 
11 ,7 
9,6 
7,8 
8,8 
12,2 
10,S 
10,0 
10,3 
% 
1 ,2 
31,2 
38,8 
39,7 
41,0 
42,6 
44,8 
40,0 
31 ,6 
38,7 
40,1 
Neder- Belgique/ Luxem-
land Belgie bourg EG/CE 
Part des exploitations 
n'utilisant pas des moyens de traction 
92,0 
S2,9 
23,8 
9,1 
1 '6 
0,4 
0,1 
O,S 
2,1 
14,9 
S,8 
97,8 
67,6 41 '1 
38,3 28,8 
14,0 18,6 
2,7 8,6 
0,8 1 ,2 
O,S 0,2 
0,0 0,5 
27,0 9,6 
9,3 7,0 
Part des exploitations 
utilisant seulement 
90,S 
S3,7 
3S,4 
17,4 
S,8 
2,1 
1,4 
2, 3 
7,2 
18,5 
13,S 
des moyens de traction animale 
2,7 
O,S 
1 ,0 
0,9 
1 ,0 
0,6 
0,4 
0,8 
0,8 
0,7 
3,0 
10,5 
20,5 S,7 
15,7 9,2 
5,4 2,2 
0,6 0,2 
0,0 
I 
9,4 2,9 
12,1 3,1 
Part des exploitations 
utilisant seulement 
6,7 
S,O 
8,2 
9,7 
7,1 
3,S 
2,0 
2,7 
4,0 
5,5 
6,7 
des moyens de traction mecanique ') 
s '1 1 .s I 2,7 
46,1 28,8 S8,9 38,8 
71,4 46,0 71 ,3 47,2 
72,0 40,8 71,6 S1,S 
S0,7 36,4 66,1 S3,9 
SS,9 49,8 78,3 S7,4 
64,8 67,9 83,S 61,5 
73,6 81,0 77,4 64,4 
74,S 82,4 100,0 S9,2 
57,9 40,3 74,9 51,7 
61 .s 4S,7 76,3 S3,7 
1 ) Tracteurs et motoculteurs. 
C 12. E:nquete communautaire 
1966/67 
Deutsch- Neder-France I tali a land (BR) land 
Anteil der Betriebe 
mit Verwendung von Schleppern ') 
im Alleinbesitz 
1,7 2,6 0,8 1 ,4 
12,0 2,6 0,9 1,4 
34,1 8,6 2,3 4,6 
69,3 20,7 9,0 15,2 
88,7 42,5 26,2 32,4 
96,0 69,8 42,0 59,3 
98,6 88,6 50,0 87,1 
98,8 94,7 52,2 96,3 
97,9 95,7 52,1 90,4 
74,4 53,7 12,9 33,1 
80,5 58,0 14,8 39,9 
Schlepper ') im Alleinbesitz 
Anzahl 
222 88 168 70 
12 055 3512 3 839 553 
47 961 11 123 18 393 1 394 
195 667 52 772 92 434 6 398 
257 818 135 813 132 490 16 415 
358 857 307 667 112 149 34 807 
240 067 402 455 72 649 33 101 
38 469 143 005 27 613 5 618 
13 792 73 732 25 288 1 002 
1 164 908 1 130 167 485 023 99 358 
1152 631 1 126 567 481 016 98 735 
PS der Schlepper 1) 
im Alleinbesitz je 100 ha LF 
Anzahl 
2 422,4 2 829,9 4 612,0 4 056,4 
1 020,5 1 215' 5 1 783,2 1 531 '8 
487,1 549,1 845,9 676,1 
308,6 283,5 479,6 349,2 
242,0 174,3 314,9 213,8 
194,0 115,7 213,7 177,2 
153,8 90,7 140,5 187,1 
123,8 78,2 79,1 141 '1 
244,6 125,7 276,0 215,0 
243,2 125,5 274,2 214,0 
') Ohne Einachsschlepper. 
Belgique/ 
Belgie 
% 
0,8 
2,0 
6,4 
17,0 
38,9 
74,3 
94,8 
98,1 
99,1 
31,6 
44,1 
Moyens de traction 
Classes 
de grandeur 
Luxem- selon Ia EG/CE superficie bourg 
agricole 
uti Iisee 
(ha) 
Part des exploitations 
utilisant des tracteurs 1) 
appartenant a !'exploitation 
1 '3 
20,0 2,9 
40,0 7,2 
41,8 21,8 
67,5 46,3 
91,0 71 '1 
99,3 85,7 
99,5 87,8 
100,0 81 ,7 
73,5 37,2 
77,9 41,9 
0 
> 2-< 1 
1- < 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20- < 50 
50-< 100 
?= 100 
Total 
Tracteurs 1) appartenant a !'exploitation 
Nombre 
32 
1 267 
1 242 
6 733 
16 502 
27 555 
19 897 
4 536 
1 156 
78 920 
77 621 
3 432,7 
1 658' 1 
717,5 
372,1 
244,3 
185,6 
154,1 
133,5 
236,4 
233,8 
580 0 
133 21 359 > 0-< 1 
224 80 337 1-< 2 
567 354 571 2-< 5 
900 559 938 5-< 10 
1 969 543 004 10-< 20 
3 487 771 656 20-< 50 
459 219 700 50-< 100 
30 115 000 ?= 100 
7 769 2 966 145 Total 
7 636 2 944 206 ' ?= 
CH des tracteurs ') appartenant 
a !'exploitation par 100 ha SAU 
Nombre 
2 843' 3 2976,2 
1 431 '3 1 239,8 
603,3 597,1 
310,9 344,0 
216,5 221 ,5 
166,1 146,5 
137' 7 106,8 
111 '3 82,9 
194,4 182,4 
192,3 181.5 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5- < 10 
10- < 20 
20- < 50 
50-?= 100 
?= 100 
Total 
?= 
1 ) Non compris les motoculteurs. 
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1966/67 
Viehhaltung 
GrOBenklassen 
nach der 
land- Deutsch-
wirtschaftlich France 
genutzten land (BR) 
Fliiche 
(ha) 
Vieheinheiten (VE) 1) insgesamt 
Anzahl 
ltalia Neder- Belgique/ Luxem- EG/CE land Belgie bourg 
Total des unites betail (UB) ') 
Nombre 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
115 717 
116 202 
248 214 
1154 644 
117 2421 677 4281 64 304 142 594 340 359 146 930 
185 239 722 784 121 081 
679 102 2 058 411 353 207 
56 696 1 031 387 
158 028 1175 905 288 
109 145 1 277 1 387 740 
318 470 8 288 4 572 122 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt 
~ 1 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20- < 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt 
~ 1 
2 547 714 
5 350 419 
4 751 671 
957 860 
377 685 
15 620 126 
15 388 207 
0,7 
0,7 
1 ,6 
7,4 
16,3 
34,3 
30,4 
6,1 
2,4 
100,0 
98,5 
1 922 487 
5 176 362 
8422197 
3 175 027 
1 400 519 
21 220 769 
20 960 933 
0,6 
0,7 
0,9 
3,2 
9,1 
24,4 
39,7 
15,0 
6,6 
100,0 
98,8 
VE je 100 ha LF 
Anzahl 
0 
> 0-< 1 
1 -< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20-< 50 
so-< 100 
~ 100 
lnsgesamt 
~ 1 
249,0 
123,5 
123,8 
129,0 
129,4 
119,3 
102,4 
80,3 
123,2 
121,8 
210,9 
101 ,3 
81,6 
85,0 
86,9 
74,7 
56,1 
36,1 
70,5 
69,8 
2132 745 
1 869 176 
1 371 015 
683 920 
701 703 
10 557 541 
9 539 754 
% 
6,4 
3,2 
6,8 
19,5 
20,2 
17,7 
13,0 
6,5 
6,6 
100,0 
90,4 
139,7 
65,0 
67,0 
66,7 
64,6 
53,6 
45,1 
21,0 
58,9 
53,9 
') Definition und Berechnungsgrundlagen auf Seite 86. 
80 
1 000 421 
1 639 218 
850 382 
47 552 
5 839 
4 228 934 
4 017 700 
1 ,5 
3,5 
2,9 
8,4 
23,7 
38,8 
20,1 
1 '1 
0,1 
100,0 
95,0 
851,4 
296,1 
260,5 
274,7 
211,6 
114,6 
38,1 
17,5 
189,4 
181,4 
726 611 13 225 
897 838 35 167 
551 086 86 901 
112 658 15 151 
21 486 1 494 
2 952 018 162 678 
2 737 294 161 503 
1,9 
5,4 0,7 
3,7 0,8 
10,8 5,1 
24,6 8,1 
30,4 21,6 
18.7 53,4 
3,8 9,3 
0,7 0,9 
100,0 100,0 
92,7 99,3 
UB par 100 ha SAU 
Nombre 
487,0 295,2 
406,3 151 ,8 
245,4 180,7 
240,6 135,0 
183,4 116,2 
127,2 117,6 
82,9 117,1 
49,7 120,2 
185,3 121,4 
175,4 120,9 
8 343 203 
14 968 180 
16 033 252 
4 992 168 
2 508 726 
54 742 066 
52 805 391 
1,9 
1,7 
2,5 
8,4 
15,2 
27,3 
29,3 
9,1 
4,6 
100,0 
96,5 
221,9 
88,7 
89,5 
102,9 
104,8 
84,1 
59,5 
32,3 
84,6 
82,2 
') Definition et bases de calcul cl. Ia page 86. 
C 13. Enquete communautaire 
Deutsch-
land (BR) 
2 3291 
18 947 
121 998 
772 183 
1 784 636 
3 667 466 
3 153 918 
563 341 
211 120 
10 295 938 
10 274 662 
35 930 
48 244 
82 376 
277 962 
600 564 
1 363 842 
1 265 591 
270 069 
97 890 
4 042 468 
3 958 294 
73 124 
45 138 
34 873 
76 024 
112 974 
232 834 
274 592 
107 480 
51 169 
1 008 208 
889 946 
France ltalia 
VE der Rinder ') 
Anzahl 
4 227 71 124 
16 732 132 362 
69 061 398 781 
437 697 1 425111 
1 357 485 1 642 042 
3 872 723 1 471 061 
6 758 759 1 043 079 
2 605 565 466 424 
1 084 869 441 251 
16 207 118 7 091 235 
16 186 159 6 887 749 
VE der Schweine 
Anzahl 
53 018 371 015 
48 636 87 007 
32 536 135 978 
91 148 264 656 
238 765 225 383 
701 364 171 368 
911 484 95 858 
237 522 54 295 
81 989 63 347 
2 396 462 1 468 907 
2 294 808 1 010 885 
VE des Gefliigels 2 ) 
Anzahl 
55 217 197 491 
70 618 74 094 
67 084 77 525 
84 564 123 761 
171 201 89 917 
305 723 78 491 
324 600 61 411 
111 580 31 203 
53 117 30 453 
1 243 704 764 346 
1 117 869 492 761 
') Einschl. BUlle!. 
Neder~ 
land 
13 350 
26 079 
38 267 
146 924 
534 885 
1 125 298 
722 003 
40 810 
4 774 
2 652 390 
2 612 961 
27 221 
71 126 
45 981 
122 870 
325 212 
383 379 
80 967 
2 832 
410 
1 059 998 
961 651 
23 090 
48 240 
33 700 
73 816 
115 642 
94120 
21 602 
1 314 
212 
411 736 
340 406 
2 ) Zum Erfassungsbereich siehe Erlauterungen auf 
Seite 102. 
1966/67 
Belgique/ 
Belgiii 
7 253 
40 945 
31 569 
180 280 
448 760 
672 469 
466 127 
98 364 
18 688 
1 964 455 
1 916 257 
18 759 
48 356 
23 278 
66 826 
146 709 
155 360 
68 122 
10 929 
2 220 
540 559 
473 444 
30 528 
59 719 
11 412 
33 575 
28 352 
20 631 
7 256 
467 
215 
192 155 
101 908 
Elevage du betail 
I 
Classes 
de grandeur 
Luxem~ selon Ia EG/CE superficie bourg agricole 
uti Iisee 
(ha) 
UB de bovins ') 
Nombre 
49 
427 
2 989 
8 005 
26 372 
70 211 
12 674 
1 130 
121 857 
121 808 
98 283 
235 114 
660 103 
2 965 184 
5775813 
10 835 389 
12 214 097 
3 787 178 
1 761 832 
38 332 993 
37 999 596 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20- < so 
so-< 100 
;:;:: 100 
Total 
UB de porcins 
Nombre 
57 
460 
1 173 
2 625 
6 743 
13 659 
2 175 
343 
27 235 
27 178 
505 9431 
303 426 
320 609 
824 635 
1 539 258 
2 782 056 
2 435 681 
577 822 
246 199 
9 535 629 
8 726 260 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20- < so 
so-< 100 
;:;:: 100 
Total 
;:;:: 
UB de volailles 2 ) 
Nombre 
379 450 
298 873 1 064 
224 960 366 
395 728 3 988 
520 390 2 304 
733 460 1 661 
692 032 2 571 
252 241 197 
135 173 7 
3 632 307 12 158 
2 953 984 11 094 
0 
> 0-< 1 
1 -< 2 
2-< 5 
5- < 10 
10- < 20 
20- < so 
so-< 100 
;:;:: 100 
Total 
;:;:: 
') Y compris les buffles. 
2 ) Pour le champ d'observation voir notes explicatives 
a Ia page 102. 
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1966/67 
Anbau 
> 
Gr0f3enklassen 
nach der 
land- Deutsch-
wirtschaftlich land (BR) France genutzten 
Flciche 
(ha) 
Betriebe mit Getreideanbau 1) 
Anzahl 
0 
0-< 1 27 004 9 408 
1-< 2 103 487 37 968 
2-< 5 246 385 117 814 
5-< 10 256 167 220 370 
10- < 20 279 108 358 700 
20-< so 135 327 343 936 
50-< 100 14 006 79 660 
~ 100 2 690 22 671 
lnsgesamt. 1 064 174 1 190 527 
~ 1 1 037 170 1 181 119 
Betriebe mit Anbau 
!tali a 
1 OS 169 
441 141 
699 557 
383 986 
184 336 
71 462 
16 818 
8 877 
1 911 346 
1 806 177 
von Wurzel- und Knollenfriichten 
Anzahl 
0 
> 0-< 1 34 227 21 968 61 748 
1-< 2 106 991 52 257 192 328 
2-< 5 245 732 136 076 324 578 
5-< 10 252 580 223 829 187 224 
10- < 20 273 362 344 964 89 169 
20- < so 126 380 316 946 28 312 
SO-< 100 12 182 68 132 5 208 
~ 100 2 324 17 159 2 809 
---- -----------
lnsgesamt. 1 053 778 1 181 331 891 376 
~ 1 1 019 551 1 159 363 829 628 
Betriebe mit Futterfltiche 2 ) 
Anzahl 
0 
> 0-< 1 29 071 32 064 92 111 
1-< 2 114174 82 249 408 279 
2-< 5 264 829 203 072 670 596 
5-< 10 267 372 281 526 368 119 
10-< 20 289 164 398 843 183 841 
20- < so 138 455 364 608 76 262 
SO-< 100 14 008 82 232 20 295 
~ 100 2 721 22 378 12 686 
lnsgesamt. 1 119 794 1 466 972 1 832 189 
~ 1 1 090 723 1 434 908 1 740 078 
1 ) Einschl. Anbou von Mais und Reis. 
2 ) Dauergri..inland, GrUnfutterbau auf dem Ackerland 
und Futterhackfri..ichte. 
82 
Neder- Belgique/ Luxem-
land Belgie bourg EG/CE 
Exploitations avec cultures en cereales ') 
Nombre 
2 647 17 460 105 161 793 
6 896 9 196 301 598 989 
15 724 26 666 1 106 1 107 252 
30 093 33 548 1 242 925 406 
34 834 29 701 1 980 888 659 
17 332 14 207 2 447 584 711 
1 830 1 988 207 114 509 
162 333 9 34 742 
109 518 133 099 7 397 4 416 061 
106 871 115 639 7292 4 254 268 
Exploitations avec 
plantes a racines et tubercules 
Nombre 
8 604 28 377 189 1 55 113 
11 495 11 278 357 374 706 
20 694 27 803 1 085 755 968 
32 172 33 221 1 098 730 124 
35 170 28 321 1 868 772 854 
16 656 12 301 2 182 502 777 
1 715 1 586 133 88 956 
167 273 3 22 715 
----
126 653 143 160 6 915 3 403 213 
118 049 114 783 6 726 3 248 100 
Exploitations avec cultures fourrageres 2 ) 
Nombre 
9 815 36 676 105 199 842 
16 976 16 250 378 638 306 
31 439 36 890 1 267 1 208 093 
45 921 40 781 1 307 1 005 026 
53 106 34 661 2 028 962 243 
24 258 15 190 2 465 621 238 
1 730 1 986 212 120 463 
162 318 9 38 274 
184 007 162 752 7 771 4 793 485 
174192 146 076 7 666 4 593 643 
1 ) Y compris les cultures de riz et de mais. 
2 ) Prairies ou pO.turoges permanents, cultures de four-
rages verts des terres arables et plantes sarcl€es 
fourragCres. 
C 14. Enquete communautaire 
Deutsch- Neder-France Ieaiia land (BR} land 
Getreidefltiche ') 
7 368 2 233 39 069 741 
56 735 19 290 306 211 4 208 
284124 109 412 941 354 16 885 
669 006 419 209 1 081 783 57 209 
1 531 352 1 441 781 993 095 127 364 
1 587 743 3 291 261 795 442 178 984 
422 388 2 031 503 390 056 52 184 
224 097 1 684 759 507 443 13 200 
4 782 813 8 999 448 5 054 453 450 775 
4 775 445 8 997 215 5 015 384 450 034 
Fltiche mit Wurzel- und 
5 252 
28 016 
115 004 
236 653 
480 472 
380 751 
97 373 
49 684 
-----
1 393 245 
1 387 953 
9 358 
91 983 
512 362 
1 083 654 
2188743 
2 035 503 
386 015 
151 883 
6 459 501 
6 450 143 
Knollenfriichten 
2 892 10 856 
10 615 41 129 
42 915 103 649 
127 741 114 536 
366 261 102 173 
566 648 72 354 
200 146 30 037 
209 430 45 737 
-----
1 526 648 520 471 
1 523 756 509 615 
Futterfltiche 2) 
10 895 29 300 
79 007 293 756 
487 883 1 020 818 
1 406 309 1 181 806 
3 786 052 1 186 294 
7 031 427 1 170 684 
3121685 813 633 
1 662 574 2 391 566 
17 585 832 8 087 857 
17 574 937 8 058 557 
FuBnoten auf der vorhergehenden Seite. 
1 241 
3 117 
10 147 
25 698 
62 547 
105 100 
24 743 
5 674 
238 267 
237 026 
4 234 
19 042 
81 500 
259 356 
558 543 
408 141 
28 980 
8 333 
1 368 129 
1 363 895 
1966/67 
Cultures 
Classes 
de grandeur 
Belgique/ Luxem- selon Ia EG/CE superficie Belgie bourg agricole 
utilisee 
(ha} 
Superficie en cereales ') 
ha 
0 
4 420 22 53 853 > 0-< 1 
4 541 151 391 136 1-< 2 
30 221 1 055 1 383 051 2-< 5 
81 169 3 088 2311464 5-< 10 
144 822 11 467 4 249 881 10- < 20 
154 043 26 963 6 034 436 20-< so 
62 305 4143 2 962 579 50-< 100 
21 366 409 2 451 274 ? 100 
502 887 47 2981 
498 467 47 276 1 
19 837 674 Total 
9 783 821 ? 
Superficie avec plantes a 
racines et tubercules 
ha 
0 
4 368 16 24 665 > 0-< 1 
2 930 69 85 876 1-< 2 
14 381 289 286 385 2-< 5 
32 796 517 537 941 5-< 10 
49 614 1 485 1 062 552 10- < 20 
38 054 2 274 1 165 181 20- < so 
11 792 169 364 260 so-< 100 
4 730 6 315 261 ? 100 
---------
158 665 4 825 3 842 121 Total 
154 297 4 809 3 817 456 ? 
Superficie fourragere 2 ) 
ha 
0 
16 325 36 70 148 > 0-< 1 
16 130 326 500 244 1-< 2 
82 115 2 600 2 187 278 2-< 5 
186 450 5 879 4 123 454 5-< 10 
288 626 17 175 8 025 433 10- < 20 
225 760 43 984 10 915 499 20-< so 
51 545 8 530 4 410 388 SO-< 100 
11 426 803 4 226 585 ? 100 
878 377 79 333 34 459 029 Total 
862 052 79 297 34 388 881 ? 
Notes 0. Ia page precedence. 
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1966f67 
Anbau 
> 
> 
> 
Gr0f1cnklassen 
nach der 
land~ Deutsch~ Wlrtschafclich land (BR) France gcnutztcn 
F!ciche 
I (ha) 
Betriebe mit Gemiiseanbau 1 ) 
Anzahl 
0 
0-< 1 18 710 24 427 
1-< 2 13 778 23 161 
2-< 5 15 889 37 071 
5-< 10 11 648 43 583 
10-< 20 10 290 56 571 
20 --- < so 4892 44 910 
SO-< 100 1 357 7 919 
3 100 617 2 471 
lnsgesamt. 77 181 240 113 
3 1 58 471 215 686 
Betriebe mit 
Obstanlagen 2 ) 3 ) 
Anzahl 
0 
0-< 1 15 036 18 273 
1-< 2 15 100 19 181 
2-< 5 23 953 35 424 
5-< 10 25 405 44 001 
10- < 20 25 303 57 381 
20- < so 11 100 46 897 
SO-< 100 1 508 11 125 
3 100 436 3 234 
lnsgesamt. 
3 1 
117 841 235 516 
I 102 805 217 243 
Betriebe mit Rebanlagen 3 ) 
Anzahl 
0 
0-- < 1 38 053 81 213 
1-< 2 16 693 59 255 
2-< 5 23 461 100 938 
5-< 10 17 643 132 737 
10- < 20 10 984 173 466 
20- < so 1 550 147 829 
50-< 100 79 26 292 
3 100 19 5 290 
lnsgesamt. 
3 1 
108 482 
I 
727 020 
70 429 645 807 
I 
I 
I 
Italic 
78 752 
92 887 
135 910 
73 221 
37 678 
15 782 
4 230 
2 837 
441 297 
362 545 
51 181 
85 177 
118 010 
60 474 
28 626 
10 360 
2 863 
1 731 
358 422 
307 241 
141 880 
313 844 
454 697 
233 224 
107 490 
38 976 
9 143 
5 100 
1 304 354 
1 162 474 
1 ) Einschl. Melonen und Erdbecren sowie Anbau unter 
Glas. 
2 ) Ohne Zitrus- und Beerenobstanlagen. 
3 ) Ohne Anbau unter Glas. 
84 
Neder- Belgique/ Luxem-
land BelgiC bourg EG/CE 
Exploitations avec cultures de legumes 1 ) 
Nombre 
13 412 12 498 105 147 904 
9 100 3 689 28 142 643 
9 898 6 190 63 205 021 
6 489 4 421 6 139 368 
4 670 2 488 111 697 
2 697 841 9 69 131 
488 348 14 342 
so 146 6 121 
46 804 30 621 211 836 227 
33 392 18 123 106 688 323 
Exploitations avec 
plantations d'arbres fruitiers 2 ) 3) 
4 396 
3 157 
4 648 
4 508 
4 186 
2 005 
2)1 
37 
23 188 
18 792 
Nombre 
8 334 
2 191 
4 354 
4 763 
3 008 
851 
120 
29 
23 650 
15 316 
98 97 318 
84 124 890 
147 186 535 
90 139 241 
56 118 560 
105 71 318 
10 15 877 
5 467 
590 759 207 
492 561 889 
Exploitations avec vignes 3 ) 
Nombre 
427 
238 
343 
215 
141 
61 
261 573 
390 080 
579 439 
383 819 
292 081 
188 415 
35 514 
10 409 
1 425 2 141 281 
998 1 879 708 
1 ) Y compris melons et fraises oinsi que les cultures 
sous vcrre. 
2 ) Non compris les agrumeraies et les baies. 
3 ) Non compris les cultures sous verre. 
C 15. Enquete communautaire 
Deutsch-
land (BR) 
3964 
5 204 
8 859 
7 218 
9 163 
10 272 
6 453 
8 760 
59 893 
55 929 
3 417 
5 713 
10 720 
15 896 
19 976 
12 708 
3 234 
1 988 
73 652 
70 235 
France ltalia 
Gemtiseflache ') 
7 385 23 360 
12 850 33 887 
31 006 66 872 
36 027 so 586 
41 384 47 735 
37 671 39 217 
12 119 20 038 
26 053 31 501 
204 495 321 196 
197 110 297 836 
Fltiche mit 
Obstanlagen 2 ) 3 ) 
4 629 20 521 
8 889 58 355 
26177 134 768 
46 843 115 365 
74 817 88 850 
81 028 61 208 
27 054 29 340 
19 242 33 476 
288 679 541 883 
284 050 521 362 
Flache mit Rebanlagen 3 ) 
10 154 30 577 56 073 
8 852 41 878 158 725 
18 459 11s ·s3s 329 783 
17 382 229 435 250 050 
13 450 332 352 170 322 
4 233 314 744 112 917 
1 117 110 347 57 178 
596 53 974 84 490 
74 243 1 232 135 1 219 538 
64 089 1 201 558 1 163 465 
FuBnoten auf der vorhergehenden Seite. 
Neder-
land 
5 123 
7 602 
12 395 
7 899 
6 254 
7 767 
2 447 
839 
50 326 
45 203 
1 354 
2 392 
7 339 
10 700 
12 947 
9 557 
2 085 
751 
47125 
45 771 
1966/67 
Belgique/ 
Belgie 
ha 
2 610 
1 778 
3 403 
3 166 
2 613 
2 238 
2 593 
2 107 
20 508 
17 898 
ha 
2 126 
1 244 
3 389 
5 372 
4 621 
2 643 
747 
281 
20 423 
18 297 
ha 
Cultures 
Classes 
de grandeur 
Luxem- selon Ia EG/CE superficie bourg agricole 
uti Iisee 
(ha) 
Superficie avec legumes ') 
20 42 462 
23 61 344 
46 122 581 
1 112 897 
107 149 
3 97 168 
43 650 
69 260 
93 656 511 
73 614 049 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20- < so 
so-< 100 
~ 100 
Total 
~ 
Superficie avec 
plantations d'arbres fruitiers 2) 3) 
10 32 057 
26 76 619 
77 182 470 
31 194 207 
18 201 229 
115 167 259 
9 62 469 
55 738 
286 972 048 
276 939 991 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20-< so 
50-< 100 
~ 100 
Total 
~ 
Superficie avec vignes 3 ) 
211 97 015 
202 209 658 
427 467 507 
287 497144 
167 516 291 
59 431 953 
168 642 
139 060 
1 354 2 527 270 
1 143 2 430 255 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20-< so 
so-< 100 
~ 100 
Total 
~ 
Notes cl Ia page precedente. 
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Erliiuterungen zu den Tabellen 8 bis 15 
T abel/en 10 und 11. 
jahresarbeitseinheit (JAE) 
Definition : Eine Jahresarbeitseinheit entspricht der 
Arbeitsleistung einer Person von jCihrlich mindestens 
2 400 Stunden oder einer entsprechenden Zahl von 
Arbeitstagen fUr den landwirtschaftlichen Betrieb. Eine 
Person kann hOchstens mit einer Einheit bewertet 
werden. 
Berechnung : Personen, die mindestens 2 400 Stunden 
arbeiten, werden mit einer Einheit bewertet. Die 
Arbeitsleistung der Personen mit weniger als 2 400 
Stunden wird anteilmOBig auf Einheiten umgerechnet, 
indem die Zahl der Arbeitsstunden durch 2 400 divi-
diert wird. 
Tabel/e 13 
Vieheinheit (VE) 
Definition : Eine Vieheinheit entspricht einem Tier mit 
einem jCihrlichen Energiebedarf von 3 000 Futterein-
heiten zu 1 650 kcal. 
Berechnung: Gemeinschaftliche Koeffizienten zur Um-
rechnung des Viehbestandes in Vieheinheiten im 
Rahmen dieser Erhebung : 
Zugplerde 0,8 
Andere Pferde 0,5 
Maultiere, Maulesel, Esel 0,4 
Rinder unter 1 Jahr 0,4 
Farsen 0, 5 
KUhe ausschl. zur Milcherzeugung 1, 0 
Milch- und Zugkuhe 0,8 
Andere Zugrinder 0,9 
Mastrinder 1,0 
Jungstiere und Stiere 0, 7 
Bullel (jed en Alters) 0, 8 
Schale (jed en Alters) 0,1 
Ziegen (jeden Alters) 0,1 
Eber 0,4 
Mutterschweine 0,5 
Ferkel unter 20 kg Lebendgewicht (je 100 Stuck) 2,7 
Mastschweine und andere Schweine von 20 kg 
und mehr Lebendgewicht 0,3 
Masthahnchen und -huhnchen (je 100 Stuck) 0,7 
Legehennen (je 100 Stuck) 1,4 
Anderes Geflugel (Enten, TruthUhner, Giinse, 
Perlhuhner je 100 StUck) 3,0 
Erfassung des Gefliigels 
Betriebe mit mindestens 100 Legehennen oder minde-
stens 100 Mosthi..ihnern: das sonstige Gef!Ugel (Enten, 
Truthi.ihner, GCinse und Perlhi.ihner) ohne Begrenzung. 
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Notes explicatives pour les tableaux 8 0 15 
Tableaux 10 et 11. 
Unite-travail-annee (UTA) 
Definition :On entend par unite-travail-annee l'activite 
d'une personne qui travaille pour ('exploitation agri-
cole pendant au mains 2 400 heures, ou le nombre 
correspondent de journCes par an. Une personne 
compte au plus pour une unitC. 
Calcul : Les personnes qui travaillent pendant 2 400 
heures au plus comptent pour une unite. L'activitC des 
personnes qui ont travaille pendant moins de 2 400 
heures est proportionnellement convertie en unitCs, 
le nombre d'heures de travail Ctant divisC par 2 400. 
Tableau 13 
Unite-betail (UB) 
Definition: L'unitC-bCtail correspond a un animal dont 
les besoins Cnergetiques annuels s'Cievent a 3 000 unitCs 
fourrageres de 1 650 kcal. 
Ca/cul : Coefficients communautaires utilises pour Ia 
conversion. des donnees sur l'effectif des animaux en 
unitCs-bCtail dans le cadre de cette enquete : 
Chevaux de trait 0, 8 
Autres chevaux 0,5 
Mulets, bardots, Ones 0,4 
Bovins de moins d'un an 0,4 
GCnisses 0,5 
Vaches laitieres exclusivement 1, 0 
Vaches a lait et de travail 0,8 
Aut res bovins de travail 0, 9 
Bovins a l'engrais 1,0 
Taurillons et taureaux 0, 7 
Bullies (taus ages) 0,8 
Ovins (to us Oges) 0,1 
Caprins (tous ages) 0,1 
Verrats 0,4 
Truies 0,5 
Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg (par 
100 ti!tes) 2,7 
Pores a l'engrais et autres pores d'un poids vif 
de 20 kg et plus 0,3 
Poulets de chair (par 100 tetes) 0,7 
Paules pondeuses (par 100 tetes) 1,4 
Autres volailles (canards, din des, oies et pintades 
par 100 ti!tes) 3, 0 
Volailles enquetees 
Exploitations avec au moins 100 poules pondeuses ou 
au moins 100 poulets de chair; aucune limitation pour 
les autres volailles (canards, dindes, oies, pintades). 
Teil D 
Pflanzliche Erzeugung 
Partie D 
Production vegetale 
Schematische Darstellung der Versorgungsbilanzen 1) 
Presentation schematique des bilans d'approvisionnement ') 
Verwendbare Erzeugung 
Production utilisable 
+ 
t 
Auofuhr 
- in Form von Grunderzeug-
nissen 
- enthalten in den aus· 
gefUhrten, verarbeiteten 
Erzeugnissen (ausgedrUckt 
im A.quivalent des Grund-
erzeugnisses) 2 ) 
Exportations 
- sous forme de produit de 
base 
- contenues dans les pro-
duits transformes expor-
tes (exprimees en equiva-
lent produit de base) ') 
Einfuhr 
- in Form von Grunderzeug-
nissen 
- enthalten in den ein· 
gefi.ihrten, verarbeiteten 
Erzeugnissen (ausged rtickt 
im A.quivalent des Grund-
erzeugnisses) 2 ) 
Importations 
- sous forme de produit de 
base 
- contenues dans les pro· 
duits transformes impor-
tes (exprimees en equiva-
lent produit de base)') 
+ 
t 
Bestandsveriinderungen 
(Bestand soweit statistisch 
bekannt) 
(Anfangsbestand-End bestand) 
- Bestand an Grunderzeug .. 
nissen 
- Bestand an verarbeiteten 
Erzeugnissen 2 ) 
Variation des stocks 
(stocks statistiquement 
conn us) 
(stock de debut-stock final) 
- stocks de produits de 
base 
- stocks de produits trans• 
formes') 
+ 
+ 
INLANDSVERWENDU NG 
UTILISATION INTERIEURE 
I 
+ l l 
Sam en Verluste Futter 
Bruteier (in jeder Art des 
Verbrauches : 
Direktverbrauch. 
Gemisch. 
Mischfutter) 
Semences Pertes Alimentation 
CEufs ci couver ani male 
(sous toutes 
formes de 
consommation : 
directe. melanges. 
aliments composes) 
') FUr die Methodik der Bilanz eines jed en Erzeugnisses 
ist Bezug zu nehmen auf die entsprechende Ver-
Offentlichung der Reihe "Agrarstatistik". 
2 ) Ausgenommen, wenn bereits eine Bilanz der Grund-
erzeugnisse und eine Bilanz der verarbeiteten Er-
zeugnisse besteht (z.B. Zuckerri.iben und Zucker). 
') Wenn eine Bilanz filr verarbeitete Erzeugnisse 
besteht. 
l I + I + 
lndustrielle lndustrielle Nahrung 
Verwertung Verarbeitung ') (in jeder Art des 
(nicht zur Verbrauchs : 
Ernohrung) direkt. 
ols Konserven. 
in einem 
verarbeiteten 
Erzeugnis 
enthalten) 
Usages Transformation Consommation 
industrials industrielle ') humaine (non alimentaires) (sous toutes 
formes de 
consommation : 
I 
directe, conserves. 
contenu dans 
produits 
transformes) 
') Pour Ia methodologie des bilans de chaque produit, 
se referer aux numeros correspondants de Ia serie 
« Statistique agricole ». 
2 ) Sauf s'il existe Q Ia fois un bilan des produits de base 
et un bilan des produits transformes (par exemple : 
betteraves sucrieres et sucre). 
3 ) Si un bilan des produits transformes existe. 
VORBEMERKUNGEN 
Bilanzen: Siehe gegenUber. 
Verwendbare Erzeugung = offizielle Erzeugung ~ 
Schwund -<.:: statistische Berichtigungen. 
AuBenhandelssaldo: eine positive Menge bezieht sich auf 
einen lmportsaldo, eine negative Menge auf einen Export-
sal do. 
BestandsverBnderung: eine Zunahme des Bestandes zwi-
schen Beginn und Ende eines Wirtschaftsjahres bedeutet 
eine Verminderung der verwendbaren Jahresmenge und 
wird daher von der Erzeugung und von den Einfuhren 
abgezogen, dagegen bedeutet eine Verminderung des 
Bestandes eine zusatzliche ErhOhung fUr den Verbrauch. 
lndustrielle Verwertung: Mengen, die fUr Nichtnahrungs-
zwecke verwendet werden. 
lndustrielle Verarbeitung: Mengen, die durch die Indu-
stria zu Nahrungsminefn verarbeitet werden und fUr 
welche eine eigene Bilanz aufgesteltt wird. 
Nahrungsverbrauch: es handelt sich hier urn die Bruno-
mengen, die dem Verbraucher zur VerfUgung stehen. Die 
Verluste beim Einzelhandel sind zum Beispiel nicht in 
Abzug gebracht und die Bestandsveranderungen in den 
Haushaltungen sind ebenfalts nicht berUcksichtigt. 
Bereich: 
FUr die meisten pflanzlichen Erzeugnisse besteht eine 
Erzeugungsbilanz und eine Marktbilanz, die zusammen 
die Gesamtbilanz ergeben. In dieser BroschUre wurde im 
allgemeinen diese Gesamtbilanz verwendet. FUr zusBtzli-
che Angaben wird der Leser auf die Ver6ffentlichungen 
der Aeihe .. Agrarstatistik", die sich auf die verschiedenen 
Erzeugnisse beziehen, verwiesen (siehe Seite 177). 
FutterhackfrUchte - Handelsgew8chse: 
FUr diese Erzeugnisse konnten noch keine echten Bilanzen 
ver6ffentlicht werden. 
Gem Use - Obst: fUr Gem Use und Obst insgesamt beste-
hen nur Gesamtbilanzen. DemgegenUber konnten fUr 
einige GemUse- und Obstarten nur Marktbilanzen erstellt 
werden, diese letzteren gestatten es nicht, im einzelnen 
einen Pro-Kopf- Verbrauch zu errechnen. 
In den Marktbilanzen: 
Erzeugung = VerkBufe der Erwerbsanbauer. 
Wein: verwendbare Erzeugung = Erzeugung von Most 
und Wein insgesamt abzUglich des Mostes, der zur 
Traubensafterzeugung bestimmt ist. 
REMAROUES PRELIMINAIRES 
Bilans: voir ci-contre. 
Production utilisable = production officielle - freintes ~ 
ajustement statistique. 
So/de du commerce exterieur: une quantite positive se 
rapporte a un solde importateur, une quantite negative a 
un solde exportateur. 
Variation des stocks: un accroissement des stocks entre 
le debut et Ia fin de Ia campagne constitue une diminution 
des quantites a utiliser dans l'annee et vient done en 
deduction de Ia production et des importations; inverse-
ment une diminution des stocks signifie un apport supple-
mentaire pour !'utilisation. 
Usages industriels: quantit€s utilis€es a des usages non 
alimentaires. 
Transformation industriel/e: quantit€s transform€es par 
l'industrie en une denree alimentaire pour laquelle est 
pr€vu l'€tablissement d'un bilan propre. 
Consommation humaine: il s'agit Ia de quantit€s brutes 
mises a Ia disposition des consommateurs; les pertes au 
stade du commerce de detail ne sont, par exemple, pas 
d€duites et les variations de stocks chez les menages ne 
sont pas non plus prises en consideration. 
Champ: 
Pour Ia plupart des produits vegetaux il existe un bilan a 
Ia production et un bilan du march€, reunis en un bilan 
global. C'est ce bilan global qui a g€n€ralement ere repris 
dans cette brochure. Pour des donnees supplementaires 
les lecteurs sont pries de se reporter aux numeros de Ia 
s€rie (( Statistique agricole )) consacres aux divers produits 
(voir page 177). 
Plantes sarclees fourragBres- plantes industriel/es: 
Pour ces produits de v€ritables bilans n'ont pu EHre 
encore etablis. 
Legumes - fruits: pour I' ensemble des l€gumes et des 
fruits, il n'existe que des bilans globaux. Par centre pour 
quelques especes de legumes et de fruits, seuls des 
bilans du march€ ant pu etre etablis; ces derniers ne 
permenent pas, en particulier, d'effectuer des calculs de 
consommation par tete. 
Dans /es bilans du march€: 
Production = ventes par les producteurs professionnels. 
Vin: production utilisable = production de moUts et de 
vins en total mains moUts destines a Ia production de jus 
de raisin. 
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D 1. Aufteilung der landwirtschaftlich 
genutzten Fliiche 
Nutzungsart EUR-9 
Mode d'utilisation ') 
landwirtschaftlich genutzte 
Fliiche 98 743 
Superlicie agricofe utHisee 
1. Acker- und Gartenland 53 109 
1. Terres arables 
Getreide 25 836 
cereales 
Weizen 11 402 
Ble 
Roggen 1 ) 2 531 
Seigle') 
Gerste 3 227 
Orge 
Hafer') 7 013 
Avoine 3 ) 
KOrnermais 1 415 
Mais grain 
Obriges Getreide 244 
Autres dnf:ales 
Hlilsenfruchte 1 152 
Legumes sees 
Hackfruchte 7 832 
Plantes sarclees 
Kartoffeln 2 475 
Pommes de terre 
ZuckerrUben 1 190 
Betteraves sucrieres 
FutterrUben 2 050 
Betteraves fourrageres 
U brige Hackfruchte 1 116 
Autres plantes sarc/P.P.s 
Handelsgew8chse 666 
P/antes industriel/es 
Feldrauhfutterbau 12 932 
Fourrages verts des terres ara-
bles 
GemUse und andere Gartenge-
wachse") 1 746* 
Legumes et autres plantes hor-
tico/es•) 
Ubrige Fl~khen ') 2 950 
Autres superficies') 
2. DauergrUnland 40985 
2.Prairies et pciturages per-
manents 
Dauerwiesen 11 016 
Prairies permanentes 
Oauerweiden 16 630 
Paturages permanents 
3. Dauerkulturen 4 650 
3. Cultures permanentes 
Obstanlagen 955 
Cultures fruitieres 
Olivenanlagen 926 
0/iveraies 
RebWichen 2 666 
Vignes 
Sonstige Oauerkulturen 102 
Autres cultures permanentes 
') Soweit statistisch erfaBt. 
1) Einschl. Wintermenggetreide. 
') Einschl. Sommermenggetreide. 
•J Erwerbsanbau und Hausgarten. 
EUR-6 Deutsch-
'I land (BR) 
71 370 14234 
41 827 8 463 
20 763 4 442 
10 166 1 020 
2 348 1 444 
1 964 616 
4 625 1 354 
1 415 7 
244 
1 030 91 
5 869 2 033 
2 735 1 154 
889 193 
1 559 574 
687 112 
598 85 
9 249 1 254 
1 569 481 
2 754 77 
25 051 5 624 
10 305 6 ) 3 694 
13 494') 1 931 
4492 147 
819 71 
926 0 
2 666 65 
81 11 
1950 
France 
33 312 
19137 
8 724 
4 319 
536 
962 
2 468 
325 
114 
178 
2 801 
988 
395 
848 
570 
252 
5 017 
711 
1 454 
12 279 
5 214 
7 065 
1 896 
230 
70 
1 574 
22 
') Landwirtschaftliche Saaten, GrUndUngungspflanzen und 
Brache. 
") Ohne Niederlande 
88 
ltalia 
19 537 
12149 
6 517 
4 539 
94 
229 
446 
1 079 
129 
712 
481 
309 
171 
172 
2 775 
282 
1 210 
5 074 
1 161 
3 914 
2 314 
396 
857 
1 026 
35 
D 1. Repartition de Ia superficie 
agricole utilisee 
Neder- Belgi- Luxem- United 
land que/ bourg King- Ireland Belgie dom 
2 344 1 799 144 19 518 4 688 
1 009 987 81 7 294 1 300 
495 533 53 3 347 448 
91 179 18 1 003 148 
175 91 7 29 1 
69 84 4 719 50 
155 178 23 1 596 249 
4 o' 0 0 
0 0' 0 0 0 
36 12 0 109 1 
302 239 13 1 130 249 
176 99 8 500 136 
67 63 o· 174 24 
56 75 5 355 
3 2 o· 101 89 
58 31 0 40 4 
64 127 11 2 384 592 
48 45 2 157 6' 
11 1 2 127 0 
1 252 760 61 12 089 3 384 
' 
208 29 636 
553 32 2 748 
82 51 2 135 5 
72 49 1 115 5 
0 0 0 0 0 
1 0 0 
10 2 0' 20 
1 000 ha 
Danmark 
3167 
2 688 
1 277 
85 
154 
494 
544 
0 
0 
12 
584 
105 
103 
137 
239 
24 
708 
14 
69 
461 
74 
387 
18 
16 
0 
0 
2 
') Pour autant que les donnees soient saisies par les statisti-
ques. 
2 ) y compris meteil. 
3 ) y compris melanges de cereales d'ete. 
•) Pour Ia vente et dans les jardins familiaux. 
~) Semences agricoles, engrais verts et jacheres. 
6 ) Sans les Pays-Bas. 
D 1. noch: Aufteilung der landwirtschaftlich 
genutzten Fliiche 
Nutzungsart EUR-9 EUR-6 Deutsch-
'I 'I land Mode d'utilisation (BR) 
landwirtschaftlich genutzte 
1972 
France ltalia 
D 1. suite: Repartition de Ia superficie 
agricole utilisee 
1 000 ha 
Neder- Belgi- Luxem- United 
land que/ bourg K1ng- Ireland Oanmark Belgie dom 
Hache 93 909 67 395 13 480 32 567 17 514 2 124* 1 577 133 18 745 4 829 2 940 
Superlicie agricole utilisee 
1. Acker- und Gartenland 46 846 
1. Terres arables 
Getreide 26 769 
cereales 
Weizen 10 923 
Blf: 
Roggen') 1 167 
Seigle') 
Gerste 8 598 
Orge 
Hafer') 3 046 
Avoine') 
Kornermais 2 732 
~a is grain 
Ubriges Getreide 3aa 
Autres c8n§ales 
HulsenfrUchte 479 
Legumes sees 
Hackfruchte 4 372 
Plantes sarc/ees 
Kartoffeln 1 477 
Pommes de terre 
Zuckerruben 1 549 
Betteraves sucrifues 
FutterrUben 998 
f?etteraves fourrageres 
Ubrige Hackfruchte 346 
Autres plantes sarc/Oes 
Handelsgewachse 753 
Plan res industriel/es 
Feldrauhfutterbau 11 na 
Fourrages verts des terres ara-
bles 
Gemuse und andere Gartenge-
wachse•) 1 732 
Legumes et autres p/antes hor-
ticoles•) 
Obrige Flachen'') 1 a23 
Autres superficies') 
2. Dauergri.inland 42180 
2. Prairies et paturages per-
manents 
Dauerwiesen 12 435 
Prairies permanentes 
Dauerweiden 28 182 
Paturages permanents 
3. Dauerkulturen 4885 
3. Cultures permanentes 
Obstanlagen 1 a95 
Cultures fruitieres 
Olivenanlagen 1 073 
Oliveraies 
Rebflachen 2 639 
Vignes 
Sonstige Dauerkulturen 77 
Autres cultures permanentes 
') Soweit statistisch erfafk 
1 ) Einschl. Wintermenggetreide. 
') Einschl. Sommermenggetreide. 
•) Erwerbsanbau und Hausgcirten. 
36104 7 890 17 137 
20 815 5 303 9 737 
9 593 1 626 3 969* 
1 118 879 142 
4 646 1 549 2 681 
2 425 1 131 948 
2 730 118 1 882 
3aa 114 
39a 23 59 
3 382 1 151 1 370 
1 168 5a3 325 
1 230 331 443 
722 287 372 
26a 3a 23a 
7a5 13a 473* 
8 406 84a 4 617 
1 535 4a9 56 a 
87a 34 320* 
26498 5386 13 830 
1a 4a2'•) 3 971 5 1a1 
14 824') 1 415 8 729 
4 795 203 1600 
1 a22 92 263 
1 073 a 32 
2 639 94 1 294 
6a 17 11 
') Landwirtschaftliche Saaten, GrUndl.ingungspflanzen und 
Brache. 
6 ) Ohne Niederlande. 
9 385 810* 819 62 7 146 958 2 639 
4 930 333 467 45 3 799 372 1 783 
3 618 156 213 11 1 127 68 135 
16 56 23 2 6 0 43 
167 83 149 17 2 288 252 1 412 
220 34 77 15 376 52 193 
721 4 5 0 2 0 0 
186 a· a 0 a 0 a 
294 9 4 a 75 3 10 
415 268 175 3 592 122 276 
144 149 45 2 236 44 29 
242 113 1a1 a· 19a 34 95 
27 6 29 1 16a 3 113 
1 a· a· a 6 42 38 
65 25 12 a· 14 a· 34 
2 759 78 99 14 2 405 451 458 
437 73' 55 a. 175' 7 15 
485 22 8 1 86 3 63 
5 203 1 273 737 70 11 523 3 868 291 
1 117 183 3a 1 172 861* 
4 086 554 4a 10 351 3 007* 
2 926 44 20 1 76 3 11 
611 38 18 a· 59 3' 11 
1 041 0 a a 0 a a 
1 25a a 0 1 a 0 a 
24 6 2 o· 17 a a 
') Pour autant que les donnees soient saisies par les statisti-
ques. 
1 ) Y compris meteil. 
3 ) y compris melanges de cereales d'ete. 
•) Pour Ia vente et dans les jardins familiaux. 
~) Semences agricoles, engrais verts et jach8res. 
") Sans les Pays-Bas. 
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D 2. Ertriige 02. Rendements de quelques principaux 
einiger Hauptfeldfriichte produits des terres arables 
Erzeugnis 
Produit 
1950 
Weizen 19 18 26 18 17 32 31 18 26 23 35 
Bte 
Gerste 23 19 24 16 12 34 31 19 24 24 33 
Orge 
Kbrnermais 15 15 26 12 16 34 35 0 00 
Mais grain 
Getreide insgesamt 19 18 23 16 16 28 30 17 24 23 29 
Cereales totales 
Reis') 39 39 0 30 40 0 0 0 0 0 0 
Riz') 
Speiseerbsen .. 11 16 16 5') 30 31 9 0 
Po is 
Kartoffeln 174 179 244 131 ') 63 240 235 185 193 107 176 
Pommes de terre 
Zuckerruben 349 343 362 344 257 435 427 308 249 378 
Betteraves sucriBres 
Futterruben 484') 465 458 615 815 589 389') 478 
Bette raves fourrageres 
Luzerne 48') 72 47 45 64 63') 46 59 
Luzerne 
Dauerwiesen 45 33 37 33 26 
Prairies permanentes 
fauchees 
1972 
Weizen 37 37 41 46 25 43 45 31 42 40 44 
ate 
Gerste 39 38 39 39 21 41 43 32 40 39 40 
Orge 
Kbrnermais 47 47 48 44 54 34 40 0 32 0 0 
Mais grain 
Getreide insgesamt 38 38 38 42 29 40 42 31 41 40 40 
Cereales totales 
Reis') 32 32 0 21 33 0 0 0 0 0 0 
Riz') 
Speiseerbsen 23 18 26 31 ') 11') 22 30 33 28 
Po is 
Kartoffeln 267 266 299 237 146 375 301 325 276 261 239 
Pommes de terre 
Zuckerruben 417 434 442 421 447 440 430 0 328 327 399 
Betteraves sucriBres 
Futterruben 641 690 910') 518 534 763 857 600 512") 371 438 
Betteraves fourrageres 
Luzerne 79 101 50 
Luzerne 
Dauerwiesen 56') 69') 45 53 84 54 43 
Prairies permanentes 
fauchees 
') Geschi:ilt. ') oecortique. 
') Einschl. Kichererbsen. 2 ) Y compris les poids chiches. 
l) Ohne Kartoffeln a us Erwerbsgartenbau. ') Sans les pommes de terre en cultures maraich8res. 
4 ) Ohne Ita lien. •) Sans l'ltalie. 
5) FUr Belgien nur erster Schnitt berUcksichtigt. ') Pour Ia Belgique, Ia premiere coupe seulement. 
6 ) Ohne Niederlande. 6 ) Sans les Pays-Bas. 
') Einschl. Kohl- und WasserrUben. ') Y compris rutabagas et navets fourragers. 
") Wegen methodischer Anderung nicht mit 1950 vergleich- 9 ) Pas comparable a 1950 a cause de changement de metho-
bar. de. 
9 ) Einschl. Mahweiden. ~) y compris p8turages a faucher. 
'
0 ) Einschl. KohlrUben, Futterm6hren und Wasserri..iben. ' 0 ) Y compris rutabagas, carottes et navets fourragers. 
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D 3. Grad der Selbstversorgung D 3. Degre de l'auto-approvisionnement 
% 
Erzeugnis Deutsch- Neder- UEBLI United EUR-9 EUR-6 land France ltalia land BLEU King- Ireland Dan mark Produit (BR) dom 
0 1956-60 
Weizen 90 70 109 95 32 68 
Ble 
Roggen 98 'ft7 103 46 75 69 
Seigle 
Gerste 84 65 123 48 39 47 
Orge 
Hafer 92 91 101 85 68 86 
Avoine 
KOrnermais 64 2 105 79 0 
Mai"s grain 
Getreide insgesamt 85 77 110 87 35 51 
Cereales totales 
Reis 83 0 52 143 0 0 
Riz 
Kartoffeln 101 99 100 103 114 99 
Pommes de terre 
Zucker 104 92 118 103 100 113 
Sucre 
Gem use 104 71 98 113 158 100 
Legumes 
Frischobst 90 64 78 126 126 75 
Fruits frais 
Zitrusfruchte 47 0 0 183 0 0 
Agrumes 
We in 89 60 78 105 2,6 15,4 
Vin 
1971/72 
Weizen 99 111 93 164 93 55 55 55 77 140 
Ble 
Roggen 103 105 103 118 104 127 96 39 100 91 
Seigle 
Gerste 102 110 84 184 24 99 68 89 87 102 
Orge 
Hafer 102 100 95 112 76 232 87 102 95 99 
Avoine 
KOrnermais 58 68 20 174 48 2 11 0 
Mai·s grain 
Getreide insgesamt 91 98 83 164 69 36 45 65 80 101 
Cereales totales 
Reis 92 112 0 30 257 0 0 0 0 0 
Riz 
Kartoffeln 100 101 93 107 97 123 95 95 105 101 
Pommes de terre 
Zucker 100') 122') 101 164') 75 124 210 41 109 122 
Sucre 
Gem Use 100 42 97 114 203 120 127 85 
Legumes 
Frischobst 87 51 102 122 83 64 48 
Fruits frais 
Zitrusfruchte 52 0 123 0 0 0 0 0 
Agrumes 
We in 93 95 47 93 112 1,4 8,0 0 0 
Vin 
') Einschl. franzosischer Oberseedepartements. ') Y compris les d8partements frant;:ais d'outre-mer. 
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D 4. Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) D 4. Consommation humaine (kg/tete) 
in Frischgewicht, en poids de produit frais 
wenn nicht anders angegeben sauf autres indications 
Erzeugnis 
Danmark 
Produit 
01956-60 
Weizen') 89 58 98 121 73 88 
81t'i') 
Roggen') 9,0 24,5 1,0 2,0 6 0,7 
Seigle') 
Gerste') 0,4 0,2 0,1 0,9 0,5 0 
Orge') 
Hafer') 0,4 1,2 0,1 0 0,7 0,2 
Avoine') 
Kiirnermais') 2,3 0,1 0,3 6,2 1,9 0,5 
Mais grain') 
Getreide insgesamt')') 102 85 99 129 82 91 
Cereales totales')') 
Reis') 2,8 1,6 1,7 5,5 2,4 1,7 
Riz') 
Kartoffeln 104 141 121 42 92 139 
Pommes de terre 
Zucker') 27 29- 29 19 41 32 
Sucre') 
Gemi.ise 92 49 133 111 67 79 
Legumes 
Frischobst 52 69 35 52 36 44 
Fruits frais 
Zitrusfri.ichte 13 14 13 12 19 15 
Agrumes 
Wein') 70 9,9 130 108 1,7 7,7 
Vin') 
1971/72 
Weizen') 75 78 46 72 127 56 75 67 83 40 
81e') 
Roggen') 4,5 5,3 14,9 0,3 0,2 4,9 0,6 0,4 0 20,9 
Seigle') 
Gerste') 0,3 0,3 0,2 0,2 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
Orge') 
Hafer') 0,6 0,4 1,0 0,1 0 0,2 0,2 1,2 2,6 2,9 
Avoine') 
Kiirnermais') 4,1 2,4 3,0 0,8 3,6 1,7 1,0 10,6 2,7 0,7 
Mais grain') 
Getreide insgesamt')') 85 87 65 74 131 63 77 80 88 65 
Cereales totales')') 
Reis') 2,2 2,2 1,5 2,5 3,1 2,5 0,9 2,2 1,2 1,7 
Riz') 
Kartoffeln 85 82 102 96 39 85 113 96 119 75 
Pommes de terre 
Zucker') 37 34 34 37 28 46 36 45 52 48 
Sucre') 
Gemi.ise 95 109 63 122 159 75 93 52 62 49 
Legumes 
Frischobst 74 97 54 75 64 59 35 58 
Fruits frais 
Zitrusfri.ichte 24 22 17 35 21 20 11 12 
Agrumes 
Wein') 50 66 19,5 107 102 6,4 14,1 3,6 1,7 5,9 
Vin') 
') Katenderjahr. ')An nee civ1le 
') In Mehlwert. ') En equivalent farine. 
') Ohne Reis. ') Riz exclu. 
•) Wei11zuckerwert. •) En equivalent sucre blanc. 
5 ) Ltr ./Kopf. ") Litre/tete. 
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D 5. Getreide insgesamt* D 5. Cereales totales* 
1 ODO t 
Jahr Danmark An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
01956-601 : 150 638 13 509 20 451 13 037 1725 1 916 
1 4~31 1969/70 91 476 69 887 18 363 33 029 14 987 1 617 1 891 13 411 6 775 1970/71 87 549 66 844 16 778 31 697 15 335 1 359 1 675 13 103 1 370 6 232 
1971/72 99827 76430 20 317 37 065 15 451 1 524 2 073 14 792 1 579 7 026 
Ausfuhr"·) Exportations') 
01956-601 : 4 569 967 2 432 666 304 
I 
200 I 
I =~ I 1969/70 20 444 19 953 3 758 12 113 974 1 885 1 223 97 388 1970/71 16376 15 795 2 126 9 708 799 1 929 1 233 372 200 1971/72 21 880 21 405 2 486 14 810 897 1 774 1 438 73 395 
Ausfuhr'•) Importations") 
01956-601 : 14 279 5 358 1 069 2 228 3 567 2 057 
I 3~0 I 1969/70 32 140 22 548 6 428 1 015 6 862 4 534 3 709 8 936 316 1970/71 37 809 27 301 9 338 1 044 7 407 5 305 4 207 9396 359 753 1971/72 33 785 24689 7 632 657 7 703 4 585 4112 8 180 460 456 
Bestandsveranderungen Variation des stocks 
0 1956-60
1 
= r 428 I+ 351 I+ 476 [ 399 I~ 8 I~ 8 I~ I~ ;9 I~ 1969/70 ~ 4 191 ~ 3 969 ~ 2 818 ~ 544 395 87 125 86 117 1970/71 + 479 + 599 + 103 + 636 85 7 48 36 57 ~ 27 1971/72 + 1 723 + 1 469 + 1128 + 277 150 112 102 56 66 + 132 
lnlandsverwendung') Utilisation interieure'·) 
01956-601 : 159 920 117 5491 18 612 14 998 4996 3 765 
22 3~61 I 
: 
1969/70 107 363 76 451 23 851 22475 21 270 4 353 4 502 1 756 6 820 
1970/71 108 503 77 751 23 887 22 397 22 028 4 742 4697 22 163 1 777 6 812 
1971/72110009 78245 24335 22 635 22407 4223 4645 22 843 1 966 6 955 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) ') Consommation humaine (kg/tete)') 
01956-601 
I 
102 
I 
85 99 129 82 91 
I ;9 I ~3 I 1969/70 86 87 66 78 127 65 79 66 1970/71 86 88 66 76 131 63 79 79 90 66 1971/72 85 87 65 74 131 63 77 80 88 65 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-601 ~5 I 85 77 110 87 35 51 I ~0 I 1969/70 91 77 147 70 37 42 60 99 1970/71 81 86 70 142 70 29 36 59 77 91 1971/72 91 98 83 164 69 36 45 65 80 101 
Fu8.noten siehe Seite 135 Notes, voir page 135 
* Ohne Reis. * Sans le riz. 
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D 5. noch: Getreide insgesamt 
Jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefliichen (1 000 hal 
01956-60 I , 
1
21 704 
1969/70 26944 . 21187 
1970/71 26 957 21 125 
1971/72 26 936 20 980 
Ertriige (100 kg/hal 
01956-601 23,5 
1969/70 34,2 33,3 
1970/71 32,7 31,9 
1971/72 37,3 36,7 
Offizielle Erzeugung 
4 926 
5 152 
5184 
5 250 
28.4 
36,7 
33.4 
39,9 
8 981 
9 353 
9 379 
9 535 
22,7 
35,3 
33,8 
38,9 
6 711 
5 753 
5 690 
5 340 
19.4 
26,1 
27,0 
28,9 
517 
405 
361 
348 
33,3 
39,9 
37,6 
43,2 
D 5. suite: Cereales totales 
1000 t 
Danmark 
b. Bases de production 
575 
524 
511 
507 
32,3 
36,1 
32,8 
40,9 
3 032 
3 696 
3 712 
3 810 
Superficies (1 000 ha) 
: 11 405 357 1 704 
377 1 743 
386 1 761 
Rendement (100 kg/ha) 
29,4 
36,7 
35,7 
39,3 I 39~2 I 36,3 40,9 
32,8 
39,8 
35,8 
40,0 
Production officielle 
01956-601 : 15099811397412040311304411721 1969/70 92196 70453 18931 33029 14987 1615 
1970/71 88 211 67 355 17 297 31 689 15 335 1 359 
1971/72 100 604 77 034 20 945 37 065 15 449 1 500 
1 855 I 8 900 I . I 4 607 1 891 13 565 1 403 6 775 
1 675 13 254 1 370 6 232 
2 076 14 965 1 579 7 026 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EUR 6-Liinder 
01956-601 11 603 
I 
314 
I 
945 
1969/70 8 108 279 5 670 
1970/71 8 233 151 5 583 
1971/72 11 124 124 8 509 
Ausfuhr in Drittliinder 
(einschl. franzosische Oberseedepartments) 
01956-601 I 2 965 
I 
653 
I 
1969/70 11 845 3479 
1970/71 7 562 1 975 
1971/72 10 281 2 362 
Einfuhr a us EUR 6-Liindern 
01956-601 1969/70 
1970/71 
1971-72 I j ~g~ I 
2 ~~~ I 6 796 2 693 
10 335 4 087 
Einfuhr a us Drittliindern 
1 487 
6 443 
4125 
6 301 
33 
86 
128 
137 
(einschl. franzosische Oberseedepartments) 
01956-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
Fur?.noten siehe Seite 135. 
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1
12675146231 15 295 3 569 
20 505 6 645 
14 354 3 545 
1 036 
929 
916 
520 
59 
96 
105 
136 
607 
878 
694 
761 
113 
446 
295 
786 
2 115 
6416 
7 112 
6 917 
c. Commerce ext9rieur 
Exportations vers les pays EUR 6 
167 118 
1 171 892 
1 472 922 
1 351 1 004 
Exportations vers les pays tiers 
(y compris DOM) 
I 
137 
I 
81 
714 331 
457 311 
423 434 
Importations en provenance des pays EUR 6 
I 
374 I 347 I 1 683 2 179 
1 548 2 132 
2 230 3 095 
Importations en provenance des pays tiers 
(y compris DOM) 
3 193 
2 851 
3 757 
2 355 1
1 708 I 1 530 
2 075 
1 017 
Notes, voir page 135. 
D 5. noch: Getreide insgesamt D 5. suite: Cen\ales totales 
1000 t 
Jahr Danmark An nee 
d. Bestiinde d. Stocks 
Anfangsbestand (am 1 .8.) ") Stocks de debut (au 1 .8)") 
01956-601 10434 4 517 2 740 2 557 349 271 
1969/70 12 567 7 013 2 817 2 130 281 326 494 
1970/71 8 598 4195 2 273 1 735 194 201 377 
1971/72 9 197 4 298 2 909 1 650 187 153 350 
e. lnlandsverwendung ") e. Utilisation interieure ") 
Saatgut Semences 
01956-601 3 407 779 1 424 1 048 74 82 
1969/70 4 248 3 211 824 1 341 920 54 72 662 62 313 
1970/71 4 289 3 229 837 1 375 893 52 72 679 65 316 
1971/72 4 225 3 167 846 1 356 845 47 73 674 65 319 
Futter Alimentation animale 
01956-601 30 719 9 217 10 612 5 069 3 527 2 294 
13 4~41 : 
I 
: 
1969/70 66 206 46 044 15 237 15 098 10110 2 859 2 740 1 085 5 643 
1970/71 66 652 46 671 15 049 14 939 10 514 3 225 2 944 13 229 1 106 5 646 
1971/72 67 420 46 644 15 294 15 245 10 661 2 662 2 782 13 639 1 255 5 882 
Verluste (Markt) Pertes (marche) 
01956-601 343 97 68 126 39 13 
I 
: 
I 
1969/70 853 350 111 70 125 33 11 43 121 339 
1970/71 909 431 116 130 133 37 15 46 120 312 
1971/72 842 445 121 141 135 33 15 47 139 211 
lndustrielle Verwertung Usages industriels 
01956-601 
7 1~91 2 768 1 582 510 285 132 259 
I 
: 
I 
1969/70 4 874 2 547 813 564 344 606 2 055 118 112 
1970/71 7 657 5 272 2 765 864 655 382 606 2 147 121 117 
1971/72 8 437 5 886 2 986 915 828 419 738 2 283 146 122 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
0 1956-60
1 
, I 22 683 5 874 5 998 8 470 1 224 1 117 
I 
: 
I 
1969/70 28 897 21 972 5 132 5153 9 551 1 063 1 073 6 142 370 413 
1970/71 28 996 22 148 5 120 5 089 9 833 1 046 1 060 6 062 365 421 
1971/72 29085 22 103 5 088 4 978 9 938 1 062 1 037 6 200 361 421 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
0 1956-60
1 
, I 59 920 I 17 549 I 18 612l 14 998 
I 
4996 3 765 
122 3~6 
I 
: 
I 
1969/70 107 363 76 451 23 851 22 475 21 270 4 353 4502 1 756 6 820 
1970/71 108 503 77 751 23 887 22 397 22 028 4742 4697 22 163 1 777 6 812 
1971/72 110 009 78 245 24 335 22 635 22 407 4223 4645 22843 1 966 6 955 
Fu~noten s1ehe Seite 135 Notes, voir page 135 
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D 6. Weizen insgesamt o 6. Ble total 
i coo ( 
Jahr DClnrrwrk Annf!e 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
01956-601 : 123 510 3 978 9 796 8 448 445 843 
I 
3~31 1969/70 35 482 31 368 5 820 14459 9 585 677 827 3 322 429 1970/71 34 586 29 509 5 492 12 922 9 689 643 763 4 183 381 513 
1971/72 39 795 34 075 6 928 15 481 9 994 718 954 4 755 380 585 
Ausfuhr'•) Exportations ) 
01956-601 2 790 596 1 426 655 37 76 
I 
: 
I 
1969/70 10444 10 348 2 568 5 735 928 716 401 64 5 27 
1970/71 6 154 6 035 801 3 461 752 733 288 62 8 49 
1971/72 9 189 8 981 964 6 023 790 799 405 51 7 150 
Einfuhr '•) Importations ) 
01956-601 5 523 2 561 752 726 1 002 482 
I 
: 
I 
1969/70 11 484 6 558 1 918 532 1 261 1 592 1 255 4 772 150 4 
1970/71 12 636 7 152 2 768 467 1 496 1 349 1 072 5 351 130 3 
1971/72 10 988 7 011 2 423 279 1 521 1 494 1 294 3 827 143 7 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
01956-601 : 
1- 3 34~ I+ 236l+ 156 
1= 
401 [ 1 [ 8 I~ I: : I~ 1969/70 - 3 586 - 2 48 - 498 395 81 125 164 76 1 1970/71 + 577 +- 486 + 415 + 317 185 13 48 84 8 1 1971/72 + 1 411 + 1 438 + 926 + 312 0 98 102 74 22 25 
lnlandsverwendung ") Utilisation interieure ·) 
01956-601 : 126 243 5 707 8 966 8 920 1409 1 241 : 
I 
: 
I 
1969/70 40 108 30925 7 418 9 754 10 313 1 634 1 806 8194 584 405 
1970/71 40 491 30140 7 044 9611 10 618 1 272 1 595 9 388 495 468 
1971/72 40183 30 667 7 461 9 425 10 725 1 315 1 741 8605 494 417 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) ') Consommation humaine (kg/tete) ) 
01956-601 : 
I 
89 
I 
58 98 121 73 
I 
88 
I I 
: 
I 
1969/70 76 79 47 76 122 58 77 68 86 41 
1970/71 76 79 47 75 127 56 77 68 84 40 
1971/72 75 78 46 72 127 56 75 67 83 40 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-60 I : 
I 
90 70 109 95 32 68 
I 
: 
I 
1969/70 88 101 78 148 93 41 46 41 62 106 
1970/71 85 98 78 134 91 51 48 45 77 110 
1971/72 99 111 93 164 93 55 55 55 77 140 
FuG.nuten siehe Se1te 135 Notf's, voir page 135 
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D 6. noch: Weizen insgesamt 
Jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefliichen (1 000 ha) 
01956-601 : 110 560 1 287 4 165 1969/70 11 132 10119 1 494 4 034 
1970/71 10 938 9 719 1 493 3 746 
1971/72 11 097 9 788 1 544 3 978 
Ertriige (100 kg/ha) 
01956-601 22,3 32,0 23,5 
1969/70 32,1 31,2 40,2 35,8 
1970/71 31,8 30,5 37,9 34,5 
1971/72 36,1 35,0 46,2 38,9 
Offizielle Erzeugung 
01956-601 : 123 579 4114 9 785 1969/70 35 704 31 548 6 000 14459 
1970/71 34 808 29 679 5 662 12 922 
1971/72 40057 34 277 7 142 15 481 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EUR-6-Liinder 
01956-601 695 144 414 
1969/70 3 137 209 2 294 
1970/71 2 868 69 1 943 
1971/72 4 166 43 3 064 
Ausfuhr in Drittliinder 
(einschl. franz6sische Uberseedepartments) 
01956-601 
I 
2 093 
1969/70 7 211 
1970/71 3 167 
1971/72 4815 
Einfuhr aus EUR-6-Liindern 
01956-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 I 
674 
3 036 
2 502 
3 802 
Einfuhr a us Drittliindern 
452 
2 359 
732 
921 
404 
1 089 
1 050 
1 637 
I 
1 012 
3441 
1 518 
2 959 
33 
65 
84 
91 
(einschl. franz6sische Uberseedepartements) 
01956-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 I 
4 8481 3 522 
4650 
3 209 
FuBnoten siehe Seite 135. 
2 1571 829 
1 718 
786 
719 
467 
383 
188 
4 769 
4 218 
4138 
3 910 
17,7 
22,7 
23,4 
25,6 
8 448 
9 585 
9 689 
9 994 
54 
78 
84 
87 
601 
850 
668 
703 
1 
133 
198 
524 
725 
1 128 
1 298 
997 
D 6. suite: Ble total 
1000 t 
Danmark 
b. Bases de production 
Superficies (1 000 ha) 
108 230 862 
I 
: 
I 
75 
156 217 833 82 98 
142 200 1 010 95 114 
142 214 1 097 91 121 
Rendement (100 kg/ha) 
40,5 34,6 33,1 
I 
: 
I 
39,7 
43,6 38,1 40,4 44,0 43,7 
45,2 38,2 41,9 40,3 44,8 
49,7 44,6 43,9 48,5 48,5 
Production officielle 
437 795 2 848 
I 
: 
I 
299 
677 827 3 364 363 429 
643 763 4 236 381 512 
706 954 4 815 380 585 
c. Commerce exterieur 
Exportations vers les pays EUR-6 
26 57 
290 266 
576 196 
650 322 
Exportations vers les pays tiers 
(y compris DOM) 
I 
11 
I 
17 
426 135 
157 92 
149 83 
Importations en provenance des pays EUR-6 
I 
1931 431 947 802 
502 668 
593 957 
Importations en provenance des pays tiers 
(y compris DOM) 
809 
645 
847 
901 I 
438 I 453 
404 
337 
Notes, voir page 135. 
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D 6. noch: Weizen insgesamt D 6. suite: Ble total 
1000 t 
Jahr Danmark An nee 
d. Bestande d. Stocks 
Anfangsbestand (am 1 .8.) 'I Stocks de debut (au 1 .8) "I 
01956-6~ 6 330 2 165 1 675 2 088 131 271 1969/7 7 460 3677 1 601 1 680 176 326 53 
1970/71 4 113 1 429 1 103 1 285 95 201 54 
1971/7 4 599 1 844 1 420 1 100 82 153 53 
e. lnlandsverwendung ") e. Utilisation interieure ") 
Saatgut Semences 
01956-6~ 1 899 226 795 819 18 41 1969/7 1 959 1 725 254 675 736 24 36 196 17 21 
1970/71 2 026 1 771 263 726 720 24 38 214 19 22 
1971/7 2 008 1 746 286 712 284 24 40 219 18 25 
Futter Alimentation animale 
01956-6~ 4141 1 395 2 236 128 287 95 
I 1~7, 1969/7 12 102 9 104 3 428 4 030 300 640 706 2 711 100 1970/71 12 290 8 013 3 058 3 824 320 305 506 4 024 100 153 1971/7 11 978 8 608 3 453 3 792 355 333 675 3 160 101 109 
Verluste (Markt) Pertes (marche) 
01956-6~ 210 38 48 105 11 8 
I ~4 I 1969/7 209 136 35 15 68 12 6 17 22 1970/71 284 207 35 78 74 10 10 15 36 26 1971/7 252 179 35 51 74 10 9 20 36 17 
lndustrielle Verwertung Usages industriels 
01956-6~ 1~7, 57 43 5 0 7 2 I :g I 1969/7 124 97 5 0 10 12 3 0 1970/71 144 134 112 5 0 9 8 10 0 1971/7 148 141 115 5 0 13 8 7 0 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
01956-6~ , I 19 936 4 0051 5 882 7 868 1 086 1 095 
I 
3~6, 1969/7 25711 19 836 3 604 5 029 9 209 948 1 046 5 267 262 1970/71 25 747 20 015 3 576 4 978 9 504 924 1 033 5125 340 267 
1971/7 25 797 19 993 3572 4865 9 612 935 1 009 5199 339 266 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-6~ , I 26 2431 5 7071 89661 8920 1 409 1 241 5~4, 1969/7 40 108 30925 7 418 9 754 10 313 1 634 1 806 8194 405 1970/71 40 491 30140 7 044 9 611 10 618 1 272 1 595 9 388 495 468 
1971/7 40 183 30 667 7 461 9425 10 725 1 315 1 741 8 605 494 417 
Fu11noten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 7. Anderes Getreide D 7. Cereales 
auBer Weizen und Reis autres que le ble et le riz 
1 ODD t 
Jahr Oanmark An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
01956-601 : 127127 9 531 10 655 4 589 1 280 1 072 
I 1 0~0 I 1969/70 55 994 38 519 12 543 18 570 5 402 940 1 064 10 089 6 346 1970/71 52 963 37 335 11 286 18 775 5 646 716 912 8 920 989 5 719 1971/72 60 032 42 355 13 389 21 584 5 457 806 1 119 10 037 1 199 6 441 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-601 : 1 779 371 1 006 11 267 124 
I =i" I 
1969/70 10 000 9 605 1 190 6 378 46 1 169 822 33 361 
1970/71 10 222 9 760 1 325 6 247 47 1 196 945 310 151 
1971/72 12 691 12 424 1 522 8 787 107 975 1 033 22 245 
Einfuhr ') Importations') 
01956-601 : I 8 756 
I 
2 797 317 1 502 2 565 1 575 
I 1~0 I 1969/70 20 656 15 990 4 510 483 5 601 2 942 2 454 4164 312 1970/71 25 173 20149 6 570 577 5 911 3 956 3 135 4 045 229 750 1971/72 22 797 17 678 5 209 378 6 182 3 091 2 818 4 353 317 449 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
01956-6oE : 
f 
428 
E 
115 [ 320 r 2 E 9 l I~ ~7 l 1969/70 605 622 570 46 0 6 78 118 1970/71 98 113 312 319 100 6 120 65 26 1971/72 312 31 202 35 150 14 130 44 107 
lnlandsverwendung') Utilisation interieure ') 
01956-601 : 133 676 111 842 I 9 646 I 6 078 
I 
3 587 2 523 1141~2 
I 
: 
I 
1969/70 67 255 45 526 16 433 12 721 10957 2 719 2696 1 172 6 415 
1970/71 68 012 47 611 16 843 12 786 11 410 3 470 3 102 12 775 1 282 6 344 
1971/72 69 826 47 578 16 874 13 210 11 682 2 908 2 904 14 238 1 472 6 538 
Nahrungsverbrauch {kg/Kopf) ') Consommation humaine (kg/tete)') 
01956-60 I : 
I 
12 
I 
27 1 8 9 
I 
2 
I I 
: 
I 
1969/70 10 9 19 2 5 7 2 11 27 25 
1970/71 10 9 19 2 4 7 2 11 6 26 
1971/72 10 8 19 2 4 7 2 13 5 25 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-60 I : 
I 
81 80 110 76 36 43 
I 
: 
I 
1969/70 83 85 76 146 49 35 39 71 89 99 
1970/71 78 78 67 146 49 21 29 70 77 90 
1971/72 86 89 79 163 47 28 39 70 81 99 
Fu~noten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 7. noch : Anderes Getreide 
auBer Weizen und Reis 
Jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefliichen (1 000 ha) 
01956-601 : 
I 
11149 3 639 
1969/70 15 812 11 066 3 658 
1970/71 16 019 11 408 3 691 
1971/72 15837 11 189 3 706 
Ertriige (100 kg/ha) 
01956-601 : 
I 
24,6 27,1 
1969/70 35,7 35,2 35,3 
1970/71 33,3 33,0 31,5 
1971/72 38,2 38,2 37,2 
Offizielle Erzeugung 
01956-601 : 127 419 9 860 1969/70 56 492 38 905 12 931 
1970/71 53 403 37 676 11 635 
1971/72 60557 42 769 13 803 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EUR-6-Uinder 
01956-601 
I 
908 
I 
170 
1969/70 4 971 70 
1970/71 5 365 82 
1971/72 6 958 81 
Ausfuhr in Drittliinder 
4816 
5 319 
5 633 
5 557 
23,0 
34,9 
33,3 
38,9 
10 618 
18 570 
18 767 
21 584 
I 
531 
3 376 
3 640 
5 445 
(einschl. franzosische Oberseedepartements) 
01956-601 
I 
872 
I 
201 
I 
475 
1969/70 4 634 1 120 3 002 
1970/71 4 395 1 243 2 607 
1971/72 5 466 1 441 3 342 
Einfuhr aus EUR-6-Liindern 
01956-601 
I 
928 I 331 
I 
0 
1969/70 4 217 '1 770 21 
1970/71 4 294 1 643 44 
1971/72 6 533 2 450 46 
Einfuhr aus Drittliindern 
(einschl. franzosische Uberseedepartements) 
01956-601 I 7 827 
I 
2 4661 317 1969/70 11 773 2 740 462 
1970/71 15 855 4 927 533 
1971/72 11 145 2 759 332 
Fur..noten siehe Seite 135. 
100 
1 942 
1 535 
1 552 
1 430 
23,7 
35,2 
36,4 
38,2 
4 596 
5 402 
5 646 
5 457 
5 
18 
21 
49 
6 
28 
26 
58 
112 
313 
97 
262 
1 390 
5 288 
5 814 
5 920 
409 
249 
219 
206 
31,4 
37,6 
32,7 
39,2 
1 284 
938 
716 
806 
141 
881 
896 
701 
126 
288 
300 
274 
181 
I 
736 
1 046 
1 637 
D 7. suite: Cereales 
autres que le ble et le riz 
1 000 t 
Danmark 
b. Bases de production 
Superficies (1 000 ha) 
345 2 170 
2;5 -I 1 330 307 2 863 1 606 311 2 702 282 1 629 
290 2 713 295 1 640 
Rendement (100 kg/ha) 
30,7 35,9 
I 
: 
I 
32,4 
34,7 35,6 37,8 39,5 
29,3 33,4 35,1 35,1 
38,6 37,4 40,6 39,3 
Production officielle 
1 060 6 052 
I 
: 
I 
4 308 
1 064 10 201 1 040 6 346 
912 9 018 989 5 720 
1 119 10 148 1 199 6 441 
c. Commerce exterieur 
Exportations vers les EUR-6 
61 
626 
726 
682 
Exportations vers les pays tiers 
(y compris DOM) 
64 
196 
219 
351 
Importations en provenance des EUR-6 
304 
I 
1 377 
1464 
2 138 
Importations en provenance des pays tiers 
(y compris DOM) 
2 384 
l 
1 270 
I 
2 206 1 077 
2 910 1 671 
1 454 680 
Notes, voir page 135. 
D 7. noch: Anderes Getreide D 7. suite: Cereales 
auBer Weizen und Reis autres que le ble et le riz 
1000 t 
Jahr Danmark An nee 
d. Bestande d. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.8.)') Stocks de debut (au 1.8) ") 
01956-601 4104 2 352 1 065 469 218 
1969/70 5 107 3 336 1 216 450 105 441 
1970/71 4 485 2 766 1 170 450 99 323 
1971/72 4 598 2 454 1489 550 105 297 
e. lnlandsverwendung") e. Utilisation interieure ") 
Saatgut Semences 
01956-601 1 506 553 629 229 56 40 1969/70 2 289 1486 570 666 184 30 36 466 45 292 
1970/71 2 263 1 458 574 649 173 28 34 465 46 294 
1971/72 2 217 1421 560 644 161 23 33 455 47 294 
Futter Alimentation animate 
01956-601 26 579 7 822 8 376 4941 3 240 2 200 
I 
1969/70 54104 36 940 11 809 11 068 9 810 2 219 2 034 10723 898 I 5 543 1970/71 54 362 38 658 11991 11 115 10 194 2 920 2 438 9 205 1 006 5 493 
1971/72 55 442 38 036 11841 11453 10 306 2 329 2 107 10479 1 154 5 773 
Verluste (Markt) Pertes (marche) 
01956-6~ 134 59 20 21 28 5 
I 
1969/7 644 214 76 55 57 21 5 26 
87 I 317 1970/71 625 224 81 52 59 27 5 31 84 286 
1971/72 590 266 86 90 61 23 6 27 103 194 
lndustrielle Verwertung Usages ·industriels 
01956-601 
7 0~21 2 711 1 539 505 285 125 257 
I 
1 ~81 1969/70 4 750 2 450 808 564 334 594 2 052 112 1970/71 7 513 5138 2 653 859 655 373 598 2 137 121 117 
1971/72 8 289 5 745 2 871 910 828 406 730 2 276 146 122 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
01956-601 31~61 2 746 1 869 116 602 138 21 I ~41 1969/70 2 136 1 528 124 342 115 27 875 151 1970/71 3 249 2 133 1 544 111 329 122 27 937 25 154 1971/72 3 288 2 110 1 516 113 326 127 28 1 001 22 155 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
0 1956-60
1 
, I 33 676 11 842 9646 6078 3 587 2 523 
I 
11;21 1969/70 67 255 45526 16433 12 721 10 957 2 719 2696 14142 6 415 1970/71 68 012 47 611 16 843 12 786 11 410 3470 3 102 12 775 1 282 6344 
1971/72 69 826 45 578 16 874 13 210 11 682 2908 2904 14 238 1 472 6 538 
FuBnoten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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0 8. Weichweizen 0 8. Ble tendre 
1000 t 
Jahr Danmark An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Ernteflachen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
01956-601 9 153 1 287 4141 3 386 108 230 862 
I 
~2 I 75 1969/70 9481 I 8 468 1 494 3 908 2 692 156 217 833 98 1970/71 9190 7 971 1 493 3 585 2 551 142 200 1 010 95 114 
1971/72 9 323 8 014 1 544 3 800 2 314 142 214 1 097 91 121 
Ertrage (100 kg/ha) Rendement (100 kg/ha) 
01956-601 34~51 24.1 32,0 23,5 20,5 40,5 34,6 33,1 
I 
39,7 
1969/70 33,7 40,2 36,1 25,6 43,6 38,1 40,4 44.0 I 43,7 1970/71 34,5 33,3 37,9 34,8 27,5 45,2 38,2 41,9 40,3 44,8 
1971/72 38,9 38,0 46,2 39,4 29,0 49,7 44,6 43,9 48,5 48,5 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
01956-60
1 
= I 22 040 4114 9 748 6946 437 795 2 848 
I 
3~3 I 299 1969/70 32 679 28 523 6 000 14118 6 901 677 827 3 364 429 1970/71 31 677 26 548 5 662 12 466 7 014 643 763 4 236 381 512 
1971/72 36 266 30486 7142 14979 6 705 706 954 4 815 380 585 
b. Wichtigste Bilanzposten ') b. Postes les plus importants du bilan') 
AuBenhandelssaldo ') Sol de du commerce exterieur ') 
01956-601 : 
1- 49~2 I . I . I I~ I~ I+ 4 7~8 1 + 1~51-. . 1969/70- 112 - 934 - 5427 - 247 861 805 23 1970/71 + 5 250 - 115 + 1 575 - 3 171 + 119 615 747 + 5289 + 122 - 46 1971/72 + 1 103 - 2 666 + 1 167 - 5 770 + 396 687 854 + 3 776 + 136 - 143 
Futter Alimentation animale 
01956-601 
1 
1~7 1 1969/70 12 089 9 091 3 428 4017 300 640 706 2 711 100 1970/71 12 283 8 006 3 058 3 817 320 305 506 4024 100 153 
1971/72 11 940 8 581 3 453 3765 355 333 675 3160 101 98 
lndustrielle Verwertung Usages industrials 
01956-601 1~9 I 
I =8 I 
1969/70 124 97 5 0 10 12 3 2 
1970/71 146 134 112 5 0 9 8 10 2 
1971/72 150 141 115 5 0 13 8 7 2 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
01956-60
1 
= I 9~3*1 I 3~6, 1969/70 21 959 
16 084 3 273 4 514 6 375 989 5 267 262 
1970/71 21 801 16 069 3 257 4444 6449 923 996 5125 340 267 
1971/72 21 748 15944 3 248 4350 6 443 927 976 5199 339 266 
FuBnoten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 9. Hartweizen D 9. Bh~ dur 
1000 t 
Jahr Danmark An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Ernteflachen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
01956-601 1 4071 1 407 0 24 1383 0 0 0 
I ~ I 0 1969/70 1 652 1 652 0 126 1 526 0 0 0 0 1970/71 1 748 1 748 0 162 1 587 0 0 0 0 1971/72 1 774 1774 0 178 1 596 0 0 0 0 
Ertrage (100 kg/ha) Rendement (100 kg/ha) 
01956-601 10,91 10,9 0 15,4 10,9 0 0 0 I ~ I 0 1969/70 18,3 18,3 0 27,0 17,6 0 0 0 0 1970/71 17,9 17,9 0 28,2 16,9 0 0 0 0 1971/72 21,4 21,4 0 28,2 20,6 0 0 0 0 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
01956-601 1 5391 1 539 0 37 1 502 0 0 0 
I ~ I 0 1969/70 3 025 3 025 0 341 2 684 0 0 0 0 1970/71 3131 3131 0 456 2 675 0 0 0 0 1971/72 3 791 3 791 0 502 3 289 0 0 0 0 
b. Wichtigste Bilanzposten ') b. Postes les plus importants du bilan ') 
AuBenhandelssaldo ') Sol de du commerce exterieur ') 
01956-601 I+ 11~2 
1: 1: 1: 1: 1: 
~9, 1969/70 284 224 580 15 1970/71 + 1 232 392 177 625 1 37 
1971/72 + 696 292 26 335 8 35 
Futter Alimentation animale 
01956-601 1~ I 0 0 0 0 0 0 0 I ~ I 0 1969/70 13 0 13 0 0 0 0 0 1970/71' 7 0 7 0 0 0 0 0 1971/72 27 27 0 27 0 0 0 0 0 
lndustrielle Verwertung Usages industrials 
01956-601 ~ I 0 0 0 0 0 0 I ~ I ~ I 0 1969/70 0 0 0 0 0 0 0 1970/71 0 0 0 0 0 0 0 1971/72 0 0 0 0 0 0 0 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
01956-601 tl 1969/70 3752 331 515 2 834 57 1970/71 3 946 319 534 3 055 37 1971/72 4049 324 515 3169 33 
Fu.Bnoten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 10. Roggen* D 10. Seigle* 
1000 t 
Jahr Danmark An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Erntefliichen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
01956-601 
, 2~1 I 2172 1 513 367 68 154 70 9 'a• I 125 1969/70 1 200 911 164 38 62 25 4 38 1970/71 1 211 1161 902 145 35 56 23 5 a• 44 
1971/72 1 208 1159 906 137 29 60 27 6 a• 42 
E rtriige ( 1 00 kg/ha) Rendement ( 100 kg/ha) 
01956-601 
31 ~, I 24,1 26.4 13.4 14,7 28,9 28,7 23,6 
I 30~91 
26.4 
1969/70 30,9 33,1 20,1 18,6 33.4 32.4 30,7 32,9 
1970/71 29,3 29,3 30,9 21,2 19.4 30.4 30,0 28,6 20,2 30,1 
1971/72 33,3 33,3 35,2 22,9 18,6 34,8 34,8 29,1 35.4 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
01956-601 
3 8~51 5 241 4 001 493 100 445 201 20 
=i. I 
331 
1969/70 3 708 3 019 330 71 207 81 11 126 
1970/71 3 549 3 401 2 785 306 68 172 49 13 134 
1971/72 4 028 3 859 3 188 313 55 209 94 19 150 
b. Wichtigste Bilanzposten •) b. Postes les plus importants du bilan •) 
AuBenhandelssaldo ') Solde du commerce exterieur 5 ) 
01956-601 
. I+ 193 I~ 140 [ 13 I~ 105 I~ 149 It 92 1: ~0 I 'a• I+ 1969/70 + 216  182 247 40 2 32 9 14 1970/71 - 201 - 243 219 29 3 1 9 21 o' + 21 1971/72 + 20 - 38 10 27 2 3 4 28 a• + 30 
Futter Alimentation animale 
01956-601 
I 
2 865 1 674 357 72 485 277 
I =~·I 1969/70 2180 2 155 1 701 245 33 97 79 9 15 1970/71 2 040 1 996 1 584 229 32 84 67 13 31 1971/72 2 165 2 099 1 698 211 29 74 87 20 45 
lndustrielle Verwertung Usages industrials 
01956-601 ~21 56 52 2 0 ~·I I =g I 1969/70 50 48 2 0 0 2 1970/71 56 54 50 2 0 0 2 1971/70 58 56 51 2 0 0 0 2 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
01956-601 
1 3~31 1 9171 1 6371 67 I 125 I 
781 
111 ~, I =g I 1969/70 1 254 1 129 26 23 6  108 1970/71 1 382 1 254 1 126 24 19 77 20 108 
1971/72 1 356 1 225 1 100 27 12 78 25 106 
"' Bei Deutschland (BR). Frankreich und BLWU einschl. Win- * Y compris le m8teil pour I'AIIemagne (RF). Ia France et 
termenggetreide. I'UEBL. 
Fur?.noten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 11. Gerste 
Jahr 
An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefliichen (1 000 ha) 
01956-601 
8 6~61 3 270 909 1 957 226 1969/70 4 691 1 387 2 859 175 1970/71 8 713 4900 1475 2 953 179 
1971/72 8 522 4 625 1 505 2 671 185 
Ertrage (100 kg/ha) 
01956-601 35~51 26,0 29,3 25,1 12,2 1969/70 33,8 37,0 33,1 16.7 1970/71 31,2 28,8 32,2 27,5 17,5 
1971/72 36,5 34,8 38.4 33.4 20,2 
Offizielle Erzeugung 
01956-60
1 
, I 8 497 2 665 4916 276 
1969/70 30 581 15 873 5130 9 452 292 
1970/71 27 224 14100 4 754 8 126 315 
1971/72 31 080 16 072 5774 8 910 373 
b. Wichtigste Bilanzposten ") 
AuBenhandelssaldo ') 
01956-601 : I+ 1 840 I+ 1 384
1
- 691 I+ 303l+ 1969/70 - 788 - 1 488 + 787 - 3 751 + 1 044 + 
1970/71 + 3 009 + 1 780 + 2 187 - 2 289 + 1 273 + 
1971/72- 733 - 1 823 + 1 041 - 4 365 + 1 190 + 
Futter 
01956-601 I 7 448 2 482 3 373 383 1969/70 23 707 11 166 3 895 5 237 1 058 
1970/71 22 984 11 377 4 216 4 805 1 301 
1971/72 23 303 10 300 4 081 4 100 1 276 
lndustrielle Verwertung 
01956-601 
4 6;1 I 1 938 1 297 329 70 1969/70 2 939 2 060 300 166 1970/71 4 855 3 060 2 165 303 173 
1971/72 5 126 3 216 2 305 300 173 
Nahrungsverbrauch 
01956-601 1~5 I 110 23 5 72 1969/70 112 30 20 58 1970/71 120 107 28 20 55 
1971/72 126 113 28 20 58 
D 11. Orge 
1 000 t 
Danmark 
a. Bases de production 
Superficies (1 000 ha) 
74 105 
I 1~8 I 99 171 2 413 1 305 105 188 2 243 214 1 356 99 166 2 288 235 1 374 
Rendement ( 100 kg/ha) 
38,9 33,5 
I 
39',71 39,3 35,7 35,9 40,3 
31,9 30.4 33,5 36,5 35,6 
37,9 38,8 37.4 42,2 39,8 
Production officielle 
288 352 
I 
7~8 I 389 610 8 664 5 255 334 571 7 529 782 4 813 
373 644 8 558 991 5 458 
b. Postes les plus importants du bilan ") 
Solde du commerce ext8rieur '') 
447 
It 
397 
12 420 
I+ 9441+ 53 1-
287 
99 510 + 878 + 73 + 278 
8 303 + 1041 + 188 - 139 
Alimentation animale 
656 554 
7 5~31 5~9 I 239 737 4 439 266 789 6 405 688 4 514 
197 646 7 434 866 4 703 
Usages industriels 
60 182 
I 1 ~81 147 266 1 504 110 151 268 1 559 121 115 161 277 1 644 146 120 
Consommation humaine 
9 
I 
;21 'o•l 3 3 12 o· 
6 12 o' 
Fu11noten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 12. Hafer* D 12. Avoine* 
1000 t 
Jahr Danmark An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
E rntefl ache n ( 1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
01956-601 
3 6~41 3 733 1 210 1 762 415 178 168 
I ;7 I 
1969/70 2 827 1 279 1 039 312 88 110 446 263 
1970/71 3 404 2 654 1 214 981 303 58 98 454 68 229 
1971/72 3 334 2 632 1 178 1 034 277 47 96 418 60 224 
Ertrage (100 kg/ha) Rendement (100 kg/ha) 
01956-601 30~91 23.5 26,3 18,4 12,7 30,5 29,9 
I 32~71 
1969/70 29,8 34,3 27,3 15,7 38,7 33,5 34,3 36,7 
1970/71 28,1 26,8 29,6 26,1 16,1 36,2 26,7 32,5 30,4 33,8 
1971/72 33,2 32,2 36,1 30,5 17,6 45,1 37,7 37,5 34,6 37,2 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
0 1956-60
1 
, I 7 900 3 178 3 249 526 543 503 
I 2~1 I 
1969/70 11 169 8 425 4 382 2 842 491 342 369 1 527 965 
1970/71 9 557 7 103 3 590 2 556 486 209 262 1 474 207 773 
1971/72 11071 8 464 4 247 3 154 488 212 362 1 567 207 833 
b. Wichtigste Bilanzposten ") b. Postes les plus importants du bilan ") 
Aui3enhandelssaldo ') Sol de du commerce ext8rieur ~) 
01956-601 
. I+ 714 It 
307 [ 14 I~ 93 [ 247 ll 81 I 1969/70 + 334  364 341 140 203 125 5 + 6 I+ 5 1- 41 1970/71 + 951 + 989 792 87 236 41 89 - 105  5 + 62 1971/72 + 91 + 36 267 314 154 125 54 + 23 + 12 + 20 
Futter Alimentation animale 
01956-601 7 756 3 055 2 838 540 754 569 
I 2~4 I 1969/70 10 527 8 210 4 394 2 546 625 205 440 1 254 849 1970/71 9 410 7 367 3 962 2 263 654 150 338 1 151 174 718 1971/72 10 027 7 782 4 061 2 660 578 82 401 1 302 185 758 
lndustrielle Verwertung Usages industriels 
01956-601 : 
I 
0 0 0 0 
I ~ I 1969/70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1970/71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1971/72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
01956-601 
I 
143 
I 
122 I 1~ I 0 I 111 
3 
I 1~0 I ;4 I 1969/70 315 153 129 0 3 28 1970/71 290 135 117 10 0 2 115 11 29 1971/72 303 135 117 10 0 3 128 12 28 
* Be1 Deutschland (BR), den Niederlanden, BLWU, dern Ver- * Y compris les melanges de cPr8aies d'8te pour I'AIIemagne 
einigten Ki:inigreich und Danemark einschl. Sommer- (RFL les Pays-Bas, I'UEBL, le Royaume-Uni, le Danemark 
menggetreide. Ab 1969/70 auch fur Frankreich. eta partir de 1969/70 pour Ia France 
FuP..noten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 13. Kornermais 
Jahr 
An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefliichen (1 000 ha) 
01956-60 I , 
1
1 892 
1969/70 2 265 2 265 
1970/71 2611 2610 
1971/72 2698 2696 
Ertrage (100 kg/ha) 
01956-60 I 1969/70 
1970/71 
1971/72 
47,0 
49,2 
52,3 
Offizielle Erzeugung 
29,4 
47,0 
49,2 
52,3 
01956-60 I , 
1
5 566 
1969/70 1 0 647 1 0 646 
1970/71 12 854 12 852 
1971/72 14 101 14 095 
6 
81 
99 
116 
29,0 
49,2 
50,9 
51,1 
16 
400 
507 
594 
b. Wichtigste Bilanzposten') 
AuBenhandelssaldo ') 
01956-60 I , f 3209 ~ 767 1969/70 10 397 6921 1 926 
1970/71 9 880 6643 2 353 
1971/72 10361 6842 2 368 
Futter 
01956-60 I , 17 265 496 1969/70 16 969 14 782 1 774 
1970/71 18 521 1b 599 2 101 
1971/72 19 294 17 334 1 975 
lndustrielle Verwertung 
01956-60 I , I 
694 172 
1969/70 2 286 1 738 342 
1970/71 2 599 2 021 438 
1971/72 3 104 2 472 515 
Nahrungsverbrauch 
01956-60 I , 
I 
550 86 
1969/70 1 355 609 240 
1970/71 1 448 631 273 
1971/72 1 497 631 271 
FuBnoten siehe Seite 135. 
663 
1 184 
1483 
1 642 
28,5 
48,3 
51,1 
54,5 
1 888 
5 723 
7 581 
8 954 
~ 1 90~ 3 198 
3 551 
1 580 
2 908 
3 788 
4 375 
173 
506 
554 
608 
18 
58 
53 
53 
1 221 
999 
1 026 
934 
29,9 
45,2 
46,3 
48,5 
3 653 
4 519 
4 754 
4 528 
~ 981 4 282 
4 329 
4 716 
3 905 
8040 
8156 
8 394 
215 
398 
482 
655 
405 
261 
255 
256 
32,0 
4 
D 13. Mais grain 
1000 t 
Danmark 
a. Bases de production 
1 
1 
2 
3 
44,3 
47,8 
51,8 
56,3 
4 
4 
10 
19 
Superficies (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
37,1 
47,9 
Production officielle 
b. Postes les plus importants du bilan ') 
r004 ~ 457 1778 836 
2134 1 025 
2138 1 171 
905 379 
1 542 518 
1 866 688 
1870 720 
59 75 
186 306 
217 330 
241 453 
33 8 
35 15 
34 16 
35 16 
Notes, voir page 135. 
!> 
Sol de du commerce exterieur') 
~30~4 ~ : ~ 131 261 2 852 150 235 3112 117 290 
Alimentation animale 
I 1i4 I 1 837 236 1 551 144 227 1 594 102 264 
Usages industrials 
I ,g I 548 0 578 0 632 0 
Consommation humaine 
I io I 
722 14 
790 11 16 
836 10 20 
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D 14. Reis (Geschiilter Reis) D 14. Riz (Riz decortique) 
1000 t 
Jahr Danmark An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bllan d'approvlsionnement 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
01956-601 632 I 632 0 86 546 0 0 0 I ~ I 0 1969/70 765 765 0 76 689 0 0 0 0 1970/71 730 730 0 75 655 0 0 0 0 1971/72 775 775 0 61 714 0 0 0 0 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-601 291 6 13 209 37 26 
I =8 I 1969/70 542 536 38 25 424 26 23 6 0 1970/71 553 547 82 19 404 20 22 6 0 1971/72 621 614 51 11 495 27 30 6 1 
Einfuhr') Importations') 
01956-601 390 134 97 1 88 70 
I =i I 
1969/70 577 425 162 131 6 68 58 143 6 
1970/71 670 509 234 132 7 65 71 150 8 
1971/72 667 488 173 148 28 71 68 1"64 12 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
01956-60~ : ~ 28 If 11 I~ 3 [ 44 I~ 2 I =8 I 1969/70 23 23 7 13 15 2 0 1970/71 30 31 23 16 38 0 1 1971/72 44 44 8 5 31 0 0 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-60~ : 
I 
759 117 167 382 491 44 
I =i I 1969/70 823 677 
117 195 286 4* 35 137 6 
1970/71 877 723 129 204 296 45* 49 144 7 
1971/72 I 865 693 130 203 278 44* 38 158 11 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) ") Consommation humaine (kg/tete)") 
01956-601 i 2,8 I 1,6 1,7 5,5 2,4 I 1,7 I ~.91 1969/70 2,2 2,3 1,4 2,5 3,4 6* 0,7 1,2 1,0 1970/71 2,3 2,4 1,5 2,4 3,4 2,6* 1,4 2,0 1,2 1,1 1971/72 2,2 2,2 1,5 2,5 3,1 2,5* 0,9 2,2 1,2 1,7 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-601 : 
I 
83 0 52 143 0 0 
I ~ I ~ I 0 1969/70 93 113 0 39 241 0 0 0 1970/71 83 101 0 37 221 0 0 0 1971/72 90 112 0 30 257 0 0 0 
FuBnoten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 14. noch: Reis (Geschalter Reis) D 14. suite: Riz (riz decortique) 
1000 t 
Jahr Danmark An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
Ernteflachen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
01956-60 I 162 162 0 29 133 0 0 0 
I 
0 
I 
0 
1969/70 192 192 0 23 169 0 0 0 0 0 
1970/71 194 194 0 21 173 0 0 0 0 0 
1971/72 195 195 0 20 175 0 0 0 0 0 
Ertrage (100 kg/ha) Rendement (100 kg/ha) 
01956-60 I 39,0 39,0 0 29,9 41,1 0 0 0 
I 
0 
I 
0 
1969/70 39,9 39,9 0 33,3 40,8 0 0 0 0 0 
1970/71 37,4 37,4 0 33,9 37,9 0 0 0 0 0 
1971/72 39,7 39,7 0 30,3 40,8 0 0 0 0 0 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
01956-60 I 632 
I 
632 0 86 546 0 0 0 
I 
0 
I 
0 
1969/70 765 765 0 76 689 0 0 0 0 0 
1970/71 728 728 0 73 655 0 0 0 0 0 
1971/72 775 775 0 61 714 0 0 0 0 0 
c. AuBenhandel c. Commerce EUR-6-Liinder 
Ausfuhr in EUR 6-Lander Exportations vers les pays EUR-6 
01956-60 I 41 1 0 28 7 5 1969/70 105 5 1 71 8 20 
1970/71 115 5 1 85 4 20 
1971/72 153 19 2 101 3 28 
Ausfuhr in Drittlander Exportations vers les pays tiers 
(einschl. franzosische Oberseedepartements) (y compris DOM) 
01956-60 I 251 
I 
5 
I 
13 181 
I 
30 
I 
22 
1969/70 431 33 24 353 18 3 
1970/71 432 77 18 319 16 2 
1971/72 461 32 9 394 24 2 
Einfuhr a us EUR-6-Landern Importations en provenance des pays EUR 6 
01956-60 I 41 24 3 0 
I 
12 
I 
2 
I 
1969/70 104 44 52 1 3 4 
1970/71 109 53 47 1 3 5 
1971/72 138 56 66 2 6 8 
Einfuhr a us Drittlandern Importations en provenance des pays tiers 
(einschl. franzosische Oberseedepartements) (y compris DOM) 
01956-60 I 350 
I 
110 
I 
94 1 76 
I 
69 
I 
1969/70 321 118 79 5 65 54 
1970/71 400 181 85 6 62 66 
1971/72 350 117 82 26 65 60 
FuBnoten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 14. noch: Reis (Geschiilter Reis) D 14. suite: Riz (Riz decortique) 
1 000 t 
Jahr 
An nee Danmark 
d. Bestande d. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.9.)') Stocks de debut (au 1.9) ') 
01956-601 3~6 I 358 54 15 270 19 1969/70 305 115 61 110 19 1 1970/71 283 282 122 48 95 17 1 
1971/72 253 251 145 32 57 17 2 
e. lnlandsverwendung e. Utilisation interieure 
Saatgut Semences 
01956-601 28 28 0 4 24 0 0 
I ~ I 0 0 1969/70 34 34 0 3 31 0 0 0 0 1970/71 35 35 0 4 31 0 0 0 0 1971/72 37 37 0 3 34 0 0 0 0 
Futter Alimentation animale 
01956-601 45 45 4 30 2 8 0 
I :2 I 
1969/70 34 34 1 31 1 0 0 0 
1970/71 36 36 4 30 1 0 0 0 
1971/72 41 41 8 31 1 0 0 0 
Verluste (Markt) Pertes (marche) 
01956-601 4 2 0 ~+I 0 g+l 
I 
:2 I 1969/70 13 3 2 1 0 10 0 1970/71 19 8 2 6 o+ 0 o+ 11 0 
1971/72 13 3 2 1 
o' 
0 o+ 10 0 
lndustrielle Verwertung Usages industriels 
01956-601 ~9 I 91 8 37 10 8 28 I :2 I 1969/70 54 6 1 21 1 25 5 0 1970/71 74 69 5 4 28 1 31 5 0 1971/72 71 66 5 5 30 1 25 5 0 
Nahrungeverbrauch Consommation humaine 
01956-601 6~31 591 103 96 344 33 I 15 I :i I 1969/70 552 108 159 233 4 * 9 122 6 1970/71 713 575 118 160 236 44* 17 128 7 1971/72 703 546 115 163 213 43* 12 143 11 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-601 8~3 I 759 117 167 382 491 44 I :~I 1969/70 677 117 195 286 44* 35 137 6 1970/71 877 723 129 204 296 45* 49 144 7 1971/72 865 693 130 203 278 44* 38 158 11 
FuBnoten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 15. Kartoffeln D 15. Pommes de terre 
1000 t 
Jahr Danmark An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'appro\ilsionnement 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
01956-601 : 146156 122 625 I 14 134l 3 607 3 821 1969 1 4~31 1969/70 42 094 34038 14 706 9 047 3 971 4 774 1 540 5 902 701 1970/71 43 939 34889 14950 8 888 3 668 5 718 1665 6 511 1468 1 071 
1971/72 42 453 33 750 13962 9 024 3 267 5 810 1 687 6488 1 428 787 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-601 1 147 51 276 201 509 110 
I ~0 I 1969/70 2 024 1 812 18 497 145 1 018 134 92 40 1970/71 2 014 1 808 28 317 295 1 073 95 100 67 39 1971/72 2 466 2 275 34 714 250 1 142 135 93 72 26 
Einfuhr') Importations') 
01956·601 778 296 217 103 29 133 
I =~·I 1969/70 2 286 1 770 931 215 374 84 166 491 23 1970/71 2 100 1 606 874 201 363 38 130 482 12 1971/72 2 300 1 833 1 051 158 335 64 225 442 16 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
01956-60~ 
. r 101 [ 101 0 I =2 I 1969/70 256 - 256 256 0 1970/71 12 - 12 12 0 1971/72- 88 - 88 88 0 0 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-601 : 145 686 1227691 
14 075 3 510 3 340 1 992 
1 3;51 1969/70 42 612 34 252 15 875 8765 4200 3 840 1 572 6 301 684 1 970/71 44 037 34 699 15 808 8 772 3736 4683 1 700 6 893 1 401 1 044 
1 971 /72 42 375 33 396 15 067 8 468 3 352 4 732 1 777 6 837 1 365 777 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
01956-601 ~71 1041 141 121 42 92 I 
1391 
I 
,~5 I 1969/70 84 104 95 45 88 117 97 70 1970/71 86 82 102 96 41 85 115 96 121 75 
1971/72 85 82 102 96 39 85 113 96 119 75 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto·approvisionnement (%) 
01956-601 101 99 100 103 114 99 
I 
1~61 1969/70 99 I 99 93 103 95 124 98 94 102 1970/71 100 101 95 101 98 122 98 94 105 103 
1971/72 100 101 93 107 97 123 95 95 105 101 
Fur..noten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. · 
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D 15. noch: Kartoffeln 
Jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefliichen (1 000 ha) 
01956-60 I 
I 
2 608 1 089 901 
1969/70 1848 1 511 589 419 
1970/71 1 874 1 509 597 411 
1971/72 1 710 1 369 554 372 
Ertriige (100 kg/ha) 
01956-60 I 185 227 157 
1969/70 236 233 271 216 
1970/71 246 239 272 216 
1971/72 260 255 274 242 
Offizielle Erzeugung 
01956-60 I , 148129 124 719 I 14 121 1969/70 43 561 35 230 15 985 9 032 
1970/71 46 081 36098 16 250 8 868 
1971/72 44441 34866 15176 8 994 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EUR-6-Liinder 
01956-60 I 
I 
1969/70 1 239 ,, 310 
1970/71 1 319 18 190 
1971/72 1720 17 483 
Ausfuhr in Drittliinder 
(einschl. franziisische Oberseedepartements) 
01956-60 I 
1969/70 573 
1970/71 489 
1971/72 555 
Einfuhr aus EUR-6-Liindern 
01956-60 II 1969/70 
1970/71 
1971/72 I 
1 2~5 
1 297 
1 568 
Einfuhr aus Drittliindern 
I 
: 
7 
10 
17 
839 
827 
1 014 
I 
187 
127 
231 
62 
87 
51 
(einschl. franziisische Oberseedepartements) 
01956-60 I 1969/70 
1970/71 
1971/72 
FuBnoten siehe Seite 135. 
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475 
309 
265 
153 
114 
107 
I 
384 
306 
286 
238 
94 
130 
128 
137 
3 607 
3 970 
3 668 
3 259 
,,, 
218 
203 
34 
77 
47 
162 
223 
229 
212 
140 
106 
D 15. suite: Pommes de terre 
1000 t 
Dan mark 
b. Bases de production 
Superficies (1 000 ha) 
145 87 
'I 
: 
I 
145 52 248 55 34 
158 57 271 57 38 
154 52 257 52 32 
Rendement (1 00 kg/ha) 
257 225 I : I 324 296 251 263 198 356 292 276 258 274 373 324 288 277 233 
Production officielle 
3 721 1 961 
I 
: 
j 4 704 1 540 6 215 1 453 663 5 648 1665 7 482 1 468 1 033 
5749 1 687 7 396 1428 750 
c. Commerce exterieur 
Exportations vers les pays EUR-6 
685 122 
805 88 
897 120 
Exportations vers les pays tiers 
(y compris DOM) 
333 12 
268 7 
245 15 
Importations en provenance des pays EUR-6 
I j4 I ,~8 I 33 127 52 222 
Importations en provenance des pays tiers 
(y compris DOM) 
Notes, voir page 135. 
D 15. noch: Kartoffeln D 15. suite: Pommes de terre 
1000 t 
Jahr Danmark An nee 
d. Bestiinde d. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.7.) Stocks de debut (au 1.7) 
01956-601 
I 
1 568 1 568 
1969/70 1 286 1 286 0 
1970/71 1 030 1 030 0 
1971/72 1 018 1 018 0 0 
e. lnlandsverwendung e. Utilisation int9rieure 
Saatgut Semences 
01956-601 5 524 2 618 1 799 692 279 136 
1969/70 4 329 3 362 1 493 832 617 330 90 734 136 97 
1970/71 4 044 3 124 1 439 795 495 310 85 694 143 83 
1971/72 3 546 2 695 1 263 648 409 300 75 643 129 79 
Futter Alimentation animale 
01956-601 18 254 11 727 4 855 437 864 371 
I 
2~5 I 5~61 1969/70 11 261 10 459 7 207 1 854 744 496 158 31 1970/71 12 680 10 920 7 014 1 974 665 922 345 881 603 276 
1971/72 11 456 9 948 6 407 1 865 500 688 488 823 583 102 
Verluste (Markt) Pertes (marche) 
01956-601 : 2 322 313 1 440 316 74 179 
I 
2~0 I 1969/70 1 874 1 514 282 650 378 50 154 70 1970/71 1 826 1 425 284 611 336 78 116 294 107 
1971/72 1 531 1 167 288 411 302 81 85 286 78 
lndustrielle Verwertung Usages industriels 
01956-601 
3 2;91 
2 030 464 464 16 1 084 
I ~~ I 1969/70 3 120 645 622 20 1 833 143 1970/71 3 843 3 635 859 495 18 2 263 207 1971/72 4 170 4 015 867 600 16 2 532 10 145 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
01956-60
1 
, I 17 557 7 646 5 517 2 049 1 039 1 306 
I 3~71 1969/70 21 869 15 797 6 248 4807 2 441 1 131 1 170 5 362 343 1970/71 21 644 15 595 6 212 4 897 2 222 1 110 1154 5 318 360 371 1971/72 21 672 15 571 6 242 4 944 2 125 1 131 1 129 5 371 357 373 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-601 : 145 686 122 7691 
14 075 3 510 3 340 1 992 
I 
1 3;51 1969/70 42 612 34 252 15 875 8 765 4 200 3 840 1 572 6 301 684 1970/71 44 037 34 699 15 808 8 772 3 736 4683 1 700 6 893 1 401 1 044 
1971/72 42375 33396 15 067 8 468 3 352 4 732 1 777 6 837 1 365 777 
FuBnoten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 16. Zuckerruben D 16. Betteraves sucrieres 
1000 t 
Jahr Danmark An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
01956-601 137 496 10744 12 586 8 034 3 535 2 597 1969/70 51 096 13 543 17 384 10 571 5 200 4 398 3 423 
1970/71 49184 13 533 17 132 9 518 4 857 4144 3 879 
1971/72 54408 14 871 20 018 8 776 5 267 5476 2 928 
AuBenhandelssaldo Sol de du commerce exterieur 
01956-601 II 
254 
r 
272 0 
r 
2 
r 
20 
l1 
0 
I= 
1969/70 2 0 0 0 0 2 80 
1970/71 6 0 0 0 0 6 4 
1971/72 24 0 0 0 0 24 15 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-601 .. 137 750 11 016 12 586 8 036 3 515 2 597 1969/70 51 098 13 543 17 384 10 571 5200 4400 3 343 
1970/71 49190 13 533 17 132 9 518 4857 4150 3 875 
1971/72 54432 14 871 20 018 8776 5 267 5 500 2 913 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
Erntefliichen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
01956-601 
1 4;91 
1 046 279 381 243 80 63 
I ~51 1969/70 1180 295 401 291 103 90 185 89 1970/71 1486 1 181 303 403 281 104 90 186 26 93 1971/72 1 478 1189 315 425 254 102 93 189 30 69 
Ertriige (100 kg/ha) Rendement (100 kg/ha) 
01956-601 4~4 I 345 357 324 331 422 383 I 3~8 I 1969/70 429 439 447 364 486 469 326 396 1970/71 407 415 440 435 339 455 431 343 387 440 1971/72 441 446 458 469 346 490 523 416 415 433 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
01956-601 : 136133 9 954 12 360 8 034 3 373 2 412 I 1969/70 61 141 50 659 12 941 17 928 10 571 5 002 4 217 6 034 916 3 532 1970/71 60 437 48 948 13329 17 522 9 518 4 711 3868 6412 982 4 095 1971/72 65 124 53 033 14409 19 951 8 776 5024 4873 7 869 1 219 3 003 
FuBnoten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 16. noch: Zuckerruben D 16. suite: Bette raves sucrieres 
1 DOD t 
Jahr Danmark An nee 
c. lnlandsverwendung c. Utilisation interieure 
Futter Alimentation animate 
01956-601 654 363 0 273 18 0 1969/70 389 146 0 243 0 0 1 415 
1970/71 373 135 0 238 0 0 1 982 
1971/72 378 147 0 231 0 0 903 
Alkoholgewinnung Distilleries 
01956-601 1 308 0 1 308 0 0 0 1969/70 1 142 0 1 142 0 0 0 0 
1970/71 1 211 0 1 211 0 0 0 0 
1971/72 1 228 0 1 228 0 0 0 0 
Verarbeitung Transformation 
01956-601 35 788 10653 11 278 7 762 3 498 2 597 1969/70 49 567 13 397 16 242 10 328 5 200 4 400 2 088 
1970/71 47 606 13 398 15 921 9 280 4 857 4150 1 901 
1971/72 52 826 14 724 18 790 8 545 5 267 5 500 2 040 
davon: soit: 
Zuckerfabriken Sucreries 
01956-601 35724 10 597 11 278 7 762 3 498 2 589 
I 
1969/70 49 517 13 355 16 242 10 328 5 200 4 392 1 923 
1970/71 47 556 13 356 15 921 9 280 4 857 4142 1 888 
1971/72 52 776 14 682 18 790 8 545 5 267 5 492 2 005 
Ri.ibensaftfabriken Usines de jus de betteraves 
01956-601 64 56 0 0 0 8 1969/70 50 42 0 0 0 8 0 
1970/71 50 42 0 0 0 8 0 
1971/72 50 42 0 0 0 8 0 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-601 137 750 111 0161 
12 586 8 036 3 515 2 597 
I 
1969/70 51 098 13 543 17 384 10 571 5200 4400 3 343 
1970/71 49190 13 533 17132 9 518 4857 4150 3 875 
1971/72 54432 14 871 20 018 8 776 5267 5 500 2 913 
FuBnoten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 17. Zucker (WeiBwert) D 17. Sucre (equivalent sucre blanc) 
1000 t 
Jahe Danmark An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
01956-601 
8 2~9, 4 784 1461 1 541 974 463 345 I ,~6 I 1969/70 7 012 1 914 2 504 1 268 703 623 861 280 1970/71 8 375 7 041 1 898 2 841 1 096 657 549 905 161 268 1971/72 9 654 8 100 2 162 3 242 1153 771 772 1 085 171 298 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-601 947 20 561 82 176 108 
I ~8, 1969/70 1 780 1 382 105 742 40 201 294 287 63 1970/71 2 333 1 907 105 1 287 47 262 206 300 52 74 1971/72 2 859 2 370 248 1 361 50 284 427 359 50 80 
Einfuhr') Importations') 
01956-601 1 126 264 538 43 208 73 
I ~, I 1969/70 3 278 1136 257 372 280 177 50 2 076 25 1970/71 3 385 1 195 336 158 500 156 45 2 136 34 20 1971/72 3 274 1 120 280 180 466 147 47 2 068 47 39 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
01956-60E I~ 351 I~ 110 I~ 217 II 13 I~ 33 I~ 4 1: I~ ~, I+ 1969/70 275 338 7 334 35 13 11 58 6 1970/71 287 316 46 200 40 95 15 67 8 - 30 1971/72 + 375 207 53 82 38 10 24 144 11 + 13 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-601 I 4 612 1 595 1 301 948 462 306 I 1~0 I 1969/70 9522 6428 2073 1 800 1 473 692 390 2 708 236 1970/71 9 714 6645 2 175 1 912 1 509 646 403 2 674 151 244 1971/72 9694 6 643 2 141 1 979 1 531 624 368 2650 157 244 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
01956-601 
I 
27 
I 
29 29 19 41 
I 
32 
I I ~, I 1969/70 36 33 32 35 27 46 39 47 47 1970/71 37 34 34 36 28 46 38 46 51 49 1971172 37 34 34 37 28 46 36 45 52 48 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-601 : 
I 
104 92 118 103 100 113 
I 1969/70 87 109 92 139 86 102 160 32 97 I 119 1970/71 86 106 87 149 73 102 136 34 107 110 1971/72 100 122 101 164 75 124 210 41 109 122 
FuBnoten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 17. noch: Zucker (WeiBwert) 
Jahr 
An nee 
b. AuBenhandel 
Ausfuhr nach EUR-6-Liindern 
01956-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 1
135,81 618,3 
960,3 
955,6 
Ausfuhr nach Drittlandern 
5.4 I 76
74,9 
91,8 
40.4 
321,3 
628,8 
511,9 
(einschl. franziisische Oberseedepartements) 
01956-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 I 
810,0 
764,7 
947,7 
1 413,9 
Einfuhr a us EUR-6-Liindern 
01956-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
129,0 
608,5 
957,0 
892,8 
Einfuhr a us Drittliindern 
14,6 
29,0 
30,3 
156,3 
54,8 
180,8 
258,9 
215,3 
I 
520,2 
420,5 
657,8 
849,1 
19,6 
45,8 
46,8 
53,5 
(einschl. franziisische Oberseedepartements) 
01956-601 997,8 209.4 
I 
1969/70 527,9 76,5 
1970/71 238.4 76,7 
1971/72 227,1 64,5 
c. Bestiinde 
Anfangsbestand (am 1 .7.) 
01956-601 1 896 653 
1969/70 2 319 786 
1970/71 2 710 779 
1971/72 2 394 733 
d. lnlandsverwendung 
Futter 
01956-601 1969/70 
1970/71 
1971/72 
419 
360 
242 
Nahrungsverbrauch 
01956-60
1 
, I 
1969/70 9 099 
1 970/71 9 368 
1971/72 9450 
Ful?.noten siehe Seite 135. 
6 
294 
224 
105 
4 607 
6134 
6 438 
6 538 
1 ,;")1 
81 ") 
39") 
1 595 
1 956 
2 093 
2 102 
518,6 
326,2 
110,9 
126,5 
551 
829 
1 216 
1 016 
~,")I 55") 
38") 
1 301 
1 749 
1 875 
1 941 
20,2 
19,7 
24,5 
27,3 
61.4 
20,8 
22,9 
22,3 
16,2 
202,0 
479.4 
450,8 
26,8 
78,3 
21,0 
15,3 
421 
177 
212 
252 
D 17. suite: Sucre (equivalent sucre blanc) 
1000 t 
Oanmark 
b. Commerce exterieur 
Exportations vers les pays EUR-6 
44.4 
72,1 
89,5 
97,0 
131.4 I 129,2 
172,8 
186,5 
25.4 
128,8 
142,6 
227,6 
82.4 
165,3 
63,9 
199,7 
Exportations vers les pays tiers 
(y compris DOM) 
Importations en provenance des pays EUR-6 
I 
24.6 I 13.8
1 
150,0 29,9 
137,6 34,3 
134.4 38,8 
Importations en provenance des pays tiers 
(y compris DOM) 
183,8 
27,0 
18,8 
12,7 
164 
338 
325 
230 
59,2 
19,9 
11,0 
8,1 
107 
189 
178 
163 
c. Stocks 
Stocks de debut (au 1 .7) 
134 
140 
110 
d. Utilisation interieure 
Alimentation animale 
2''1 29 25 
6 
=~ I 4") 4") 
4") 
946 
1444 
1 484 
1 525 I 
462 I 596 
598 
607 
303 
389 
388 
363 
Notes, voir page 135. 
Consommation humaine 
2 585 
2 541 
2 516 I 
1lsl 149 
156 
232 
240 
240 
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D 18. Futterhackfriichte * 
Jahr 
An nee 
Erzeugungsgrundlagen 
Erntefliichen (1 000 ha) 
01956-601 
1 9~71 2458 688 1490 1969/70 1 614 551 853 1970/71 1 529 527 791 
1971/72 1846 1 455 510 744 
Ertriige (100 kg/ha)") 
01956-601 5~2 1 416 I 397 417 1969/70 560 701 480 1970/71 557 696 483 
1971/72 546 552 659 494 
Offizielle Erzeugung (1 000 t)") 
01956-601 : 1102 3651 27 345 62 062 1 969/70 : 90 353 38 562 40937 
1970/71 105 830 85 183 36 699 38173 
1971/72 100 841 80 315 33 588 36 752 
D 19. Olsaaten 
Erzeugungsgrundlagen 
Erntefliichen (1 000 ha) 
01956-601 43~,51 184,7 28,8 126,8 1969/70 408,9 74,2 319,7 1970/71 500,2 477,7 84,9 374,0 
1971/72 530,2 496,0 94,7 376,6 
Ertriige (100 kg/ha) 
01956-601 14,9 20,6 13.4 1969/70 18,0 21,3 17,3 
1970/71 18.4 21,8 17.4 
1971/72 20,7 24,1 19,6 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 
01956-601 I 275.4 59,2 169,7 1969/70 737.4 158,1 552,2 
1970/71 876,8 185,0 650,0 
1971/72 1 025,6 228,3 738,3 
FuBnoten siehe Seite 135. 
"' Haupt- und Nebenanbau von FutterrUben, KohlrUben, Fut-
term6hren, Futterkohl und Gbrigen Futterhackfrl.ichten. 
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74 
86 
87 
66 
382 
448 
396 
396 
2 826 
3804 
3444 
2 615 
18.4 
7,9 
10,2 
13,3 
15,1 
16,9 
17,7 
18,1 
27,8 
13,3 
18,0 
24,1 
D 18. Plantes sarclees fourrageres 
1000 t 
Danmark 
Bases de production 
Superficies (1 000 ha) 
") ") ") ") 
46 159 
I ~~ I 11 113 187 9 115 174 159 8 127 172 173 
Rendement (100 kg/ha)") 
656 446 
I 5~9 1 ~i~ I 785 543 443 773 533 551 798 529 500 541 
Production officielle (1 000 t)") 
3 018 7 114 
9 ol1 I 864 6185 8 295 742 6 125 2 850 8 756 
637 6 723 8 597 2 566 9 363 
D 19. Oleagineux 
Bases de production 
Superficies (1 000 ha) 
10,1 0,5 
: o+l 6,6 0,5 5,1 21,5 
8,1 0,5 4,0 o+ 18,5 
11,3 0,6 5,1 o+ 29,1 
Rendement (100 kg/ha) 
17.4 22,0 
19,2 21.4 15,2 
27,8 24,8 15,5 
30,1 24,7 19,1 
Production officielle (1 000 t) 
17,6 1 '1 
: o+l 12,6 1 '1 32,8 
22,6 1,2 o+ 28,7 
33,9 1,5 o+ 55,5 
Notes, voir page 135. 
* Culture principale et secondaire des betteraves fourrageres, 
des rutabagas, des carottes fourrageres, des chaux fourra-
gers et des autres plantes sarclees fourrageres. 
D 20. Flachs D 20. Lin 
Jahr Danmark An nee 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Ernteflikhen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
01956-601 104,21 104,2 
: g: I 
43,0 12,4 21,9 
I 
26,81 0 o+l o' 1969/70 67,4 67,4 41,7 1,1 8,9 15,6 0  o+ 
1970/71 52,8 52,8 38,4 0,9 5,3 8,2 0 o+ o+ 
1971/72 67,2 67,2 46,6 0,8 7,3 12,5 0 o+ o+ 
Ertriige in Stroh (100 kg/ha) Rendement en paille (100 kg/ha) 
01956-601 
7;,71 
I 
6~.0 I ~ I 1969/70 77,7 83,5 27,2 79,8 1970/71 61,4 61,4 63,5 15,8 67,5 52,6 1971/72 84,0 84,0 88,8 15,4 88,5 67,9 
Offizielle Erzeugung in Stroh (1 000 t) Production officielle en paille (1 000 t) 
01956-601 
I 
52~,41 I ~ I o+l o+ 1969/70 523,4 348,1 3,0 71,0 101,3  o+ 1970/71 324,1 324,1 243,8 1,4 35,6 43,1 o+ o+ 1971/72 564,3 564,3 414,0 1,3 64,5 84,6 o+ o+ 
D 21. Hanf D 21. Chanvre 
Erntefliichen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
01956-601 23,6 
I 
23,6 1,6 22,0 0 
I ~ I 0 I ~ I o+ 1969/70 4,6 4,6 2,7 1,9 0 0 o+ 1970/71 3,7 3,7 0,0 2,8 0,9 0 0 o+ 1971/72 4,4 4,4 3,9 0,5 0 0 o+ 
Ertriige in Stroh (100 kg/ha) Rendement en paille (100 kg/ha) 
01956-601 
I I : g I ~ I ~ I 1969/70 62,4 62,4 58,5 86,3 0 1970/71 66,2 66,2 75,0 59,9 84,0 0 1971/72: 69,1 69,1 67,1 89,4 0 
Offizielle Erzeugung in Stroh (1 OOOt) Production officielle en paille (1 000 t) 
01956-601 I I 
0 ~ I 0 I ~ I o+ 1969/70 28,7 28,7 16,0 12,7 0 0 o+ 1970/71 24,5 24,5 0,2 16,7 7,6 0 0 o+ 1971/72 30,4 30,4 26,4 4,1 0 0 o+ 
FuBnoten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 22. Tabak D 22. Tabac 
Jahr Oanmork An nee 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
E rntefl ache n ( 1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
01956-60 I 88,4 88,4 7,9 26,8 52,4 1,2 
o' I 0 
I 
0 
1969/70 70,1 70,1 3,3 19,7 46,6 0,6 0 0 0 
1970/71 65,9 65,9 3,3 19,3 42,7 0,6 o· 0 0 
1971/72 67,7 67,7 3,8 19,9 43,3 0,7 0' 0 0 
Ertriige (100 kg/ha) Rendement (100 kg/hal 
01956-60 I 17,5 17,5 23,9 20,0 15,2 25,0 
I 
0 
.I 
0 
1969/70 18,9 18,9 23,3 22,3 17,0 30,1 0 0 
1970/71 20,6 20,6 25,8 24,1 18,4 32,5 0 0 
1971/72 19,6 19,6 24,7 21,0 18,3 31,6 0 0 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) Production officielle (1 000 t) 
01956-60 I 155,1 155,1 18,9 53,6 79,6 3,0 
o' I 0 
I 
0 
1969/70 132,6 132,6 7,6 43,8 79,4 1,8 0' 0 0 
1970/71 135,6 135,6 8,6 46,6 78,4 1,9 0' 0 0 
1971/72 132,8 132,8 9,3 41,9 79,2 2,3 o+ 0 0 
023. Hopfen D 23. Houblon 
Erntefliichen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
01956-601 10,3 8,3 1,3 0 0 0,6 
: o+ I 1969/70 20,6 13,7 11,8 1,1 0 0 0,9 6,9 0' 
1970/71 21,7 14,8 12,8 1,0 0 0 1,0 6,9 o+ o' 
1971/72 24,7 17,5 15,4 1,1 0 0 1,0 7,2 0+ o' 
Ertriige (1 00 kg/ha) Rendement (100 kg/ha) 
01956-601 18,4 19,3 16,2 0 0 15,0 
l 
: 
I 1969/70 17,7 19,1 19,3 16,4 0 0 19,3 14,8 1970/71 19,5 20,4 20,9 17,1 0 0 17,5 17,7 1971/72 16,0 16,0 15,8 17,4 0 0 18,6 15,9 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) Production officielle (1 000 t) 
01956-601 
I 
19,0 16,0 2,1 0 0 0,9 
I 1~,2, : o+ I 1969/70 36,5 26,3 22,8 1,7 0 0 1,8 o' 1970/71 42,4 30,2 26,7 1,7 0 0 1,7 12,2 o+ o' 1971/72 39,5 28,0 24,3 1,8 0 0 1,9 11,5 o+ o+ 
FuBnoten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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0 24. Gemi.ise 0 24. Legumes 
(einschl. Gemi.isekonserven) (y compris les conserves de legumes) 
1 000 t'') 
Jahr Danmark An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
01956-601 118 921 2 046 6 885 7 807 1 383 801 
I 2~7 I 1969/70 24474 1 870 7 295 12 156 2 075 1 078 186 1970/71 24881 2 002 7 417 12 164 2 222 1 076 279 236 1971/72 24 085 1 779 7 183 11 720 2 204 1 199 270 208 
Ausfuhr") Exportations") 
01956-601 2 038 5 190 1 187 570 86 
I ~9 I 1969/70 3 301 36 336 1 356 1 212 361 22 1970/71 3 505 41 403 1 385 1 298 378 93 24 1971/72 3 992 46 536 1 564 1 380 466 85 23 
Einfuhr") Importations") 
01956-601 1 367 861 337 18 65 86 
I ~1 I 1969/70 3 646 2 124 803 230 262 227 49 1970/71 3 801 2 305 796 219 256 225 26 52 1971/72 3 938 2 529 766 114 264 265 28 59 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
01956-601 1969/70 
1970/71 
1971/72 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-601 : 118 250 2 902 7 031 6638 877 801 
2 9~5"1 1~9 I 1969/70 28 146 24 819 3 958 7 762 11 030 1 125 944 213 1970/71 28 570 25177 4266 7 810 10998 1180 923 2917" 212 264 
1971/72 24775 24 031 4262 7 413 10270 1 088 998 2 877" 213 244 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
01956-601 : 
I 
92 
I 
49 133 111 67 
791 ~2"1 ~91 1969/70 98 114 60 131 170 81 87 43 1970/71 99 114 64 130 171 81 85 531B 62 53 
1971/72 95 109 63 122 159 75 93 52" 62 49 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-601 104 71 98 113 158 100 
I 1~41 1969/70 99 47 94 110 184 114 
87 
1970/71 99 47 95 111 188 117 132 89 
1971/72 100 42 97 114 203 120 127 85 
FuBnoten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 24. noch: Gem use D 24. suite: Legumes 
(einschl. Gemusekonserven) (y compris les conserves de legumes) 
1000 t"') 
Jahr Danmark An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
Ernteflachen (1 000 ha)") Superficies (1 000 ha) ") 
01956-601 192 687"i 592"1 37 31 1969/70 147 643" 680 53 42 12 
1970/71 141 646" 681 57 52 14 
1971/72 130 639" 636 55 53 13 
Ertrage (1 oo kg/ha) Rendement (1 00 kg/ha) 
01956-601 119 1969/70 141 
1970/71 158 
1971/72 152 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
01956-601 119 123 2 288 6 885 7 789 1360 801 1969/70 24614 2 054 7 294 12 128 2 059 1 079 205 
1970/71 25 005 2 225 7 417 12140 2147 1 076 269 
1971/72 24 273 1977 7174 11 744 2 197 1180 235 
c. lnlandsverwendung c. Utilisation interieure 
Saatgut Semences 
01956-601 10 0 0 10 0 1969/70 9 0 0 9 0 0 
1970/71 9 0 0 9 0 0 
1971/72 8 0 0 8 0 0 0 
Futter Alimentation animals 
01956-60t 121 0 101 20 1969/70 188 0 130 35 23 0 
1970/71 240 0 127 90 23 0 
1971/72 170 0 0 110 35 25 0 
Verluste (Markt) Pertes (marche) 
01956-601 2460 247 1 055 996 122 40 
r 
~5 i 1969/70 3 252 340 1164 1 655 46 47 1970/71 3 280 373 1178 1 650 33 46 28 
1971/72 3 121 360 1115 1 540 56 50 27 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
01956-601 : 115 559 2 655 5 977 5 531 755 741 
2 9;5"1 1;4 I 1969/70 24 671 21 370 3 618 6 598 9 236 1044 874 212 1970/71 25 012 21 648 3893 6 632 9 212 1 057 854 2 917" 184 263 
1971/72 24037 20732 3 902 6 298 8 612 997 923 2 877" 185 243 
FuP..noten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 25. Frischobst D 25. Fruits frais 
(einschl. Obstkonserven und Obstsiifte) (y compris les conserves et jus de fruits) 
1000 t") 
Jahr Danmark An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugu ng Production utilisable 
01956-60 I 18 965 2 530 1 382 4160 553 340 
I 
: 
I 
1969/70 14 357 3 622 3143 6419 708 465 30 152 
1970/71 14 722 3 190 3 342 6989 752 449 39 152 
1971/72 14 236 3 180 3 369 6 520 742 425 138 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-60 I 1 271 11 131 933 153 43 
I 
: 
I 
1969/70 2 342 97 734 1 278 158 75 23 
1970/71 2 792 105 890 1 503 195 99 4 21 
1971/72 3 053 121 963 1 617 244 108 21 
Einfuhr') Importations') 
01956-60 I 2 224 1 434 519 76 37 158 
I 
: 
I 
1969/70 4 271 2 485 789 418 314 265 169 
1970/71 4 766 2 863 864 356 365 318 72 168 
1971/72 5 241 3 150 911 439 399 342 172 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
01956-60 I 1969/70 
1970/71 
1971/72 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-60 I = 19 919 3 952 1 770 3 304 438 455 1969/70 : 16 286 6 010 3 198 5 559 864 655 1 942")1 298 1970/71 19 009 16 696 5948 3 316 5842 922 668 1 907") 107 299 
1971/72 : 16424 6209 3 317 5 342 897 659 1 936") 289 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
01956-60 I 
I 
52 
I 
69 35 52 36 
I 
44 
I ~5")1 1969/70 74 95 56 72 65 59 
61 
1970/71 63 72 93 55 70 63 60 34") 34 60 
1971/72 74 97 54 75 64 59 35") 58 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-60 I 90 64 78 126 126 75 
1969/70 88 60 98 115 82 71 51 
1970/71 88 54 101 120 82 67 36 52 
1971/72 87 51 102 122 83 64 48 
FuBnoten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 25. noch: Frischobst D 25. suite: Fruits Ira is 
(einschl. Obstkonserven und Obstsiifte) (y compris les conserves et jus de fruits) 
1 000 t") 
Jahr Danmark An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
Erntefliichen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
") 
01956-601 4~1 "l 2 744"1 63 49"1 1969/70 1 353" 47 124 13") 1970/71 19" 1 236" 43 3324 13'") 
1971/72 1 106" 39 3224 13") 
Ertriige (1 00 kg/ha) Reridement (100 kg/ha) 
01956-601 1969/70 
1970/71 
1971/72 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
01956-601 .. 9 257 2 686 1 382 4 311 538 340 1969/70 15193 3 964 3 523 6 536 705 465 162 
1970/71 15 502 3 487 3 713 7114 739 449 160 
1971/72 15 036 3 458 3 769 6 646 738 425 146 
c. lnlandsverwendung c. Utilisation interieure 
Futter Alimentation animale 
01956-601 122 0 0 122 0 0 
I =0 I 
1969/70 235 0 0 235 0 0 0 
1970/71 257 0 0 257 0 0 0 
1971/72 250 0 0 200 50 0 0 
Verluste (Markt) Pertes (marche) 
01956-601 796 198 195 330 28 45 
I :61 
1969/70 1 209 269 352 500 23 65 
1970/71 1 845 271 497 985 25 67 
1971/72 1 388 274 565 481 2 66 
lndustrielle V~rwertung Usages industrials 
01956-601 306 0 0 306 0 0 
I :21 
1969/70 921 0 0 921 0 0 0 
1970/71 834 0 0 834 0 0 0 
1971/72 620 0 0 620 0 0 0 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
01956-601 : 8 695 3 754 1 576 2 545 410 410 
1 9~2'"1 1969/70 13 921 5741 2 846 3 903 841 590 298 
1970/71 15990 13 685 5677 2 819 3 766 822 601 1 907'" 99 299 
1971/72 14166 5935 2 752 4 041 845 593 1 936'" 289 
FuBnoten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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D 26. Apfel (frisch)'") D 26. Pommes (fraiches) '") 
1000 t 
J<.~I'H 
An nee 
Danmark 
a. Marktbilanz a. Bilan du marche 
Verwendbare Erzeugung") Production utilisable") 
01957-601 
I 
2 859 763 345 1 286 310 154 
I 
: 
I 
1969/70 5472 1 431 1 470 1 790 475 306 391 79 
1970/71 4949 958 1 504 1 790 450 247 438 76 
1971/72 4 816 1 064 1 507 1 493 520 277 439 73 
Ausfuhr') Exportations') 
01957-601 562 1 11 453 81 16 
1969/70 829 26 381 328 58 36 4 11 
1970/71 963 21 503 305 96 38 10 10 
1971/72 998 17 445 362 134 40 13 11 
Einfuhr') Importations') 
01957-601 522 394 83 0 15 29 
1969/70 726 526 60 18 56 66 251 17 
1970/71 871 644 46 26 84 71 254 18 
1971/72 871 635 55 26 83 72 272 19 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
01957-601 [ 3 I+ 0 I~ OT 4 I~ 1 I~ g· I 1969/70 1 0 0 - 13 12 1970/71 143 0 22 - 68 32 21 1971/72 42 22 57 - 82 30 15 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01957-601 2 8151 1156 417 I 8291 245 I 1671 1969/70 5370 1 931 1 149 1 493 461 336 644 85 1970/71 5 000 1 581 1 069 1 579 470 301 682 84 1971/72 4692 1 660 1 060 1 239 439 294 698 81 
Mengen fi.ir Nahrungszwecke (Markt) Ouantites destinees a des fins alimentaires (marche) 
01957-601 
I 
2 3671 1 087 397 
I 
482 I 243 
I 
1581 1969/70 4 052 1 815 989 519 436 293 598 85 
1970/71 3 729 1 486 870 688 425 260 655 84 
1971/72 3 760 1 560 871 679 396 254 651 81 
davon: soit: 
a) frische Apfel a) pommes fraiches 
01957-601 775 481 195 
1969/70 3 347 1 289 939 506 336 277 550 
1970/71 3 063 1 008 808 658 350 239 587 
1971/72 3 045 1 076 817 625 296 231 611 
b) zur Verarbeitung b) pour Ia transformation 
01957-601 312 1 
I 
481 
I ls I 
1969/70 705 526 50 13 100 16 
1970/71 666 478 62 30 75 21 68 
1971/72 715 484 54 54 100 23 40 
Ful1noten siehe Seite 135 Notes, voir page 135 
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Jahr 
An nee 
D 26. noch: Apfel (frisch) 
b. AuBenhandel 
Ausfuhr in EUR-6-Liinder 
01957-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
Ausfuhr in Drittliinder 
600 
718 
696 
277 
375 
315 
(einschl. franzosische Oberseedepartements) 
01957-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
229 
237 
303 
Einfuhr aus EUR-6-Liindern 
01957-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
Einfuhr aus Drittliindern 
574 
693 
681 
304 
429 
541 
529 
104 
129 
131 
60 
45 
51 
(einschl. franz6sische Oberseedepartements) 
01957-601 1969/70 
1970/71 
1971/72 
152 
177 
190 I ,i~ I 106 
c. lnlandsverwendung 
Verlu.ste (Markt) 
01957-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
175 
395 
432 
423 
lndustrielle Verwertung 
01957-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 I 
2741 923 
839 
509 
69 
116 
95 
100 
0 
0 
0 
0 
Mengen fur Nahrungszwecke (Markt) 
01957-601 1969/70 
1970/71 
1971/72 
FuBnoten siehe Seite 135. 
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2 3671 4 052 
3 729 
3 045 
1 087 
1 815 
1 486 
1 560 
1 
1 
4 
21 
160 
199 
189 
396 
989 
870 
871 
318 
219 
207 
227 
135 
108 
98 
136 
74 
60 
63 
62 
78 
48 
88 
112 
D 26. suite: Pommes (fraiches) 
1 ooo r 
Danmark 
b. Commerce exterieur 
Exportations vers les pays EUR-6 
15 
35 
36 
33 
Exportations vers les pays tiers 
(y compris DOM) 
:t 1 n 
Importations en provenance des pays EUR-6 
161 43 
50 
49 
Importations en provenance des pays tiers 
(y compris DOM) 
,, I 13! 29 23 
52 22 
56 23 
c. Utilisation interieure 
2 
25 
45 
43 
8 
34 
30 
29 
42 
26 
27 
Pertes (marche) 
Usages industrials 
2731 01 11 914 0 9 
828 0 11 
498 0 11 
4 
1 
20 
Quantites destinees a des fins alimentaires (marche) 
~~~ I ~j~ I 688 425 
679 396 
~~~ I 5~8 1 260 655 254 651 
Notes, voir page 135. 
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84 
81 
D 27. Birnen (frisch) D 27. Poires (fraiches) 
1 ooo r 
Jahr Danmark Annee 
a. Marktbilanz a. Bilan du marche 
Verwendbare Erzeugung") Production utilisable") 
01957-601 930 181 169 394 110 77 
I 
: 
I 
1969/70 2 021 161 362 1 348 90 60 54 7 
1970/71 2 051 227 438 1 128 160 98 65 10 
1971/72 1 960 164 455 1171 110 60 64 7 
Ausfuhr'') Exportations') 
01957-601 145 
I ;"I 
7 89 37 12 
1969/70 343 45 265 23 8 1 0 
1970/71 337 44 248 31 10 2 0 
1971/72 368 60 264 33 9 2 0 
Einfuhr') Importations") 
01957-601 120 103 4 
I rJ 1 11 1969/70 287 201 46 20 16 51 5 1970/71 281 214 33 14 15 54 5 1971/72 287 210 38 19 15 58 5 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
01957-601 
1: 
o" I 0 
I: o' I 
o· I 0 
I= fl 1969/70 11 0 0 + 11 0 1970/71 13 0 1 - 14 + 1 1971/72 17 0 3 + 19 + 2 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01957-601 
I 
9041 
284 166 
I 
305 I 74 I 76 I 1969/70 1 54 360 363 1 076 87 68 104 12 
1970/71 2 008 437 426 899 142 104 117 15 
1971/72 1 862 372 430 893 94 73 120 12 
Mengen fUr Nahrungszwecke (Mark!) Ouantites destinees a des fins ali menta ires (marche) 
01957-601 835 I 261 158 272 
I 
73 I 71 
I 
1969/70 1 762 331 319 965 86 61 
84 I 12 1970/71 1 748 402 361 805 86 94 105 15 
1971/72 1 541 342 337 710 86 66 108 12 
davon: soit: 
a) frische Birnen a) poi res fraiches 
01957-601 226 261 68 
1969/70 1 654 278 312 928 81 55 82 
1970/71 1 642 380 351 745 80 86 103 
1971/72 1 428 319 331 635 84 59 106 
b) zur Verarbeitung b) pour Ia transformation 
01957-601 35 11 
I ~ I I ,~ I 1969/70 108 53 7 37 6 1970/71 106 22 10 60 8 1971/72 113 23 6 75 7 
Fu(?.noten siehe Seite 135. Notes, voir page 135 
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D 27. noch: Birnen (frisch) 
Jahr 
An nee 
b. AuBenhandel 
Ausfuhr in EUR-6-Liinder 
01957-6al 1969/7a 261 
197a/71 226 
1971/72 251 
Ausfuhr in Drittliinder 
rl a· 
39 
35 
48 
(einschl. franz6sische Oberseedepartements) 
01957-6al 1969/7a 82 
197a/71 11a 
1971/72 116 
Einfuhr aus EUR-6-Landern 
01957-6al 
1969/7a 
197a/71 
1971/72 
Einfuhr a us Drittliindern 
261 
247 
254 
I n 
83 
188 
199 
199 
5 
1a 
11 
43 
25 
29 
(einschl. franz6sische Oberseedepartements) 
01957-6al 1969/7a 
197a/71 
1971/72 
c. lnlandsverwendung 
Verluste (Markt) 
01957-6al 67 23 1969/7a 189 29 
197a/71 256 35 
1971/72 198 3a 
lndustrielle Verwertung 
01957-6al 
I Jl a 1969/7a a 197a/71 a 1971/72 a 
Mengen fur Nahrungszwecke (Markt) 
01957-6al 
1969/7a 
197a/71 
1971/72 
FuE.noten siehe Seite 135. 
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835 I 1 762 
1748 
1 541 
261 
331 
4a2 
342 
I 
8 
44 
65 
9a 
rl 
158 
319 
361 
337 
D 27. suite: Poi res (fraiches) 
1 000 t 
Danmark 
b. Commerce exterieur 
Exportations vers les pays EUR-6 
53 3a 11 
196 18 7 
162 23 6 
173 25 5 
Exportations vers les pays tiers 
(y compris DOM) 
36 
I 
5 
I 
1 
7a 4 2 
86 8 4 
91 8 3 
Importations en provenance des pays EUR-6 
a· I 1 I 81 1 16 13 
2 12 11 
a' 13 12 
31 
1a8 
9a 
63 
Importations en provenance des pays tiers 
(y compris DOM) 
c. Utilisation int9rieure 
Pertes (marche) 
1 4 
1 7 2a 
56 1a 12 
8 7 12 
Usages industriels 
Jl ~ I a' I ' a· o· 
272 
965 
8a5 
71a 
Ouantites destinees a des fins alimentaires (marche) 
I il I HI 1~ci I 66 108 
Notes, voir page 135. 
12 
15 
12 
D 28. Pfirsiche (frisch} D 28. Peches (fraiches} 
1 000 t 
Jahr Danmark An nee 
a. Marktbilanz a. Bilan du marche 
Verwendbare Erzeugung'") Production utilisable") 
01957-601 8061 
806 9 247 546 
g ~I 3 0 I ~ I 0 1969/70 1 218 1 218 13 458 745 2 0 0 1970/71 1 471 1 471 23 462 984 2 0 0 1971/72 1 616 1 616 21 537 1 057 o+ 1 a 0 
Ausfuhr') Exportations") 
01957-601 167 167 a~ I 3 164 
I 
a+ I a' I a 
I ~ I 0 1969/7a 174 174 56 118 · · 0 a 1970/71 299 299 a· 43 256 a· a· 0 0 1971/72 322 322 a' 75 247 a+ 0 a a 
Einfuhr") Importations') 
01957-601 132 123 2 rl 1 6 26 1969/7a 172 144 3 7 17 22 3 197a/71 267 226 7 a· 11 23 34 5 
1971/72 272 233 3 o' 13 23 41 5 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
01957-6al 0 a 0 a a 0 a 
I ~ I a 1969/7a a a a 0 a 0 a a 1970/71 0 0 0 0 0 0 0 0 1971/72 0 0 0 0 0 0 0 0 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01957-601 
I 
771 I 132 246 I 3821 1~ I 1~ I 26 1969/70 1 216 157 405 628 22 3 1970/71 1 439 249 426 728 25 34 5 1971/72 1 566 254 465 810 13 24 41 5 
Mengen fUr Nahrungszwecke (Markt) Ouantites destinees a des fins alimentaires (marche) 
01957-601 
I 
690 I 121 222 336 I 1 ~ I 1~ I 24 I 1969/70 1 069 144 348 553 1 3 1970/71 1 255 229 351 641 23 34 5 1971/72 1 313 234 331 713 13 22 38 5 
davon: soit: 
a) frische Pfirsiche a) peches fraiches 
01957-601 115 310 2 
I 
24 I 1969/70 1 018 135 337 522 17 1 
1970/71 1 189 220 338 597 11 23 34 
1971/72 1 234 223 313 663 13 22 38 
b) zur Verarbeitung b) pour Ia transformation 
01957-601 6 26 
I ~ I 1969/70 51 9 11 31 0 0 1970/71 66 9 13 44 a· 0 1971/72 79 11 18 50 a· a 
FuG.notPn s1ohe Seitt! 135 Notes, vo1r page 135 
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D 28. noch: Pfirsiche (frisch) 
Jahr 
An nee 
b. AuBenhandel 
Ausfuhr in EUR-6-Lander 
01957-6al 
1969/7a 116 
197a/71 179 
1971/72 194 
Ausfuhr in Drittlander 
a· 
a' 
a· 
46 
32 
58 
(einschl. franziisische Oberseedepartements) 
01957-6al g.j 1969/7a 59 1a 197a/71 121 11 
1971/72 129 a· 18 
Einfuhr a us EUR-6-Landern 
01957-6al 11a 1969/7a 114 89 3 
197a/71 2a3 164 6 
1971/72 2a5 169 2 
Einfuhr aus Drittlandern 
(einschl. franziisische Oberseedepartements) 
01957-6al 1969/7a 
197a/71 
1971/72 I 
~7 1 ~1 I 64 62 67 63 
c. lnlandsverwendung 
Verluste (Mark!) 
01957-6al 1969/7a 
197a/71 
1971/72 
81 
147 
184 
253 
11 
13 
2a 
2a 
lndustrielle Verwertung 
01957-6al 
1969/7a 
197a/71 
1971/72 
a 
a 
a 
a 
Mengen fi.ir Nahrungszwecke (Markt) 
01957-6~ 1969/7 
197a/71 
1971/72 
Fu~noten siehe Seite 135. 
13a 
69a I 1 a69 
1 255 
1 234 
121 
144 
229 
234 
a 
1 
1 
24 
57 
75 
134 
a 
a 
a 
a 
222 
348 
351 
313 
122 
7a 
147 
136 
42 
49 
11a 
111 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
46 
75 
87 
97 
I 
I 
g. I 
a' 
a' 
D 28. suite: Peches (fraiches) 
1000 I 
D<lnn1drk 
b. Commerce exterieur 
Exportations vers les pays EUR-6 
a' a 
a a 
a a 
a· a 
Exportations vers les pays tiers 
(y compris DOM) 
a 
I 
a 
a a 
a a 
a a 
Importations en provenance des pays EUR 6 
1 
I 
6 
I 
5 17 
1a 23 
12 22 
Importations en provenance des pays tiers 
(y compris DOM) 
c. Utilisation interieure 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
2 
~ I ~ I 
2 
2 
3 
3 
~ I 
Pertes (march<',) 
Usages industriels 
Ouantites destinees a des fins alimentaires (marche) 
336 
553 
641 
663 I ~! I 
Notes, voir rage 135. 
3 
5 
5 
0 29. Zitrusfriichte 0 29. Agrumes 
(einschl. Zitruskonserven und Zitrussafte) (y compris les conserves et jus d'agrumes) 
1000 t") 
Jahr Danmark An nee 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
1211956-60 I 1168 
I 
1168 0 1 1 167 0 0 0 
I 
0 
I 
0 
1969/70 2 530 2 530 0 9 2 521 0 0 0 0 0 
1970/71 2 408 2 408 0 8 2 400 0 0 0 0 0 
1971/72 2 594 2 594 0 9 2 585 0 0 0 0 0 
Ausfuhr') Exportations') 
1211956-60 I 548 5 5 533 2 3 
I 
: 
I 
1969/70 829 827 13 51 618 110 35 1 0 1 
1970/71 816 807 17 30 566 169 25 7 0 2 
1971/72 981 973 32 53 579 252 57 6 0 2 
Einfuhr') Importations') 
1211956-60 I 1 864 819 666 3 221 156 1969/70 3 039 1 321 1 023 39 424 232 594 63 
1970/71 3 749 3 057 1 374 951 86 436 210 584 45 63 
1971/72 3 328 1431 1 004 99 536 258 620 61 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
1211956-60 I 2 485 814 663 636 219 153 1969/70 4 742 1 308 981 1942 314 197 593 62 
1970/71 5 322 4 658 1 357 929 1 920 267 185 577 45 61 
1971/72 4 949 1 399 960 2 105 284 201 614 59 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
1211956-601 2267 773 596 547 208 143 
I 5~31 1969/70 4 411 1 265 883 1 756 314 193 62 1970/71 4946 4313 1 314 836 1 715 267 181 577 43 61 1971/72 4616 1 358 864 1 913 284 197 614 59 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
1211956-60 I 
I 
13 
I 
14 13 12 19 
I 15 I ~, I 1969/70 23 21 17 32 24 9 13 1970/71 20 23 22 16 31 20 18 10 15 12 1971/72 24 22 17 35 21 20 11 12 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
1211956-601 : 
I 
47 0 
I fl 183 0 0 0 I ~ I 0 1969/70 : 53 0 130 0 0 0 0 1970/71 45 52 0 125 0 0 0 0 1971/72 : 52 0 123 0 0 0 0 
FuBnoten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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030. Wein D 30. Vin 
1000 hi 
Jahr Danmark An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung") Production utilisable") 
01956-60 ~ 13 002'T 13 002 I 3945
1
49833
1
59106
1 
5 113 
I 
: 
I ~ I 0 1969/70 27 777" 127 777 6 146 49 831 71 658 10 132 0 1970/71 53 714")153 714 10 110 74 470 68 870 12 252 0 1971/72 32 511 132 510 6 356 61 816 64 212 12 114 1 0 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-60 I , ~ 5 028 118 3 019 1839 9 43 
'o+ I 1969/70 9 081 ") 9 077 344 3 982 4197 395 159 4 1970/71 13 623" 13 619 454 4458 8 231 350 126 o+ 4 
1971/72 18045 17958 463 5 503 11 743 108 141 81 1 5 
Einfuhr') Importations') 
01956-601 : 121 245 
I 
3 373 16962 49 196 665 
I 
~9 I 1969/70 21 618 19 846 6164 11 022 184 1 084 1 392 1479 244 1970/71 16094 14 070 6 152 5 258 322 1 051 1 287 1700 53 271 
1971/72 19 917 17 295 7 206 7 373 239 1 069 1 408 2 268 54 300 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
01956-60l : ~ 1751 [ 582"E 70 f 1 237 l I~ 2"1 1: =i I 1969/70 : 830 310 5051 3841 - 1 71 1970/71 . : 6 508 3 522 8 437 5 385 49 17 1971/72 8123") 8169 342 -3077 4807 + 106 49 + 46 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-60 ~ : r7468 I 6 618 
1
63 846 
1
56 079 I 192 733 
I ~I 1969/70 41143 39376 11 656 61 922 63804 700 1294 1 479 240 1970/71 49 676 47657 12 286 66 833 ~n~~ 762 1 430 1 700 267 1971/72 42 505 40016 13 441 66 763 867 1 430 2142 52 295 
Trinkwein (1/Kopf) Vin de consommation (1/tete) 
01956-60 I 70 9,9 130 108 1,7 7,7 
I 
: 
I 
1969/70 51,0 67 16,2 108 112 5,3 12,8 2,7 1,5 4,9 
1970/71 51,2 67 17,5 108 111 5,7 14,0 3,1 1,7 5.4 
1971/72 50,1 66 19,5 107 102 6.4 14,1 3,9 1,7 5,9 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-60 I 89 60 78 105 2,6 15.4 
I 
: 
I 
: 
I 
0 
1969/70 91")1 92 53 80 112 1.4 10,2 : 0 0 1970/71 103") 104 82 111 104 1,6 17,6 0 0 
1971/72 93 95 47 93 112 1.4 8,0 0 0 0 
Fu~noten siehe Seite 135. Notes, voir page 135. 
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Jahr 
An nee 
0 30. noch: We in 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefliichen (Keltertrauben) (1 000 ha) 
01956-60 3 002 ") I 3 002 I 61 1 305 
I 
1 6351 1969/70 2 683") 2 683 71 1 205 1 406 
1970/71 2 279")") 2 279") 74 1 209 995" 
1971/72 2 340'") 2 340 76 1 193 1 070 
Ertriige (hl/ha) 
01956-6011 38'") 38 I 65 I 38 36 ~ 1969/70 48'") I 4 86 42 51 
1970/71 . 68")") 68") 137 62 7Q30 
1971/72: 57'") 57 84 52 60 
Offizielle Gesamterzeugung (Wein und Most)") 
01956-60
1
113 317'"~113 317 I 3 975 
1
50 115 
1
59 106 I 
1969/70 ~28 270'")128 270 6 151 50 019 71 958 
1970/71154194'")154194 10117 74637 69176 
1971/72 32 965 132 964 6 361 61 937 64 540 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr nach EUR-6-Landern 
01956-601 11 992*1 21 11 388*1 532*1 1969/70 6 01  50 2 297 3 015 
1970/71 10166 80 2 627 6 918 
1971/72 14 031 63 3 368 10 326 
Ausfuhr nach Drittlandern 
(einschl. franzosische Oberseedepartements) 
01956-601 I 3 036.
1 
97 [ 1 631*1 1 307*1 1969/70 3 165 294 1 685 1182 
1970/71 3 519 374 1 831 1 313 
1971/72 3 954 400 2 135 1417 
Einfuhr a us EUR-6-Landern 
0 30. suite: Vin 
1000 hi 
Danmark 
b. Bases de production 
Superficies (raisin de cuve) (1 000 ha) 
0 
I 
1 
I I ~ I 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Rendement (hl/ha) 
I 
1161 
I ~ I 0 106 0 213 0 92 0 
Production officielle totale (vin et moOts)") 
5 
I 
10 
12 
12 
9 
494 
417 
134 
rl o+ 
1 
1161 
I ~ I 0 132 0 252 0 114 0 
c. Commerce exterieur 
Exportations vers les pays EUR-6 
42 
156 
124 
140 
1 
3 
1 
1 
Exportations vers les pays tiers 
(y compris DOM) 
Importations en provenance des pays EUR-6 
01956-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 I 
2 711 
6397 
10 556 
14 529 I 2 231 1·. 4380 4996 6 282 32 864 4126 6629 8 122 244 182 I 90 I 350 I 388 643 394 796 454 982 
Einfuhr a us Drittliindern 
(einschl. franzosische Oberseedepartements) 
01956-601 1969/70 
1970/71 
1971/72 1
18 533 11142,16930 13 450 1 784 10158 
3 513 1 156 1 132 
2 766 924 744 
Fullnoten siehe Seite 135. 
40 
62 
78 
57 
Importations en provenance des pays tiers 
(y compris DOM) 
106 
697 
656 
615 I 
3151 749 
491 
426 
Notes, voir page 135. 
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Jahr 
An nee 
D 30. noch: We in 
d. Bestiinde 
Anfangsbestand (am 1.9.) 
01956-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 1
43 0181 884")124 1761 74 515 6 770 36 373 
73 685 7 080 31 322 
80 193 10 602 39 759 
e. lnlandsverwendung 
Erzeugungsverluste, 
nach der Ernteerkliirung aufgetreten 
01956-601 8~9")1 385 I 0 381 1969/70 809 0 548 1970/71 709'") 709 0 487 
1971/72 621'") 621 0 520 
Verluste (Markt) 
01956-601 
1 2~8'"~ 648 0 241 1969/70 1 235 0 299 1970/71 1 048'") 1 048 0 245 
1971/72 655'" 654 0 269 
Verarbeitung") 
01956-60/ = I 8 150 1 204 4 851 1969/70 11 441 '") 11 441 1 864 6 493 
1970/71 18 681'") 18 681 1 636 11 281 
1971/72 13990'") 13990 1 476 10 763 
Trinkwein 
01956-601 : r 18 285
1 
5 415 
158 3731 1969/70 127 655 125 891 9 792 4 582 
1970/71 129 238 127 219 10 650 54 820 
1971/72 127 239 124 751 11 965 55 211 
lnlandsverwendung 
01956-601 : 1127 468 6 618 
1638461 1969/70 141 143 139 376 11 656 61 922 
1970/71 149 676 147 657 12 286 66 833 
1971/72 142 505 140 016 13 441 66 763 
FuiSnoten siehe Seite 135. 
134 
17 884 
30 463 
34304 
28 919 
260 
220 
100 
394 
915 
780 
360 
2 094 
3 082 
5 750 
1 750 
53 592 
59 547 
59 596 
55 305 
56 080 
63804 
66346 
57 515 I 
D 30. suite: Vin 
1000 h/ 
Danmark 
d. Stocks 
Stocks de debut (au 1.9) 
74"1 639 
710 
693 
. I . I . . : 15 
. 16 
670 18 
e. Utilisation interieure 
Pertes a Ia production 
survenues a pres Ia declaration de Ia recolte 
0 
I 
4 
I I =g I 
0 
0 1 0 
0 2 0 
0 1 0 
Pertes (marche) 
3 10 =~.I 0 10 11 0 10 13 0 
14 11 0 
Transformation 35 ) 
0 1 
I 
=g I 
0 
0 2 0 
0 14 0 
0 1 0 
Vin de consommation 
189 716 
I 
~5 I 690 1 280 1 479 240 752 1401 1 700 52 267 
853 1 417 2 142 51 295 
Utilisation interieure 
192 
I 
732 
I 
~8 I 700 1 294 1 479 240 762 1 430 1 700 52 267 
867 1 430 2 142 52 295 
Notes, voir page 135. 
Fuf3noten: 
1 ) Bis 1958/59 ohne Saarland; ab 1959/60 einschl. Saar-
land. 
2 ) Bis 1958/59 einschl. Saarland; ab 1959/60 ohne Saar-
land. 
3 ) Kalenderjahr 1971. 
4 ) Kalenderjahre 1969, 1970, 1971. 
5 ) Einschl. EG-Binnenhandel. 
6) In Getreidewert. 
7) In Mehlwert. 
B) 0 1956-60 P.nfangsbestand am 1.7. (statistisch erfaBte 
Bestande). 
9) Der AuBenhandel mit Glukose und Dextrose ist ab 
1969/70 nicht einbegdffen. 
10) Produktgewicht. .. 
11 ) Ab 1970/71: einschl. der franz6sischen Uberseedepar-
tements. 
12) Bedeutet in Wirklichkeit 2 000 t Verlust (auf dem Markt) 
fUr Ita lien und 3 000 t industrielle Verwertung fUr 
BLWU. 
13) Einschl. industrieller Verwertung: fUr Deutschland (BR) 
1970/71 ~ 12000t und 1971/72 ~ 9000t; fur Frank· 
reich 1970/71 ~ 18000 t und 1971/72 " 32000 t; fUr 
die Niederlande 1970/71 ~ 13000t und 1971/72 ~ 
16000 t; fUr BLWU 1970/71 und 1971/72 ~ 4000 t; fur 
das Vereinigte Konigreich 1970/71 und 1971/72 = 
123 000 t. 
14 ) Einschl. 3 000 t Verluste. 
15) 0 1956-60 hinsichtlich der Erzeugung mit den Anga-
ben spaterer Jahre nicht vergleichbar, da fUr Deutsch-
land (BR) ab 1968/69 Erntemessungen statt Schatzun-
gen ft.ir Futter- und Kohlri.Jben durchgefUhrt werden. 
16) Ohne Nebenanbau. 
17) In Frischgewicht. 
18) Ohne Konserven. 
19) Einschl. Haus- und KleingBrten fUr Deutschland (BR). 
Frankreich, Ita lien und BLWU (Luxemburg: geschatzt). 
Ohne Haus- und KleingBrten fUr Danemark. 
20) Einschl. vergesellschafteter Anbau sowie Zwischen-
fruchtanbau. 
"I 0 ~ 1958/59 ·1960/61. 
~ 2 ) Aeinanbau einschl. vergesellschafteten Anbaus sowie 
alleinstehender Pflanzen in Reinanbau umgerechnet. 
23 ) Spezialanbau und Mischanbau zusammen. 
?4) Luxemburg: geschBtzt. 
25 ) Ohne Most8pfel fUr Frankreich; bei den anderen Uin-
dern hingegen werqen u.a. die zur Herstellung von 
Most verwendeten Apfel unter .. lndustrielle Verwer-
tung" ausgewiesen. 
26 ) Verk8ufe der erwerbsmaBigen Erzeuger. 
:?7) Ausgeschlossen sind die zur Traubensaftherstellung 
bestimmten Moste. 
28 ) Ohne Vereinigtes K6nigreich, bei dem dieser Posten 
vermutlich unbedeutend ist. 
29) Ohne Danemark, bei dem dieser Posten vermutlich 
unbedeutend ist. 
30 ) Methodischer Bruch durch Einrichtung des italieni-
schen Weinbaukatasters. 
31 ) Einschl. teilweiser Weinbereitung a us Tafeltrauben, 
abgesehen von Deutschland (BR) und Frankreich. 
32 ) Bestande am 1.10., jedoch nur bei Erzeugern. 
33 ) Nur fUr Luxemburg. 
34 ) Ab 1967/68 einschl. zum Wiederexport bestimmter 
Bestande. 
35 ) Brennereien und Essigfabriken. 
Notes: 
1 ) Sans Ia Sarre jusqu'en 1958/59, y compris Ia Sarre a 
partir de 1959/60. 
2) Y compris Ia Sarre jusqu'en 1958/59; sans Ia Sarre a 
partir de 1959/60. 
3) An nee civile de 1971. 
4 ) Annees civiles de 1969, 1970, 1971. 
5) Y compris le commerce intra-CE. 
6) En equivalent cereales. 
7) En equivalent farine. 
B) 0 1956-60 stocks au 1/7 (Stocks statistiquement con-
nus). 
9) Non compris le commerce exterieur de glucose et de 
dextrose a partir de 1969/70. 
1 0) Poids de produit. 
11 ) A partir de 197.0/71: y compris les d€partements 
fran~ais d'outre-mer. 
12) Representant en rea lite 2 000 t de pertes (marche) pour 
l'ltalie et 3 000 t d'usages industriels pour I'UEBL. 
13 ) Y compris les usages industriels: 12 000 ten 1970/71 
et 9 000 ten 1971/72 pour I' Allemagne (RFI; 18 000 ten 
1970/71 et 32000 ten 1971/72 pour Ia France; 13000 t 
en 1970/71 et 16000 t en 1971/72 pour les Pays-Bas; 
4 000 t en 1970/71 et en 1971/72 pour I'UEBL; 123 000 t 
en 1970/71 et en 1971/72 pour le Royaume- Uni. 
14 ) y compris 3 000 t de pertes. 
15) Pour ce qui est de Ia production, les donnees concer-
nant Ia moyenne 1956-60 ne sont pas comparables a 
celles des annees suivantes, vu que pour I'AIIemagne 
(RF) les estimations relatives aux betteraves fourrage-
res et aux rutabagas ont ete remplacees a partir de 
1968/69 par des mesures objectives de Ia recolte. 
16) Sans Jes cultures secondaires. 
17 ) En poids de produits frais. 
1B) Sans les conserves. 
19 ) Y compris les jardins familiaux pour I'AIIemagne (RF), 
Ia France, l'ltalie et I'UEBL (Luxembourg: estimation). 
Sans les jardins familiaux pour le Danemark. 
20) Y compris les cultures associees et derob€es. 
"I 0 ~ 1958/59 ·1960/61. 
22) Cultures pures, y compris les cultures associees et 
isolees, converties en cultures pures 
23 ) Total des cultures specialisees et mixtes. 
24) Luxembourg: estimation. 
25 ) Pommes a cidre non comprises pour Ia France mais, 
pour les autres pays, les pommes de table utilisees 
entre autres pour Ia fabrication de cidre sont reprises 
so usIa rubrique ((Usages industriels )), 
26) Ventes par les producteurs professionnels. 
27 ) Non compris les moUts destines a Ia fabrication de jus 
de raisin. 
28 ) A !'exclusion du Royaume-Uni pour lequel ce paste est 
vraisemblablement insignifiant. 
29 ) A !'exclusion du Danemark pour lequel ce paste est 
vraisemblablement insignifiant. 
30 ) Rupture methodologique suite a l'etablissement du 
cadastre viti cole italien. 
31 ) Y compris Ia vinification partielle du raisin de table 
sauf pour I'AIIemagne (RF) et Ia France. 
32 ) Stocks au 1/10 et uniquement chez les producteurs. 
33) Seulement pour le Luxembourg. 
34 ) A partir de 1967/68, y compris les stocks destines a Ia 
reexportation. 
35) Distilleries et vinaigreries. 
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Gt?::,arntbestand in GroBvieheinhciten und Fleisch ins· 
9esamt entha!ten 
Rtnder und KOlber (Sondertabel!e) 
Sd~wctne (Sondertabelle) 
E1nhufer, Schafe und Ziegen (Sondertabelle) 
Gdlt.igel (Sondertabelle) 
Sc.ns(ige F:eischarten 
VYiid- und Kaninchcnfleiscil, lnnereien 
a. Bilanzen 
Siehe Teil IV ,F-'flc.nzliche Erzeugung" 
Erzeugung = Bruttoeigencrzeur,ung 
1 iniC:r.tJische Sch;'achtungen 
l + ~1 ~1:f~h;r 1 febbee11r~de;r T+f~~e 
Btlaf'zeinheit : Schlachtgewicht 
einschl. AbschniLtfette 
d. S!:hlachtungen : 
i'llO.ndische Schlachtungen 
einschliC'8lich lebend eingcfUhrte Tiere. 
Siehe auch ,Agrarstatistik", Heft 7/1972. 
MILCH UNO EIER 
Bereich : 
GesaTJtmi/ch = Kuh·, Schafs-, Ziegen· und BUffelmilch 
Eieren::::ugung = Bruttoerzeugung 
einschlieB!ich Bruteier und Vcrluste 
a un J b : N.ilchverwcndun~sschema 
Voiimilch 
1 ->-Trink milch..::-------~ 
1-Sahne -+~ 
I 
Magermilch 
-~·Butter->-
~~ Kcise ..._---------1 
1---7-Dauermilch< 
I :--Sonstige +---------1 
(Viehfutter, Lieferungen an sonstige 
Noh ru ngsmittel i nd ustrie) 
S1che ouch ,Agrarstatistik", Heft 5/1972. 
FETTE UNO OLE 
Bereich : 
Fette und 6Je insgesamt = Pflanzliche Fette und Ole 
Schlachtfette 
Fette von Seetieren 
8ilanzeinheit: RohOigewicht 
Siehe ,Agrarstatistik", Heft 3/1972. 
FISC HE 
Siehe .,Agrarstatistik", Heft 6/1972. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
BETAIL ET VIANOE 
Champ: 
Les effectifs totaux en unites gros bCtail et Ia viande 
totale comprennent : 
Bevins et veaux (tableau sp€cial) 
~orcs (tableau sp€cial) 
Equides, moutons ct chCvres (tableau sp€cial) 
Volailie (tableau special) 
Autres viandes : 
viandc de gibier et de lapins, abats comestibles 
a. Bilans 
Voir partie IV « produuion vCgCtale » 
Production = production indigene brute I abattagcs a l'intCrieur du pays 
= \ + ~~~~~~~~;~~~ ~~i~~~~ ~~~~~~~ 
Unit€ du bilan : poids carcasse 
y compris graisses de d€coupe. 
d. Abattages : 
Abattages 0. l'int€rieur du pays 
y compris animaux import€s vivants 
Voir €galement «Statistique agricole », n° 7/1972 
LAIT ET CEUFS 
Champ: 
Lait total = lait de vaches, de brebis, de chCvres et de 
buffles 
Production d'ceufs = production brute 
y compris reufs a COllVer et perte'S 
a et b : SchC.ma d'utilisation du fait 
Laic entier 
-->·La it de consommation +---~ 
~~creme -*-----. 
I Lait CcrCmC 
--7 Beu rre -~------' 
----7- Fromage ...,_. -------1 
->-La. it de conserve -<------1 
~Autres +----------' 
(Alimentation du bCtail, livraisons a 
d'autres industries alimentaires) 
Voir Cgalement « Statistique agricole », n° 5/1972. 
GRAISSES ET HUILES 
Champ: 
Graisses et huiles tota/es = graisses ct huiles vegetales 
graisses d'abattages 
graisses et huiles marines 
Unite de bilan: Poids de l'huile brute. 
Voir « Statistiq ue agricole », n° 3/1972. 
POISSONS 
Voir« Statistique agricole », n° 6/1972. 
E 1. Grad der Selbstversorgung E 1. Degre de l'auto-approvisionnement 
% 
Erzeugnis Danmark 
') 
Produit 
0 1956·60 
Trinkvollmilch 100 100 100 100 101 100 
La it entier 
Trinkmagermilch 100 100 100 100 100 100 
La it ecreme 
K8se 100 77 104 98 210 35 
From age 
Butter 101 94 106 81 180 96 
Beurre 
Eier 90 58 96 84 222 108 
CEufs 
Rindfleisch 
Viande de bawf 
Kalbfleisch 
92 87 102 75 106 96 
Viande de veau 
Schweinefleisch 100 94 101 94 146 106 
Viande porcine 
GefiUgelfleisch 93 51 101 94 386 102 
Volaille 
Fleisch insgesamt 95 86 101 84 131 97 
Total viande 
Fische') 86 90 100 41 169 56 90 132 
Poissons') 
Pflanzliche Fette und Ole 19 58 
Graisses et huiles vegeta/es 
Schlachtfette 82 77 114 43 98 94 
Graisses d'abattage 
Fette und die von Seetieren 17 12 45 
Graisses et huiles des animaux marins 
Fette und (He insgesamt 36 25 40 54 31 31 
Total graisses et huiles 
1971/72 
Trinkvollmilch 100 100 100 101 98 100 100 100 100 101 
Lait entier 
Trinkmagermilch 100 100 100 100 100 100 
Lait ecreme 
Kase 101 102 87 115 83 230 49 55 486 243 
From age 
Butter 98 117 106 115 70 400 119 19 191 310 
Beurre 
Eier 99 99 85 97 97 146 175 98 100 125 
CEufs 
Rindfleisch 90 85 89 113 52 77 89 75 658 193 
Viande de breuf 
Kalbfleisch 103 96 71 105 47 1 325 112 75 100 304 
Viande de veau 
Schweinefleisch 101 99 90 86 81 195 166 62 167 507 
Viande porcine 
GefiUgelfleisch 102 100 49 104 99 396 120 98 103 320 
Vo/ai/le 
Fleisch insgesamt 94 93 85 96 71 175 122 68 271 358 
Total viande 
Fische 91 74 71 77 56 167 50 100 155 114 
Poissons 
Pflanzliche Fette und Ole 31 26 56 
Graisses et huiles vegetates 
Schlachtfette 84 98 93 66 63 68 
Graisses d'abattage 
Fette und Ole von Seetieren 
Graisses et huiles des animaux marins 
Fette und Ole insgesamt 44 33 45 57 29 29 
Total graisses et huiles 
') 1971. ') 1971. 
') 1959/60. ') 1959/60. 
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E 2. Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
in Frischgewicht, 
wenn nicht anders angegeben 
Erzeugnis 
Produit 
Trinkvollmilch 
Lait entier 
Trinkmagermilch 
La it ecreme 
Kase 
Fromage 
Butter 
Beurre 
Eier 
CEufs 
Rindf1eisch') 1) 
Viande bovine')') 
Schweinef!eisch') 
Viande porcinel) 
GefiUgelfleisch 
Vo/ail/e 
Fleisch insgesamt') 
Total viande') 
Fische•)') 
Poissons")'·) 
Pflanzliche Fette und Ole 
Graisses et huiles vegetales 
Schlachtfette 
Graisses d'abattage 
Fette und Ole von Seetieren 
Graisses et huiles des animaux marins 
Fette und Ole insgesamt 
Total graisses et huiles 
Trinkvollmilch 
La it en tier 
Trinkmagermilch 
La it ecreme 
Kase 
From age 
Butter 
Beurre 
Eier 
CEufs 
Rindfleisch 1)') 
Viande bovine 2 ) 1 ) 
Schweinefleisch') 
Viande porcine 2 ) 
Geflugelfleisch 
Volai/Je 
Fleisch insgesamt') 
Total viande 2 ) 
Fische•) 
Poissons•) 
Pflanzliche Fette und Ole 
Graisses et huiles vegetales 
Schtachtfette 
Graisses d'abattage 
Fette und Ole von Seetieren 
Graisses et huiles des animaux marins 
Fetre und Ote insgesamt 
Total graisses et huiles 
') Katenderjahr. 
1 ) Schlachtgewicht einscht. Abschnittsfette. 
3 ) Einscht. Kalbfleisch. 
•) Fanggewicht. 
') 1959/60. 
138 
91 
11,3 
10,3 
5,3 
14 
25 
32 
11,2 
80 
11 
7.4 
4.7 
11 
19 
23 
4.4 
54 
11 
12 
4,0 
1,2 
17 
75 
13,9 
11,8 
4,9 
14 
26 
33 
11,3 
81 
11 
17 
4,9 
1,0 
23 
E 2. Consommation humaine (kg/tete) 
en poids de produit frais, 
sauf autres indications 
Danmark 
1956-60 
94 
18,3 
6.7 
6.4 
12 
19 
35 
3,2 
62 
11 
12 
5,8 
2,0 
20 
1971/72 
73 
16,1 
11,6 
6,2 
17 
24 
49 
8,8 
88 
14 
6,3 
0,9 
21 
60 122 99 
0,0 62,3 8,5 
8,9 7,1 7,1 5,5 
6,0 1.4 3,6 8,8 
10 11 14 
27 12 18 23 
25 23 25 
8,0 2,9 1,2 5,8 
74 28 47 63 
13 12 
10 12 17 12 
3,8 2,0 4,3 5,2 
0.4 0,0 5,2 1,6 
14 14 26 19 
70 71 110 75 140 212 
17,9 0,0 44,0 14,8 0,0 20,3 
14,4 10,8 9,0 8.4 5,6 2,5 
7,2 1,6 1,7 6,8 6,3 10,6 
13 12 11 12 16 14 
29 25 20 28 23 19 
32 14 33 35 28 31 
14,7 12,1 6,2 9,5 11,6 10.4 
96 59 68 85 78 86 
15 11 10 11 
14 23 18 16 
4,6 1,8 7,9 11,2 
0,9 0,0 6.4 0,6 
20 25 32 27 
') An nee civile. 
2) Poids carcasse y compris les graisses de decoupe. 
3 ) Y compris viande de veau. 
•) Peche nominate. 
5) 1959/60. 
82 
34,7 
10,1 
7,1 
11 
19 
31 
5,0 
63 
22 
E 3. Fleisch insgesamt E 3. Viande totale 
1000 t') 
Jahr Danmark") An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung') Production') 
01956-601 : 8 781 2 983 3 392 1 138 696 572 
I 6~61 1969/70 17 705 
13 241 4 361 4 427 2 221 1 321 911 2 758 1 090 
1970/71 18 776 14164 4 581 4 668 2 320 1 543 1 052 2 875 629 1108 
1971/72 18 944 14173 4 550 4 738 2 273 1 572 1 040 2 947 696 1 128 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-601 411 46 105 11 217 32 
I 3;9 I 
1969/70 2 711 1407 161 270 28 664 284 141 784 
1970/71 3 007 1 709 161 331 32 797 388 131 382 785 
1971/72 3 155 1 793 152 385 37 830 389 116 432 814 
Einfuhr') Importations') 
01956-601 849 424 100 226 52 47 
I =1 I 
1969/70 3 657 2 310 731 559 719 132 169 1 346 0 
1970/71 3 847 2 551 855 558 845 130 163 1 295 0 
1971/72 4 377 2 882 955 590 984 153 200 1 494 0 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
01956-601 I; 
18 
1: 
4 I~ 14 I I~ 0 I I= : 1: :21~ 1969/70- 9 9 3 14 2 1 1 1970/71 + 21 9 0 4 13 2 14 1971/72- 22 6 5 0 1 22 7 - 1 
lnlandsverwendung (Nahrungsverbrauch) Utilisation interieure (consommation humaine) 
01956-601 : I 9 201 
I 
3 3571 3 373 1 353 
I 
531 I 587 I 
I 2~61 1969/70 18 660 14153 4928 4 730 2 912 787 796 3964 307 1970/71 19 595 14 997 5275 4 899 3133 863 827 4 041 248 309 1971/72 20188 15 268 5358 4943 3 220 896 851 4 347 258 315 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
01956-601 
I 
54 I 62 74 28 47 
I 
63 I 
I ~1 I 1969/70 75 75 82 94 54 61 80 71 62 1970/71 78 79 87 .96 57 66 83 72 84 63 1971/72 80 80 87 96 59 68 85 78 86 63 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-601 ~51 95 86 101 84 131 97 I 2~1 I 1969/70 94 88 94 76 168 114 70 355 1970/71 96 94 87 95 74 179 127 71 255 359 1971/72 94 93 85 96 71 175 122 68 271 358 
FuBnoten siehe Seite 168. Notes, voir page 168. 
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Jahr 
An nee 
E 3. noch: Fleisch insgesamt 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Viehbestande (1 000 GVE) (Dezember) 
01956-601 : 154885114599122583111436 1970 85 340 60 847 16 578 24 004 11 782 
1971 84 749 59 693 16 096 23 831 11 460 
1972 87 131 60 827 16 295 24 320 11 523 
GVE je landwirtschaftl. genutzte Flache (GVE/1 00 ha) 
01956-601 
1970 
1971 
1972 I 
75,31 88,4 87,1 
90,0 88,4 
92,8 90,3 
% am EUR-6-8estand (in GVE) 
01956-601 100,0 I 1970 100,0 
1971 100,0 
1972 100,0 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EUR-6-Uinder 
01956-601 1969/70 1 087 
1970/71 1 358 
1971/72 1 461 
Ausfuhr in Drittlander 
101,91 122,1 
119,1 
120,9 
26,6 
27,2 
26,9 
26,8 
111 
121 
116 
65,7 
72,8 
73,1 
74,7 
41,1 
39,4 
39,9 
40,0 
180 
219 
275 
(einschl. franzosische Oberseedepartements) 
01956-601 1969/70 312 
1970/71 352 
1971/72 332 
Einfuhr a us EUR-6-Uindern 
01956-601 1969/70 
1970/71 
1971/72 
1 052 
1 338 
1 431 
Einfuhr a us Drittlandern 
l ~7 I 40 36 
422 
563 
656 
91 
112 
110 
334 
353 
306 
(einschl. franzosische Oberseedepartements) 
01956-601 1969/70 
1970/71 
1971/72 
FuBnoten siehe Seite 168. 
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1 246 
1 214 
1 451 I ~~I 299 224 206 284 
55,9 
60,8 
61,5 
65,8 
20,8 
19,4 
19,2 
18,9 
1000 t') 
13 
19 
20 
16 
14 
17 
187 
301 
312 
529 
543 
672 
E 3. suite: Viande totale 
Danmark 
b. Bases de production 
Effectifs du betail (1 000 UGB) (decembre) 
3 5181 4956 
4830 
5130 
2 749l : I 3 527 15166 
3476 15711 
3559 16501 
5 7~51 5 842 
6 214 
3 592 
3 503 
3 589 
UGB par superficie SAU (UGB/100 ha) 
148,0 
224,8 
225,7 
241,5 
6,4 
8,2 
8,2 
8,4 
144,9 
203,7 
202,7 
208,7 
5,1 
5,8 
5,8 
5,9 
I 
80~51 83,4 
88,0 
119~61 121,1 
128,7 
121,1 
119,1 
122,1 
% de l'effectif EUR-6 (en UGB) 
c. Commerce ext8rieur 
Exportations vers les pays EUR-6 
518 
634 
675 
139 
163 
155 
265 
365 
374 
19 
24 
15 
Exportations vers les pays tiers 
(y compris DOM) 
Importations en provenance des pays EUR-6 
I . I . I 
. . 
38 71 
37 85 
51 106 
Importations en provenance des pays tiers 
(y compris DOM) 
I . I . I 
. . 
94 95 
92 78 
102 94 
Notes, voir page 168. 
E 4. Rinder') E 4. Bovins') 
1000t') 
Jahr Oanmark") 
An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung') Production') 
01956-601 3 026 888 1 273 451 210 204 
I 
3~3, 1969/70 5 801 4 298 1 292 1 616 824 319 247 947 233 1970/71 5994 4446 1 347 1 672 813 354 260 994 337 217 
1971/72 5 785 4 249 1305 1669 712 306 257 946 376 214 
Ausfuhr') Exportatiol's') 
01956-601 134 28 54 2 43 7 
I 2~81 
1969/70 914 447 88 203 7 117 32 69 130 
1970/71 953 486 86 227 8 130 35 69 281 117 
1971/72 1 018 531 79 278 8 122 44 56 311 120 
Einfuhr') Importations') 
01956-601 401 162 37 156 31 15 
I :8 I 1969/70 1 297 986 262 89 507 70 58 311 0 1970/71 1 293 1 038 255 85 585 62 51 255 0 1971/72 1 580 1 202 262 108 680 84 68 378 0 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
01956-60E ~~ ~ 15 f 3 ,~ 12 0 !~ 1: :~ 1-1969/70 5 9 14 0 5 0 1970/71 6 2 4 0 6 0 1971/72 1 1 0 0 0 2 
lnlandsverwendung (Nahrungsverbrauch) Utilisation interieure (consommation humaine) 
01956-601 
6 1~2, 3278 I 
1 019 I 1 2441 605 
I 
198 I 212 I ~31 1969/70 4842 1 457 1 516 1324 272 273 11841 103 1970/71 6347 5 004 1 518 1 534 1 390 286 276 1186 57 100 1971/72 6343 4 921 1489 1499 1 384 268 281 1 268 58 96 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
01956-601 ~5 I 19 I 19 27 12 18 231 ~1 I ~8 I 1969/70 26 24 30 24 21 7 21 1970/71 25 26 25 30 25 22 28 21 19 20 
1971/72 25 26 24 29 25 20 28 23 19 19 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-601 ~41 92 87 102 75 106 96 I 6~9, 1969/70 89 89 107 62 117 90 80 228 1970/71 94 89 89 109 58 124 94 84 591 217 1971/72 91 86 88 111 51 114 91 75 648 223 
FuBnoten siehe Seite 168. Notes, voir page 168. 
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E 4. noch: Rinder') 
Jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Rinderbestiinde insgesamt (1 000 Stuck) 
(Dezember)') 
01956-601 : 145 434 112 275 118 464 1970 71 911 51 305 14 026 21 737 
1971 71 759 50 648 13638 21 764 
1972 74 788 52 272 13 892 22 509 
Zahl der Rinder je Fliiche (Stiick/100 ha) 
01956-601 
I 
62.4 
I 
85,7 
I 
53,7 
1970 74,5 73,5 103,3 65,9 
1971 76,2 74,9 101,0 66,8 
1972 79,6 77,6 103,1 69,1 
% am EUR-6-Bestand (in GVE) 
1970 
I 100,0 I 
25,8 43,5 
1971 100,0 25,5 43,9 
1972 100,0 25,3 44,1 
% am Gesamtviehbestand (in GVE) 
1970 72,9 I 73,3 I 69,5 80,8 1971 73,3 73,7 69,7 81,2 
1972 74,3 74,7 69,9 81,6 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EUR-6-Liinder 
01956-601 1969/70 353 70 147 
1970/71 391 73 164 
1971/72 440 74 208 
Ausfuhr in Drittliinder 
(einschl. franz6sische Oberseedepartements) 
01956-601 1969/70 96 
1970/71 95 
1971/72 91 
Einfuhr aus EUR-6-Liindern 
01956-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
Einfuhr aus Drittliindern 
321 
379 
427 
I ~9 I 13 5 
117 
125 
129 
(einschl. franz6sische Oberseedepartements) 
01956-601 1969/70 
1970/71 
1971/72 I 6~1 I 660 775 
FuBnoten siehe Seite 168. 
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,~2 I 132 
133 
57 
63 
70 
43 
38 
34 
45 
48 
74 
9 096 
8 776 
8 669 
8818 
45,5 
45.4 
46,5 
50,3 
17,7 
17,7 
17,6 
67,0 
68,1 
68,9 
1 000 t') 
3 
5 
4 
4 
3 
4 
116 
174 
200 
390 
410 
480 
E 4. suite: Bovins') 
Danmark 
b. Bases de production 
Effectifs total des bovins (1 000) 
(decembre)') 
3 013 
I 
2 5881 : 
I 
: 
I 
3 865 2901 12435 5 405 2 766 
3 748 2829 12917 5 516 2 678 
4111 2 942 13 760 5 946 2 810 
Nombre de bovins par SAU (tetes/100 ha) 
130,2 
I 
139,0 66~0 I I 175,2 167,3 112,7 93,3 175,1 164,5 68,6 114,3 91,1 193,5 172,0 73.4 123,1 95,6 
% de l'effectif EUR-6 (en UGB) 
7.4 5,6 
7,3 5,6 
7,6 5.4 
% de l'effectif total (en UGB) 
66,3 70.4 72,3 I 88,0 44,3 65,7 69,9 72,7 88,3 44,0 
67,0 68.4 73,6 89,6 44,0 
c. Commerce exterieur 
Exportations vers les pays EUR-6 
105 28 
118 31 
112 42 
Exportations vers les pays tiers 
(y compris DOM) 
13 3 
12 4 
10 2 
Importations en provenance des pays EUR-6 
I ~, I ~31 18 24 35 29 
Importations en provenance des pays tiers 
(y compris DOM) 
35 
26 
39 
Notes, voir page 168. 
E 4. noch: Rinder ') 
Jahr 
An nee 
d. Schlachtungen') 
1. RINDER 
Schlachtungen (1 000 Stuck) 
01956-60
1 
: I 9 247 
I 
3 354 
1970 19 247 14 183 4628 
1971 19 360 14 346 4 674 
1972 17 563 12 898 4 007 
Mittleres Schlachtgewicht (kg)') 
01956-601 2~9 I X 258 1970 275 275 1971 272 278 277 
1972 276 282 281 
Schlachtgewicht (1 000 t)') 
01956-601 
5 1;21 
2 552 867 
1970 3 905 1 274 
1971 5 264 3 984 1 295 
1972 4 851 3 633 1 126 
2. KALBER 
01956-601 
I 
8 4921 2 159 1970 8 798 7 832 1 068 
1971 8517 7 668 1 053 
1972 7 217 6 589 890 
Mittleres Schlachtgewicht (kg)') 
01956-601 
I x91 I 
44 
1970 91 77 
1971 94 93 78 
1972 99 96 84 
Schlachtgewicht (1 000 t)') 
01956-601 8~31 565 96 1970 715 83 1971 800 713 81 
1972 711 636 75 
FuBnoten siehe Seite 168. 
I 
2 744')1 3 917 
4 059 
3 582 
276')1 303 
305 
313 
917 
1 187 
1 236 
1 122 
I 
4 289')1 4179 
4 065 
3 458 
63")1 90 
93 
97 
339 
378 
377 
334 
E 4. suite: Bovins') 
Danmark 
d. Abattages') 
1. GROS BOVINS 
Abattages (1 000 tiites) 
1 826")1 640 683 
3 6~31 8~91 3 903 925 810 482 3 892 891 830 3 625 910 479 
3 836 703 770 3 475 779 411 
Poids moyen en carcasse (kg)') 
220')1 287 265 
I 
2~5 I 2~0 I 244 270 296 234 248 272 298 256 259 240 
247 283 309 263 262 246 
Po ids carcasse (1 000 t) ') 
403 184 181 
I 2~61 954 250 240 938 113 964 242 247 929 236 115 948 199 238 913 204 101 
2. VEAUX 
1 039")1 710 295 
I 
3~6 I 1 287 1 015 283 5 605 1 238 1 026 286 257 5 587 
1 044 930 267 153 4 471 
Po ids moyen en carcasse (kg)') 
72')1 47 71 I 
J1 I ~1 \ 96 102 95 127 97 103 97 31 91 135 
97 106 101 33 91 149 
Po ids carcasse (1 000 t)') 
75 34 21 
I ~i I g I 123 104 27 77 121 106 28 79 101 99 27 70 
Notes, voir page 168. 
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E 5. Schweine E 5. Pores 
1000 t') 
Jahr Oanmark") An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung') Production') 
01956-60 I , 3 913 1 757 1148 379 378 251 
I 1~41 1969/70 7 217 5446 2 518 1 253 521 668 486 901 726 1970/71 7 827 6 002 2 646 1 376 591 795 594 923 144 758 1971/72 8 082 6163 2 656 1 433 627 861 586 990 154 775 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-60 I 193 7 35 8 120 23 
I I 
1969/70 1 263 607 44 23 18 322 200 20 61 575 
1970/71 1 482 805 41 54 21 401 288 24 53 600 
1971/72 1 507 812 32 45 25 439 271 14 62 619 
Einfuhr') Importations') 
01956-60 I 183 120 21 31 1 10 
I 
: 
I 
1969/70 1 064 606 165 285 110 9 37 458 0 0 
1970/71 1 135 743 267 281 150 10 35 392 0 0 
1971/72 1444 836 337 275 172 13 39 608 0 0 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
01956-60 ~ ~ 3 ~ 1 I 2 ~ 0 l I : E 1969/70 1 6 6 0 0 0 0 7 1970/71 19 8 2 0 6 1 0 12 1971/72 8 10 4 0 6 1 0 3 
lnlandsverwendung (Nahrungsverbrauch) Utilisation interieure (consommation humaine) 
01956-60 I , 13900 
I 
1 869 
I 
1132 402 
I 
259 
I 
238 
I I I 
1969/70 7 017 5 451 2645 1 515 613 355 323 1 339 83 144 
1970/71 7 461 5932 2870 1 603 720 398 341 1 292 91 146 
1971/72 8 027 6197 2965 1 663 774 441 354 1 585 92 153 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
01956-60 I 
I 
23 
I 
35 25 8 23 
I 
25 
I I I 1969/70 28 29 44 30 11 27 32 24 28 29 1970/71 30 31 47 31 13 30 34 23 31 30 1971/72 32 33 48 32 14 33 35 28 31 31 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-60 I : 
I 
100 94 101 94 146 106 
I 
: 
I 1969/70 103 100 95 83 85 188 150 67 173 504 1970/71 105 101 92 86 82 200 174 72 158 519 1971/72 101 99 90 86 81 195 166 62 167 507 
FuBnoten siehe Seite 168. Notes, voir page 168. 
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Jahr 
Annim 
E 5. noch: Schweine 
b. Erzeugungsgrundlagen 
1. GESAMTBESTANDE 
Schweinebestande (1 000 Stuck) (Dezember) 
01956-601 : 131684,1508118264 1970 69584 51033 20532 11215 
1971 68134 49409 19584 11279 
1972 68637 49866 19622 11375 
Zahl der Sehweine je Flaehe (Sti.iek/100 ha) 
01956-601 
12:1 I 43,51 105,21 24,0 1970 73,0 151,2 34,0 1971 72,3 73,1 145,0 34,6 
1972 73,1 74,0 145,6 34,9 
% am EUR-6-Bestand (in GVE) 
1970 100,0 I 40,1 22,1 1971 100,0 39,5 22,9 
1972 100,0 39,3 22,8 
% am Gesamtviehbestand (in GVE) 
1970 17,2 I 17,7 I 26,1 9,9 1971 17,0 17,4 25,6 10,0 
1972 16,7 17,5 25,4 9,9 
2. BESTANDE NACH KATEGORIEN') 
(in 1 000, Dezember) 
Ferkel (< 20 kg) 
1969 112 183 4 836 2 395 1970 13 338 5 124 2 808 
1971 12 156 4 672 2 688 
1972 12 371 4 775 2 685 
Jungsehweine (20 < 50 kg) 
1969 111 798 4664 2 826 1970 13 010 5 117 3 140 
1971 12 609 4941 3 115 
1972 12 528 4 935 3 013 
Mastschweine 
1969 17 504 7 429 3744 
1970 18 743 8 097 3 808 
1971 18 992 7 880 4 058 
1972 19 183 7 786 4 311 
Zuehtsauen 
1969 5 248 1 975 1 249 
1970 5 691 2 126 1 383 
1971 5 410 2 024 1 348 
1972 5 536 2 058 1 295 
Fu13.noten s1ehe Seite 168. 
4 030 
8 980 
8 196 
7 990 
20,2 
46,3 
44,0 
45,6 
17,4 
16,4 
15,9 
15,9 
14,9 
14,6 
2 518 
2 421 
2 033 
2 059 
1 943 
1 882 
1 628 
1 587 
3 882 
3 840 
3 746 
3 491 
822 
783 
738 
801 
E 5. suite: Pores 
Danmark 
b. Bases de production 
1. EFFECTIFS TOTAUX 
Effeetifs des pores (1 000 tetes) (deeembre) 
2 748 
I 
1 561 
I I 1 1~5, 
: 
6 340 3 966 8 546 8 850 
6 316 4 034 8 882 1 143 8 700 
6 480 4 399 8 839 1 007 8 925 
Nombre de pores par SAU (tetes/1 00 ha) 
118,7 84,0 
I 
: 
I 
: 
I 
287,5 228,7 45,4 24,1 298,5 
295,1 234,5 47,2 23,7 295,8 
305,1 257,3 47,2 20,9 303,6 
% de l'effeetif EUR-6 (en UGB) 
12,6 7,8 
12,9 8,3 
13,1 8,9 
% de l'effeetif total (en UGB) 
27,3 
I 
24,0 
I 
11,9 
I 
4,3 
I 
52,1 
27.7 24,7 11,9 4,1 52,5 
26,8 26,3 11,3 3,4 52,4 
2. EFFECTIFS PAR CATEGORIES') 
(1 000 tiites, deeembre) 
Poreelets (< 20 kg) 
1466 968 
1 817 1 168 
1 650 1 113 
1 655 1 197 
Jeunes pores (20 < 50 kg) 
1 549 816 
1 806 1 065 
1 830 1 095 
1 816 1 177 
Pores a l'engrais 
1 562 887 
1 833 1 165 
2 039 1 269 
2 182 1 413 
Truies 
I 
693 
I 
509 
856 543 
768 532 
798 584 
Notes, voir page 168. 
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Jahr 
An nee 
E 5. noch: Schweine 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EUR-6-U:mder 
01956-601 
1969/70 441 
1970/71 629 
1971/72 641 
Ausfuhr in Drittlander 
12 13 
20 31 
9 27 
(einschl. franzosische Oberseedepartements) 
01956-601 
1969/70 167 
1970/71 176 
1971/72 171 
Einfuhr aus EUR-6-Uindern 
01956-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
Einfuhr a us Drittlandern 
418 
611 
628 
I 
22 
21 
23 
97 
202 
265 
I 
11 
23 
18 
228 
258 
226 
(einschl. franzbsische Oberseedepartements) 
01956-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 I 1~7, ~81 133 66 208 72 
d. Schlachtungen"·) 
Schlachtungen der Schweine (1 000 Stuck) 
57 
23 
49 
01956-601 138945,196221 8812")1 1970 93 673 65 683 29 220 15 703 
1971 101 232 71 289 31116 17147 
1972 101 510 71 899 30 850 17 583 
Mittleres Schlachtgewicht der Schweine (kg)") 
01956-601 
1970 
1971 
1972 
. I X I 91 I 81 88 89 
80 87 89 
81 88 89 
Schlachtgewicht der Schweine (1 000 t)") 
01956-601 
1970 
1971 
1972 
7 5~8, 8 077 
8 199 
FuE.notf!n siehf! Seite 168 
146 
3 9371 5 726 
6 176 
6 297 
1 7971 2 583 
2 739 
2 731 
78")1 88 
87 
88 
1 150 
1 375 
1 491 
1 541 
E 5. suite: Pores 
Danmark 
c. Commerce exterieur 
1 000 t') 
~xportations vers les pays EUR-6 
7 211 189 
12 286 280 
14 325 266 
Exportations vers les pays tiers 
(y compris DOM) 
11 111 12 
9 115 8 
11 114 5 
Importations en provenance des pays EUR-6 
60 
110 
91 I ~~ I ~~ I 11 35 
3 608•)1 6 383 
6 933 
7 175 
104'·)1 93 
93 
97 
4 217 
8 468 
9 658 
9 525 
Importations en provenance des pays tiers 
(y compris DOM) 
d. Abattages "I 
Abattages de pores (1 000 tetes) 
2 686·)! , I , I : 5909 14391 2102 11497 
6 435 15 566 2 284 12 093 
6 766 15 404 2 368 11 839 
Poids moyen carcasse des pores (kg)") 
~~ I ~g I ~4 I 82 79 63 
83 80 63 
~9 I 67 
68 
64 
63 
65 
Po ids carcasse des pores (1 000 t)") 
378 
593 
644 
694 I 3691 701 795 790 
243 
474 
507 
541 
738 
764 
765 
Notes, vrm pagP 168 
E 6. Schafe und Ziegen E 6. Moutons et chiwres 
1000 t') 
Jahr Danmarko) 
An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung') Production') 
01956-601 174 15 108 40 9 2 
I 
: 
I 
1969/70 443 173 12 112 39 9 1 222 46 2 
1970/71 459 184 13 122 36 12 1 231 42 2 
1971/72 463 188 13 130 30 11 4 222 51 2 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-601 7 0 2 0 5 0 
I I 
1969/70 84 16 4 0 0 7 5 54 14 0 
1970/71 50 16 5 0 0 10 1 24 10 0 
1971/72 66 15 5 0 0 9 1 33 18 0 
Einfuhr') Importations') 
01956-601 12 1 7 2 0 2 
I 
: 
I 
1969/70 462 72 5 35 21 1 10 390 0 0 
1970/71 426 78 7 35 26 2 8 348 0 0 
1971/72 441 87 7 40 32 2 6 354 0 0 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
01956-60E : 
! 
0 0 0 0 0 0 
E I 
: 
I 
1969/70 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
1970/71 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
1971/72 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 
lnlandsverwendung (Nahrungsverbrauch) Utilisation interieure (consommation humaine) 
01956-601 : 
I 
178 
I 
16 
I 
113 41 
I 
4 
I 
4 
I 
: 
I 
: 
I 
1969/70 1 052 229 13 147 60 3 6 789 32 2 
1970/71 832 246 15 157 62 4 8 552 32 2 
1971/72 858 260 15 170 62 4 9 563 33 2 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
01956-601 1,1 0,3 2,5 0,8 0.4 0.4 
I 
: 
I 
: 
I 1969/70 4,2 1,2 0,2 2,9 1,1 0,2 0,6 14,2 11 1970/71 3,3 1,3 0,2 3,1 1,2 0,3 0,8 9,8 11 1971/72 3.4 1.4 0,2 3,3 1,2 0,3 0,8 10,1 11 
Selbstversorgungsgr'ld (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-601 
I 
98 94 96 98 225 50 
I 
: 
I 1969/70 42 76 92 76 65 300 17 28 144 100 1970/71 55 75 87 78 58 300 13 42 131 100 1971/72 54 72 87 76 48 275 44 39 155 100 
Fuf!.noten siehe Seite 168. Notes, voir page 168. 
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E 7. Gefliigel E 7. Volaille 
1 DOD t 
Jahr Danmarkh) An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung') Production') 
01956-601 692 87 365 131 54 55 
I ~, I 1969/70 2 643 1 964 241 756 604 259 104 574 74 1970/71 2 792 2 108 267 787 631 308 115 572 31 81 1971/72 2 909 2 155 268 790 658 325 114 639 35 80 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-601 44 0 3 0 40 1 
I 
: 
I 
1969/70 310 253 5 26 3 192 27 5 1 51 
1970/71 359 299 5 30 3 227 34 5 1 54 
1971/72 379 319 9 36 3 240 31 1 2 57 
Einfuhr') Importations') 
01956-601 95 85 1 9 0 0 
I 
: 
I 
1969/70 265 260 241 5 9 3 2 5 0 0 
1970/71 300 290 266 5 8 5 6 10 0 0 
1971/72 332 316 284 6 12 2 12 16 0 0 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
01956-601 
1: 
0 0 0 
1: 
0 
1: I 
: ~~ 1969/70 + 4 2 0 0 0 2 1 0 1 1970/71 + 7 7 0 0 0 7 2 0 2 1971/72 + 7 5 0 0 5 4 0 2 
lnlandsverwendung (Nahrungsverbrauch) Utilisation interieure (consommation humaine) 
01956-601 : 
I 
743 
I 
172 
I 
363 140 
I 
14 
I 
54 
I 
: 
I 
: 
I 
1969/70 2 594 1 969 477 735 610 68 79 573 30 22 
1970/71 2 726 2 092 528 762 636 79 87 579 30 25 
1971/72 2 855 2 147 543 760 667 82 95 650 33 25 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
01956-60 I 
I 
4.4 
I 
3,2 8,0 2,9 1,2 5,8 
1969/70 10,4 10.4 7,9 14,6 11,2 5,2 7,9 10,3 10,3 4,5 
1970/71 10,8 11,0 8,6 14,9 11,6 6,0 8,7 10.4 10,1 5,0 
1971/72 11,2 11,3 8,8 14,7 12,1 6,2 9,5 11,6 11,1 5,0 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-601 : 
I 
93 51 101 94 386 102 
I 
: 
I 1969/70 102 100 51 103 9g 381 132 100 103 336 1970/71 102 101 51 103 99 394 132 99 103 324 1971/72 102 100 49 104 99 396 120 98 103 320 
FuBnoten slehe Seite 168. Notes, voir page 168 
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E 8. Vollmilch E 8. lait entier 
1000 t 
Jahr Danmark An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung Production 
01956-601 : 160 662 I 18 574 
1
21 745 I 10 004 I 6 354 3 985 I 13 4;8 I I 
1969/70 94 835 72 952 22 262 28 246 10 291 8131 4 022 3 684 4 721 
1 970/7 1 95 558 72 558 21 532 28 823 9 968 8 352 3 883 14 821 3 633 4 546 
1971/72 97 905 74 059 21 253 29 986 10 260 8 690 3 870 15413 3 741 4 692 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-601 113 8 41 0 64 0 
I =g I 
1969/70 238 214 12 149 0 46 7 2 22 
1970/71 289 270 34 193 0 36 7 0 19 
1971/72 37~ 351 108 174 1 57 11 0 23 
Einfuhr') Importations') 
01956-601 33 30 2 1 0 0 
I =g I 
1969/70 123 123 54 0 68 0 1 0 0 
1970/71 149 149 43 0 105 0 1 0 0 
1971/72 395 395 44 0 253 0 1 0 0 
Bestandsveranderungen Variation des stocks 
01956-601 0 
I 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1969/70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1970/71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1971/72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-60 I , 160 582 I 18 596 121 706 110 005 
I 
6290 
I 
3 985 
113 4;6 I I 
: 
1969/70 94 720 72 861 22 304 28097 10 359 8 085 4 016 3 684 4 699 
1970/71 95 418 72437 21 541 28630 10 073 8 316 3877 14 821 3 633 4 527 
1971/72 97 926 74103 21189 29 812 10 512 8 633 3860 15 413 3 741 4 669 
Nahrungsverbrauch an Trinkmilch (kg/Kopf) Consommation humaine en lait de consommation 
(kg/tete) 
01956-60 I 
I 
94 
I 
60 122 
I 
99 
I I 
: 
I 1969/70 91 75 78 69 65 114 81 142 214 93 1970/71 92 75 77 71 66 107 78 141 213 82 1971/72 91 75 73 70 71 103 75 140 212 82 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-60 I I 100 100 100 100 101 100 I : I 1969/70 100 100 100 101 99 101 100 100 100 101 1970/71 100 100 100 101 99 100 100 100 100 100 1971/72 100 100 100 101 98 101 100 100 100 101 
Fu11noten siehe Seite 168. Notes, voir page 168. 
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Jahr 
An nee 
E 8. noch: Vollmilch 
b. Erzeugungsgrundlagen 
1. KUHMILCH 
Kuhbestiinde (1 000 Shick) 
01956-60
1 
: I : 
1970 29 319 21 910 
1971 28 758 21 197 
1972 29 210 21 324 
5 752 I 9 6~0") I 3 5~5') 
1
1 900 
5 489 9 530") 3 214') 1 890 
5 442 9 655') 3 165") 1 970 
Milchertrag je Kuh (kg) 
01956-601 
1970 
1971 
1972 I 
3 2~8 
3 319 
3 424 
Kuhmilcherzeugung (1 000 t) 
01956-601 : 
170 6~7 1970 93 503 
1971 93 554 70 373 
1972 97 778 73 072 
3 800 
3 856 
3 949 
121 8~6 
21 165 
21 490 
2. GESAMTMILCH 
Gesamtmilcherzeugung (1 000 t) 
01956-601 : 
172 4~8 121 8~8 1970 95 264 1971 95 294 72 037 21 195 
1972 99 466 74 760 21 513 
Verteilung der Gesamtmilcherzeugung 
nach Liindern (%) 
01956-601 10~.0 I : 
I 
1970 76,0 23,0 
1971 100,0 75,6 22,3 
1972 100,0 75,2 21,6 
Anlieferung an die Molkereien (1 000 t) 
01956-60
1 
: I : 
118 3;1 1970 74 325 54 600 
1971 75 945 55 130 17 994 
1972 79 705 58 766 18 524 
Dito in o/o der Gesamterzeugung 
01956-601 
;8 I ;5 I 1970 84 1971 80 77 85 
1972 80 79 86 
2 841 
2 900 
2 988 
127 2;6 
27 639 
28 846 
128 3~5 
28 701 
29 937 
29,7 
30,1 
30,1 
18 583 
19 100 
20 849 
65 
66 
70 
I 
I 
I 
2 631 
2 897 
3 112 
9 354 
9 356 
9 906 
10 024 
9 930 
10 480 
10,5 
10,4 
10,6 
7 3~0· I 
7 465* 
7 922* 
73 
75 
76 
4 336 
4440 
4 536 
8 239 
8 392 
8 951 
8 239 
8 392 
8 951 
8,6 
8,8 
9.0 
7 737 
7 913 
8 472 
94 
94 
95 
E 8. suite: La it entier 
Oanmark 
b. Bases de production 
1. LAIT DE VACHE 
1 103 
1 074 
1 092 
3 592 
3 556 
3 556 
Effectif de vaches (1 000 tetes) 
45~3")117~3')111~3') 
4 653") 1 782") 1 126") 
4 849') 1 895') 1 142') 
Rendement par vache (kg) 
3 2~2 I 2 5 ~ 3 I : 3 215 : 4 046 
3 297 : 4 191 
Production de Ia it de vache (1 000 t) 
114 5~6 
I 
: 
I 
: 
3 962 3 633 4 637 
3 819 14 960 3 741 4 556 
3 879 15 984 3 936 4 786 
2. TOUS LAITS 
Production totale de Ia it (1 000 t) 
114 5~6 I 
: 
I 
: 
3 962 3 633 4 637 
3 819 14 960 3 741 4 556 
3 879 15 984 3 936 4 786 
Repartition de Ia production totale de Ia it 
par pays(%) 
I 
: 
I 
: 
I 
4.2 15,3 3,8 4,9 
4,0 15,7 3,9 4,8 
3,9 16,1 3,9 4,8 
Livraisons aux laiteries (1 000 t) 
112 3~3 
I 
: 
I 
: 
2 856 2 785 4 280 
2 815 12 600 2 891 4 207 
3 000 13 443 3 061 4 435 
Idem en % de Ia production totale 
I ~41 
: 
I 
72 77 92 
74 84 77 92 
78 84 78 93 
FufSnotcn SIPhf~ Se1te 168. Notes, voir pagf' 168 
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E 8. noch: Vottmilch E 8. suite: La it entier 
Jahr 
An nee 
Danmark 
c. lnlandsverwendung c. Utilisation interieure 
1. HERSTELLUNG 1. FABRICATION 
VON MILCHERZEUGNISSEN '") DE PRODUITS LAITIERS "') 
1000 t 
Trinkmilch und Sahne La it de consommation et creme 
1968/691 : 117492 5 960 5 326 
I 
3 568* I 1 720 
I 
918 I 
I 
: 
I 
1969/70 26 660 17 828 6 300 5 358 3 541* 1 708 921 8 832 696 689 
1970/71 26 878 16 720 6 332 4 214 3 639* 1 639 896 8 766 703 689 
1971/72 26 886 16 798 6 178 4 243 3 906* 1 598 873 8 694 710 684 
Hersteltung von Butter Fabrication de beurre 
1968/691 : 132 031 11 764 13 639 , 608* I 2 372 2 648 
I 
, 8~6 I : 1969/70 36 509 30 466 11 437 12 179 1 625* 2 623 2 502 1 506 2 681 
1970/71 34 326 28 473 10 672 11 140 1 632* 2 613 2 416 1 648 1 734 2 471 
1971/72 35816 29493 10 470 11 775 1 752* 3 082 2 414 1 956 1 794 2 573 
Hersteltung von Kiise Fabrication de from age 
1968/691 : 112 320 1 581 5 177 
I 
3 548* I 1 816 
I 
198 I : 
I 
: 
I 
1969/70 15 273 13 005 1 678 5 562 3 590* 1 972 203 1 331 277 660 
1970/71 15653 13117 1 712 5 507 3 615* 2 056 227 1 534 285 717 
1971/72 16724 13835 1 801 5 772 3 781* 2 237 244 1 790 333 766 
Herstellung von Dauermitch Fabrication des Ia its de conserve 
1968/691 
4 9~21 3 614 1 288 I 793 25* I 1 312 I 
196 I : 
I 
: 
I 
1969/70 3 738 1 293 808 26* 1454 157 821 114 319 
1970/71 4994 3 872 1 300 855 26* 1 473 218 665 157 300 
1971/72 4 960 3 928 1 364 886 24* 1418 236 631 105 296 
2. IN % VON DER GESAMT- 2. EN % DE L'UTILISATION 
INLANDSVERWENDUNG INTERIEURE TOTALE 
Trinkmitch und Sahne La it de consommation et creme 
1968/691 ~8 I 23 27 17 35* I 23 I 23 I I ~9 I 1969/70 24 28 17 34* 21 66 15 1970/71 28 23 29 15 36* 20 23 59 19 15 1971/72 27 22 29 14 37* 18 23 56 19 15 
Hersteltung von Butter Fabrication de beurre 
1968/691 ~81 42 53 43 16* I 31 65 I 
: 
I 
1969/70 40 51 39 16* 32 62 11 50 57 
b1970/71 36 39 49 39 16* 31 62 11 48 55 
1971/72 37 40 49 39 17* 35 62 13 48 55 
Hersteltung von Kiise Fabrication de from age 
1968/691 ~6 I 16 7 16 34* I 24 I ! I ~0 I ,! I 1969/70 17 8 18 35* 24 14 1970/71 16 18 8 19 36* 25 10 16 1971/72 17 19 8 19 36* 26 12 16 
Herstellung von Dauermilch Fabrication des Ia its de conserve 
1968/691 
=! I 
5 6 3 0 
I 
17 I 5 
I =: I :~ I 1969/70 5 6 3 0 8 4 7 1970/71 5 6 3 0 18 6 7 1971/72 5 6 3 0 16 6 6 
Ful!noten siehe Seite 168. Notes, voir page 168. 
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E 9. Kondensmilch E 9. Lait concentre 
1000 t 
Jahr Danmark An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung Production 
01956-601 789 335 94 10 328 22 1969/70 1 179 452 190 13 505 19 250 
1970/71 1 159 448 193 13 494 11 251 
1971/72 1143 461 193 13 469 7 226 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-601 288 0 29 0 259 0 
1969/70 500 35 102 0 359 4 44 
1970/71 510 41 107 0 356 6 43 
1971/72 487 47 100 0 334 6 24 
Einfuhr') Importations') 
01956-601 9 2 1 2 0 4 
1969/70 77 57 2 1 1 16 14 
1970/71 97 61 2 1 3 30 18 
1971/72 108 61 2 1 6 38 20 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
01956-601 li 3 I~ 2 I~ 1 0 I~ 0 I= 0 1: 1969/70 1 1 3 0 6 1 4 1970/71 7 0 5 0 1 1 0 1971/72 16 0 6 10 0 1 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-601 504 335 65 12 66 26 1969/70 755 475 93 14 141 32 216 
1970/71 753 468 93 14 142 36 226 
1971/72 748 475 89 14 131 39 221 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
01956-601 
I 
3,0 
I 
6,2 1,4 0,2 5,9 2,8 
1969/70 4,0 7,8 1,8 0,3 10,7 3,2 4,0 
1970/71 4,0 7,7 1,8 0,3 10,7 3,6 4,0 
1971/72 4,0 7,7 1,7 0,3 10,3 3,9 4,0 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-601 156 100 145 83 475 85 
I 1;6 I 
1969/70 156 95 204 96 358 59 
1970/71 154 96 208 93 348 31 111 
1971/72 153 97 217 93 358 18 102 
FuBnoten siehe Seite 168. Notes, voir page 168 
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E 9. noch: Kondensmilch 
Jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Verwendete Vol I milch 
01956-60 I 
I 
1969/70 2 613 1 005 504 
1970/71 2 525 1 007 452 
1971/72 2 465 1 030 450 
Verwendete Magermilch 
01956-60 I 
1969/70 247 40 17 
1970/71 233 29 32 
1971/72 199 28 30 
Hergestellte Erzeugnisse 
01956-60 I 
I 
789 335 94 
1969/70 1179 452 190 
1970/71 1159 448 193 
1971/72 1143 461 193 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EUR-6-Liinder 
01956-60 I 11 
I 
0 
I 
2 
1969/70 76 4 11 
1970/71 96 6 25 
1971/72 105 12 26 
Ausfuhr in Drittliinder 
(einschl. franzosische Oberseedepartements) 
01956-60 I 277 1969/70 424 
1970/71 414 
1971/72 383 
Einfuhr aus EUR-6-Liindern 
01956-60 I 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
Einfuhr aus Drittliindern 
8 
76 
96 
106 
I 
0 
I 31 35 35 
I !~ I 
(einschl. franzosische Oberseedepartements) 
01956-60 I 1969/70 
1970/71 
1971/72 
Fullnoten siehe Seite 168. 
i I ~ I 
27 
91 
82 
74 
1 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
14* 
14* 
14* 
34* 
35* 
35* 
10 
13 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 I 
E 9. suite: La it concentre 
1000 t 
Danmark 
b. Bases de production 
La it entier utilise 
1 049 41 476 
1 030 22 443 
959 12 393 
La it ecreme utilise 
147 9 188 
131 6 216 
100 6 177 
Produit obtenu 
328 22 
505 19 142 
494 11 251 
469 7 226 
c. Commerce exterieur 
Exportations vers les pays EUR-6 
9 0 
59 2 
62 3 
63 4 
Exportations vers les pays tiers 
(y compris DOM) 
250 
I 
0 
300 2 
294 3 
272 2 
Importations en provenance des pays EUR-6 
Importations en provenance des pays tiers 
(y compris DOM) 
I ~ I 0 0 0 1 
Notes, voir page 168. 
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E 10. Vollmilchpulver") E 10. lait entier en poudre") 
1000 I 
Jahr Danmark An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung Production 
01956-601 85")1 24 15 46 1969/70 261 130 56 60 15 22 15 
1970/71 304 131 78 67 28 24 19 
1971/72 313 142 71 68 32 28 14 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-601 41")1 0 5 36 
I ~31 1969/70 120 22 39 52 7 8 1970/71 132 9 28 66 29 8 13 1971/72 138 8 36 61 33 11 11 
Einfuhr') Importations') 
01956-601 17")1 14 3 0 I ,g I 1969/70 36 22 2 9 3 18 1970/71 33 18 1 6 8 20 1971/72 39 21 0 10 8 18 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
01956-601 I~ r1 I~ 0 1: 0 I: I+ I= : I 1969/70 0 2 1 2 1 1 1970/71 0 1 0 0 0 0 1971/72 0 2 2 1 0 2 
lnlandsverwendu ng Utilisation interieure 
01956-601 60")1 38 13 9 
I 
: 
1 
1969/70 176 130 17 16 13 31 3 
1970/71 206 140 52 7 7 36 6 
1971/72 209 155 33 15 6 35 5 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
01956-601 0,7 0,3 0,8 
I 
: 
I 1969/70 1,3 0,3 1,6 1,3 0,6 
1,1 
1970/71 1,6 1,0 1,6 0,7 0,6 2,1 
1971/72 1,8 0,6 1,5 0,6 0,6 1,8 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionement (%) 
01956-60 I 139")1 63 115 
I 
460 
I I 
: 
l 1969/70 148 100 329 375 115 71 500 1970/71 148 94 150 957 400 67 317 1971/72 150 92 212 453 533 80 280 
Fur?.noten siehe Seite 168. Notes, voir page 168. 
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E 11. Magermilchpulver E 11. Lait ecreme en poudre 
1000 t 
Jahr Danmark An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung Production 
01956-601 191 62 51 9 38 31")1 1969/70 1 374 1 212 349 643 11 93 116 93 38 31 
1970/71 1 351 1 181 343 629 11 94 1004 107 34 29 
1971/72 1 431 1 227 368 651 10 89 109 138 47 19 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-601 29 1 10 0 5 13")1 
I 
: 
I 
1969/70 510 447 95 256 0 24 72 20 26 17 
1970/71 668 596 237 273 0 17 69 19 31 22 
1971/72 547 451 207 183 0 11 50 42 41 13 
Einfuhr') Importations') 
01956-601 40 6 0 0 20 14")1 I 'il 1969/70 235 175 24 12 5 108 26 39 20 1970/71 212 164 3 8 6 122 25 19 28 1971/72 185 154 8 3 10 120 13 13 18 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
01956-601 : [ 6 I~ I~ 2 0 ll 3 I; 1"1 1- ,~ I 1969/70- 58 61 38 52 0 47 0 + 3 0 1970/71 - 158 153 79 76 0 1 1 - 2 0 1971/72+ 63 41 13 42 0 3 9 + 22 0 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-601 : 
I 
196 67 39 9 50 31")1 
I 
: 
I 
1969/70 1 157 1 001 240 451 16 224 70 109 13 34 
1970/71 1 053 902 188 440 17 198 59 109 8 35 
1971/72 1 006 889 182 429 20 195 63 87 6 24 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
01956-601 
I 
o,5'")j 0.4 0,3 0,2 3,3")1 
I ,g I 
1969/70 0,7 0,5") 0.4 0,8 0,3 1,0 1,3 0,0 
1970/71 0,8 0,5'") 0,4 1,2 0,3 0,8 1,6 0,0 
1971/72 0,8 0,615 0.4 1,0 0.4 0,8 1,3 0,0 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-601 : 
I 
97 93 131 100 76 100"1 I 29g I 1969/70 119 121 145 143 69 42 166 85 91 1970/71 128 132 182 143 65 47 176 98 425 83 1971/72 142 138 202 152 50 46 173 159 783 80 
Fu11noten siehe Seite 168. Notes, voir page 168. 
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E 12. Trockenmilch insgesamt 
Jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Verwendete Vollmilch 
01956-601 
1969/70 1 125 288 304 
1970/71 1 347 293 403 
1971/72 1 464 334 436 
Verwendete Magermilch 
01956-601 
113 5~2 1969/70 4478 6499 
1970/71 13 816 4366 7 050 
1971/72 14 570 4 689 7 343 
Hergestellte Erzeugnisse 
01956-601 
I 
276 86 66 
19f'9/70 1 473 479 699 
1970/71 1466 474 707 
1971/72 1 540 510 722 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EUR-6-Liinder 
01956-601 25 0 5 
1969/70 374 100 224 
1970/71 378 127 201 
1971/721 335 166 114 
Ausfuhr in Drittliinder 
(einschl. franz6sische Oberseedepartements) 
01956-601 45 
1969/70 193 
1970/71 350 
1971/72 254 
Einfuhr aus EUR-6-Liindern 
01956-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
Einfuhr a us Drittlandern 
31 
192 
180 
181 
I 
1 
17 
119 
49 
9 
46 
21 
29 
I 
10 
71 
100 
105 
1 
6 
7 
3 
(einschl. franz6sische Oberseedepartements) 
01956-601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
Fur?.noten siehe Seite 168. 
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2 
8 
2 
0 
E 12. Lait en poudre total 
1000 t 
Danmark 
b. Bases de production 
La it entier utilise 
~ 2* I I 
: 
I 
405 116 208 114 
12* 443 196 222 157 
11 * 459 224 238 105 
La it ecreme utilise 
1~0· I I 
: 
I 
1 098 1 397 438 
124* 1141 1 249 1194 385 
110* 1141 1 287 1 561 538 
Produit obtenu 
9 84 31 
I 
: 
I 
11 153 131 115 53 
11 161 132 131 53 
10 157 141 166 61 
c. Commerce ext8rieur 
Exportations vers les pays EUR-6 
0 10 10 
0 9 41 
0 16 34 
0 18 37 
Exportations vers les pays tiers 
(y compris DOM) 
0 
I 
31 
I 
3 
0 67 38 
0 67 64 
0 54 46 
Importations en provenance des pays EUR-6 
g I 1 ~j I ~~ I 0 126 26 
7 127 15 
0 
2 
6 
3 
Importations en provenance des pays tiers 
(y compris DOM) 
i I i I 
Notes, voir page 168. 
E 13. Butter E 13. Beurre 
1000 t 
Jahr Danmark An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
(Reinfett/MatiiHe grasse) 
Erzeugung Production 
01956-601 818 323 290 54 72 79 1969/70 1 354 1 126 435 :Ull. 56 110"1 86 53 63 112 
1970/71 1 260 1 040 407 396 56 100 81 57 59 104 
1971/72 1 329 1 091 401 427 62 120 81 67 61 110 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-601 46 0 13 0 
32 1 1 I ~41 1969/70 312 196 20 78 0 93" 5 3 79 1970/71 426 315 76 86 0 112 41 4 39 68 1971/72 256 157 31 29 0 71 26 5 26 68 
Einfuhr') Importations') 
01956-601 43 24 4 13 0 4 I 
: 
I 1969/70 416 74 26 3 31 9 5 342 0 0 1970/71 467 120 41 4 30 8 37 347 0 0 1971/72 412 104 37 16 27 5 19 308 0 0 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
01956-60t : [ 9 f 2 I~ 7 0 I~ 0 I~ 0 1: I~ : I~ 1969/70 67 52 1 49 0 4 2 10 1 4 1970/71 156 150 53 56 33 8 4 9 1 1971/72 133 102 28 44 24 6 21 3 7 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-601 : I 809 345 274 67 41 82 I ~0 I 1969/70. 1 525 1 056 442 413 87 30 84 402 37 1970/71 1 458 995 425 370 86 29 85 396 30 37 1971/72 1 352 936 379 370 89 30 68 349 32 35 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
01956-601 : I 
4.7 
I 
6.4 6,0 1.4 3,6 8,8 
I ~-31 I 
1969/70 6,1 5,6 7,2 ~ 1,6 2,3 8.4 10,2 7,6 
1970/71 5,8 5,3 7,0 7,3 1,6 2,2 8,5 7,1 10,2 7,5 
1971/72 5,3 4,9 6,2 7,2 1,6 1,7 6,8 6,3 10,6 7,1 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-601 : 
I 
101 94 106 81 180 96 I 2;0 I 1969/70 89 107 98 106 64 367 102 13 303 1970/71 86 105 96 107 65 345 95 14 197 284 1971/72 98 117 106 115 70 400 119 19 191 310 
FuBnoten siehe Seite 168. Notes, voir page 168 
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E 13. noch: Butter 
Jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Verwendete Vollmilch 
01956-60 : : 1969/701~ I~ 1970/71 34 326 28 473 
1971/72 35816 29493 
Angefallene Magermilch 
01956-60 I 1969/70 
1970/71 
1971/72 1
28 2;6 
27 296 
27 850 
1
,, 4~7 I 12 ,;9 I 
10672 11 140 
10470 11775 
1
11 0~4 110 7~1 
10 264 10 645 
10 051 11 008 
Hergestellte Erzeugnisse (Produktgewicht) 
01956-60 I , 
1969/70 1 509 
1970/71 1 511 
1971/72 1 588 1
1 2~2 
1 244 
1 300 
c. AuBenhandel 
525 
476 
511 
1 625* 
1 632* 
1 752* 
1 560* 
1 566* 
1 681* 
68 
68 
73 
2 623 
2 613 
3 082 
2 504 
2 493 
2 939 
119 
120 
144 
E 13. suite: Beurre 
1000 t 
Danmark 
b. Bases de production 
2 602 
2 416 
2 414 
2 507 
2 328 
2 171 
1 506 
1 648 
1 956 
La it entier utilise 
, 8~6 I 2 6~1 
1 734 2 471 
1 794 2 573 
La it ecreme obtenu 
I
, 8~8 I 
1 735 
1 796 
Produit obtenu (poids du produit) 
I ,~! I 
c. Commerce exterieur 
135 
125 
132 
(Reinfett/Matiere grasse) 
Ausfuhr in EUR-6-Liinder 
01956-60 I 
I 
19 
I 
0 
I 
1969/70 87 10 
1970/71 115 18 
1971/72 95 21 
Ausfuhr in Drittliinder 
(einschl. franziisische Oberseedepartements) 
01956-60 I 28 1969/70 109 
1970/71 180 
1971/72 62 
Einfuhr aus EUR-6-Liindern 
01956-60 I 1969/70 
1970/71 
1971/72 
Einfuhr aus Drittliindern 
22 
69 
115 
92 
I 
0 
10 
58 
10 
10 
25 
40 
36 
I 
(einschl. franziisische Oberseedepartements) 
01956-60 I 1969/70 
1970/71 
1971/72 
FuBnoten siehe Seite 168. 
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21 
5 
5 
11 
14 
1 
1 
1 
4 
49 
38 
16 
9 
29 
48 
13 
3 
1 
2 
15 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
1 
Exportations vers les pays EUR-6 
Exportations vers les pays tiers 
(y compris DOM) 
~~")I ~·I 37 37 
16 23 
Importations en provenance des pays EUR-6 
0 
1 
0 
1 
Importations en provenance des pays tiers 
(y compris DOM) 
0 
0 
2 
7 
Notes, voir page 168. 
E 14. Kase") E 14. Fromage ") 
1000 t 
Jahr Danmark 
An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung Production 
01956-60 I 1 251 279 421 342 191 18 
1969/70 2 300 2 040 484 773 471 275 37 124 28 108 
1970/71 2 397 2 110 503 802 474 290 41 143 29 115 
1971/72 2577 2 248 538 852 495 320 43 173 34 122 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-601 164 11 29 23 100 1 
I 
: I 1969/70 427 340 54 92 23 162 9 4 20 63 1970/71 475 379 56 109 24 179 11 4 24 68 1971/72 517 413 61 140 23 180 9 4 28 72 
Einfuhr') Importations') 
01956-601 173 94 13 30 1 35 
I rl 1969/70 462 302 131 30 85 8 48 158 2 1970/71 498 340 150 31 100 9 50 156 2 1971/72 553 372 155 32 121 10 54 159 2 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
01956-60l : I~ 1 1: 0 0 I~ 1 1- 0 I~ I~ : I~ 1969/70 3 8 0 13 0 5 0 12 2 1 1970/71 8 1 0 6 0 6 1 5 1 1 1971/72 31 14 0 3 0 11 0 16 1 2 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-60 I 
I 
1 248 362 405 349 80 52 
I 
: 
I 
1969/70 2 339 1 994 561 698 533 126 76 290 7 48 
1970/71 2 428 2 072 597 718 550 126 81 300 6 50 
1971/72 2 562 2193 632 741 593 139 88 312 7 50 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
01956-601 7,4 6,7 8,9 7,1 7,1 5,5 
I 
: 
I 
1969/70 9,2 10,4 9,2 13,8 9,8 8,2 7,2 5,2 2,4 9,2 
1970/71 9,6 10,8 9,8 14,1 10,1 8,5 7,7 5,4 2,2 9,5 
1971/72 10,1 11,4 10,3 14,4 10,8 9,0 8,4 5,6 2,5 10,1 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-601 : 
I 
100 77 104 98 210 35 
I 
: 
I 1969/70 98 102 86 111 88 218 49 43 400 
225 
1970/71 99 102 84 112 86 230 51 48 483 245 
1971/72 101 102 85 115 83 230 49 55 486 243 
FuP-.noten siehe Seite 168. Notes, voir page 168. 
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E 14. noch: Kiise ") 
Jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Verwendete Vol I milch 
01956-60 I , 
113 0~5 1969/70 15 273 1 678 5 562 
1970/71 15 653 13 117 1 712 5 507 
1971/72 16 724 13 835 1 801 5 772 
Verwendete Magermilch 
01956-60 I : 
I 
: 
1969/70 5 732 5 337 1 851 1 325 
1970/71 5 572 5 187 1 907 1 075 
1971/72 6 062 5 630 2 049 1 150 
Hergestellte Erzeugnisse 
01956-60 I : 
I 
1 251 279 421 
1969/70 2 300 2 040 484 773 
1970/71 2 397 2 110 503 802 
1971/72 2 660 2 331 621 852 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EUR-6-Liinder 
01956-60 I 86 8 2 
1969/70 233 44 61 
1970/71 258 45 73 
1971/72 295 53 98 
Ausfuhr in Drittliinder 
(einschl. franzbsische Oberseedepartements 
01956-60 I 78 
1969/70 107 
1970/71 121 
1971/72 118 
Einfuhr a us EUR-6-Liindern 
01956-60 I 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
Einfuhr a us Drittliindern 
87 
231 
260 
292 
I 
3 
10 
11 
8 
46 
105 
117 
124 
I 
(einschl. franzbsische Oberseedepartements) 
01956-60 I 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
FuBnoten siehe Seite 168. 
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86 
71 
80 
81 
48 
26 
33 
31 
27 
31 
36 
42 
6 
20 
22 
23 
7 
10 
9 
9 
3 590* 
3 615* 
3 781* 
1 316* 
1 317* 
1 447* 
342 
471 
474 
495 
3 
10 
8 
5 
20 
13 
16 
18 
7 
58 
71 
90 
23 
27 
29 
32 
E 14. suite: Fromage") 
1GGG I 
Danmark 
b. Bases de production 
La it entier utilise 
I 
: 
I 
1 972 203 1 331 277 660 
2 056 227 1 534 285 717 
2 237 244 1 790 333 766 
La it €creme utilise 
I 
: 
I 
737 108 0 7 388 
785 103 0 15 370 
876 108 0 14 418 
Produit obtenu 
191 18 
I 
: 
I 
275 37 124 28 108 
290 41 143 29 115 
320 43 173 34 122 
c. Commerce ext9rieur 
Exportations vers les pays EUR-6 
72 1 
113 5 
125 7 
132 7 
Exportations vers les pays tiers 
(y compris DOM) 
I 
28 
I 
0 
49 4 
54 4 
48 2 
Importations en provenance des pays EUR-6 
I i I 28 40 42 46 
1 
0 
1 
1 
Importations en provenance des pays tiers 
(y compris DOM) 
7 
8 
8 
8 
Notes, voir page 168. 
E 15. Bestiinde an Milcherzeugnissen 
Jahr 
An nee 
Kondensmilch 
Anfangsbestand (am 1.7.) 
1969 74 
1970 75 
1971 66 
1972 82 
Trockenmilch 
Anfangsbestand (am 1.7.) 
1969 
I 
18 
1970 21 
1971 21 
1972 26 
20 
20 
20 
20 
Trockenmagermilch 
Anfangsbestand (am 1.7.) 
1969 
I 
316 78 
1970 296 117 
1971 143 37 
1972 168 8 
Kiise 
Anfangsbestand (am 1.7.) 
1969 
I 
1970 
1971 
1972 
Butter 
34 0 
31 0 
26 0 
32 0 
7 0 
9 0 
8 0 
10 0 
215 0 
163 0 
87 0 
129 0 
47 0 
60 0 
66 0 
69 0 
E 15. Stocks de produits laitiers 
1 000! 
Danrnark 
Lait concentre 
Stocks de debut (au 1.7) 
18 2,2 
I 30 I 23 1,5 2720 0,0 27 30 0,0 27 
Lait en poudre entier 
Stocks de debut (au 1.7) 
8 2,6 
I i I ~ I 11 1,1 11 2,0 13 3,0 
Lait en poudre ecreme 
Stocks de debut (au 1 .7) 
15 8,1 
I 
21 I i I 8 8.4 9 10,0 29 12 19,0 50 
Fromage 
Stocks de debut (au 1.7) 
52 3,1 77 
I 
10 I 45 3,2 64 2
42 3,0 59 11 
53 3,0 75 10 20 
Beurre 
(Reinfett/Matiere grasse) 
Anfangsbestand (am 1.7.) Stocks de debut (au 1.7) 
1969 
I 
334 110 156 0 
I 
551 
13,2 67 
I 
161 1970 277 105 107 0 0 15,1 56 5 
1971 115 44 51 0 13 6,8 61 6 
1972 234 90 95 0 36 13.4 81 9 
Fu!Snoten siehe Seite 168. Notes, voir page 168. 
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E 16. Eier E 16. CEufs 
1000 t 
Jahr Danmark An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung ~~) Production I H) 
01956-601 : 1 607 372 455''1 345 293 142 
I 
: 
I 
1969/70 3 709 2 661 870 676 598 272 245 917 41 90 
1970/71 3 761 2 707 891 680 611 271 254 934 41 79 
1971/72 3 785 2 751 921 679 656 255 240 918 41 75 
Ausfuhr') Exportations ) 
01956-601 179 1 3 0 161 14 
I 
: 
I 
1969/70 254 218 4 14 1 107 92 8 0 28 
1970/71 285 256 11 18 1 111 115 9 0 20 
1971/72 256 232 15 10 1 97 109 8 0 16 
Einfuhr') Importations·) 
01956-601 361 271 22 65 0 3 
I 
: 
I 
1969/70 235 222 150 22 23 24 3 10 0 2 
1970/71 254 234 163 27 20 23 1 18 0 2 
1971/72 282 254 178 28 25 17 6 27 0 1 
Besta ndsveranderung Variation des stocks 
01956-601 I~ I~ 0 I~ I~ I =o I+ 1969/70 + 9 5 1 4 1 3 1970/71- 4 3 1 2 2 0 + 1 1971/72- 7 5 1 4 2 0 0 
lnlandsverwendung Utilisation int9rieure 
01956-601 : 
I 
1 789 642 474 410 132 131 
I 
: 
I 
1969/70 3 681 2 660 1 015 680 620 189 156 919 41 61 
1970/71 3 734 2 688 1 044 691 630 183 140 945 41 60 
1971/72 3 818 2 778 1 085 701 680 175 137 939 41 60 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
01956-601 
I 
: 
I 
12 10 8 11 
I 
14 
I I ~4 I 1969/70 14 13 16 13 11 13 14 15 11 1970/71 14 13 16 13 11 12 13 16 14 11 1971/72 14 14 17 13 12 11 12 16 14 11 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-60 I : 
I 
90 58 96 84 222 108 
I 
: 
I 
1969/70 101 100 86 99 96 144 157 100 100 164 
1970/71 100 101 85 98 97 148 181 98 100 132 
1971/72 99 99 85 97 97 146 175 98 100 125 
Fu8.noten siehe Seite 168. Notes, voir page 168. 
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E 16. noch: Eier E 16. suite: CEufs 
Jahr Danrnzuk 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
Legehennenbestand (1 000) (Schiitzungen) Effectif des poules (1 000) (Estimations) 
0 1956-60 : 238 000 54 700 73 600 70 500 ~ I~;;~~ 1 746~0 I 4 6~7 I : 1970 1358 500 1272 900 171 400 1579'0op 11 06 000 18 900 6 330 1971 344900 ~ 68 700 56 200p 1.Q1QQ2 17 700 18 100 71 200 4 536 5 483 1972 319 600 239 800 70 500 58 500p 78 000 17 100 i'5'70o 69 700 4 386 5 738 
0 Legeleistung (Stuck) Rendement moyen par poule (unite) 
01956-601 1~21 120 126 1081 88 208 176 I 2~31 
: 
I 
1970 173 216 203p 102 227 226 158 225 
1971 184 ill: 224 205p ].£g 223 226 220 160 222 
1972 204 198 229 205p 138 228 '2'52 225 161 222 
Erzeugung (Mio Stuck) Production (mio unites) 
01956-601 : 128 860 6 860 7 900 I 6 200 I 5 300 2 600 15 9~0 I 7~61 1970 65 000 46 915 15 400 11 800 10 635 4 600 4480 1485 1971 63 500 45844 15 400 11 500 10 317 4 300 4344 15 600 726 1 292 
1972 65100 47400 16100 12 000 10 800* 4400 4100 15 700 706 1 280 
c. lnlandsverwendung c. Utilisation interieure 
Bruteier CEufs a couver 
01956-601 7 5 8 3 I : I 1969/70 155 114 21 31 31 22 9 35 6 1970/71 157 116 22 31 30 24 9 35 6 1971/72 166 124 23 34 34 25 8 35 1 6 
Verluste (Markt) Pertes (marche) 
01956-601 11 2 3 3 l :g I 1969/70 65 55 26 19 3 3 4 9 0 1970/71 61 55 26 19 3 4 3 6 0 1971/72 64 55 27 19 3 3 3 9 0 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
01956-601 : 
I 
1 747 624 474 403 121 125 
I do I 1969/70 3 461 2 491 968 630 586 164 143 875 55 1970/71 3 516 2 517 996 641 597 155 128 904 41 54 1971/72 3 588 2 599 1 035 648 643 147 126 895 40 54 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-601 : 
I 
1 789 642 474 410 132 131 
I 
: 
I 1969/70 3 681 2660 1 015 680 620 189 156 919 41 61 1970/71 3 734 2 688 1 044 691 630 183 140 945 41 60 1971/72 3 818 2 778 1 085 701 680 175 137 939 41 60 
FuBnoten siehe Seite 168. Notes, voir page 168. 
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E 17. Pflanzliche Fette und Ole E 17. Graisses et huiles vegetales 
1000 l 
.Ldn 
,\llrli'l' 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
FuP.ugur1g Production;(') 
. 1956-60 I 1 699 447 428 492 249 83 
1969/70 2 459 611 474 935 354 85 171 12 
1970/71 2 627 734 529 923 348 93 160 11 
1971/72 3 037 818 567 1 144 416 92 181 22 
Ausfuhr ·1 Exportations l) 
c'1956-601 254 37 38 11 137 31 
1969/70 743 207 95 44 328 69 27 60 
1970/71 915 293 157 49 332 84 19 66 
1971/72 1 169 354 217 74 427 97 22 72 
Einfuhr') Importations •) 
vo 1956-601 981 392 200 186 124 79 
1969/70 1 694 581 387 296 267 163 548 134 
1970/71 1 853 564 459 366 288 176 579 151 
1971/72 2 015 612 522 307 372 202 588 151 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
(7) 1956-601 [ 43 I~ 4 I~ 5 [ 27 [ 6 I~ 1 I: I: 1969/70 54 3 45 5 17 0 12 4 1970/71 41 16 10 14 14 7 11 11 1971/72 119 21 1 60 36 3 1 8 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-601 2 383 798 585 640 230 130 1969/70 3 464 982 811 1 182 310 179 704 90 
1970/71 3 606 1 021 821 1 254 318 192 709 85 
1971/72 3 764 1 055 873 1 317 325 194 746 93 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
('11956-601 
I 
12 
I 
12 10 12 17 12 
I 
: 
I 
1969/70 16 13 13 21 17 15 13 7 
1970/71 16 13 13 22 18 16 13 7 
1971/72 17 14 14 23 18 16 13 7 
Selbstversorgungsgrad (%)") Degre de l'auto-approvisionnement (%)") 
01956-601 
I 
19 
I 
3 9 58 
I 
1 
I 
3 0 
1969/70 25 5 19 48 1 1 0 
1970/71 24 5 22 41 2 1 0 
1971/72 31 4 26 56 3 1 
FtJ~noten siehe Seite 168. Notes, vorr page 1 GS. 
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E 18. Fette und Ole insgesamt") E 18. Graisses et huiles totales ") 
1 000 t 
Jahr 
An nee 
Danmark 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung Production 
01956-601 2 589 763 726 591 363 146 
1969/70 3 722 1114 819 1 076 528 185 171 150 
1970/71 4 016 1 271 902 1 082 555 206 160 171 
1971/72 4451 1 366 945 1 309 624 207 181 172 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-601 523 90 93 13 266 61 
1969/70 1196 354 142 59 471 170 53 124 
1970/71 1 364 430 209 64 496 165 34 123 
1971/72 1 669 535 273 90 596 175 49 117 
Einfuhr') Importations') 
01956-601 1 613 638 240 321 287 127 
1969/70 2 676 875 493 377 628 303 909 158 
1970/71 2 774 843 565 441 632 293 851 170 
1971/72 3 033 928 639 382 757 327 911 171 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
01956-601 
1: 
50 
1: 
4 I~ 8 If 27 1: 9 If 2 I: I: 1969/70 87 14 50 5 29 1 12 4 1970/71 52 10 6 14 28 6 5 11 1971/72 107 14 11 60 42 2 10 9 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
01956-601 3 629 1 307 865 872 375 210 
1969/70 5 289 1 649 1 220 1 389 714 317 1 039 188 
1970/71 5478 1 694 1 252 1 473 719 340 972 207 
1971/72 5708 1 745 1 322 1 541 743 357 1 033 217 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
01956-601 
17 I 20 14 14 26 19 I ~9 I 1969/70 21 20 18 22 31 24 20 1970/71 22 21 18 24 33 26 18 22 1971/72 23 21 20 25 32 27 19 22 
Selbstversorgungsgrad (%) ") Degre de l'auto-approvisionnement (%) '') 
01956-601 36 I 25 40 54 
I 
31 I 31 1969/70 40 33 40 50 25 29 0 
1970/71 41 34 43 45 30 31 0 
1971/72 44 33 45 57 29 29 
FuBnoten siehe Seite 168. Notes, voir page 168. 
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E 19. Margarine E 19. Margarine 
1 DOD t 
Jahr 
An nee Dan mark 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung Production 
01956-601 1 112 631 105 35 236 105 1969/70 1 103 551 156 22 240 134 321 86 1970/71 1119 549 160 24 247 139 325 89 
1971/72 1149 564 165 27 245 148 369 92 
Ausfuhr') Exportations') 
01956-601 21 1 6 0 13 1 1969/70 29 7 3 0 9 10 9 
1970/71 30 7 3 0 9 11 7 
1971/72 38 9 2 0 11 16 7 
Einfuhr') Importations') 
01956-601 3 0 1 1 0 1 1969/70 15 0 3 2 6 4 1 0 
1970/71 18 1 5 2 6 4 1 0 
1971/72 26 3 9 3 8 3 3 0 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
01956-60 I t 
0 0 
f 
0 0 l 0 ~ 0 1969/70 1 0 1 0 0 1970/71 0 0 1 0 1 1971/72 1 0 0 1 0 
lnlandsverwendung (Nahrungsverbrauch) Utilisation interieure (consommation humaine) 
01956-60 I 
I 
1 094 
I 
630 
I 
100 36 
I 
223 
I 
105 
I 
: 
I 
1969/70 1 088 544 155 24 237 128 313 85 
1970/71 1107 543 163 26 244 131 319 88 
1971/72 1136 558 172 30 241 135 365 91 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
01956-60 I 
I 
6,5 
I 
11,7 2,2 0,7 19,8 11,2 
I 
: 
I 
1969/70 5,8 9,0 3,1 0,4 18,3 12,8 5,7 17,3 
1970/71 5,8 8,9 3,2 0,5 18,6 13,1 5,7 17,8 
1971/72 6,0 9,1 3,3 0,6 18,2 13,5 6,6 18,3 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
01956-60 I 102 100 105 97 106 100 1969/70 101 101 101 92 101 105 102 101 
1970/71 101 101 98 92 101 106 103 101 
1971/72 101 101 96 90 102 110 101 101 
Fu13noten siehe Seite 168. Notes, voir page 168. 
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E 20. Fische E 20. Poissons 
I 000 I 
Jahr Dnnm<Jrk ') An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
(Fanggewicht der Anlandungen/Peche nominale) 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
1959/601 : 11 781,9 728,3 576,9 175,0 239,9 61,8 828,5 , I 589.0 1969/70 4 047,2 1 784,2 578,9 624,2 323,7 204,3 53,1 938,0 67,0 1 258,0 
1970/71 3 964,0 1 719,0 535,6 613,0 309,3 206.4 54,7 959,0 82,0 1 204,0 
1971/72 4 046,9 1 644,9 439,7 603,9 331,9 214,8 54,6 965,0 76,0 1 361,0 
Ausfuhr ') Exportations') 
1959/601 : 371,1 127,0 93,5 1,9 128,9 19,8 47,5 
I 
3~.0 I 196,0 1969/70 953,9 522,9 222.4 63,5 19,9 173,1 44,0 110,0 289,0 1970/71 1 010,6 508,6 202,2 53.4 30,7 173,2 49,1 146,0 37,0 319,0 
1971/72 1 069,6 533,6 195,5 70,6 36,9 181,3 49,3 158,0 35,0 343,0 
Einfuhr') Importations') 
1959/601 : I 656.8 206,1 94,2 256,3 31,2 69,0 135,5 
I ~.o I 
53,0 
1969/70 1 375,7 1 053,7 356,9 201,7 294,6 93,0 107,5 183,0 133,0 
1970/71 1 498,2 1 139,2 398,1 230,3 306,7 90,6 113,5 187,0 6,0 166,0 
1971/72 1 448.4 1 112.4 371,5 248,1 294,1 95,0 103,7 158,0 7,0 171,0 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
1959/601 ,~ I 0 0 0 0 0 0 I~ 1 I~ ,~ I 0 1969/70 - 0 0 0 0 0 0 4 0 1970/71 + 0 0 0 0 0 0 3 0 1971/72 + 0 0 0 0 0 0 3 0 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
1959/601 : 12 067,6 807,4 577,6 429.4 142,2 111.0 I 917.5 , I 446.0 1969/70 4 472,0 2 315,0 713.4 762.4 598.4 124,2 116,6 1 015,0 40,0 1 102,0 
1970/71 4 443,6 2 349,6 731,5 789,9 585,3 123,8 119,1 997,0 46,0 1 051,0 
1971/72 4423,7 2223,7 615,7 781.4 589,1 128,5 109,0 962,0 49,0 1 189,0 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
1959/6~ : 
I 
11 11 13 9 9 
I 
12 I il 'i I 10 1969/7 11 12 10 15 11 9 1 22 1970/71 11 12 11 15 11 9 12 18 1971/72 11 11 9 15 11 10 11 22 
Selbstversorgungsgrad (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
1959/601 ~1 I 86 90 100 41 169 I 56 I 90 I 
132 
1969/70 77 81 82 54 165 4 2 168 114 
1970/71 89 73 73 78 53 167 46 96 178 115 
1971/72 91 74 71 77 56 167 50 100 155 114 
b. lnlandsverwendung b. Utilisation interieure 
Futter Alimentation animale 
1959/6~ 11,0 3.4 0 0 
I 
7,6, 0 
37,5 2,0 
1969/7 113,2 12,2 2,8 7,7 0,0 1,1 0,6 91,0 10,0 0 
1970/71 94,9 10,9 3,3 6,0 0,0 1,2 0.4 71,0 13,0 0 
.1971/72 125,2 11,2 1,6 8.4 0,0 0,9 0,3 100,0 14,0 0 
FuBnoten siehe Seite 168. Notes, voir page 168. 
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E 20. noch : Fische E 20. suite: Poissons 
noch: b. lnlandsverwendung b. Utilisation intEnieure (suite) 
(Fanggewicht der Anlandungen/Peche nominal e) 
Verluste (Mark!) 
1959/60 I 2,0 1969/70 0,6 
1970/71 0 
1971/72 0 
lndustrielle Verwertung 
1959/60 I 1969/70 
1970/71 
1971/72 
Nahrungsverbrauch 
1959/60 I , 
1969/70 2 748,2 
1970/71 2 807,6 
1971/72 2 691,7 
Fur3noten: 
Ireland 
1969170 1969 
1970/71 1970 
1971/72 1971 
Danmark 
1971/72 1971 
208.4 
110,0 
69,1 
43,8 
1
1 846,2 
2 192,2 
2 269,6 
2 168,7 
0 
0 
0 
0 
174,6 
99,2 
59,2 
34,7 
629.4 
611.4 
669,0 
579.4 
') Schlachtgewicht einschl. Abschnittfette. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
577,6 
754,7 
783,9 
773,0 
1 ) Schlachtungen und Ausfuhr von Tieren inland1scher Her 
kunft. 
') Einschl. EG Binnenhandel 
•) Einschl. K.31ber bzw. Kalbfleisch. 
·)Von Tieren inlandischer und auslandischer Herkunft. 
'') Kontrollierte Schlachtungen. 
') EG-Erhebungen ab 1968. 
") Ohne Kuhe der Fleischrassen. 
") Kijhe, die Milch gegeben haben 
'") An der Gesamtinlandsverwendung fehlt hauptsachlich die 
Verfutterung und Lieferungen an die sonstige Nahrungsmit-
telindustrie. Vergleichbare Zahlen fur k"l 1956-60 sind nicht 
verh1gbar. 
") Ohne ltalien. 
") Ohne BLWU. 
") Einschl. Milchpulver, teilweise a us entrahmter Milch. 
") Einschl. Vollmilchpulver 
';) Ohne Niederlande. 
'") Einschl. Butterol. 
") Einschl. Frischkase. 
'") Bruttoerzeugung (einschl. BruteJer und Verluste) 
'") Nettoerzeugung (ohne Bruteier und Verluste). 
10 ) Erzeugung an RohOI aus einheimischen und eingefUhrten 
Aohstoffen. 
") lnlandsverwendung in% der Erzeugung a us einheimischen 
Rohstoffen. 
") Sum me der pflanzl ichen Fette und Ole, Schlachtfette und 
Fette von Seetieren. 
11 ) Kalenderjahr 1969, 1970, 1971- Ouelle OCDE 
168 
0 
0 
0 
0 
0 
4,7 
6,0 
5,3 
429.4 
593,7 
579,3 
583,8 
Pertes (marched 
2,0 
0 
0 
0 
0 
0,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Usages industriels 
32,3 
3,8 
1,5 
1,0 
1,5 
2,3 
2.4 
2,8 I 
399,0 
994,0 
962,0 
1 082,0 
Consommation humaine 
100,3 
119,3 
121,1 
126,6 
Notes. 
~ Ireland 
109,5 
113,1 
116,3 
105,9 
1969/70 1969 
1 970171 1 970 
1971/72 1971 
') Danmark 
1971/72 1971 
438,5 
434,0 
435,0 
402,0 
14,0 
14,0 
14,0 
') Po~<is carcasse y cornpris les graisses de dccoupe 
47,0 
108,0 
89,0 
107,0 
') Abattages et exportations d'an1maux de souche md1gf~ne 
') Y compris le commerce intra·CE. 
') Y compris veaux et v1ande de veau. 
') Animaux de souche indigene et €trangere abattus rlans le 
pays. 
") Ahattages contr61es. 
') Enquetes communautaires, a partir de 1968 
") Sans vaches do race a viande 
") Vaches ayant donne du Ia it. 
") M.:mquent a !'utilisation interieure totale essentiellement 
!'alimentation du b€tail et livraisons a d'autres industries 
alimentaires. Des donnees comparables pour>" 1956-60 ne 
sont pas disponibles. 
Sans l'ltalie 
Sans UEBL 
Y compns Ia it en poudre partiellement ecremc 
Y compris Ia it en poudre entier. 
Non compns les Pays-Bas. 
Y comp1 is le butte roil 
Y compns le fromage frais 
Production brute (y cornpris les ooufs a couver et les 
pertes) 
''') Production nette (non r;ornpris les ooufs A COtJVer et les 
pertes) 
")Production en huile brute provenant des rnati€res premi€ 
res indigenes et1mportP.es. 
'')Utilisation intP.rieurc par rapport a !a production ind1g€ne 
seule 
';}Total deS gra1sses et huiles vegetales, des graisses prove-
nant des abattages et des graisses et huiles mannes 
") Annees civiles 1969, 1970, 1971 Source OCDE. 
Stotistique ogricole regionole 
EFFECTIFS DU BETAIL 
Cortes 251·257 
• 100000 
• 
1 Mio 
• 
2 Mio 
Source : Office Stot lstique des CE 
c Stetistique Agricole :t na 1/1973 
NOMBRE DE BOVINS 
252 NUMBER OF CATTLE 
ANZAHL DER RINDER 
0 1951-55 
' 
Regional agricultural statistics 
LIVESTOCK NUMBERS 
Maps 251-257 
BOVINS 
CATTLE 
RINDER 
• 100000 
• 
1 Mio 
• 
2Mio 
Source : Statistical Office of the EC 
"AgJicUiturol Stotls.tics" No. 1/1973 
NOMBRE DE BOVINS 
253 NUMBER OF CATTLE 
ANZAHL DER RINDER 
0 1969-71 
Regionale Agrarstotlstik 
VIEHBEST.lNDE 
Karten lSl-257 
que/le : Statistisches Amt der EG 
.. Agrorstotlstik" Nr. 1/1973 
Statistique agricole regionole 
EFFECTIFS DU BETAIL 
Cartes lSl-257 
NOMBRE DE PORCINS 
15<4 NUMBER OF PIGS 
ANZAHL DER SCHWEINE 
• 
• 
• 
Ji.' 0 1951·55 
Source : Office Stot istique des CE 
« Statistique Agricole » n° 1/1973 
PORCINS 
Regional agricultural statistics 
LIVESTOCK NUMBERS 
Maps 252·257 
PIGS 
• 
• 
• 
SCHWEINE 
Source : Statistical Office of the EC 
"Agricultural Stotistia" No. 1/1973 
NOMBRE DE PORCINS 
Regionale Agrontotistik 
VIEHBESTANDE 
Karten lSl·157 
255 NUMBER OF PIGS 
ANZAHL DER SCHWEINE 
0 1969-71 
quelle : Stotistisches Amt der EG 
•• Agrontatistik" Nr. 1/1'17l 
Teil F 
Preise und Preisindizes 
Partie F 
Prix et indices des prix 
YORBEMERKUNGEN 
Festgesetzte Preise 
Richtpreise : von den europCiischen Organen ange-
strebte Preise. 
lnterventionspreise : Preise, die fi.ir in der Gemein-
schaft geerntete Erzeugnisse garantiert werden. 
Schwe!!enpreise : Mjndestpreise fUr Einfuhrcn aus 
DrittiO.ndern. 
EG-Index der landwirtschaftlichen Erzeuger .. 
preise : 
Bei der Interpretation die-;es Index ist die Betonung 
aut seinen Charakter als EG-Gesamtindex zu legen. 
Die anderen Iodizes, aus denen er gebildet wird, sol-
len in der Hauptsache dazu dienen, die Entwicklung 
des EG-Gesamtindex zu erkiCiren. Dies gilt vornehm-
lich fUr die LO.nde1·indizes, die keineswegs als mit 
den nationalerseits erstellten LCinderindizes konkur-
rierend betrachtet werden sol len und die im all ge~ 
metnen auf unterschiedlichen Konzepten und 
Wcihrungsschemata beruhen. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Prix fixes 
Prix indicatifs : Prix consideres comme souhaitables 
par Ia reglementation communautaire 
Prix d'intervention : Prix garantis pour les produits 
recoltes dans Ia Communaute. 
Prix de seuil : Prix minima cl !'importation pour 
les produits en provenance des pays tiers. 
lndice CE des prix agricoles it Ia production : 
Er. interprCta~t cet in dice, !'accent est 0. mettre sur 
son caractere d'indice total CE. Les autres indices 
dont il se compose doivent servir avant tout Q 
expliquer ies mouvements de l'indice total CE. Ceci 
vout notamment pour les indices par pays, qui ne 
doivent en aucun cas thre considCrCs com me concur .. 
ren~ant les indices Ctablis par les institutions natio~ 
nales et qui reposent sur des concepts et des schemas 
de pondCration diffCrcnts. 
Grundverordnungen und wichtigste Artikel, die die benutzten Begriffe fJr die jeweiligen Erzeugnisse definieren. 
Reglements de b':lse et: principaux articles qui donnent une dCfinition des termes utilises suivant les produits. 
Getreide/Cerfales 
Reis/Riz . . . . 
QiivenOl/Huile d'olive . . . 
Ol~aa.ten JGrainc~ oleagineuses 
Zucker/Sucre. 
Tabuk/T..lba.c. 
Wei11/Vin. 
Mi!ch/Lait. . . . . 
Rino:f;ei'>cn/Viande bovine . . 
Schwein2Tleisch/Viande de pore 
F!achs/Lin . . 
Hc..rlf/Chanvre . 
I 3aurnwo!I~/Coton 
Hvpfen/Hcublon . . . . . . . . 
Seidenraupe1eierjGraines devers a soie. 
Saatgut/Semences 
I Verordnun g I Amtsblatt vom 
R.Cglement JO du 
120/67 117 19/ 6/67 
359/67 174 31 I 7!67 
136/66 172 30.' 9/66 
~ 36/66 172 30/ 9/66 
1009/67 308 18/12/67 
727/70 L 94 28/ 4/70 
816/70 L 99 5/ 5/70 
804/68 L 148 28/ 6/68 
805/68 L 148 28/ 6/68 
121/67 117 19/ 6/67 
13~8/70 L 146 4/ 7/70 
1308/70 L 146 4/ 7/70 
1516/71 L 160 17/ 7/71 
1690/71 L 175 4/ S/71 
845/72 L100 27/ 4/72 
2358/71 L 2-16 5/11/17 
insbesondere Art. 
notamment art. 
2, 4, 5 
2, 3, 4, 14 
4, 5, 6, 7, 8, 13 
22, 23, 24 
2, 3, 4, 12, 28 
2. 3, 4 
2, 3, 9 
3, 4, 5, 10 
3 
4 
4 
4 
1 
12 
2 
3, 6 
F 1. Festgesetzte Preise fUr die Wirtschaftsjohre 1968/69-1973/74 1 ) 
Produkt 
Produit 
Hartweizen/Bie dur 
We1chweizen/Bie tendre 
GerstejOrge 
RoggenJSeigle 
Hofer/Avoine 
Mais/Mo"is 
Ma1s (Saatgut)/Ma"is (semences) 
GeschCilter Reis/Riz decortique 
OlivenoljHuile d'olive 
Nature des pnx 
RichtpreisjPrix indicatif 
Einziger lnterventionspreis/Prix d'intervention unique 
Garantlerter Erzeugermindestpreis (Grol3handelsstufe),'Pnx 
garanti au producteur (niveou du commerce de gros) 
Schwellenpreis/Pnx de seuil 
Beihilfe/Aide . 
RichtpreisjPnx indicat1f 
Grundinterventionspreis/Prix d'mtervent1on de base 
SchwellenpreisjPrix de seuil 
RichtpreisjPrix indicatif 
Ein1:iger lnterventionspreis/Prix d'intervention unique 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
RichtpreisjPrix indicatif 
Einziger lnterventionspreisjPrix d'intervent1on unique 
SchwellenpreisjPrix de seuil 
SchwellenpreisjPrix de seuil 
RichtpreisJPrix indicatif 
Einziger lnterventionspreisJPrix d'intervention unique 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
ReferenzpreisefPrix de reference . 
RichtpreisJPrix indicatif 
ErzeugerrichtpreisjPrix indicotif a Ia production 
MarktrichtpreisfPrix indicatif de marche 
Interventions preisJPrix d' intervention 
SchwellenpreisJPrix de seuil 
I') 
F 1. Prix fixes pour les campognes 1968/69-1973;'74 1 ) 
ELH 1000 kg 
1968/69 1969/70 1970r71 1971 '72 1972,73 1973,74 
125,00 127 ,SO 132,60 133.93 
117,50 119,85 I') 116,93 118,10 
145.00 147.90 153.80 155.33 
123.13 125.25 130.40 131.80 
34,76 35.46 36.87 37,23 
106,25 109,44 113,80 114.94 
98.75 100,72 104.75 105.80 
104.38 107.25 111,60 112.80 
94,44 95.44 100,21 104.25 105,29 
87,98 88,48 92.02 95.70 96.66 
92,19 93,19 97,85 102,00 103,10 
97,50 100,42 105,45 112.30 
91,00 92,82 97.45 I') 97,92 
95,63 98,30 103.25 110.20 
87,60 91 ,98 95,88 96.91 
94,94 95,94 96,90 101,75 102.77 
79,31 83,25 84,08 
92,69 93,69 94,55 99,55 100,65 
370-950 
----
189,70 202,00 211.50 213.25 
1 152,50 1187,50 1 247.00 1 371.70 
721,00 756,00 796,00 950.00 
648,50 683,50 723,50 887 .so 
707,00 742,00 782,00 930,00 
F 1. Festgesetzte Preise ft..ir die Wirtschoftsjohre 1968.'69-1973 74 1) F 1. Prix fixes pour les compognes 1968/69-1973/74 1 ) 
Produkt Pre,~on 
1968'69 
Produit Natured~~ pnx 
Raps- und Rubsensamen,'Colza et 
navettc Rrchtpreis/Pnx indicatrf 
Grundinterventionspreis,'Pnx d'rnterventron de base 
202,50 
196,50 
Sonnen bl umc:nkerne/T ournesol 
Zucker· Sucre 
Richtpreis,'Prix indrcatif 
Grundinterventronsprers,~Pnx d'intervention de base 
Zuckerrubenmindestpreis/Prix minimum des betteraves sucrieres a) 
Zuckcrrubenprcis ,.ouBerhalb der Grundquote";'Prix '< hors quota de 
base» des betteravcsb). 
Richtpreis fur WerBzucker/Pnx rndicatrf du sucre blanc 
lnterventionsprcis fur WerBzucker/Prix d'rntervention du sucre blanc c) 
Schwellenpreis fUr,iPrrx de seud pour: 
- WcrBzucker;'Sucre blanc 
- Rohzucker/Sucre brut 
- Melosse/Melasse . 
202,50 
196,50 
17,00 
10,00 
223,50 
212,30 
249,40 
223.70 
32,00 
----·------------1-------------------
Tabakblotter'Tabac en feuilles No 1 Bodischer Gendertheimcr 
Forchhermer Havonna II c 
No 4 Paraguay und Hybriden 
Dragon vert' et ses hybrides 
No 9 Semois 
Appelterre 
No 10 Bnght 
No 11 a) Burley I 
b) Maryland 
- Zielpreis/Prix d'objectrf 
- lnterventronsprels,1Prix d'rntervention 
- Betrag der Pramie/Montant de Ia prime 
- Zrelpreis/Pnx d'objectif. 
- lnterventionspreis;Prix d'intervcntion 
- Betrag der PramrefMontant de Ia prime. 
- Zrelpreis,'Pnx d'obiectif. 
- lntervent,onsprers;Prix d'intervcntron 
- Betrag der PramiejMontant de la prime 
- Zrelpreis/Prix d'obJeCtrf. 
- lnterventronspreisjPrrx d'rntervcntron 
- Betrag der PramrejMontant de Ia prrme 
- Ztelpreis/Prrx d'objectif. 
- lnterventionspreis/Prix d'rntervention 
- Betrag der Pramie/Montant de Ia prime 
- Zrelpreis/Prrx d'objectif. 
- lnterventionspreisjPrix d'intervention 
- Betrag der Pramie/Montant de Ia prrme 
1969/70 
----------------------1-----------------------------------------·-------
a) Italic 
a) Unrted Kingdom 
a) Ireland 
b) ltalia 
c) United Kingdom 
c) Ireland 
18.46 
11.46 
1970171 1971'72 1972,'73 
., 202,50 
210,50 
I 
_, 204,50 
17,68 
I 
10,40 
238,00 245,50 
226,10 233.40 
263,00 270,50 
230.70 237,30 
-> 32,00 
1 822 1 895 
1 640 1 706 
1 264 1 319 
1 398 1 482 
1 258 .. 1 334 
953 1 023 
1 220 
' 
1 318 
1 098 1 186 
741 _, 863 
1 662 ·> 1 795 
1 496 -·> 1 616 
744 885 1 100 
1 425 
---
1 454 
1 283 -, 1 309 
671 -, 688 
1 425 1 539 
1 283 ., 1 386 
671 8Jl 
18,95 19,63 
-
-
14,29 
-
-
15,95 
_, 11,95 12,35 
-
-
189,60 
- -
210,60 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Eur 1000kg 
1973.'74 
210,60 
204' 50 
212.60 
206,50 
17,86 
10,50 
248,00 
235.70 
276,00 
242,10 
32,00 
1914 
1 723 
1 338 
1 497 
1 347 
1 038 
1 ll1 
1 198 
876 
1813 
1 632 
1 118 
1 554 
1 399 
848 
20,08 
14.93 
16,40 
12,85 
197,90 
216,50 
F 1. Festgesetzte Preise fUr die Wirtschaftsjahre 1968 69-1973 74 '1 
RotweiniV1n rouge 
Likdrwein/Vin liqueur 
Brennwein/Vin vine 
R I Orient1erungspre1s (Grad, hi) Pnx d'onentat1cn (degre h!) 
Auslosungspre1s Pnx de dCclenchement 
R ll Orient1erungspreis (Gradthi) 1Pnx d'onentat1on {degrC hi) 
Auslosungspre1s Pnx de declenchement 
R Ill Orientierungspre1s (hi) 
Auslosungspre1s 
Pnx d'onentat10n (hi) 
Pnx de declenchemcnr 
i A I Orientierungspre1s (Grod,hi):Pnx d'onentot1on (degre hi) 
Auslosungspre1s Pnx de declenchcment 
A II Onentierungspre1s (hi) 
Auslosungspreis 
Pr1x d'onentot1on (hi) 
Pr1x de dCclenchement 
A Ill Orient1erungspreis (hl) Pnx d'onentation {hl) 
Ausldsungspre1s :Pnx de dCclenchement 
Referenzpre1se (Grad, hi) 'Pnx de reference (degre hl) 
- onderer ols R1esl1ng oder Sylvaner 
Referenzpre1se {Grad/hi) 
- Riesling oder Sylvoner 
Referenzpreise {hi) 
Referenzpreise (Grad/hi) 
Referenzpreise (Grad/hi) 
autre que R1eslmg ou Sylvoner 
Pnx de reference (degre hl) 
Riesl1ng ou Sylvaner 
1Prix de reference {hi) 
'Pnx de reference (degre:hl) 
1 Prix de reference (degre. hl) 
F 1. Prix fixes pour les campognes 1968 69-1973,74 1 ) 
Ecc 
197071 197172 1972 73 1"~73,74 
1.35 1 ,45 1 ,46 
1 .28 1,35 1 ,41 
.24 ,34 1 ,38 
'18 ,31 1 '35 
21 .40 22.60 22,80 
20.JJ 21 ,60 21,80 
1 .29 1,36 1 ,37 
1 '24 1,31 1 ,32 
27.9 30,1 30,4 
26.5 28,1 28,4 
31 ,9 34,4 34,70 
30.3 32,1 32,40 
1 ,66 1.71 1.84 1,93 
1,60 1 ,65 1 ,75 1 ,84 
JJ,5o 34,20 37,17 39,00 
4,30 4,30 4,30 
1.10 1 ,15 1.20 1 .40 
F 1. Festgesetzte Preise fUr die Wirtschaftsjahre 1968/69-1973/74 1) 
Produkt 
Produit 
Milch/Lait 
Rindfleisch/Yiande de bceuf 
Schweinefleisch(Vionde de pore 
') Pretse zu Beg inn des Wtrtschafujahres. 
1 ) Vorher .,Grundintervent"tonsprets". 
Pretsart 
Nature des prtx 
RichtpreisJPrix indicatif 
lnterventionspreise ftir/Prix d'intervention pour : 
- Butter(Beurrea) 
- Magermilchpulverjlait ecreme en poudreb) 
- KciseJFromage . 
G rana-Padano 
o) 30-60 Tage/jours 
b) 6 Monatefmois 
Parmigiono-Reggiono (6 Monatefmois) . 
Orientierungspreis fUr Rinder (Lebendgewicht)/Prix 
d'orientation pour les gros bovins (poids vif)c) 
Orientierungspreis fUr KOlber (Lebendgewicht)/Prix 
d'orientation pour les veaux (poids vif)d) 
Grundpreis (geschlachtete Schweine)fPrix de bose (pores 
abattus) 
F 1. Prix fixes pour les campagnes 1968/69-1973/74 1) 
1968/69 
103,00 
1 735.00 
412,50 
1 248,00 
1 488,00 
1 632,00 
680,00 
915,00 
750.00 
1969/70 
a) United Kingdom 
a) Ireland . 
a) Denemark . 
1970/71 1971/72 
109,00 
1 780,00 
470,00 
1 320,50 
1 566,00 
1 710,00 
720,00 
942,50 
772.50 800.00 
1972/1973 
117,70 
1 800,00 
540,00 
1 423,50 
1 685,50 
1 829,50 
750,00 
942,50 
825,00 
Q partir du 
15i9/72 
1 860,00 
1 456.50 
1 710.00 
1 854.00 
780.00 
965,00 
760,60 
1551,10 
1685,30 
b) Deutschland, Nederland, Belgique/Belgie, Luxembourg 
c) United Kingdom, Ireland 
d) United Kingdom, Ireland 
') Pnx debut de Ia campagne. 
1 ) Antl!rieurement « pnx d'intervention de base». 
Eur I 000 kg 
1973/H 
124.20 
1 760,00 
660,00 
1 575,50 
1 835,50 
1 979,50 
862,00 
1 037,50 
860,00 
879,60 
602,50 
715,00 
640,00 
700.00 
843, so 
F 1. Pauschale Beihilfen fi.ir die Wirtschaftsjahre 1969{70-1973{74 
Flechs/Lina) 
HanfjChenvre . 
BaumwollefCoton 
HopfenjHoublon 
SeidenraupeneierjGreines devers 0 soie . 
Saetgut/Semences : I Gramineaeb) 
II Leguminosaec) 
Futtermittei/Aiiments des animaux : 
- Megermilchjlait ecreme 
Produkt 
Produit 
- Megermilchpulverjlait ecreme en poudre 
F 1. Aides forfaitaires pour les campagnes 1969,170-1973/74 
1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 
(ha) 110 110 135 
(ha) 80 80 115 
(ha) 70 80 
(ha) 250-550 
(pro Samenschachtelfpar boite) 30 
(1 000 kg) 80-300 
(1 000 kg) 50-200 
(1 000 kg) 15,00 16,50 16,50 
(1 000 kg) 82.50 130,00 176,20 
a) United Kingdom 
a) Denemark . 
b) Denemark . 70-270 
c) Denemark 45-180 
'"' 
1973/74 
150 
125 
82 
31 
24,20 
260,40 
70 
125 
80-300 
50-200 


0 
Kj 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
F 2. Erzeugerpreis 
Weichweizen 
10,257 8,157 
9,831 8,295 
10,022 8,451 
10,093 8,826 
10,561 8,975 
Hartweizen ') 
0 
0 13,945 
0 13,269 
0 14,164 
0 14,373 
Gerste 
8,893 6,562 
8,597 7,202 
9,115 7,484 
8,957 7,872 
9,483 8,289 
Hafer 
7,879 6,512 
8,066 6,901 
8,970 7,465 
8,637 7,106 
9,034 6,858 
Mais 
0 9,362 
0 8,139 
0 7,722 
0 7,830 
0 8,400 
10,637 7,500 
10,149 9,365 
10,965 10,028 
11,329 9,649 
11,102 10,290 
12,910 0 
16,538 0 
16,451 0 
16,617 0 
16,131 0 
6,968 6,882 
9,334 8,329 
9,531 9,088 
9,882 8,764 
10,077 9,538 
6,016 6,671 
8,803 7,624 
9,208 8,439 
9,279 7,713 
9,391 8,658 
6,851 0 
9,317 0 
9,603 0 
9,263 0 
9,523 0 
') FUr ltalien ist. entgegen den entsprechenden Angaben (in 
der Beilage zu Nr. 1/1972 dieser Reihe, S. 17, Ziff. 8), die 
Produktionspr.3mie im Preise einbegriffen. 
F 2. Prix a Ia production 
Eur 100 kg 
Danmark 
Bh! tendre 
9,438 11,300 
9,388 9,320 7,034 7,608 7,207 
10,034 9,620 7,606 7,512 7,244 
9,820 9,408 7,750 7,584 7,190 
10,210 9,858 
Ble dur') 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Orge 
6,777 
8,368 8,240 6,336 6,072 6,127 
9,968 8,240 6,850 6,048 6,297 
8,749 8,407 6,900 6,504 6,230 
9,429 8,837 
Avoine 
6,412 
7,892 7,900 6,590 5,424 6,232 
8,728 7,900 6,926 5,760 6,196 
8,111 8,006 6,773 6,240 6,092 
8,147 8,426 
Mais 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
') Pour l'ltalie, contrairement aux indications (supplement _au 
No 1/1972, p. 17, chiffre 8), Ia prime 8 Ia production est 1n-
cluse dans le prix. 
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,~ 
Ki 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
F 2. noch: Erzeugerpreis 
Reis 
0 13,214 9,600 
0 12,209 12,554 
0 11,845 12,586 
0 12,173 13,023 
0 13,753 14,217 
Zuckerri.iben 
1,671 1,448 0,090 
1,678 1,537 0,121 
1,770 1.467 0,121 
1,702 1.485 0,134 
1,801 1,568 0,135 
Kartoffeln 
2,926* 5,022 
4.471 3,518 6,515 
5,164 4.472 6,965 
2,553 2,339 5,120 
3,893 3,275 7,180 
Pflanzenol (100 I) 
25,796 50,011 43,005 
33,251 51,493 48,867 
37,618 59,667 54,895 
37,700 54,553 48,926 
Tabak 
95,157 88,857 I "·~' 153,388 118,679 100,950 177,784 120,356 124,691 
199,379 136,092 126,707 
200,719 138,619 145,191 
F 2. suite: Prix a Ia production 
Eur iGO kg 
Danmark 
Riz 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Betteraves sucrieres 
1,320 1,145 0 
1,578 1,610 0 1,901 2,088 1,628 
1,654 1,560 0 1,764 2,016 1,723 
1,734 1,664 0 1,891 1,992 1,834 
1,972 1.480 0 
Pommes de terre 
3,566 3,078 4,400 
4,876 9,849 5,600 5,210 6,384 7,648 
6,146 5,138 5,600 3,427 5,112 2,565 
2,792 1,853 5,605 3,910 4,848 3,300 
4.400 3,950 6,844 
Huile vegetale (100 I) 
0 
37,569 42,000 0 
41,823 50,020 0 
48,299 51,762 0 
46,554 48,153 0 
Tabac 
0 48,780 0 
0 77,480 0 
0 80,180 0 
0 106,600 0 
0 0 
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r 
Ki 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
F 2. noch: Erzeugerpreis 
Wein (100 I) 
19,524 20,695 13,523 
30,722 14,132 14,362 
30,123 13,952 14,405 
26,059 12,742 13,994 
40,372 13.498 15,291 
F 2. suite: Prix a Ia production 
Eur 100 kg 
Danmark 
Vin (100 I) 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Lebendgewicht/Poids vif 
Schlachtrinder (gute Oualitiit) Bovins de boucherie (bonne qualite) 
1958 50,238 50,476 50,008 48,842 47,480 
1969 71,575 69,668 74,581 82,431 74,520 66,500 45,600 44,208 46,267 
1970 73,689 76,159 78,688 70,856 74,920 69,200 46,896 47,208 49,867 
1971 74,580 84,981 80,436 76,941 73,580 72,499 55,560 52,440 51,716 
1972 96,292 103,345 92,831 92,142 89,565 92,093 67,704 68,256 68,617 
Schlachtrinder (mittlere Oualitiit) Bovins de boucherie (qua lite moyenne) 
1958 40,667 37,095 43,718 45,167 40,400 
1969 56,036 60,747 62,926 71,630 69,220 51,360 44,400 40,776 45,732 
1970 57,514 55,003 65,310 62,017 64,940 54,160 45,168 43,176 49,065 
1971 58,821 61,215 65,834 68,481 71,838 58,147 53,904 48,000 50,124 
1972 75,513 76,699 81,441 81,923 84,078 74,439 65,712 60,939 68,749 
Schweine (Lebendgewicht 75-100 kg) Pores (poids vii 75-100 kg) 
1958 56,952 56,119 54,429 45,762 40,095 69,619 
1969 69,036 67,969 78,702 65,497 77,760 78.400 45,504 48,840 68,533 
1970 71,557 62,169 84,155 62,569 70,740 72,060 51,696 50,256 73,200 
1971 65,469 60,531 71,725 56,814 65,553 67,234 48,936 53,232 66,832 
1972 76,114 65,842 80.476 63,869 74,069 76,268 59,256 58,728 70,069 
Schweine (Lebendgewicht 100-125 kg) Pores (poids vif 100-125 kg) 
1958 57,620 51.476 54,528 58,160 44,260 0 
1969 69,214 65,227 74,021 66,602 71,780 0 43,920 64,532 
1970 71,694 59,523 79,829 62,680 66,500 0 50,088 69,198 
1971 65,579 57,956 69,057 56,786 61,009 0 46,824 62,854 
1972 75,999 63,195 75,498 65,062 68,952 0 57,936 66,110 
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0 
Kj 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
F 2. noch: Erzeugerpre\s 
Masthiihnchen (Lebendgewicht) 
59,285 54,919 
45,956 53,487 64,726 
47,541 50,052 60,842 
45,689 52,753 63,587 
48,018 55,093 65,961 
Vollmilch 
8,048 7,526 7,738 
9,826 8,106 11,558 
10,191 8,305 12,640 
10,971 9,308 13,837 
12,319 10,345 14,621 
Butter 
146,667 131,781 
168.464 180,349 183,130 
175,574 182,385 183,728 
181,470 196,248 198,252 
192,128 203,090 201,205 
Kiise 
71.479 71,667 114,707 
97,245 88,823 209,987 
103,279 96,684 264,840 
115,180 113,428 331,899 
124,903 125,851 356,585 
Eier 
3,929 4,376 
4,139 3,321 3,840 
3,825 2,825 3,181 
4,295 3,333 3,855 
4.487 3,655 3,724 
F 2. suite: Prix a Ia production 
Eur 100 kg 
Danmark 
Poulets (poids vif) 
59,000 
41,713 49,680 70,040 51,672 42,000 
41,989 48,380 69,460 56,400 42,000 
39,867 48,119 74,721 60,192 40,400 
41,756 48,893 77,686 60,720 41,733 
Lait entier 
7,491 6,026 7,460 
9,588 8.408 10,160 8,674 6,816 7,136 
9,591 8,522 10,000 9.494 7,080 7,471 
10,558 8,462 10,400 10.426 6,984 8,668 
11.431 9.497 10,997 
Beurre 
91,053 160,560 183,300 
167,680 195,970 183,300 
170,166 177,080 183,300 
176,386 178,565 188,998 
185,448 186,755 202,436 
From age 
47,895 53,581 0 
90,055 98,820 0 
93,646 102,840 0 
102,846 109,689 0 
107,017 116,468 0 
<Eufs 
2,914 3,240 4,260 2,817 3,772 2,792 
2,304 2,520 3,440 2,840 3,714 2,894 
2,414 3,223 4,103 2,846 4,293 3,168 
2,932 3,124 4,172 
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F 3. Preise ausgewiihlter 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
in der EUR 6 und auf dem Weltmarkt 
Produkt 
Produit 
Weichweizen 
Froment tendre 
Hartweizen ') 
Froment dur') 
Geschiilter Reis 
Riz decortique 
Gerste 
Orge 
Mais 
Mais 
WeiBzucker 
Sucre blanc 
Rindfleisch 
Viande bovine 
Schweinefleisch 
Viande de pore 
Eier 
CEufs 
Butter 
Beurre 
Oliveniil') 
Huile d'olive') 
Olsaaten') 
Graines of8agineuses 4 ) 
Ouelle _ Generalrlrrektion VI. 
Wirtschafts-
jahr') 
Campagne') 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
1972 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
'} Unterschiedlich abgegrenzte Wirtschaftsjahre fi..ir die einzel-
rH~n Er7eugnrsse 
') ~UR 6-Einstandspreise ausschl. Abschripfung oder Beihil-
fen. 
') EUR 6-Ei11standspreis in% der Weltmarktpreise. 
") Preise em~chl. der direkten Berhilfen fur dre Erzeuger 
F 3. Prix de certains produits 
agricoles dans I'EUR 6 
et sur le marche mondial 
Eur/100 kg 
EUA 6-Ein- Weltmarkt-
standspreis preis') in%') 
Prix Prix march€ en%') 
d'entree EUR 6 mondial') 
10,95 5,79 189 
11,28 5,39 209 
11,74 7,67 153 
16.43 7,08 232 
16,82 6,61 254 
17,38 9,61 181 
19,06 9,07 210 
20,91 10,22 205 
21,31 18,58 115 
9,94 6,81 146 
10,14 5.48 185 
10,57 7,70 137 
9,69 6,88 141 
9,81 5,58 176 
10,32 7,24 143 
22,35 10,99 203 
23,80 15,75 151 
24,55 19,30 127 
68,00 48,51 140 
72,00 53,96 133 
76,63 68,26 112 
69.47 52,03 134 
78,50 60,14 131 
77.46 52,69 147 
63,31 31,50 201 
64,76 40,00 162 
65,25 41,00 159 
191,25 39,80 481 
195,80 114,35 171 
201,15 80,82 249 
115,25 74,30 155 
118,75 77,51 153 
124,70 99,70 125 
20,97 16,04 131 
21,01 14,32 147 
21,72 16,58 131 
Source: Direction generate VI. 
·) Campagne d81imitee diff8remment suivant les produits. 
') Prix d'entree EUR 6, prel€vement ou aides exclus. 
') Prix d'entree EUR 6 en % des prix mondiaux. 
4 ) Prix a !'inclusion des aides directes it Ia production. 
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F 4. EUR-6-Index 
der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Vorbemerkungen 
Vorbemerkungen 
F 4. lndice EUR-6 
des prix agricoles a Ia production 
Remarques preliminaires 
lm folgenden wird nur der vom SAEG berechnete EUR-6-Index landwirtschaftlicher Erzeugerpreise nach 
Kalenderjahren veri:iffentlicht. Dieser Index wird in den Nummern 5 (fur das Kalenderjahr) und 10 (fur das 
Wirtschaftsjahr) der Reihe ,Agrarpreise" veri:iffentlicht. Die Beilage zu Nr. 5/1971 der Reihe ,Agrarpreise" 
enthiilt die Besch rei bung des EUR-6-Index. 
Remarques preliminaires 
Ci-apres nous presentons, par annee civile l'indice EUR-6 des prix agricoles a Ia production calcule par 
I'OSCE. Cet indice est publie dans les numeros 5 (pour l'annee civile) et 10 (pour Ia campagne) de Ia serie 
«Prix agricoles "· Le supplement au no 5/1971 de Ia serie «Prix agricoles » contient Ia description de l'indice 
EUR-6. 
Gesamtindex I lndice general 
Pflanzliche Erzeugnisse I Produits vegetaux 
Tierische Erzeugnisse I Produits nimaux 
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F 4. EUR- 6-lndex der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise') 
ohne MWSt!sans TVA 
Produkte und EG-Wagung Jahr 
Produits et pond€rations CE An nee 
GESAMTINDEX 1958 
INDICE GENERAL 1969 
1 000 1970 
1971 
1972 
Pflanzliche Produkte 1958 
Produits vegetaux 1969 
336,67 1970 
1971 
1972 
Getreide 1958 
Cereales 1969 
147,79 1970 
1971 
1972 
Weizen 1958 
ate 1969 
110,68 1970 
1971 
1972 
Gerste 1958 
Orge 1969 
9,91 1970 
1971 
1972 
Sonstige Getreide 1958 
Autres cereales 1969 
27,20 1970 
1971 
1972 
Kartoffeln 1958 
Pommes de terre 1969 
40,93 1970 
1971 
1972 
1963 ~ 100 
Deutsch-
EUR·6 land 
(BR) 
90 94 
112 106 
115 102 
115 97 
129 109 
100 105 
112 116 
120 116 
111 93 
125 107 
92 100 
98 89 
102 85 
105 86 
106 87 
91 100 
95 89 
101 85 
104 85 
105 85 
93 102 
100 85 
108 88 
113 93 
116 91 
96 102 
107 90 
105 85 
105 86 
110 87 
125 134 
156 181 
173 194 
90 97 
148 141 
F 4. lndice EUR-6 des prix agricoles 
a Ia production') 
(Origina/basis/Base originate 1957 59) 
Neder- Belgi- Luxem-France ltalia land que/ bourg Belgie 
86 90 97 85 94 
116 110 116 118 118 
124 115 116 117 116 
126 118 120 113 118 
145 127 130 126 130 
106 93 91 92 101 
120 104 107 111 92 
135 109 121 127 90 
125 110 104 96 89 
146 116 123 113 98 
83 94 91 99 105 
103 97 108 101 85 
112 102 116 108 88 
117 104 111 105 87 
120 105 117 107 88 
82 95 87 100 105 
102 92 103 99 86 
111 97 111 106 89 
116 100 106 104 87 
118 100 110 105 89 
85 88 95 88 0 
115 118 110 107 0 
128 121 120 122 0 
134 125 115 121 0 
141 128 122 119 0 
93 92 93 88 104 
104 123 114 110 78 
106 123 122 120 81 
108 122 115 114 81 
118 129 122 113 83 
166 83 104 104 90 
164 108 125 131 110 
186 116 146 175 95 
91 85 86 63 95 
187 117 113 131 125 
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F 4. noch: EUR-6-Index der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise 
ohne MWSt/sans TVA 
Produkte und EG-Wagung Jahr 
Produits et ponderations CE An nee 
Zuckerruben 1958 
Betteraves sucri9res 1969 
29,91 1970 
1971 
1972 
We in 1958 
Vin 1969 
75,50 1970 
1971 
1972 
Sonstige pflanzliche Produkte 1958 
Autres produits vegetaux 1969 
42,54 1970 
1971 
1972 
Tierische Produkte 1958 
Produits animaux 1969 
663,33 1970 
1971 
1972 
Schlachtvieh 1958 
Animaux de boucherie 1969 
372,68 1970 
1971 
1972 
Rinder 1958 
Bovins 1969 
119,55 1970 
1971 
1972 
Kiifber 1958 
Veaux 1969 
37,32 1970 
1971 
1972 
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F 4. suite: lndice EUR-6 des prix agricoles 
a Ia production 
1963 ~ 100 
(Originalbasis/Base origina/e 1957 59) 
Deutsch- Neder- Belgi- Luxem-EUR·6 land France ltalia land que/ bourg IBRJ Belgi€ 
91 100 86 87 91 76 0 
105 94 113 113 96 107 0 
106 92 116 116 101 104 0 
108 89 117 129 106 108 0 
111 90 124 131 117 96 0 
134 94 147 121 0 0 0 
137 139 138 135 0 0 0 
145 127 154 137 0 0 0 
138 109 146 133 0 0 0 
160 162 171 144 0 0 0 
70 90 67 68 73 80 0 
83 92 81 82 85 110 0 
99 99 116 90 108 121 0 
105 106 120 96 127 127 0 
115 106 132 105 171 121 0 
85 92 78 85 98 83 94 
111 103 113 116 118 119 123 
112 98 118 121 115 115 121 
117 99 127 127 123 117 123 
131 110 145 140 132 130 136 
85 92 80 85 93 79 94 
117 109 119 122 130 128 123 
117 104 122 127 125 122 123 
117 100 127 126 125 122 122 
135 115 147 145 141 139 142 
86 93 79 84 98 84 97 
128 122 127 126 149 145 130 
129 115 136 132 143 139 138 
135 117 144 135 156 146 145 
165 145 176 166 182 174 178 
77 95 71 88 83 81 100 
125 134 124 120 126 129 133 
129 130 130 125 128 130 136 
136 132 140 129 137 131 145 
163 152 172 145 164 151 170 
F 4. noch: EUR-6-Index der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise 
F 4. suite: lndice EUR-6 des prix agricoles 
a Ia production 
1963 ~ 100 
ohne MWSt/sans TV A 
Produkte und EG-Wi:igung Jahr 
Produits et pondBrations CE An nee 
Schweine 1958 
Pores 1969 
153,43 1970 
1971 
1972 
Geflugel 1958 
Volaille 1969 
47,26 1970 
1971 
1972 
Sonstiges Schlachtvieh 1958 
Autres animaux de boucherie 1969 
15,12 1970 
1971 
1972 
Milch- und Milcherzeugnisse 1958 
La it et produits laitiers 1969 
228,28 1970 
1971 
1972 
Milch 1958 
La it 1969 
224,37 1970 
1971 
1972 
Eier 1958 
CEufs 1969 
62,37 1970 
1971 
1972 
') Siehe Vorbemerkungen auf der Ruckseite des orangefarbe-
nen Deckblattes. 
EUR-6 
84 
109 
107 
99 
109 
99 
107 
107 
112 
117 
69 
115 
117 
121 
136 
83 
109 
115 
125 
136 
83 
109 
115 
126 
136 
95 
84 
70 
85 
86 
(Originalbasis!Base origina/e 1957 59} 
Deutsch- Neder- Belgi- Luxem-land France ltalia que/ 
(BR) land Belgie bourg 
90 78 84 90 71 92 
101 112 125 124 115 117 
97 110 133 118 107 110 
88 107 118 107 98 103 
98 117 127 118 108 113 
102 102 87 114 128 0 
87 114 107 91 102 0 
81 119 104 92 98 0 
80 28 110 87 98 0 
78 135 115 89 99 0 
100 65 75 70 75 0 
128 109 129 122 142 0 
126 108 137 121 165 0 
126 111 147 136 159 0 
136 126 164 159 177 0 
91 74 82 102 86 92 
101 109 119 116 116 126 
97 120 135 121 117 124 
105 135 147 136 117 128 
112 149 158 138 130 132 
91 74 82 102 86 92 
101 109 119 116 118 126 
97 120 135 121 120 124 
105 135 147 136 120 128 
112 149 158 138 135 132 
96 87 99 106 99 103 
71 90 87 90 91 96 
53 82 72 71 71 96 
68 97 87 87 97 103 
65 106 85 88 86 107 
')Voir remarques pr81iminaires au verso de Ia couverture 
orange. 
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F 5. Index der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise 
- nationale Indices-
Land 
Pays 
Produkte ~is le
r Produits e 
Gesamtindex 1969 
lndice general 1970 
1971 
1972 
Pflanzliche Produkte 1969 
Produits vegetaux 1970 
1971 
1972 
Tierische Produkte 1969 
Produits animaux 1970 
1971 
1972 
F 6. Index der Tariflohne 
fiir aile Arbeiter in der Landwirtschaft 
- nationale Indices-
Land Deutschland France Pays IBR) 
~is ale 1962 1957 Ja 
A 
1969 90,2 89,8 
1970 100 100 
1971 111,5 : 
1972 120,2 : 
188 
United Kingdom 
1964/65-
1966/67 
94,7 
100 
104,1 
121,8 
101,4 
100 
102,7 
119,2 
92,2 
100 
104,7 
122,7 
ltalia Nederland 
1966 1962/64 
85,1 90,4 
100 100 
113,7 115,8 
134,3 129,2 
F 5. lndice des prix agricoles 
a Ia production 
-indices nationaux-
1970171 oder/ou 1970- 100 
Ireland Danemark 
1953 1963/64 
95,6 94,4 
100 100 
107,0 101,6 
127,4 113,6 
96,7 105,9 
100 100 
100,4 98,3 
109,3 117,6 
95,4 92,9 
100 100 
108,1 101,6 
130,4 112,7 
F 6. lndice des salaires 
de Ia main-d'muvre agricole 
(travailleurs de ·toute categorie) 
-indices nationaux-
1970171 oder!ou 1970- 100 -
Belgique/ United Ireland Danemark Belgi€ Kingdom 
1962/64 1970 1953 1963/64 
92,0 89,5 84,2 88,1 
100 100 100 100 
111,0 112,1 118,2 111,4 
111,0 : 131,1 : 
F 7. Index der Einkaufspreise 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
- nationale Indices-
Land Deutsch-
land France 
Pays (BR) 
Original-
basis 
Produkte Base 
origi- 1962/63 1960 
Produits nale 
Jahr 
An nee 
Gesamtindex 1969 95,4 94,3 
lndice general 1970 100 100 
1971 105,1 107,4 
1972 114,7 112,6 
- Futtermittel 1969 98,4 92,4 
Aliments du 1970 100 100 
be tail 1971 98,9 105,2 
1972 116,7 110,0 
- Handelsdunger 1969 96,9 101,1 
Engrais 1970 100 100 
1971 105,8 106,6 
1972 108,5 111,0 
-Brenn- und 1969 95,1 96,6 
Treibstoffe 1970 100 100 
Combustibles et 1971 105,2 113,4 
carburants 1972 111,6 113,4 
- Maschinen 1969 92,2 92,2 
Machines 1970 100 100 
1971 105,5 107,8 
1972 110,9 114,5 
ltalia 
1970 
94,6 
100 
103,0 
106,8 
96,0 
100 
101,5 
106,5 
100,8 
100 
100,1 
99,5 
100,0 
100 
100,2 
100,6 
92,4 
100 
108,8 
112,3 
Nederland 
1962/64 
95,1 
100 
100 
101,6 
94,3 
100 
98,4 
99,2 
101,0 
100 
105,0 
112,0 
93,2 
100 
106,8 
101,7 
100,8 
100 
116,9 
125,0 
F 7. Iodice des prix d'achat 
de moyens de production agricoles 
-indices nationaux-
1970/71 oder!ou 1970 100 -
Belgique/ Luxem- United Ireland Danemark Belgie bourg Kingdom 
1964/65· 1962/64 1966/67 1953 1963/64 
96,0 X 87,8 95,8 95,8 
100 X 100 100 100 
99,8 X 104,1 107,8 104,2 
102,7 X : 112,5 111,8 
95,1 X 85,6 94,2 97,4 
100 X 100 100 100 
96,7 X 95,2 106,7 100,9 
98,3 X 114,1p 110,5 110,5 
100,5 X 90,5 99,2 101,9 
100 X 100 100 100 
100,1 X 121,8 108,0 108,4 
106,7 X 142,0 111,5 110,3 
97,6 X 93,7 0 95,5 
100 X 100 0 100 
91,0 X 107,3 0 105,4 
90,6 X 110,9 0 108,1 
95,1 X 91,6 0 0 
100 X 100 0 0 
106,5 X 109,3 0 0 
108,5 X 118,1 0 0 
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F 8. Index der GroBhandelspreise 
- nationale Indices-
Jahr 
An nee 
Gesamtindex 
1969 
1970 
1971 
1972 I 
99,41 105,0 
109,6 
113,8 
darunter: 
115,21 125,5 
129,0 
136,3 
110.9 I 119,0 
123,1 
128,1 
Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs 
117,0 
124,0 
125,0 
129,2 
1969 I 94.0 I 116.1 I 113.1 I 126.0 1970 93,1 123,5 118,6 137,0 
1971 92,2 127,6 119,9 126,0 
1972 95,9 140,5 132,3 133,6 
F 9. Index der Verbraucherpreise 
Gesamtindex 
1969 115,81 124,4 1970 120,1 131,0 
1971 126,6 137,8 
1972 133,9 146,2 
Nahrungs- und GenuBmittel') 
1969 111,0 ~ 1970 114,1 
1971 119,1 
1972 126,5 
darunter: 
Fleisch und Fisch") 
1969 I 114.5
1 
1970 120,0 
1971 121,3 
1972 130,5 
Molkereiprodukte •) 
1969 114,9 
1970 115,0 
1971 124,2 
1972 131,1 
Mehlprodukte 
1969 122,3 
1970 131,8 
1971 143,8 
1972 154,6 
Kartoffeln 
1969 
1970 
1971 
1972 
Getriinke 
1969 
1970 
1971 
1972 
150,4 
174,7 
137,2 
160,9 
105,51 109,1 
114,0 
118,9 
121,4 
128,5 
135,7 
147,5 
123,6 
131,4 
137,9 
151,9 
114,4 
122,0 
135,9 
145,4 
130,6 
135,7 
143,2 
155,9 
122,5 
125,2 
130,1 
147,1 
109,8 
120,1 
123,9 
129,2 
•) UK = Nahrungsmittel und GetrBnke. 
'') UK Fleisch und Bacon. 
122,2 
128,2 
134,6 
142,0 
118,5 
123,5 
128,4 
136,8 
127,0 
133,0 
140,0 
157,1 
126,8 
133,5 
145,8 
158,3 
116,2 
120,6 
125,1 
129,9 
117,5 
128,9 
121,4 
141,3" 
113,0 
117,2 
122,2 
126,3 
') UK---., Milch, Fisch, Konserven, Butter und Kase. 
190 
135,0 
141,0 
150,1 
162,7 
129,8 
135,5 
140,3 
151,1 
144,0 
151,0 
157,0 
173,8 
128,6 
129,4 
138,9 
150,2 
147,8 
153,0 
162,1 
175,7 
110,2 
119,5 
83,8 
98,1 
133,7 
133,9 
142,3 
152,8 
112,6 
118,0 
117,3 
122,1 
118,1 
120,4 
115,6 
122,0 
F 8. lndice des prix de gros 
-indices nationaux-
lndice general 
16L I ~~~ 
dont: 
Produits d'origine agricole 
F 9. lndice des prix a Ia consommation 
123,9 
I 128,7 134,3 141,6 
125,8 
130,0 
132,6 
141,4 
152,9 
160,3 
165,6 
181,3 
114,9 
115,8 
122,1 
129,0 
139,2 
145,7 
156,9 
165,8 
128,2 
163,7 
105,8 
114,7 
118.2 I 120,1 
124,5 
130,0 
lndice general 
118,1 
I 
127,2 
I 
134,0 
I 
141,5 
123,5 135,3 144,9 150,7 
129,3 148,1 157,9 159,5 
136,1 158,6 171,5 169,9 
Denrees alimentaires, boissons, tabac·•) 
120,4 
I 
126,6 
131,0 
138,9 
127,4 
135,3 
140,6 
152,4 
114,6 
116,2 
122,9 
132,0 
132,9 
145,0 
157,1 
164,0 
118,5 
126,4 
105,4 
111,6 
120.7 I 128,1 
134,6 
139,3 
126,4 
I 
134,7 
148,4 
160,1 
dont: 
Viandes et poissons'') 
135.7 I I 4 ,2 
160,7 
181,0 
118,1 
124,6 
151,6 
167,0 
Produits laitiers•) 
Produits a base de farine 
Pommes de terre 
Boissons 
•) UK = denrees alimentaires et boissons. 
") UK = viande et bacon. 
·) UK ,..-- Ia it, poissons, conserves, beurre et fromages. 
VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
PUBLIKATIONER 
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Ag rarstatistische VerOffentl ichungen 
A. Nach Jahrgangcn 1 ) 
1959-1960 ,Agrarstotistische Mitteilungen" 1), ob 1961 
,.Agrarstatistik" 
Versorgungsbilanzcn fur Getreide. Versorgungsbdanzen 
fur Zucker. Versorgungsbilanzcn fur Mclossc. Versor-
gungsblie~.nzen fur We1n 
Vcrsorgungsbilonzen fur Reis und Bruchrcis. Versorgungs-
bilonzcn fur d1c Gcsomthcrt von Gemuse und Obst 
Marktversorgungsbilonzen furc1nzelnc Gem usc- und Obst-
arten. Versorgungsbdanzen fur we1tere pflanzl1che Erzeug-
nissc. Forststat1st1ken 
Vcrsorgungsbilonzcn fur Fette und Ole 
Land- und forstw1rtschaftl1che Gesamtrechnung. Durch-
schnlttserlose. Preise und Preisindices 
Milch und Mdcherzeugnisse. Milchbilanzen. E1ererzeugung 
und -bilonzen 
F1schcrci : Vcrsorgungsbilanzen, Anlandungen, Fange, 
Prc1sc, Besatzungsmitglieder, Flottc 
V1chbestandc. Flcischerzeugung. Versorgungsbilanzen fur 
Flc1sch 
Bodennutzung. Gemuscerzeugung. Obsterzeugung 
Agrorstatistisches johrbuch 
Rcg1onalstatist1ken (pflanzliche Erze'Jgung und Yleh-
bestande). Vcrsorgungsbilanzen fur Gctreidc. Versor-
gungsbdanzen fur Reis und Bruchreis 
Pre1se und Pre1s1nd1ces 
Versorgungsbllanzen fur Fette und Ole 
Vcrsor·gungsbdonzcn fur Zucker. Vcrsorgungsbdonzen 
fur· Mclassc. Ycrsorgungsb1lanzcn fur· d1e Gcsomthc1t von 
Gem usc und Obst Marktvcrsorgungsbdan!cn fur c1nzelne 
Gemusc- und Obstartcn. Yersorgungsbilonzen fur We1n 
Vcrsor·gungsb1lanzcn fur wc1terc pflanzl1che Erzcugn1ssc 
Lund- und forstwrrtschaftl1chc Gesamtrechnung. Durch-
schnrrtscrlose 
Forststatrs.trkcn. Gemuseerzcugung Obstcrzeugung 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
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1972 
1973 
Publications sur Ia statistique agricole 
A. Par an nee 1 ) 
1959~60 «Informations de Ia statistique agricole >) 1), 
a partir de 1961 « Statistique agricole >> 
Bilans d'approvis1onncmcnt des cCrCales. Bilans d'appro-
vislonnement du sucre. Bilans d'approv1sionncmcnt de Ia 
melasse. Bilans d'apprOVISIOnnement du Vln 
Bilons d'approvisionncment du riz et des brisurcs. Bilans 
d'approv1s1onnement pour !'ensemble des ICgumcs ct des 
lru1ts. Bilans d'approv1s1onnemcnt du n1arche de quelques 
csp€ccs de legumes et de fruits. Bdans d'approv1s1onnc-
mcnt d'autres prodUitS vegetaux. StatiStlques forestr€rcs 
Bilans d"approvlslonnc•nent des gra1sses ct huiles 
Comptcs de l'agncdture ct de lo sylviCulture. Volcurs 
un1ta1res. Pnx et indices de prix 
loit et produits loitiers. Bilans du loit. Production et bilans 
d'ceufs 
Pechc: bilans d'approvis1onnement, deborquements, cap-
tures, pnx, membrcs o'equ1page, !lotte 
Eflectifs du bCtad. Production de v1onde. Bilans d'appro~ 
visionnement en viande 
Utilisation des terres. Production de ICgumes. Produc~ 
t1on de fruits 
Annuoire de Statistique Agricole 
, Stot1stiques regionales (productiOn vegCtole et ellect1fs 
! du br2tail). Bilans d'approv1sionnernent des cerealcs. Bilans 
d'approVISionncment du riz et des brisures 
Prix et indices de pnx 
Bilans d'approv1sionnement des groisses et huiles 
B1lons d"approviSIOnncmern du sucre. Bdan d'approvi-
Sionncment de Ia melassc B1lans d"approv1S1onnement 
de l'cnscmblc des legumes ct des fr·u1ts. Bilans d'approvi-
SIOnncment du marchC de quelques espCccs de ICgumcs 
de frurts B1lans d'approv1s1onnement du vrn. Bilans 
d'auti"CS prodUitS vCgCtaUX 
Comptcs de l'agnculture ct de Ia sylviculture Valeurs 
forest1er·cs Pr-oduction de ICgumcs Produc-
por·c1ncs CE Effect1fs du bCtoll. 
B1lans cl'appr·ovlslonnement en 
v1onde. Bilans par annCc c1v1le 
ProductiOn et 
Annuaire de Statistique Agricofe 
Ag rarstatistische VerOffentl ichungen 
B. Noch Sochgeb1eten 
Publications sur Ia statistique agricole 
B. D'opres les motieres 
,Agrarstatostok"" (grune Rc•hc) ') 
«Statostoque ogrocoleJ>(sCrLe verte)') 
.StatoStLsche 
lnfarmatLOnen" 
Sachgebl!,t') 
19651196611967119681196911970 11971 1197211973 
"InformatiOns 
Struktur der landwirtschoftlichen Betriebe 
Zahl und Flache der Betroebe 
Bcsotzverhaltnisse 
TeLIHuckc 
~:;~::~~ ~:~ ~:;~o;;~""(;'~0°o0o,boo 
Betrtcbe m•t 
Bet roe be m1t 
ArbeLtskrafte 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbe>tarld 
10 
I I 
Bestarld an landw. Masch,nen 
landwortschaftloches Zugkraftgefuge 
Verbrauch Orl Handelsdungcr 
Verfutterung von Getre1dc 
2! 7 
Bodennutzung und pflonzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachsrumsnoten 
Ernten auf dem Ackerlond 
Futtererzeugur1g 
Stroherzeugung 
Gernuseerzeugung 
Obstboumbestar1de 
Obsterzeugung 
N•chteflbare GartcnbauerzeugnLSH' 
We1nerzcugung 
Anbau unter Schutt 
ViehbesttJnde und tierische Erzeugung 
V1ehbestande , 
M1lcherzeugung Urld MLichverwendung '} 
Fleischerzcugung') 
E1ererzeugung 
Ver~org ung~l:)i I on zen 
Allgeme•ne Versorgungsberechnungen 
Pflanzloche ErzeugnLHC 
- Getre1de; Re1s und BruchreLS 
- Wem 
- Zuckerruben, Zucker, Glukose 
- Melasse 
-Gem use und Obst 
- SonHLQC pflonzloche ErzeugnLSSe 
T1erische ErzeugnLSse 
- Mllch und MLicherzeugnosse 
-Fiersch 
- Brencnhorl•g 
-Erer 
F1sch 
Fette und die 
Au Ben handel 
landw. Marktordnurlgserzeugnosse 
Preise und Preisindizes 
Preise landw. Erzeugn•He 
lndizes der landw. Erz~ugerpr<:!<Se '} 
!nd1zes der lar1dw. Betroebsmittelprcise 
Landwirtschaftliche und forstwirt· I 
schaftliche Gesamtrechnung. Durch-
schnittseriOse 
Forstwirtschaft 
Fischerei 
Anlandur1gen, Preiu!, Besatzung, Flotte 
Reg ionalstotistiken 
Zahl und Flache der landw. Betriebe 
BesLtzverhOitnLsSe 
Bodennutzung 
PflanzlicheErzeugung 
Ertrdge pflanzlocher Erzeugnine-
YiehbestOnde 
ForstfiO.chen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
5 I 
I 
• I 
8 I 
6 I 
1:6 1;5. 
6/7 
10 2;11 
10 2;11 
2;11 10 
8 7 
1 1 
11 10 
12 9 
5:11 3 
s 1 10 
I I I I 
• I • I , I .I 
8 I 12:111 6 I 
9 I 12 I 9! 
10 
11 
) Regoonal untcrgliederte Statist! ken srnd lcdrgiLch unter der Rubrik .. Regional-
statrstokerl"'aufgcf.uhrt. 
'lD1e synoptLSchc Uber>Lcht fUr d1e Jahrgange 1959-1966 wurdc 
Heft 2:'1967 sow1e 1n ,.Ycrzeichnis der vom SAEG veroffentlochten 
StLSchen Untersuchungen (1959-1967)"" aufgefuhrt. 
') Monatloche Angaben enchernen rn ,AIIgcmeones StatLStLSches BulletLrl 
I 
4 I 
5 I 
2 I 3 I 
1,2 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
6 
I 
I 
I 
I 
I 
5 I 
6 I 
} 
4'196] 
2 1961 
Structure des exploitations agricolet 
Moyens de production en agriculture 
I 
Poccde<comoe< 
Pare de machLrlCS agncoles 
Potentoel de traction dons l'agnculture 
ConsommatLOI"\ d"er1graLS ch1mrques 
Cercales consommfes en fourrage 
Utilisation des terres et production vi!gi!tala 
111960.2/19.65 
4/1960 
4/1960;3/1967 
1/1964 
2-3/1966 
2/1961; 1/1963; 
1,11966 
2/1960 
2/1965 
1 .•1964 
1-211962 
2/1965;4/1969 
2/1965; 3/1963 
2/1965 
Utdlsatoon des terres 
Notes d'Ctatde cultures 
RCcoltesdesterresarables 
ProductiOn fourragCre 
ProductiOn de parlle 
Productio" de legumes 
Nombre d"orbres fru1tiers 
Product•o" fru1toere 
Produrts hort1coles non comestrbles 
Production de vrn 
Cultures sous abri 
Efrectifs du bi!tail et production animale 
Product~o" et u~iiLSotion du lait I 
Effect,fsdubftail 
Productron de vpande ') 
Production d'ceuls 
Bilans d'approvisionnement 
Stat1stiques gen. d'approvisionnemerlt 
Produitsvfgftaux: 
- Cereales: .-.zct brrsuresde rrz 
- Vrn 
-Betteravessuc.-.Cres,sucre,glucose 
- Melasse 
-Legumesetfruits 
- Autres produrtsvCgftaux 
Produits animaux: 
-laitetproduitslaitiers 
- Y1ande 
- Mreld"abedles 
-CEufs 
Poissorl 
Grarsses et huiles 
Commerce ext&rieur 
1 Produrts agricoles n)glementfs 
Prix et indices de prix 
I Pr~x des produits agricoles lndrces des prix agrLcoles a Ia product.") lndoces des prix des moyens de product. 
I Comptes de !'agriculture et de Ia syl· viculture. Valeurs unitaires. 
Economic forestiere 
Piche 
1 oebarquements, prix, equipage, flotte 
Statistiques regionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire-valoir 
Util.sation des terres 
ProductionvegCtale 
Rendements de~ prod lilts vlogetaux 
Effcctifs du bohail 
Su pedicle~ borsees 
Annuoire de Statistique Agricole 
') les statistiques rfpart1es par regions figurent uniquement sous Ia rubrique 
«Statlstoquesrfgionales)l. 
')le tableau synopt1que comprenant les annfes 1959 a 1966 a ere publie en dernier 
loeu dans le fasciCtlle n• 211967 ains1 que dans Ia "Lrstc des travaux de Ia 
StatLStique agrocole publies par I"OSCE (1959-1967)». 
'I Donnees merlsuelles paraissarlt dans lc « Bullet•n General de Statist•ques» 
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VER0FFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATISTISCHEN AMTES DER L'OFFICE STATISTIQUE DES 
EUROP~ISCHEN GEMEINSCHAFTEN COMMUNAUTES EUROPEENNES 
TITEL TITRE 
PERIODISCHE VER6FFENTUCHUNGEN PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch / (ran?:05!5ch /Jta!Jerlisch / nreder. 
ldndlschfenglpsch 
11 Hefte J<lhrl•ch 
Regionalstatistik- jahrbuch (v•olett) 
deutsch/(ranzos•schjlfalrelllschfmcder-
/and!sCh/eng/,•sch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnun-
gen- jahrbuch (v.olett) 
deutschffranzostsch{lta/,enisch/meder-
ldndJschfengl!sch 
Zahlungsbilanzen • ]ahrbuch (violett) 
deutsch I (ranzos,sch /JtaiJenisch / nreder-
ldnd,sch,lengl•sch 
Steuerstatistik- ]ahrbuch (violett) 
deutsch/franzos,sch/!t<llren•schfnieder-
liind•schleng/rsch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, (ranziisJsch, rt<J/,enisch, medt·r-
/andisch,engiJsch 
AuBenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch I franz6sisch 
11 Hefte jahrlic"J 
AuBenhandel : Analytische Obersich-
ten (Nimexe) (rot); jiihriJCh (Jan.-Dez.) 
(1971) 
deutsch f (ranziisisch 
Band A- Landwirtschaftliche Erzeug-
Band B- Mineralrsche Stoffe 
Band C - Chem•sche Erzeugn1s~e 
Band D- Kunststaffe, Leder 
Band E - Holz, Popier, Kork 
Band F -Spinnstoffe, Schuhe 
Band G- Steine, Gips, Keromik, Glas 
BondH-E1sen und Stahl 
Bondi - Unedle Metalle 
Band] - Maschinen,Apparate 
Band K - Befcirderungsmittel 
Band L- Prcizisionsinstrumente, 
Optik 
Jahrbuch (LUnder I Waren) 
Spezialpreis 12 Bonde 
AuBenhandel : Analytische Obersich-
ten- CST (rot) (1971) 
deuuchlfranz0s1sch 
jahr\ich 
Band Export 
Band Import 
AuBenhandel: Ltinderve.-zeichnis- NCP 
(rat) 
deutsch I franzOs,sch I ilalienisch I nJeder-
liind,sch 
jQhrlich 
Aul1enhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch I (ranzOsisch / 1talienisch f meder-
/cind!sch 
Statistiques generales (violet) 
al/emandf(ranr;ms/!IGia•n/nCer!andats;' 
ongla1s 
11 numeros par an 
Statistiques regionales- annuaire (violet) 
allemandj(ranr;ars/tlal!en 1 neer/andws/ 
anglars 
Comptes Nationoux- annuo~re (v.olet) 
a/lemand/franr;a!S,Iilalrenfnl,crianda!sl 
angla1s 
Balances •.. paiements annuorre 
(violet) 
allemandf(ranr;ms/ltalren,1 niierlandars/ 
anglaJS 
Statistiques riscales- onnua~re {violet) 
a/lemand/(ranr;ars/itallen,lni:er/andGis/ 
angla•s 
Statistiques de base 
allemand, (ranr;ars, italten,nferlandGis, 
anglo's 
Commerce exterieur Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand I (ranr;a1s 
11 numeros par an 
Commerce extr!!rieur : Tableaux ana-
lytiques (Nimexe) (rouge); publrca-
t1on annuelle (1an.-dfc.) (1971) 
allemand/ franr;a1s 
Volume A- Produits agricoles 
Volume B - Produits minfraux 
Volume C- Produits chlnllqucs 
VolumeD- Matieres plast1ques, cuir 
Vo\umeE -Bois, paprer,lrege 
Volume F - Matieres textiles, chaus-
sures 
Volume G- Pierres, pl&tre, cCrami-
que,verre 
Volume H- Fonte, fer et aCJer 
Volume I - Autres mftoux communs 
Volume] -Machines,apporeils 
Volume K- Matfrie\ de transport 
Volume L -lnstrumentsdeprfcision, 
opt1que 
Annuaire (pays-produits) 
Prix spfcia112 volumes 
Commerce exterieur : Tableaux ana-
lytiques- CST (rouge) (1971) 
allemandf(ranr;a!s 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Import 
Commerce exterieur : Nomenclature 
des pays- NCP (ro~ge) 
oi/emand 1 (rant;a!s{!talien I ni:erlandais 
publication annuelle 
Commerce exterieur: Produits CECA 
(rouge) 
al/emandl(ram;Ois/itaiienfni:erlandais 
Pre1s 
E1nzelnummer 
Pr1ccperrssue 
Prezzo di ogr~i 
numero 
Prrx Prers jahres-
abonnement 
Proceannuol 
Pri1~ Prezzo abbor~a-
1973 
Proxobonne-
annuel 
DM I Ffr I lrt. I Fl I Fb DM Ffc I U<. I Fl I Fb 
5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8 750 S1,- I 700 
14,50 22,50 2500 14,50 200 
14,50 22,50 2 500 14,50 200 
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
7,50 11.50 1 250 7,70 100 
5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- a 15o 51,- 700 
22,- 33.50 3 750 22,-- 300 
11,- 17.- 1 900 11,- 150 
22.- 33.50 3 750 22,- 300 
18,50 28,- 3 150 18,50 250 
15,- 22,50 2 500 15,- 200 
22.- 33,50 3 750 22.- 300 
15,- 22,50 2 sao 15.- 200 
18,50 28.- 3 150 18,50 250 
18,50 28.- 3 150 18,50 250 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
18.50 28,- 3 150 18.50 250 
22.- 33,50 3 750 22,- 300 
169,- 255,50 28 750 167,- 2 300 
29,50 44,50 5 000 29,- 400 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
5,50 8,50 950 5,50 75 
jiihrlich publication annuelle 18,50 28,- 3 150 18,50 250 
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PUBBLICAZJONI 
DELL'ISTJTUTO STATISTJCO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZION! PERIODICHE 
Statistiche generali (~oola} 
tedescolfrancese,llta/wnajo/andesei•nglese 
11 numeri all'onno 
Stotistiche regionali • annuar1o (v1ola) 
tednco{froncese/italoonolalandeselonglese 
Conti naz:ionali • annuorio (voola) 
tedesco/(roncesefotaiJGnoJalandese/ong!ese 
Bilance dei pagamenti • annuoroo (viola} 
tedescoffrancese/lta/wnololondesel•nglese 
Statistiche fiscali - annuano (viola} 
tede>cal(tancesejrtollanofo!andesejlnglesc 
Statistiche generoli della Comunitcl 
tedesco,(rancese,ltallano,olandese,mgleoc 
Commercia estero : Stotistica mensile (rosso} 
tedesco{(rancese 
11 numen all' an no 
Commercia estero : Tovole analitiche (Nimexe) 
(rosso); pubbi1Caz1one annuale (gen.-die.) (1971). 
tedesca / francese 
Volume A - Prodottl agricoli 
Volume B - Prodotti mincrali 
Volume C - Prodottl ci"linliCI 
Volume D - Moterie plastl<:i"le, cuo•o 
Volume E - Leg no, corte, sugi"lero 
Volume F - Materie te5solo, calzature 
Volume G - P•ctre, gesso, cera mica, vNro 
Volume H - Gh1sa, ferro e accoaio 
Volume 1 - Altrl metalli comuni 
Volume I - Macch1ne ed apparecchi 
Volume K - Materiale do trasporto 
Volume L - Strumenti d1 prec1sione, ott/Co 
Annuor1o (paesi-prodott•) 
Prezzo specoole 12 volumi 
Commercia estero Tovole onolitiche - CST 
(rosso) (1971) 
tedesw/(roncese 
pubblicaz1one annuale 
Volume Export 
Volume Import 
Commercia estero Nomenclotura dei poesi -
NCP {ros~o) 
tedesco I franase I Italiano I o/andnc 
pubbiiCaZione annuale 
Commercia estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco / franccse /1t0/1ano / o/andnr 
pubblicazioneannuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (pears) 
Du1ts I Frans ,1/ta/,aa% / N~derland> / Enaels 
11 nummers per 1aar 
Regionaalstotistiek • jOarboek {paars) 
Dwts {Frans/ /taiwan,/ Nedrr/ands j Engrls 
Nationele rekeningen ·jaarboek (pears) 
Duris I Frans f/to!wans 1 Nederlonds / Enads 
Betalingsbolonsen • jaarboek (;>oars) 
Du1ts I Frans;' Ita/roans ,1 Nederlands I Engr/:; 
Belostingstotistiek • jaarboek (paars) 
Du1ts /Frans 1 ltol1aans I Neder/ands ;'Engels 
Basisstotistieken 
Du1ts, Frans, /talwans, Nedcrlands, Engels 
Buitenlondse hondel : Moondstotistiek (rood) 
Duris f Frans 
11 nummers per jaer 
Buitenlondse hondel : Anolytische tobellen 
(Nimexe) (rood): JOOri•jks (Jan -dec.) (1971) 
Dt11ts I Frons 
Deel A - Londbouwprodukten 
Deel B- M1nerale produktcn 
Dcel C - Chemische produkten 
Deel D- Plast1sche 5toffen, Ieder 
Deel E- Hout, papier, kurk 
Dee\ F -Textielstoflen,schoeosel 
Decl G -Steen, g•p5, keram1ek, glen 
Deel H- Giet1jzer, I)Zeren Staal 
Deell - Onedele metalen 
Deel) - Maci"line5 en roestellen 
Deel K - Vervoermaterleel 
Dccl L- PreciSIC·IrlStnlmenten, opt.sche 
stellen 
)aarboek(londen-produkten) 
SpeC1alepr~js12dclen 
Buitenlandse hondel : Anolytische tobellen CST 
(rood) {1971) 
Du1ts I Frons 
JOarlojkse u1tgave 
Deel Export 
Dccllmport 
Buitenlondse handel : Gemeenschoppelijke lon· 
denlijst- NCP (rood) 
Du1ts! Frans I ltal•aan, / Nederlands 
JOOrll)kS 
Buitenlondse handel : Produkten EGKS (rood) 
Dwts I Frans/ ltalraans I Nederlands 
Jaarll)kS 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
1 Dutch 'EngliSh 
Regional Statistics- yearbook (pl~rple) 
German 1 French /talwn /Dutch.' £n,7lrsh 
Nationol Accounts· yearbook (purple) 
Grrman /French/ Ita/ran DeitCh I Eng/,,h 
Bolonces of Payments· yearbock (purple) 
German/ French I ltof,an I Dutch i Engf,sh 
Tax Statistics· yearbook (purple) 
Gerlll<lrl / Fr('nch :' ltalwn ,'Dutch Enoll!;h 
Basic Statistics 
Ger•JJon, French, /tolwn, Dutch, Enolrsh 
Foreign Trode: Monthly Statistics (•ed) 
Germon .'French 
111Ssuesperyear 
Foreign Trode: Anolytical Tables (Nimexe) (red} 
yearly (Jan.-Dec.) (1971) 
German/ French 
Volume A - Agricultural product~ 
B-
c --
0-
E-
Volume F -
Volume G-
H-
I-
1-
K-
Volume L - Pre<iSio" onstruments, optiCS 
Yearbook (countnes-products) 
Spec1ai priCe for 12 volumes 
Foreign Trade Anolyticol Tobles • CST (red) 
(1971) 
Germani French 
Yearly publ,catiOrl 
Volum£> Export 
Volume Import 
Foreign Trade: Stondord Country Nomenclature-
NCP (red) 
German/ French /ltalwn / 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
Gerlll<lll i French j !t<Jiwn: D<1tch 
yearly 
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VER0FFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATISTISCHEN AMTES DER L'OFFICE STATISTIQUE DES 
EUROPXISCHEN GEMEINSCHAFTEN COMMUNAUTES EUROPEENNES 
TITEL 
PERIODISCHE VER6FFENTLICHUNGEN 
Oberseeische Assoziie.rte : RUckblik-
kendes Jahrbuch des AuBenhandels 
der AASM (1959-1966) - Per land 
(ohvgrUn) 
deutsch/fronzOs/sch/ita!iemsch/nieder-
landrsch/eng/,sch 
(Mauretanien, Mall, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbemkl.iste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafnka, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mada-
gaskar) 
Oberseeische Assoziie..-te : Ri.ickblik-
ker"ldes Jahrbuch des AuBenhandels 
der AASM (1967-1969) (olivgrl.in) 
deutsch/fronzOsrschl~tollenrsch/nleder­
liindrsch I englisch 
in 2 Sanden- je Band 
Oberseeische Assoziierte : RUckblik-
kendes Jahrbuch des AuBenhandels 
der AASM (1969-1970) (olivgrun) 
d_eut~ch I fran-zOSISCh I italrenrsch / nieder-
/andrsch/eng/rsch 
in 2 Bcinden ~ je Band 
0 berseeische Assoziierte : Statistisches 
Jahrbuch der AOM (olivgrl.in) 
franzOsisch 
Energiestatistik (rub1nfarben) 
deutschffranzOs/sch/italienischfnieder-
/iindischjengllsch 
vierteljahrlich 
/ahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch I franzi:rs1sch / ital1enisch 1 nieder-
/dndiscf-1 
vierteiJahrl•ch 
jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch/fronzOsrschlitalienischfnieder-
liindrsch 
-zweimonatlich 
jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch I fronzdsisch /1tal1enisch f n•eder-
liind•sch; oder; deutKh f fron-zi:rs1sch 
6 Hefte jdhrlich 
jahrbuch (nicht im Abonnement e•n-
geschlossen) 
Agrorstatistik (gri.in) 
deutschlfronzOs/sch 
6 Hefte jcihrlich 
]ahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 
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deucsch I fronzds/Sth I itoliemsch / nieder-
liindlsch 
]ahrbuch 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Associi!s d'outre-mer : Annuaire re-
trospectif du commerce exti!rieur 
des EAMA (1959-1966) ~ Par pays 
(vert-olive) 
al/emand/franr;ais/ltalien/neerlandaisl 
anglms 
(Mauritanie, Mali,'Haute-Volta, Niger, 
Senegal, COte - d'lvoire, Togo, 
Dahomey, Cameroun, Tchad, Rep. 
Centrafricaine, Gabon, Congo-
Brazzaville, Madagascar) 
Associes d'outre-mer : Annuaire re-
trospectif du commerce exti!rieur 
des EAMA (1967-1969) (vert-olrve) 
allemand/(ran~ais/italrenfn£,erfandGis/ 
anglars 
en 2 volumes- par numero 
Associi!s d'outre-mer : Annuaire ri!-
trospectif du commerce exti!rieur 
des EAMA (1969-1970) (vert-olive) 
allemandffran~ais/ltalren/nl>erlandarsf 
ang/01s 
en 2 volumes- par numero 
Associes d'outre-mer : Annuaire Sta-
tistique des AOM (verc-olive) 
fron~ois 
Statistiques de l'i!nergie (rubis) 
allemand/fran~GIS/rtolrenlneer/andais I 
ong/01s 
publication trimestrelle 
annumre (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand/(ranr;mslitallen{neerlandais 
publ•cat•on tnmestr•elle 
annuaire (compr1s dans l'abonnement) 
Siderurgie (bleu) 
allemand I (ran~ais f itolien I nl>erlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
o/lemand/fronta•s/italien/nl>er/andais' 
ou: allemand f (rantms 
6 numeros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agri<:ole (Yert) 
al/emand/franta•s 
6 numeros par an 
Ann uaire (com pris dans I 'abonne ment) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand/(rontoiS/Ito!ienfn£,er/ondOis 
Annuaire 
1973 
Pre•~ Pnx 
E1nzelnummer par numero 
Pre1s Jahres- Pnx abonne-
abonnement ment anrJucl 
Pr~eeper1ssue 
Preuo di ogn1 Pr1js Prrccannualsubscr•pt•on Prezzo abbona- Pnjs jaar-
numero abonnement 
DM I "' 1, LiL I Fl I fb OM 1 Ffr ]lit. I Fl I Fb 
7,50 11.50 , 250 7,25 100 
7,50 11.50 , 250 7,25 100 -
11,- 17,- 1900 11,- 150 
7,50 11,50 , 250 7,50 100 
11,- 17,- , 900 11,- 150 51,50 78,- 8 750 51,- 700 
1B,50 28,- 3 150 18,50 250 
9,50 14,- , 600 9,50 m 42,50 64,50 7 200 42,- 575 
14,50 22,50 2 500 14,50 200 
9,50 14,- , 600 9,50 124 40,50 61,50 6 900 40,- 550 
14.50 22,50 2 500 14,50 200 
11,- 17,- , 900 11,- 150 55,- 83,50 9 400 54,50 750 
18,50 28,- 3 150 18,50 250 
9,50 14,- , 600 9,50 m 40,50 61,50 6 900 40,- 550 
7,50 11,50 , 250 7,50 100 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associoti d'oltremare : Annuorio retraspett1vo 
del commercia estero degli SAMA (1959-1966) • 
per paese (verde ol1va) 
tedescof francese/Jta/Janofolondcscf mglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, N1ger, Senega.l, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Comerun, 
Coad, Centrafrka, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d'oltremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli SAHA (1967-1969) 
(verde ohva) 
tedescoffrancesef•to/ranololandesefinglese 
2 numeri. prezzo unitario 
Associoti d'oltremare : Annuado retrospettivo 
del commercia estero degli SAHA (1969-1970) 
(verde ol1vo) 
tedesco f froncese f Jta/1ano I olondese I mglese 
2 numeri. prezzo unitario 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geossocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel von de GASM 
(1959-19.66) per land (ol11fgroen) 
Du,ts 1 Frans Jltal•aans I Nederlands I Engels 
(Mauretanie, Mal1, Boven-Volta, Nrger, Senegal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraoi-Afnka, Gabon, Kongo (Brau:avolle), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaor-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijlgroen) 
Du1ts f Frans /lta!J<Jans I Nederlands /Engels 
1n 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief joor-
boek van de buitenlondse handel van de GASM 
(1969-1970) (oiiJfgroen) 
Du1ts I Frans I lta!Jaans I Nederlands f Engels 
in2delen,perdeel 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (ol1ve-greero) 
German j French/ltol1an I Dutch/ Engl1oh 
(Mauritanoa, Malo, Uppe~ Volta, lNoger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Da.homey, Cameroon, Chad, 
Central Afncan Republ•c, Gabon, Congo 
{Brazzaville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the AASM (1967-1969) (olive-
g~een) 
German 1 French f ltaii<Jn I Dutch I Eng/rsh 
in 2 volumes~ each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM (1969-1970) (olive-
green) 
Germ<Jn f French I /tal1an I Dutch I Engl1sh 
in 2 volumes- each volume 
Associati d'oltremare : Annuario statistico degli Overzeese geossocieerden : Statistisch jaarboek Overseas Associates : Statistical Yeorbook of 
AOM (verde oliva) voor de AOM (ol1jfgroen) the AOM (olive-green) 
francese Frans French 
Statistiche dell'energio (rubino) 
tedesca 1 (rancese I Italiano j alandese J mglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso ncll'abbonamento) 
Statistiche dell'industrio {blu) 
tedesco I (rancese /lt<Jiiano I oi<Jndese 
pubblicazione trimescrale 
annuario (compreso nell'obbonamento) 
Siderurgio {blu) 
tedesco f (rancese I ital1ano f oi<Jndese 
pubblicozione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonomento) 
Statistic:he socioli (giallo) 
tedesco I froncese I itoliano / o/andese o : tedesco 1 
(rancese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistico ograria (verde) 
tedesca { (rancese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei trosporti (cremisi) 
tedesca I (rancese / ital,ano f olandese 
annuario 
Energiestatistiek (robijn) 
DUitS I Frans I ltalwans / Nederlonds f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek {begrepen in het abonnement) 
lndust~iestatistiek (blauw) 
Duns f Frans I lta/,aans / Nederlands 
dnemaandelojks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en stool (blauw) 
Dwts I Frans llta/,aons / Neder/ands 
tweemaandel1jks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
m het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Du1ts { Frans / Jtaliaans I Nederi<Jnds of : Duits f 
Frans 
6 nummers perjaar 
Jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits f Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits I Frans lltaliaans / Nederlonds 
jaarboek 
Energy Statistic:s (ruby) 
German I French /ltal1an I Dutch/ Engl1sh 
quarterly 
Yearbook (included in the subscnptlon) 
Industrial Statistics (blue) 
German f French /ltol1an I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel {blue) 
German I French /Italian/ Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not mcluded 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
Germ<Jn I French / Italian I Dutch or : German • 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
Germ<Jn/ French 
6issuesyearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German I french /ltoi1C!n J Dutch 
Yearbook 
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VERbFFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATISTISCHEN AMTES DER L'OFFICE STATISTIQUE DES 
EUROPA.ISCHEN GEMEINSCHAFTEN COMMUNAUTES EUROPEENNES 
1973 
Prers Prrx Prcrs Jahrcs- Prix abOrlrle-
TITEL 
abOrlrlCnlCrlt merlt onnuel 
PnceannualsubS<:rrptron 
PreiiO obbor1a- Prqs joar-
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EINZEL YE RbFFENTLICH U NGt;N 
Soziulstotistik : Sonderreihe ,.Wirt-
u:hoftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966-1967) 
dcutsrh / franzosrsch und ttaftenrsch / 
nrrderlandrsch 
7 Hefte, benehcnd aus JCWeils ernem 
Text- und ernem Tabcllenteol 
Eunclheft 
Soziulstotistik : Sonderreihe ,.Erhe-
bung uber die Struktur und Vertei-
lung der LOhne" (ge-l b) 
8 Bonde 
Gesamtausgabe 
Agruntotistik : Sonderreihe ,Grund· 
erhebung Uber die Struktur der land· 
wirtschaftlichen Betriebe. Zusam· 
menfossende Ergebnisse nach Er· 
hebungsbezirken" 
]e Heft 
Allgemeine Statistik : Sonderreihe 
,.Die lnput-Output-Tabellen t965" 
(vrolett} 
(ronzOsrschundSprochcdesbetre(fenden 
Landes 
Abonnemellt fur dte ersten 6 Bonde 
Allgemeine Statistik : Sorodernummer 
,.Europaisches System volkswirt· 
schoftlicher Gesamtrechnungen" • 
ESVG 
deutsch, fronzostsch, rtalrenisch, "'"d"'" 
londrsch 
Allgemeine Systematik der Wirt· 
schaftszweige in den Europtiischen 
Gemeinschoften (NACE) 
dcutsch I (ranzososch und rtalrenr~ch I 
noederlandr<ch 
Ausgabe1970 
lnternationales Warenverzeichnis fur 
den AuBenhandel (CST) {rot) 
deutsch/fronzosrsch,lotaloenrsch,lmedcr· 
londosch 
Einheitliches Guterverzeichnis fUr die 
Verkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
d!'utHh/fran;o:oS~sch/ttolrentschfnreder­
land!Sch 
Harmonisierte Nornenklatur fUr die 
AuOenhandelsstotistiken der EWG-
LOnder (NIMEXE) (rot) 
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deutsch, fronlo~r~ch, r toloen1sch, nreder-
londrsch 
Yollstondrger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblatter 1970 + 1971 + 1972 
englo,ch(grau) 
YoiiHandrger Text 1971 
Vollstondrgcr Text 1972 
PUBLICATIONS NON PERIODIQUES 
Statistiques sociales : setie speciole 
«Budgets familioux » (1aune) (tdrtiOil 
1966-1967} 
o//emand/franr;arsetJtolten/neer/ondars 
7 numoiiros, comprenant chacun un 
expose et des tableaux 
par numero 
Statistiques socioles : Serie speciole 
<< Enquete sur Ia structure et Ia re-
partition des saloires » (raune) 
8 volumes 
seriecomplete 
Statist:ique agricole : Serie speciale 
{{ Enquite de base sur Ia structure 
des exploitations agricoles. Resultots 
recapitulatir. par circonl<:ription 
d'enquite » 
par numero 
Statistiques generales : serie speciale 
« Les Tableaux Entrees-Sorties 1965 » 
(violet) 
(ranr;ors + /anguedupays concerm\ 
abonnement pour les 6 premiers vol. 
Stotistiques ginliroles : Numiro spe-
cial « Systi'me europt>en de camptes 
!l!:conomiques int!l!:gres » - SEC 
o/lemond, fron,a•s. rtalten, neerlandots 
Nomenclature gtonerale des activites 
economiques dons les Communau-
tes europeennes (NACE) 
a!lemand/(ran~aosctl!allenln,';erlandar< 
edition 1970 
16,- 20,- 2500 14,50 
15,- 22,- 2500 14,50 
88,- 133,- 15 000 87.-
9,50 14,- 1 560 9,-
11,- 16,70 1 870 11,-
51,30 77,80 8750 S1,-
18,35 27,80 3 120 18,-
9,50 14,- 1560 9,-
Classificotion statistique et torifoire 
pour le commerce internotionol 
(CST) (rouge} 
allemand I fron~ors/ttol•en/ neer/ondors 4,- 5,- 620 3.60 
Nomencloture uniforme de merchan-
dises pour les stotistiques de trans-
port (NST) ed•tron 1968 
allemand/ (ran~als/t!alren / nCerlondaJs 4,- 5.- 620 3, 60 
Nomenclature hormomsee pour les 
stotistiques du commerce exto:!rieur 
des pays de lo CEE (NIMEXE) (rouge) 
allemand, franr;ors, otaloen, n~erlondars 
Texte rntCgral. Edrtron 1969 + 5Up-
plemellt 1970 + 1971 + 1972 60,- 83,- 9 370 54.50 
onglors(gns} 
Texte integral 1971 60,- 83,- 9 370 54.50 
Texte intCgra\ 1972 60,- 83,- 9 370 5-4,50 
1 
200 
200 
200 
125 
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700 
150 
m 
50 
50 
750 
750 
750 
PUBBLICAZIONI 
OELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBUCAZIONI NON PERIODICHE 
Scatistiche sodali : Serie speciole << Bilanci fami. 
liari » (g1ollo) (ed•:z:•one 1966-1967) 
tedesco f francese e •tal1ano f olandese 
7 numen, comprenderH• c1ascur.o un testa c 
to belle 
prczzo ur.itario 
Statistiche sociali : Serie Speciale « lndagine 
sulla struttura e sui Ia ripartizione dei salari >> 
(giallo) 
Svolumi 
sene completa 
Statisti<:a agraria : Serie speciale « indagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole • 
R!sultati riassuntivi per circoscrizione d'inda. 
glnel> 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale "Tavole 
Input-Output 1965 » (v1ola) 
froncese + longuo del paese on oggetw 
abbonamento per 1 pnmo 6 volum< 
Statistiche generoli : Numero speciale "Sistema 
europeo di conti economici integroti '' SEC 
tedesco, francnc, lfolo<lllO, olandese 
Nomenclatura generale delle attivit6. 
mi<:he nelle ComunitO europee (NACE) 
l~dtsco I fronccH' f 11olwno / olandcse 
ediZIOne 1970 
UITGAVEN VAN ~HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociole statistiek : Bijzondere reeks .,Budget-
onderzoek" (geel) (ultgave 1966-1967) 
Du1ts /Frons en lt<llwons I Nederlonds 
7 nummers met elk een tebtgedeclte en een 
tabellengedeelte 
pernummer 
Sociale statisti('k : Bijzonder(' reeks ,Enquete 
noar d"' structuur en de verdeling der lonen" 
(geel) 
Bdelen 
volledoge ser1e 
Landbouwstatisti('k : Bijzond"'re reeks ,.Basis· 
enquete inzake de structuur van de landbouw· 
bedrijven - Samengevatte resultaten per "'n· 
quet"'gebied" 
AIO:';Pe:te t~~~~:~~~;65 .. ~~::r~fere reeks ,Input-
Frons+ de tool van h<'l brtrokken/or"! 
'lbonnement voor de eerstc 6 del en 
Algemene statistiek : Speciaal nummer ,Euro· 
pees st('lsel van economisC'.he rekening('n" 
ESER 
Dulls, Frons, ltal1aans, Nederlands 
Algemene systemotisch(' bedri1hindeling in de 
Europt'se Gemeenschappen {NACE) 
D<ufs 1 froiiS en /cal,u.:His / NedrrJnmJ, 
uotgave1970 
Classificazione statistica e tarifforia per il com· Classificatie voor stotistiek en tor•d von de in· 
mercia internazionale (CST) (ros~OJ ternationale handel (CST) (rood\ 
ledrs<:o I franccsc i Jtolwno / olnndcsr O.uts I Fta"S /(ai,<Jans I N•_d<·lia·;.-is 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Senes of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 ed<tlon) 
German/ frenc/1, and ltaloon, Dutch 
7 ISSues, each containing text and tables 
Social Statistics : Special Series ••Surv('y on the 
structur(' and distribution of wages" (yellow) 
Bvolumes 
complete series 
Agricultural Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
• Sumrnory results according to survey ar('as" 
per1ssue 
General Statistics : Special Series "'The Input· 
Output Tables 1965'' (purple) 
Fr~nch + the language o( tile country concerned 
The ser1es of the f1rsc 6 ISsues 
G('neral Statistics : Special issue "European 
system of integrot"'d econo1ni<. accounts"" ESA 
German, French, ltol•an, Dutch 
General Nomenclature of Econornic Activitiet 
in the European Communitoe~ (NACE) 
Grr'''"" rnnciJ, and ltnl•ar! / 0Jt<h 
1970 1s~ ue 
Statistical orod Toriff Classification for Inter· 
national Trade (CST) (red) 
Gctn•<ln; rrench 1 ltoioan I Dutch 
Nomenclatura uniforme delle rn<.>rci per Ia 
statistica dei trosporti (NST). Ed•z•one 1968 
tednco J frDncesejJtalwno / olandrse 
Eenvormige goederennomendotuur voor de Stondord Goods Nomenclature for Transport 
Nomenclatura armonizzata per If' stotistiche 
del commercia estero d~i potHI della CEE 
(NIME XE) (ro',,ol 
tedt\Co,frlfiCl.ll, ,/,Jn:lc·'' 
T ,_cto HltC•Jrulc 191-9 -f sup 1 '~f l1erco 
19/0 + 1971 -+-
ltJ.,Ico< fgt1910) 
Te<to 1ntegrule 1971 
Te<to 1ntcgrak 1972 
vervof'rsstatistieken (NST) • U1tguve 1968 StatiStics (NST) • 1968 ISSUe 
DuriS ,' frons j lta•'•aam ,' NPder!ands German I French I Ita/ran j Duuh 
Geharmoniseerde Nomendatuur voor de Sta. 
t1stoeke-n van de Buitcnlandse Handel van de 
Lid-Staten von de EEG (NIMEXE) (rood) 
D 1 1>. r•on\. lral""'lS, N,·d~r:Jn,j~ 
Vo 1•uJ•je tcHt ~I(<J<l"~ 1':169 ·t supplement 
1970 t 1'l71 ·t- 1972 
fn~,, I< (go 1pl 
Voliro•g~ tfCk>t 1971 
Volled1g<e teht 1972 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countri('s 
(NIMEXE) (red) 
German, French, itaioan, Dutch 
Full Text. 1969 ISSue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
Englosh(grey) 
Fulitext1971 
Fulltext1972 
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